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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zuganglich zu machen 
und Benutzem die Orientierung zu 
erleichtem, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die In der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind In gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgnjppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Fornì und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu erleich-
tem, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved In the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology Is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document Is Intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or In videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-' 
1er. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux Informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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1. EINLEITUNG 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält in sechs Tabellen sieben Hauptaggregate der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für die fünfzehn Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 
für die Union insgesamt (EUR15). Sie sind für die Jahre 1970, 1980 und 1992 bis 1995 nach dem 
Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen ESVG (Siehe 1.1) erstellt, und zwar : 
- Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (nach Produktionsbereichen) 
- Erwerbstätige (nach Produktionsbereichen) 
- Beschäftigte Arbeitnehmer (nach Produktionsbereichen) 
- Einkommen aus unselbständiger Arbeit (nach Produktionsbereichen) 
- Bruttoanlageinvestitionen (nach Produktionsbereichen) 
- Bruttoanlageinvestitionen (nach Investitionsgütergruppen) 
- Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet (nach Verwendungszwecken). 
Die Daten sind in ECU oder in Tausend Personen (Beschäftigung) ausgedrückt. 
1.1 DAS EUROPÄISCHE SYSTEM VOLKSWIRTSCHAFTLICHER GESAMTRECHNUNGEN 
(ESVG) 
Die von Eurostat für die Mitgliedstaaten der Union veröffentlichten Daten entsprechen dem ESVG-79 
{Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen, 2. Auflage, 1979), der Unionsfassung des 
Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen der Vereinten Nationen (SNA) . Das ESVG gibt 
einheitliche Definitionen für die Gesamtheit der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, Input-Output-
Tabellen und Finanzierungsrechnungen (finanzielle Ströme) vor. 
Die erste Auflage des ESVG wurde bereits seit 1970 angewandt (ESVG-70). Ehr folgte 1979 eine zweite 
Auflage (ESVG-79), welche derzeit verwendet wird. Von 1999 ab wird die dritte Auflage des ESVG 
(ESVG-95) Verwendung finden; sie heißt Europäisches System nationaler und regionaler 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen in der Gemeinschaft und wurde durch die Ratsverordnung (CE) 
Nr. 2233/96 vom Europäischen Ministerrat vom 25. Juni 1995 angenommen. Daten entsprechend dieser 
neuen Methodologie werden ab 1999 geliefert, beginnend mit dem Jahr 1995, welches dann auch zum 
Basisjahr wird. 
Im ESVG-79 wird die Volkswirtschaft auf zwei unterschiedliche Weisen dargestellt. Für die eingehende 
Analyse der Produktion und der Verwendung von Waren und Dienstleistungen wird die Volkswirtschaft in 
Produktionsbereiche (^igentümer-Produktiorisbereiche" oder "Branchen") gegliedert, die homogene 
Produktionseinheiten zusammenfassen, deren Tätigkeit ausschließlich in der Herstellung eines Gutes oder 
einer Investitionsgütergruppe besteht. 
Die Basissystematik NACE-CLIO , die für die Erstellung der Input-Output-Tabellen verwendet wird, dient 
zur Aufgliederung nach Produktionsbereichen (NACE-CLIO R25 mit 25 Produktionsbereichen und 7 
Zusammenfassungen, d.h. die 6 Produktionsbereiche des Niveaus R6 und die Gesamtsumme des 
Aggregates) und zur Aufgliederung nach Investitionsgütergruppen (NACE CLIO RI7 mit 7 
Investitionsgütergruppen und 3 Zusammenfassungen). Was den Letzten Verbrauch der Haushalte betrifft, 
geschieht die Aufgliederung nach Verwendungszwecken (42 Verwendungszwecke und 10 
Zusammenfassungen). Siehe § 1.4.5. 
System der nationalen Gesamtrechnungen, New York, 1970. Eine neue Version - vorerst nur auf Englisch - erschien 1993 (System of National accounts 
1993). 
Das Règlement (CEE) Nr. 3037/90 vom Europäischen Ministerrat vom 9. Oktober 1990 hat eine neue Basissystematik eingeführt für die wirtschaftlichen 
Aktivitäten in der Europäischen Gemeinschaft (NACE Rev. 1). Ihre tatsächliche Anwendung von den Mitgliedstaaten soll im Prinzip zur gleichen Zeit wie 
die des ESVG 79 stattfinden. 
Hingegen sind Daten über Einkommen und ihre Verwendung sowie finanzielle Ströme für die 
Produktionsbereiche nicht verfügbar, sondern nur für die institutionellen Einheiten denen sie zuzuordnen 
sind und beziehen sich dann auf die Gesamtheit ihrer Tätigkeit. 
Diese institutionellen Einheiten werden in sechs "Sektoren" zusammengefaßt : Kapital- und 
Quasigesellschaften, private Haushalte, Kredit- sowie Versicherungsgesellschaften, Staat und Private 
Organisationen, zuzüglich dem Rest der Welt, einem Sektor sui generis. Für diese liegen der vollständige 
Kontensatz mit den Buchungen der laufenden Transaktionen sowie Vermögensveränderungs- und 
Finanzierungstransaktionen vor. 
Im ESVG 95 werden fünf Sektoren definiert sein (und zwar mit weiteren Unterteilungen) : 
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, Finanzielle Kapitalgesellschaften (die die vorherigen Kredit- sowie 
Versicherungsgesellschaften einschließen), Staat, Private Haushalte und Organisationen ohne 
Erwerbscharakter im Dienst von privaten Haushalten ("Private Organisationen"), zuzüglich dem Rest der 
Welt 
1.2 EUROSTAT - VERÖFFENTLICHUNGEN ZUM THEMA VOLKSWIRTSCHAFTLICHE 
GESAMTRECHNUNGEN 
Es gibt fünf regelmäßige Veröffentlichungen des Eurostat Referats B2 "Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen und internationale Märkte : Produktion und Analysen" im Bereich der Nationalen 
Gesamtrechnungen ESVG. Um den Umfang der Veröffentlichung zu begrenzen, werden nur bestimmte 
Jahre vorgestellt (z.B. ein oder mehrere Basisjahre und die letzten verfügbaren Jahre). Die vollständigen 
Zeitreihen sind in der Eurostat Veröffentlichungsdatenbank NEW CRONOS verfügbar (Siehe 1.3 unten). 
♦ Aggregate 
Veröffentlichung der bedeutsamsten volkswirtschaftlichen Daten auf hohem Aggregationsniveau in 
nationalen Währungen, in ECU, in Kaufkraftparitäten (KKP) sowie in Volumen- und Preisindizes. 
♦ Tabellen nach Produktionsbereichen - die jeweilige Veröffentlichung 
Aufgliederung der Bruttowertschöpfung, der Beschäftigung (Gesamtbeschäftigung und Beschäftigte 
Arbeitnehmer), des Einkommens aus unselbständiger Arbeit und der Bruttoanlageinvestionen nach 25 
Produktionsbereichen. Außerdem sind die Bruttoanlageinvestitionen auch nach 7 Invesritionsgütergruppen 
und der letzte Verbrauch der privaten Haushalte nach 42 Verwendungszwecken aufgegliedert. 
♦ Sektorkonten - Nichtfinanzielle Transaktionen 
Vollständiger Kontensatz mit den Buchungen der laufenden sowie der Vermögensveränderungs- und 
Finanzierungstransaktionen zwischen den sechs institutionellen Sektoren der Mitgliedstaaten. 
♦ Konten und Statistiken des Staates 
Eingehende Darstellung der öffentlichen Finanzen mit ausführlichen Angaben über Einnahmen (z.B. nach 
Steuerarten) und Ausgaben (nach Art und Verwendungszweck). 
♦ Steuern und Sozialbeiträge 
Ausführliche Daten über Steuerneinnahmen und den Erlös der Sozialbeiträge. Dazu noch die indirekten 
Steuern die von den Mitgliedstaaten erhoben werden zugunsten der Europäischen Institutionen. 
Außer diesen regelmäßigen Veröffentlichungen4 veröffentlicht das Eurostat-Referat B2 das ganze Jahr 
hindurch eine gewisse Anzahl Nummern der Reihe "Statistik kurzgefasst" betreffend die 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und, ab und zu, Analysen und besondere Studien, darunter : 
♦ The capital stock in the European Union - Structural diagnosis and analytical aspects 
(Der Kapitalstock in der EU - Stnikturdiagnose und analytische Aspekte) 
Diese erste Veröffentlichung ihrer Art enthält für die Union eine ausführliche Analyse der Entwicklung 
einer langen Zeitreihe (1959-1994) des Kapitalstockes (total, per Produktionsbereich und per 
Investitionsgut). Diese quantitative Studie wird mit einem methodologischen Anhang ergänzt. 
Es ist auch zu erwähnen, daß in Zusammenarbeit mit den nationalen statistischen Ämtern der 
Mitgliedstaaten, das Eurostat Referat B2 im Jahr 1995 eine neue Veröffentlichung mit dem Titel "Die 
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Europäischen Union" ins Leben gerufen hat. Sie gibt eine 
globale Analyse der bedeutsamsten makroökonomischen Variablen der Union (ΒΓΡ, Verbrauch der 
Haushalte, Steuern, Sozialbeiträge, Beschäftigung und Arbeitlosigkeit, Preise, usw.). 
Diese Veröffenüichung wird bald in die vorherige eingeschlossen werden. 
* In der Vergangenheit hat Eurostat mehrmals Input-Output Tabellen (IOT) veröffentlicht, entweder für alle Mitgliedstaaten (1980) oder für einige von ihnen 
(D, DK, E, F, IRL und I 1985). Die Anwendung des ESVG 95 wird es ermöglichen, diese in einer harmonisierten Form auf Unionsebene wieder zu 
veröffentlichen. 
5 Verfügbar nur in Englisch. 
13 STATISTISCHE ERHEBUNGEN UND DATENSPEICHERUNG 
Die Angaben für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nach dem ESVG werden jährlich bei den 
Mitgliedstaaten zwölf bis fünfzehn Monate nach Jahresende mittels einheitlicher Fragebögen erhoben. Sie 
werden in der multidimensionalen Eurostat-Produktionsdatenbank "SEC2" harmonisiert und gespeichert, 
und in die Eurostat-Veröffentlichungsdatenbank NEW CRONOS eingeladen, wo sie über 
Datennetzwerke abgefragt werden können, auch über Internet. 
Die Input-Output-Tabellen sind von New Cronos getrennt gespeichert. 
Die Datenbank New Cronos, aus der die Tabellen stammen (Thema 2 "Wirtschaft und Finanzen", 
Bereich SEC2), enthält zusätzliche Variablen nach Produktionsbereichen, die zwar nicht veröffentlicht, 
aber auf Anfrage verfügbar sind : 
- Tatsächliche Produktion 




Die Daten in New Cronos / Bereich SEC2 sind in nationaler Währung, in ECU und in KKS 
(Kaufkraftstandards) verfugbar. Bei den KKS handelt es sich um KKS des BIP (Bruttoinlandsprodukt), der 
Bruttoanlageinvestitionen oder des Letzten Verbrauchs der gebietsansässigen Haushalte. 
Es gibt auch einen Kaufkraftstandard des Letzten Verbrauchs des Staates, der genutzt wird in den 
Veröffentlichungen Sektorkonten, Konten und Statistiken des Staates sowie Steuern und Sozialbeiträge 
vorgestellt in § 1.2. 
Diese Datenbank enthält je nach Land und Variable auch Daten von 1960 an. Da aber das ESVG erst auf die 
Daten ab 1970 konsequent angewendet worden ist, was die Vergleichbarkeit der einzelnen Länder 
weitgehend gewährleistet, zeigt diese Veröffentlichung Daten erst von diesem letztgenannten Zeitpunkt 
an. 
In einigen wenigen Fällen entspricht das Detail der Antworten einiger Mitgliedstaaten nicht dem 
Gesamturnfang des erwarteten Informationsmaterials, insbesondere für die letzten Jahre. 
In diesen Fällen bemüht sich Eurostat um eine Schätzung der fehlenden Angaben. Grundsatz ist es hierbei, 
vergleichbares und aktuelleres Informationsmaterial zusammenzutragen und die hieraus abgeleiteten 
Tendenzen auf unvollständige Reihen zu übertragen. 
Wenn dies nicht möglich ist, basieren die Schätzungen auf artverwandten Erhebungen, die in anderen 
Eurostat-Dienststellen vorliegen, bzw. auf Veröffentlichungen der Mitgliedstaaten oder internationaler 
Organisationen. In einigen Fällen werden mathematische Fortschreibungsmethoden angewandt (z.B. 
Proportionen). 
Sämtliche von Eurostat geschätzten (oder allgemein berechneten) Daten sind mit einem Sternchen (*) 
gekennzeichnet. 
1.4 DIE DETAILLIERTEN AGGREGATE DES ESVG IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG 
1.4.1 Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (nach Produktionsbereichen) 
Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ergibt sich für den einzelnen Produktionsbereich aus dem Saldo 
zwischen dem Produktionswert und dem Wert seiner Vorleistungen (Intermediate consumption). 
Sie kann mit oder ohne Mehrwertsteuer verbucht werden, je nachdem, ob der Produktionswert und die 
Vorleistungen die Mehrwertsteuer (mit Ausnahme des nicht abzugsfähigen Teils der Vorleistungen) 
beinhalten oder nicht. Als Gemeinschaftsnorm wurde die Verbuchung ohne Mehrwertsteuer ("Netto-
System") gewählt. 
Die Tabellen 1 mit den Einzelangaben über die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen bedürfen folgender 
Präzisierungen : 
Die Spalte "Unterstellte Produktion von Bankdienstleistungen" (Produktionsbereich B31) entspricht 
der Produktion der Kreditinstitute bei ihrer bedeutsamsten und charakteristischsten Tätigkeit, der 
Geldvermittlung. Sie wird vereinbarungsgemäß durch die Differenz zwischen den diesbezüglichen 
Einnahmen der Kreditinstitute (mit Ausnahme der Einnahmen aus der Plazierung ihrer Eigenmittel) und 
den von ihnen an die Gläubiger gezahlten Zinsbeträgen gemessen. 
Dennoch umfaßt die Produktion dieser Kreditinstitute auch marktbestimmte Dienstleistungen wie 
beispielsweise die periodische Ausführung von Bankaufträgen, die Wertpapierverwaltung für Rechnung 
Dritter, die Vermietung von Tresoren, Fmanzauskünfte und -beratung, die Erstellung von Expertisen usw. 
Die Bewertung dieser Dienstleistungen erfolgt unmittelbar durch die von den Kunden an die Kreditinstitute 
gezahlten einschlägigen Beträge (Gebühren). 
Im System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wird die zuletzt erwähnte Art der Produktion in Form 
eines Endverbrauchs oder Vorleistungen den Benutzergruppen zugeordnet. 
Die Benutzergruppen der Unterstellten Produktion von Bankdienstleistungen sind aber nicht 
eindeutig identifizierbar. Die Kriterien und praktischen Lösungen für eine Aufgliederung der Nutzung 
dieser Dienstleistungen auf die einzelnen Kundeneinheiten sind gegenwärtig in Diskussion (ESVG-95). 
Falls sie im einzelnen bekannt wäre, würde sich die Bruttowertschöpfung der einzelnen Bereiche um 
denselben Betrag vermindern. Da dies nicht der Fall ist, läßt sich zumindest die Bruttowertschöpfung der 
Gesamtheit der Bereiche in Abzug bringen . 
Die Unterstellte Produktion von Bankdienstleistungen wird gegenwärtig (ESVG-79) so behandelt, als ob sie 
global für den Vorleistungsverbrauch einer speziellen Einheit bestimmt wäre. Diese Einheit mit 
Nullproduktion weist : 
- einen Vorleistungsverbrauch in Höhe der Unterstellten Produktion von Bankdienstleistungen und 
- eine negative Bruttowertschöpfung in Höhe dieser Unterstellten Produktion aber mit demselben 
absoluten Wert. 
Somit entzieht man der Bruttowertschöpfung der Gesamtheit der Bereiche (Produktionsbereich B37) den 
Wert der Unterstellten Produktion von Bankdienstleistungen (Produktionsbereich B31) und man erhält die 
gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung (Produktionsbereich B40). Bei Fehlen dieser Berichtigung wäre die 
Wertschöpfung der Wirtschaft überbewertet (für zusätzliche Informationen vgl. § 304 bis 326 des ESGV-79, 
insbesondere § 310 und 311). 
' Die Frage der Unterstellten Bankdienstleistungen sollte mit der Anpassung des ESVG 95 eine verbesserte Lösung finden. 
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Die Bruttowertschöpfung der Kreditinstitute (ausschließlich der Unterstellten Produktion vom 
Produktionsbereich B31) ist im Produktionsbereich B28 zusammen mit der der Versicherungsinstituten 
vorgestellt. 
Für die wirtschaftliche Analyse des Produktionsbereiches B28 soll man die Summe der 
Bruttowertschöpfungen der Produktionsbereiche B28 und B31 (in positiv) betrachten, aber nur die 
Beschäftigung des Produktionsbereiches B28, da der Produktionsbereich B31 per Definition keine 
Beschäftigung hat. 
1.4.2 Beschäftigung 
1.4.2.1 Gesamtbeschäftigung /Erwerbstätige (nach Produktionsbereichen) 
Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die eine (im Sinne der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen) als produktiv angesehene Tätigkeit ausüben, gleichgültig, ob es sich um Zivil- oder 
Militärpersonen handelt. Hierzu gehören Gebietsansässige und Gebietsfremde (beschäftigte 
Arbeitnehmer, Selbständige, mithelfende Familienangehörige sowie Militärpersonen), die bei den 
gebietsansässigen Produktionseinheiten tätig sind. 
1.4.2.2 Beschäftigte Arbeitnehmer (nach Produktionsbereichen) 
Beschäftigte Arbeitnehmer sind alle gebietsansässigen und gebietsfremden Personen, die für einen 
öffentlichen oder privaten Arbeitgeber arbeiten und ein Entgelt in Form von Gehalt, Lohn, Provision, 
Bedienungsgeld, Stücklohn oder Sachbezügen erhalten. 
Hierzu ist anzumerken, daß die Berechnungsmethoden zwischen Ländern unterschiedlich sein können. 
Insbesondere gilt dies für einige Länder (Italien, die Niederlande und die Vereinigten Staaten), die das 
Arbeitsvolumen messen ("Vollzeitäquivalent"), im Gegensatz zur Personenzahl. Bei der Berechnung von 
auf Beschäftigung basierenden Indikatoren, vor allem der Produktivität, ist dies entsprechend zu 
berücksichtigen. Es bleibt anzumerken, daß das "Vollzeitäquivalent" im ESVG-95 der Standard sein 
wird. 
1.4.3 Einkommen aus unselbständiger Arbeit (nach Produktionsbereichen) 
Die Einkommen aus unselbständiger Arbeit (RIO) umfassen : 
- Bruttolöhne und -gehälter (R101) 
- Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R102) und 
- Unterstellte Sozialbeiträge (R103). 
1.4.4 Bruttoanlageinvestitionen 
Die Bruttoanlageinvestitionen stellen den Wert der dauerhaften Güter dar, die für andere als militärische 
Zwecke bestimmt sind, deren Wert mehr als etwa 100 Rechnungseinheiten (gegenwärtig ECU) zu 
Preisen von 1970 beträgt und die von gebietsansässigen produzierenden Einheiten gekauft werden, um im 
Produktionsprozess für eine Zeitdauer, die ein Jahr überschreitet, eingesetzt zu werden, sowie den Wert 
der in die erworbenen Anlagegüter eingegangenen Dienstleistungen. 
Ihre Bewertung erfolgt zu Anschaffungspreisen nach Abzug der abzugsfähigen Mehrwertsteuer auf den 
Erwerb von Anlagegütem falls sie gekauft, bzw. zu Herstellungspreisen falls sie selbst erstellt werden. 
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1.4.4.1 Bruttoanlageinvestitionen (nach Produktionsbereichen) 
In dieser Tabelle werden die Zusammenfassungen R6 und R25 der Nomenklatur NACE-CLIO zur Analyse 
der Zweckbestimmung der Investitionen nach Produktionsbereichen verwendet. Die derzeit gültige Fassung 
des ESVG (ESVG-79) sieht die Untergliederung der Bruttoanlageinvestitionen nach Eigentümer-
Produktionsbereichen vor, und nicht nach Nutzerbereichen. Aufgrund der Entwicklung der Vermietung 
oder Verpachtung von Anlagegütern, insbesondere des Leasings, können die nach den beiden Konzepten 
berechneten Ergebnisse für bestimmte Produktionsbereiche sehr unterschiedlich ausfallen. 
1.4.4.2 Bruttoanlageinvestitionen (nach Investitionsgütergruppen) 
Die Bruttoanlageinvestitionen werden nach Investitionsgütergruppen aufgegliedert, entsprechend der 
Nomenklatur NACE-CLIO RI7. 
Die Investitionsgütergruppe "Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei" 
umfaßt die Veränderungen des Bestandes an ausgewachsenen Rindern (zwei Jahre und älter), Ziegen, 
Schafen, Einhufern, Zoo- und Zirkustieren bei den Produzenten. 
Die Gruppe "Ausrüstungsgüter" umfaßt Metallerzeugnisse und Maschinen sowie Fahrzeuge. 
In der Gruppe "Baugewerbe" werden Wohnungen (einschließlich Wohnungen für private Haushalte der 
Angehörigen der Streitkräfte), Nichtwohngebäude sowie Tief- und Ingenieurbauten unterschieden (Brücken, 
Viadukte, Landverbesserung...). 
Zur Gruppe "Sonstige Erzeugnisse" zählen : 
- andere Ausrüstungsgüter als die der Gruppen "Metallerzeugnisse und Maschinen" und "Fahrzeuge" 
- im Laufe des Jahres erstellte und von produzierenden Einheiten erworbene Kunstwerke 
- Nettoerwerb (Käufe abzüglich Verkäufen) von Antiquitäten und von bestehenden Anlagegütern durch 
produzierende Einheiten. 
1.4.5 Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet (nach Verwendungszwecken) 
Der Letzte Verbrauch der privaten Haushalte (P3B) stellt den Wert der Waren und Dienstleistungen dar, die 
zur unmittelbaren Befriedigung der individuellen menschlichen Bedürfnisse dienen. Der Strom umfaßt 
den letzten Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte (P31) und den der gebietsfremden 
privaten Haushalte (P33) im Wirtschaftsgebiet. 
Die Bewertung geschieht zum Anschaffungspreis für die auf dem Markt gekauften Produkte, und zum 
Herstellungspreis für die Produkte des Eigenverbrauchs (auch für vom Arbeitgeber an die Arbeitnehmer als 
Deputat gegebene Produkte). 
Die Aufgliederung des Letzten Verbrauchs erfolgt auf der zweistelligen Ebene der Nomenklatur des 
ESVG (Tabelle T6a)7, die der Systematik der Verwendungszwecke des Verbrauchs der privaten Haushalte 
des SNA entspricht ("Classification of household goods and services", System of national accounts, 
Vereinte Nationen, New York, 1970, Tabelle 6.1), d.h. 42 Verwendungszwecke und 10 
Zusammenfassungen. 
[Bemerkung nur zum deutschen Text : 
In dem Titel der Tabellen 6 mußte der deutsche Text wegen Platzmangels verringert werden. Er lautet 
vollständig als "Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet, per 
Verwendungszweck [A70]".] 
Und auf der dreistelligen Ebene für einige Komponenten des Verwendungszwecks COI (Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren). 
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1.5 EINZELBEMERKUNGEN ZU DEN ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG 
• Die statistische Abweichung 
Wenn eine Größe (B37, B40, C72, Dl8...) der Gesamtheit ihrer Komponenten nicht entspricht, wird die 
Differenz "Abweichung" (oder manchmal "Statistische Angleichung" oder "Statistische Berichtigung") 
genannt. Sie erscheint in einer speziellen Zeitreihe mit Suffix "D", die "Abweichungszeitreihe" genannt 
wird und der Angleichung der beiden Seiten dient. 
Wenn zum Beispiel die jährlichen Zeitreihen A, X, Y und Ζ per Definition in der Verbindung A = X + Y - Ζ 
stehen, erscheint die Differenz A - (X + Y - Ζ) automatisch in der Abweichungszeitreihe AD, deren Werte 
also gleich Null sind oder nicht, abhängig davon ob (Jahr pro Jahr) A dem arithmetischen Ausdruck 
X + Y - Ζ entspricht oder nicht. Daher ist die Gleichung A = X + Y-Z + AD immer richtig. 
Bedeutsame Abweichungen werden folgend einzeln beschrieben. 
Es ist anzumerken, daß die Abweichungen zwischen den Gruppen (Gruppen von Produktionsbereichen, 
Produktgruppen und Gruppen von Verwendungszwecken) und ihren respektiven Komponenten nicht 
behandelt werden. 
• Das Basisjahr 
Das derzeit offizielle Basisjahr in Eurostat ist 1990. Alle konstanten Preise werden also in Preisen von 
1990 ausgedrückt, ob vom betreffenden Mitgliedstaat geliefert oder von Eurostat berechnet. Im letzten Falle 
bleiben die Volumenindizes unberührt. 
Im Falle Luxemburgs mußte Eurostat seine Daten in konstanten Preisen schätzen. (Siehe unten). 
• Der Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen (ohne Erwerbszweck, im Dienst privater 
Haushalte) 
Da nur etwa die Hälfte der Länder diese Variable in den Verwendungszwecken des Letzten Verbrauchs 
einschließt, wird Eurostat von der nächsten Auflage dieser Veröffentlichung an einen speziellen 
Verwendungszweck C71 zwischen C68 und C72D einfügen. Er wird den Kollektivverbrauch der Privaten 
Organisationen einschließen, falls er in COI bis C68 noch nicht berücksichtigt ist. 
Damit werden die Gesamtsummen C72 ihn systematisch einschließen. 
BELGIEN 
Tabellen 1, 2, 3 und 4 : Die nicht marktbestimmten Dienstleistungen außer den Dienstleistungen des Sektors 
Staat und den häuslichen Diensten fallen unter Produktionsbereich B29 und nicht unter B36. 
Tabelle 6 : Die Gesamtsumme C72 schließt den Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen (ohne 
Erwerbszweck und im Dienst privater Haushalte) ein. 
DANEMARK 
Tabelle 1 : Dänemark liefert die Bruttowertschöpfung der einzelnen Produktionsbereiche zu Faktorkosten 
anstatt zu Marktpreisen. Daher wurden die Letztgenannten von Eurostat geschätzt. 
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Für die Produktionsbereiche B31, B40, B43 (= B41 + B42) und B45 (BIP) dagegen sind originäre Daten zu 
Marktpreisen geliefert worden. Das ist auch der Fall für Griechenland. 
Die Zeitreihen der Bruttowertschöpfung zeigen beträchtliche Unterschiede, aber über einen langen Zeitraum 
ist eine gewisse Stabilität zu bemerken. 
Tabelle 4 : Der Produktionsbereich B20 wurde als die Summe der Produktionsbereiche B22, B84 
(=B23+B29+B36), B85 (=B24+B25+B26), B27 und B28 berechnet. Daher fällt der Produktionsbereich B36 
unter B20 statt unter B33; B33 enthält somit nur die Dienstleistungen des Staates. 
DEUTSCHLAND 
Die Daten entsprechen dem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990, einschließlich Berlin West. 
Die Werte in konstanten Preise von 1991 wurden auf konstante Preise von 1990 umgewandelt. 
Tabellen 4 und 5 : Die Gesamtsummen B40 und Dl8 schließen die Wohnungen, die noch keinen Käufer 
gefunden haben, ein, aber nicht die Veränderung des Viehbestandes. 
Tabelle 5 : Die Investitionsgütergruppe D01 (Veränderung des Viehbestandes) erscheint in dieser Tabelle 
nicht, da sie im Aggregat A06 "Vorratsveränderungen" von SEC1 eingeschlossen ist. Dazu sind die Daten 
vom Produkt D13 (Sonstige Produkte) instabil und sollten nur mit Vorsicht gebraucht werden. 
Es sei noch bemerkt, daß für Deutschland die Daten nach Produktionsbereichen sich nur auf die Käufe von 
neuen Gütern beziehen. Um die Gesamtinvestitionen der Volkswirtschaft zu bestimmen 
(Produktionsbereich B37 oder Investitionsgütergruppe Dl8), wurden die Nettokäufe von schon 
bestehenden Ausrüstungsgütem zu den Käufen der Produktionsbereiche hinzugezählt. 
GRIECHENLAND 
Infolge einer Revision der Aggregate Griechenlands hat Eurostat die ursprünglichen Daten der 
Produktionsbereiche dieses Landes hochgerechnet, und zwar durch eine Multiplikation mit dem Faktor 
1,23 , der Größe der Revision des BIP entsprechend. 
Dazu wurden die gelieferten Werte in konstanten Preise von 1970 von Eurostat in Preise von 1990 
umgewandelt. 
Tabelle 1 : Griechenland liefert die Bruttowertschöpfung nach Produktionsbereichen zu Faktorkosten 
anstatt zu Marktpreisen. Daher wurden die Letztgenannten von Eurostat geschätzt. 
Für die Produktionsbereiche B31, B40, B43 (= B41 + B42) und B45 (BP) dagegen sind originäre Daten zu 
Marktpreisen geliefert worden. Das ist auch der Fall für Dänemark. 
Der Produktionsbereich B22 umfaßt nur die Dienstleistungen des Handels ein. Die Dienstleistungen der 
Rückgewinnung und Reparaturen sind in den verarbeitenden Produktionsbereichen (Gruppe B03) enthalten. 
Tabelle 5 : Da die Investitionsgütergruppe D01 nicht verfügbar ist, schließt die Gesamtsumme D18 die 
Änderung des Viehbestandes nicht ein. 
Da die Investitionsgütergruppe D13 einzeln nicht verfügbar ist, ist sie in D04 enthalten. 
Tabelle 6 : Die Angaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren in Restaurants, Cafés und Hotels 
sind in den Verwendungszwecken C16, Cl7 und Cl8 (und also auch COI) enthalten und nicht in C65. Das 
ist auch der Fall für Irland und das Vereinigte Königreich. 
Die Gesamtsumme C72 schließt den Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen ein. 
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SPANDEN 
Die in konstanten Preisen von 1986 gelieferten Daten wurden von Eurostat auf 1990 umbasiert. 
Tabelle 1 : Die Abweichung B20D zwischen Produktionsbereich B20 (Marktbestimmte Dienstleistungen) 
und seinen Komponenten hat dieselben Werte wie Produktionsbereich B31 (Unterstellte 
Bankdienstleistungen). Wegen der Herrschaft eines Staates über seine Daten und der Elemente in § 1.4 
hierüber hat Eurostat diese Daten so registriert. Das selbe gilt für Österreich. 
Tabelle 6 : Die Gesamtsumme C72 schließt den Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen ein. 
ERLAND 
Tabelle 6 : Die Angaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren in Restaurants, Cafés und Hotels 
sind in den Verwendungszwecken C16, Cl7 und Cl8 (und also auch COI) enthalten und nicht in C65; das 
ist auch der Fall für Griechenland und das Vereinigte Königreich. 
Der Verwendungszweck C66 ist in C51 enthalten, wie für Schweden und das Vereinigte Königreich. 
Die Gesamtsumme C72 schließt den Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen ein. 
ITALIEN 
Die in konstanten Preisen von 1985 gelieferten Daten wurden von Eurostat auf 1990 umbasiert. 
LUXEMBURG 
Dieses Jahr hat Luxemburg seine Daten nur in jeweiligen Preisen geliefert, während die Daten in konstanten 
Preisen von Eurostat geschätzt wurden. 
Tabelle 6 : Die Gesamtsumme C72 schließt den Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen ein. 
NIEDERLANDE 
Wenn die Produktionsbereiche B25 oder B26 keine Daten beinhalten, sind sie im Produktionsbereich B24 
eingeschlossen; siehe auch die Gruppe von Produktionsbereichen Β 85 (= B24 + B25 + B26). 
Tabellen 1, 3 und 4 : Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen sind im Produktionsbereich B l l (und 
nicht BIO), feinmechanische und optische Erzeugnisse im Produktionsbereich B17 (und nicht BIO) 
enthalten. 
Tabelle 2 : Diese Tabelle ist in Mannjahren (Vollzeitäquivalent) ausgedrückt. 
Büromaschinen sind im Produktionsbereich B09 (anstatt BIO) enthalten, Datenverarbeitungsgeräte und 
-einrichtungen im Produktionsbereich B l l (anstatt BIO) und feinmechansiche und optische Erzeugnisse im 
ProduktionsbereichB17 (anstatt BIO). 
Der Produktionsbereich B26 ist bis 1990 geschätzt. 
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Tabelle 4 : Der Produktionsbereich B36 ist auf die marktbestimmten Dienstleistungen verteilt. 
Tabelle 5 : Die Investitionsgütergruppe Dl3 enthält die Nettokosten für Übertragungen gebrauchter 
Anlagegüter. 
Tabelle 6 : Der Verwendungszweck C66 ist nach den jeweiligen Positionen aufgegliedert. 
Der Verwendungszweck C25 und seine Komponenten C27 und C28 enthalten die Reparaturkosten. 
Die Gesamtsumme C72 schließt den Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen ein. 
OSTERREICH 
Die in konstanten Preisen von 1983 gelieferten Daten wurden von Eurostat auf 1990 umbasiert. 
Tabelle 1 : Die Abweichung B20D zwischen Produktionsbereich B20 (Marktbestimmte Dienstleistungen) 
und seinen Komponenten hat die selben Werte wie Produktionsbereich B31 (Unterstellte 
Bankdienstleistungen). Wegen der Herrschaft eines Staates über seine Daten und der Elemente in § 1.4 
hierüber hat Eurostat diese Daten so registriert. Das selbe gilt für Spanien. 
Tabellen 4 und 5 : Die Gesamtsummen Dl 8 und B37 enthalten eine besondere Steuer auf Ausrüstungsgüter 
und eine nicht-abziehbare Mehrwertsteuer, die nicht aufgegliedert sind und daher den Abweichungen D18D 
(aktuell nicht berechnet) und B37D zufallen. 
Tabelle 5 : Die Investitionsgütergruppe D01 erscheint in dieser Tabelle nicht, weil sie im Aggregat A06 
"Vorratsveränderungen" von SEC1 eingeschlossen ist. Die Abweichung D18D kann also nicht berechnet 
werden. 
Die Investitionsgütergruppe D05 enthält nur die registrierten Fahrzeuge. 
Die Gesamtsumme C72 schließt den Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen ein. 
PORTUGAL 
Portugal wendet das ESVG ab 1977 an und 1986 erfolgte eine methodologische Revision; ab diesem 
Zeitpunkt sind die Azoren und Madeira in die Statistiken miteinbezogen. 
Tabellen 1, 2, 3 und 4 : Der Produktionsbereich BIO ist in den Produktionsbereich B09 und B17 enthalten. 
Tabelle 6 : Der Verwendungszweck C50 ist in C49 enthalten. 
SCHWEDEN 
Die in konstanten Preisen von 1980 (für die Jahre von 1980 bis 1985), von 1985 (für die Jahre von 1985 
bis 1991) und von 1991 (für die Jahre ab 1991) gelieferten Daten wurden von Eurostat auf 1990 umbasiert. 
Diesmal hat Schweden seine Daten in seiner Basissytematik SNI92 geliefert, im Vergleich mit der SNR 
Rev. bei der letzten Datenlieferung. Da Eurostat diese Daten zusätzlich in seine Basissystematik NACE-
CLIO R25 umsetzt, bestehen Zeitreihenunterbrechungen und Abweichungen, besonders im Bereich der 
Minen (Produktionsbereich B05) und in den Bruttoanlageinvestitionen (Tabellen 4 und 5) in denen die 
Desaggregation beschränkter ist als zuvor. 
Tabelle 1 : Der Produktionsbereich B33 wurde von Eurostat geschätzt, und zwar in jeweiligen und 
konstanten Preisen. 
Schweden liefert die Bruttowertschöpfung zum angenäherten Basiswert (approximate basic values). 
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Tabelle 6 : Schweden liefert die Dienstleistungen der Reisen / Pauschalreisen (NACE Revision 1, Code 
6370) unter den Dienstleistungen des Transports / Fremdverkehr (Code 6300). Um die arithmetische 
Kohärenz zu sichern, wurden die ersten im Verwendungszweck C51 belassen (da er dem Code 6300 nahe 
ist), ohne ihn zum Verwendungszweck C66 zu addieren. Das selbe gilt für Irland und das Vereinigte 
Königreich. 
VEREENIGTES KÖNIGREICH 
Tabelle 2 : Das Vereinigte Königreich schließt die Gesamtbeschäftigung (Erwerbstätige) und die 
Arbeitnehmer (Beschäftigte) des Produktionsbereiches B33 in B20 ein. Um eine doppelte Zählung zu 
vermeiden hat Eurostat diese abgezogen. 
Die Gesamtbeschäftigung enthält die örtlichen Bediensteten der britischen Streitkräfte in Betrieben im 
Ausland aber nicht die privaten häuslichen Dienste. 
Tabellen 4 und 5 : Die Daten schließen Teilzahlungen auf sämtliche Anlagegüter mit Ausnahme 
eingeführter Schiffe und Flugzeuge ein. 
Seit 1973 werden die fertiggestellten, aber nicht verkauften Wohnungen nicht mehr in diesen Tabellen 
ausgewiesen, da sie im Aggregat A06 "Vorratsveränderungen" von SEC1 erfaßt sind. 
Tabelle 6 : Die Ausgaben für Reparaturen sind aus den Verwendungszwecken C22, C23, C32, C33, C34 
und C35 ausgeschlossen; sie sind in C36 enthalten. 
Die Ausgaben für Reparaturen sind aus dem Verwendungszweck C56 ausgeschlossen und in C57 
enthalten. 
Der Verwendungszweck C45 enthält den Gesamtwert der Krankenversicherungsprämien. 
Der Verwendungszweck C66 ist in C51 enthalten, wie für Irland und Schweden. 
Die Angaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren in Restaurants, Cafés und Hotels sind in den 
Verwendungszwecken C16, Cl7 und Cl8 (und also auch in COI) enthalten und nicht in C65; das ist auch 
der Fall für Griechenland und Irland. 
WEITERE LÄNDER (für die kommende Veröffentlichung vorgesehen) 
Island hat einen Teil der Daten geliefert. 
Norwegen hat in der Vergangenheit einige Daten im Rahmen seiner Vierteljährlichen Rechnungen geliefert. 
Die Schweiz hat ihre Tatsächliche Produktion, ihre Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen und ihren Letzten 
Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte geliefert. 
Die Daten der Vereinigten Staaten und Japans, die indirekt zu Eurostat gelangen, werden bald erwartet. 
Da diese Daten in der (I)SIC Klassifikation vorliegen, werden sie von Eurostat in die NACE-CLIO 
umgesetzt, woraus allerdings beträchtliche Abweichungen entstehen. 
Daten für diese Länder sind verfügbar in der letzten Version der OECD-Veröffentlichung "National 
Accounts, Detailed Tables, Volume Π". 
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1.6 ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Ländergruppe und Länder 

















Dänemark (ohne Färoer Inseln sowie seit 1985 ohne Grönland) 
Deutschland (ehemalige Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin) 
Griechenland 
Spanien (mit den Kanarischen Inseln) 
Frankreich (einschließlich Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion, Saint-




Niederlande (ohne die niederländischen Antillen) 
Österreich 
Portugal (mit den autonomen Gebieten Madeira und Azoren) 
Finnland 
Schweden 
Vereinigtes Königreich (ohne die Kanalinseln und ohne die Isle of Man, aber mit Gibraltar, das die 
Mehrwertsteuer nicht anwendet) 
Währung 
ECU Europäische Währungseinheit (Nachfolger der Europäischen Rechnungseinheit und 
Vorgänger des EURO vom 1. Januar 1999) 
Flags 
kein Nachweis vorhanden oder keine Abweichung 






unbedeutend (sehr klein) oder nichts 
Million 
anderswo nicht gemeldet 
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1. INTRODUCTION 
This publication contains in six tables seven important aggregates of the national accounts of the fifteen 
Member States of the European Union as well as their global situation (EUR15) for 1970, 1980 and from 
1992 to 1995, as established following the European System of integrated economic Accounts ESA (See 1.1 
hereafter) : 
- Gross value added at market prices (by branch) 
- Total employment (by branch) 
- Paid employment [Wage and salary earners] (by branch) 
- Compensation of employees (by branch) 
- Gross fixed capital formation (by branch) 
- Gross fixed capital formation (by investment product) and 
- Final consumption of households on the economic territory (by purpose). 
These data are presented in ECU or, for employment, in thousands of people. 
1.1 THE EUROPEAN SYSTEM OF E>ÍTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS (ESA) 
Data published by Eurostat for the Union countries are in accordance with the ESA 79 (European System of 
Integrated Economic Accounts, 2nd edition, 1979), which is the Union version of the United Nations' system of 
national accounts (SNA)1. It gives common definitions for the complete set of national accounts, input-output 
tables and financial (flow of funds) accounts. 
The first edition of the ESA was in principle applied from 1970 (ESA 70) and was followed by a second edition 
in 1979 (ESA 79) currently in use. A new version called European System of National and Regional Accounts 
in the European Community (ESA 95) was the object of the Council Regulation (CE) n° 2233/96 adopted by 
the Council on June 25th, 1996. This new methodology will be applicable from 1999 for data starting from 
1995, which will also then become the base year. 
In the ESA 79, the economy is broken down in two different ways for different purposes. For the detailed 
analysis of the production and use of goods and services, the economy is split into "branches" (ownership 
branches) which are groups of homogeneous units of production each engaged in a single activity. 
The basic classification NACE-CLIO , which is used to build the input-output tables, is used to detail the 
aggregates by branch (NACE-CLIO R25 with 25 branches and 7 totals, i.e. the 6 branches of level R6 and 
the total of the aggregate) and by investment product (NACE-CLIO RI7 with 7 products and 3 totals). For 
the Final Consumption of Households on the economic territory, the breakdown is made by consumption 
purpose (42 consumption purposes and 10 totals) as explained in § 1.4.5. 
However, data on income, expenditure and financial flows are not available for such production units, but 
only for the institotional units which own them, and they relate to all their activities. 
System of national accounts, United Nations, New York, 1970. A new version is available only in English and was published in 1993 (SNA 93). 
2 The rule (CEE) n° 3037/90 of the Council of October 9th, 1990 described a new statistical nomenclature of the economic activities in the Europe 
Community (NACE Rev.l). It should effectively be applied by the Member States in parallel with the ESA 95. 
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These Institutional units are grouped into six "sectors", i.e. Non-financial corporations and Quasi-
corporations, Households, Credit institutions, Insurance institutions, General government and Non-profit 
institutions serving households (NPISH or "private administrations"), in addition to the Rest of the world, 
that is a sector sui generis. For every and each of these sectors a complete set of current, capital and financial 
accounts is available. 
In ESA 95 these sectors will be five (with subdivisions) : Non-financial corporations, Financial corporations 
(including the previous Credit institutions and Insurance Institutions), General government, Households and 
Non-profit institutions serving households (NPISH), in addition to the Rest of the world. 
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1.2 THE EUROSTAT NATIONAL ACCOUNTS PUBLICATIONS 
There are five periodical publications of Eurostat's Unit B2 "Economic accounts and international markets 
: production and analysis" on the National accounts ESA. To keep them to an acceptable size, they are 
limited to a certain number of years (i.e. one or several base years plus the last available years). The complete 
time series are available in the NEW CRONOS dissemination database mentioned in point 1.3 below. 
♦ Aggregates 
This publication lists the main aggregates and their evolution in national currencies, in ECU, in Purchasing 
power standards (PPS), as well as in volume and price indices. 
♦ Detailed tables by branch - the current publication 
This publication lists a breakdown by 25 owner branches of Gross value added at market prices, of 
Employment (Total employment [Occupied population] and Paid employment [Wage and salary earners]), of 
Gross fixed capital formation (both by investment product and by branch). Additionally the Consumption of 
households on the economic territory is split into 42 purpose categories. 
♦ Detailed tables by sector - Non-financial operations 
This publication lists a full set of the non-financial accounts of the six institutional sectors of the Member 
States. 
♦ General government accounts and statistics 
This publication develops the analysis of the General government sector with considerable detail of its receipts 
(e.g. by tax type) and expenditure (by type and purpose). 
♦ Taxes and social contributions3 
This publication contains detailed data on tax receipts and the product of social contributions. It also lists the 
indirect taxes collected by the Member States for the European Institutions. 
In addition to these regular publications4, Unit B2 of Eurostat also publishes throughout the year several 
numbers of the series entitled "Statistics in focus" related to national accounts, along with several ad hoc 
studies and analyses. In particular : 
♦ The capital stock in the European Union - Structural diagnosis and analytical aspects 
This first publication of its kind presents for the Union a detailed analysis of the evolution over a long 
period (1959-1994) of the capital stock (total, by branch and by kind of investment product). The study is 
completed by a methodological attachment. 
Furthermore, in collaboration with the statistical institutes of the Member States, Unit B2 has launched in 
1995 a new publication called "The economic accounts of the European Union". It presents an 
overview of the main macroeconomic data of the Union (GDP, consumption of households, taxes, social 
contributions, employment and jobless, prices, etc.). 
This publication will be soon incorporated with the previous one. 
4 In the past Eurostat has published on several occasions Input-Output Tables (IOT) either for all Member States (1980), or for certain ones (D, DK, E, F, 
IRL and I in 1985). The application of ESA 95 in the near future will make it possible again to issue harmonized IOT at Union level. 
5 Available only in English. 
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1.3 DATA COLLECTION AND STORAGE 
National accounts data related to the branches, the investment products and the consumption of households, in 
accordance with the ESA, are collected annually from countries by means of standardized questionnaires 12-
15 months after the end of the year. They are harmonized and stored in Eurostat's multidimensional 
production database "SEC2" and then in NEW CRONOS, the dissemination database of Eurostat, which is 
available for consultation by network including the Internet. The input-output tables are not currently stored in 
New Cronos. 
Eurostat's database New Cronos (Theme 2 "Economy and finance" / Domain SEC2), from which these 
tables are extracted, also contains other variables detailed by branch, not published but available on request : 
- Actual output, 
- Gross value added at factor cost, 
- Imports and 
- Exports. 
The data in New Cronos / Domain SEC2 are presented in national currency, in ECU and in PPS 
(Purchasing Power Standards), either of the GDP (Gross Domestic Product), of the GFCF (Gross Fixed 
Capital Formation) or of the FCH (Final Consumption of Households on the economic territory). 
There is also a PPS of the Collective consumption of Public Administrations, which is used in the publications 
Detailed tables by sector, General government accounts and statistics, and Taxes and social contributions 
presentedin § 1.2. 
Statistical information contained in this database may be available, depending on the country and on the 
variable, from the year 1960. However as the ESA - which ensures a satisfactory harmonization between 
Member States - has been applied to the data since 1970, no valid comparison can be performed before that 
year and hence this publication presents only data from 1970. 
The level of detail contained in the answers received from certain Member States does not always provide all 
the requisite information, particularly for more recent years. 
In such cases, Eurostat attempts to produce estimates for the missing data. The general principle used is to seek 
out comparable and recent information and apply the trends observed in these data to the incomplete series. 
If not possible, estimates are based on other harmonized economic aggregates which are obtained from other 
Eurostat units, national publications or other international organizations. In some cases, estimates are done 
"mechanically" (based on proportions, etc). 
All data estimated (or generally computed) by Eurostat's Unit B2 are identified by means of an asterisk (*). 
1.4 THE ESA AGGREGATES DETAILED E\ THIS PUBLICATION 
1.4.1 Gross value added at market prices (by branch) 
For each branch, the gross value added at market prices is the difference between the value of its actual output 
and the value of its intermediate consumption. 
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It may be recorded exclusive or inclusive of Value added tax (VAT), according to whether the value of the 
actual output and intermediate consumption excludes or includes VAT (except the non-deductible part of 
intermediate consumption). The net system (exclusive) has been chosen as the Union standard. 
The following explanation is required for Tables 1 which provide detailed data on Gross value added at market 
prices (GVAmp) : 
The item "Imputed output of bank services" in this table (Branch B31, Line number 9), represents the output 
produced by credit institutions in their capacity as financial intermediaries, which is their most important and 
characteristic activity. It is measured conventionally by taking the difference between the credit institutions' 
property income (other than that accruing from investment of their equity capital) and the amount of interest 
they pay to their creditors. 
However, the output of credit institutions also includes other market services such as the regular execution of 
banker's orders, the management of stocks and shares for third parties, the hire of safe-deposit boxes, financial 
information and advice and the drawing up of expert reports, etc. The value of these services is measured 
directly by taking the amount which the customers pay for them to the credit mstitutions. 
In the system of national accounts, this last type of output is allocated, in the form of final or intermediate 
consumption, to its user groups. 
However, it is not possible to identify which groups use the imputed output of bank services, and at present 
it is virtually impossible to determine the criteria for breaking down use of these services between the various 
client units. 
If this were known in detail, the value added of each branch would be reduced by the same amount. Since this is 
not the case, it can at least be deducted from the value added for all the branches . 
Therefore, the imputed output of bank services is considered to be destined, as a whole, for intermediate 
consumption by a special unit that has no production, i.e. : 
- an intermediate consumption equal to the imputed output of bank services, and 
- a negative value added (which is equal to the imputed output of bank services, but with the opposite sign). 
In this way, the value of the imputed output of bank services (Branch B31) is deducted from the Value added 
for all branches (Branch B37) to obtain the correct overall value added for the economy (Branch B40). If this 
correction were not made, the value added of the economy would be overestimated. (For further information, 
see § 304/326 of the ESA 79, and especially § 310 and 311). 
The value added for credit institutions (excluding the Imputed output in branch B31) is shown in Branch B28, 
together with insurance instimtions. 
For the economic analysis of branch B28, one should consider the sum of the value added for branches B28 
and B31 (in positive), and employment of branch B28 only, as branch B31 has no employment, by 
definition. 
The problem of imputing the "Financial intermediation services indirectly measured" (FISIM) should be handled more appropriately with the application 
of ESA 95. 
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1.4.2 Employment 
1.4.2.1 Total employment [Occupiedpopulation] (by branch) 
The occupied population covers all persons engaged in some activity which is considered as productive (in the 
national accounts sense) whether these persons are civilian or military personnel; it comprises both the 
residents and the non-residents (wage and salary earners, self-employed persons, unpaid family workers, 
armed forces) who work for resident producer units. 
1.4.2.2 Paid employment [Wage and salary earners] (by branch) 
Wage and salary earners consist of residents and non-residents who work for a resident employer, whether 
public or private, and who receive compensation in the form of wages, salaries, fees, gratuities, payment by 
results or payment in kind. 
When using data on employment, one should be careful as the estimation methods used are sometimes different 
between countries. This is essentially the case for certain countries (Italy, Netherlands and United States) which 
measure the volume of work ("Full time equivalent") instead of the number of persons at work. Computing 
indicators based on employment, and especially productivity, must therefore be subject to data source checking. 
It should be noted that the "Full-time equivalent" method will be standard with ESA 95. 
1.4.3 Compensation of employees (by branch) 
Compensation of employees (RIO) includes : 
- Gross wages and salaries (R101) 
- Employers' actual social contributions (R102) and 
- Imputed social contributions (R103). 
1.4.4 Gross fixed capital formation 
Gross fixed capital formation represents the value of durable goods intended for non-military purposes, being 
more than about 100 Units of Account of 1970 (in the meantime replaced by the ECU), which are acquired 
by resident producer units and envisaged to be used for a period of more than one year in their process of 
production, including the value of any services embodied in the fixed capital goods acquired. 
They are calculated at purchasers' prices excluding the VAT deductible on purchases of fixed capital goods, or 
at production prices if they are self-produced. 
1.4.4.1 Gross fixed capital formation (by branch) 
This table uses the NACE-CLIO nomenclature disaggregation level R25 in analysing the destination of 
investment with reference to branches. The current edition of ESA (ESA 79) records the investments following 
the branch which owns the fixed capital goods ("ownership branches") and not the branch which uses them 
("user branches"). Owing to the development of letting capital goods, in particular in the form of leasing, the 
differences between results calculated on the basis of either of the two concepts can be fairly substantial for 
certain branches. 
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1.4.4.2 Gross fixed capital formation (by investment product) 
Gross fixed capital formation is broken down by product groups, according to nomenclature NACE-CLIO 
RI7 classification : 
The group Agricultural, forestry and fishery products includes the changes in producers' livestock in respect of 
adult cattle (two years or more), goats, sheep, horses and other equine animals, zoo and circus animals. 
The group Equipment includes metal products and machinery and transport equipment. 
The group Construction comprises dwellings (including accommodation for households of members of the 
armed forces), non-residential buildings and civil engineering works (bridges, viaducts, land improvement...). 
The group Other products comprises: 
- equipment goods other than those mentioned above, including 
- the works of art created during the year and purchased by producer units, as well as 
- the net acquisition (purchases minus sales) by producer units, of antiques and existing fixed capital goods. 
1.4.5 Final consumption of households on the economic territory (by purpose) 
Final consumption of households (P3B) represents the value of goods and services used for the direct 
satisfaction of individual human wants. The flow contains the final consumption of resident households 
(P31) and of non-resident households (P33) on the economic territory. 
It is valued at purchasers' prices for products bought on the market and at basic prices for own consumption and 
for products received by employees from their employers as remuneration in kind. 
Final consumption is broken down on the basis of the two digit classification of ESA (Table T6a)7 
corresponding to the "Classification of household goods and services" of the SNA (System of national accounts, 
United Nations, New York 1968, Table 6.1), i.e. 42 elementary purposes and 10 totals. 
1.5 SPECIFIC POINTS RELATED TO THE DATA IN THIS PUBLICATION 
• Statistical discrepancy 
When a value (B37, B40, C72, D18...) does not correspond to the set of its components, the difference, which is 
called "discrepancy" (or sometimes "statistical correction" or "statistical adjustment"), appears in a special 
time series with suffix "D". This "Discrepancy series" is designed to reconcile both sides. 
For example if the yearly series A, Χ, Y and Ζ are by definition linked as A = X + Y - Z, the difference 
A - (X + Y - Z) is automatically put in the discrepancy series AD. Hence its values may or may not be zero, 
depending upon whether year by year A is equal or not to the arithmetical expression X + Y -Z. 
Therefore equation A = X + Y - Z + AD is always true. 
Cases of significant discrepancies are detailed below individually. 
It should be noted that the possible discrepancy between groups (of branches, of investment products and of 
consumption purpose) listed separately and their components is not managed. 
The three digit classification for some components of the consumption purpose COI (Food, beverages and tobacco). 
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• Base year 
The current official base year in Eurostat is 1990. Hence all constant prices of the branches are expressed in 
1990 prices, whether they have been supplied by the countries, or rebased by Eurostat, which leaves the original 
volume indices intact. 
In the case of Luxembourg, Eurostat had to estimate its data in constant prices. See below. 
• The Collective consumption of private non-profit institutions serving households. 
As only about half of the countries include this variable in their consumption purposes, Eurostat has decided to 
include from the next edition of this publication, a special purpose C71 between C68 and C72D to collect this 
collective consumption of private non-profit organisations when it is not yet included in COI to C68. 
Hence the totals C72 will systematically include it. 
BELGIUM 
Tables 1, 2 , 3, 4 : Non-market services other than general government services and domestic services are 
included in Branch B29 and not B36. 
Table 6 : Total C72 includes collective consumption of private non-profit institutions serving households. 
DENMARK 
Table 1 : As Denmark supplies the branches of Gross value added at factor costs and not at market prices, the 
latter have been estimated by Eurostat. 
For Branches B31, B40 (VABmp), B43 (= B41 + B42) and B45 (GDP) data have been supplied at market 
prices. This is also the case for Greece. 
The series of Value added for Denmark display significant fluctuations, but over a longer period one 
observes a certain stability. 
Table 4 : Branch B20 has been computed by totalizing Branches B22, B84 (=B23+B29+B36), B85 
(=B24+B25+B26), B27 and B28. Therefore Branch B36 is included in Branch B20 instead of Branch B33, 
which hence only contains General government services. 
GERMANY 
Data refer to the territorial situation prior to 3 October 1990, including West Berlin. 
Constant prices supplied relate to 1991 and have been transformed into 1990 - prices by Eurostat. 
Tables 4 and 5 : The totals (B37 and D18) include the dwellings for which a buyer has not yet been found, but 
exclude changes in livestock. 
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Table 5 : Product DOl (Changes in livestock) does not appear because it is included in the Aggregate A06 
"Changes in stock" of SEC1. Furthermore the data of Product D13 (Other products) are unstable and should be 
treated with caution. 
In Germany the data of Gross fixed capital formation only relates to the purchase of new goods. To obtain the 
total Gross fixed capital formation of the economy (Branch B40 or Product D18), the value of net purchases of 
already existing machinery and of other equipment goods has been added to the total purchases of the 
branches. 
GREECE 
Due to a revision of the aggregates of Greece, Eurostat has "aligned" the data of the branches of this country on 
the aggregates by multiplying them globally by 1.23, which is the amplitude of the revision of the GDP. 
Additionally, constant prices supplied relate to 1970 and have been transformed into 1990 - prices by Eurostat. 
Table 1 : As Greece supplies the branches of Gross value added at factor costs and not at market prices, the 
latter have been estimated by Eurostat. For Branches B31, B40 (VABmp), B43 (= B41 + B42) and B45 (GDP) 
data have been supplied at market prices. This is also the case for Denmark. 
Branch B22 includes only trade services; recovery and repair services are included in the manufacturing 
branches (Branch group B03). 
Table 5 : As product DOl is not available, total D18 excludes changes in livestock. 
As product D13 is not available individually, it is included in product D04. 
Table 6 : Expenditure on food, non-alcoholic and alcoholic beverages and tobacco in restaurants, cafes and 
hotels is included in purposes C16, C17 and CI8 (and hence COI) and not in C65. This is also the case with 
Ireland and the United Kingdom. 
Total C72 includes collective consumption of private non-profit institutions. 
SPAE\ 
Constant prices supplied relate to 1986 and have been transformed into 1990 - prices by Eurostat. 
Table 1 : The discrepancy B20D between Branch B20 (Market services) and its components has the same 
amounts as Branch B31 (Imputed output of bank services). Due to the authority of a country over its data and 
to the elements listed in § 1.4 above, Eurostat has recorded these data as such. This is also the case with Austria. 
Table 6 : Total C72 includes collective consumption of private non-profit institutions. 
IRELAND 
Table 6 : Expenditure on food, non-alcoholic and alcoholic beverages and tobacco in restaurants, cafes and 
hotels is included in purposes C16, Cl7 and Cl8 (and hence COI) and not in C65. This is also the case with 
Greece and the United Kingdom. 
Purpose C66 is included in C51, as in Sweden and the United Kingdom. 
Total C72 includes collective consumption of private non-profit institutions. 
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ITALY 
Constant prices supplied relate to 1985 and have been transformed into 1990 - prices by Eurostat. 
LUXEMBOURG 
This year Luxembourg only supplied its data at current prices and Eurostat had to estimate its data at constant 
prices. 
Table 6 : Total C72 includes collective consumption of private non-profit institutions. 
NETHERLANDS 
When branches B25 or B26 contain no data, these are included in Branch B24; see also the group of branches 
B85 (= B24 + B25 + B26). 
Table 1, 3 and 4 : Data-processing machines are included in Branch Bll (and not BIO) and precision and 
optical instruments are included in Branch Β17 (and not BIO). 
Table 2 : Man-years (Full time equivalent). 
Office machines are included in Branch B09 (and not BIO), data-processing machines in Branch Bl l (and not 
BIO) and precision and optical instruments in Branch B17 (and not BIO). 
The Branch B26 was estimated until 1990. 
Table 4: Branch B36 is distributed among the market services (Group B20). 
Table 5: Product D13 includes the net transfer costs for used capital goods. 
Table 6 : Purpose C66 is included in the relevant categories. 
The purpose C25 and its components C27 and C28 include the repairs and maintenance expenditures. 
Total C72 includes collective consumption of private non-profit institutions. 
AUSTRIA 
Constant prices supplied relate to 1983 and have been transformed into 1990 - prices by Eurostat. 
Table 1 : The discrepancy B20D between Branch B20 (Market services) and its components has the same 
amounts as Branch B31 (Imputed output of bank services). Due to the authority of a country over its data and 
to the elements listed in § 1.4 above, Eurostat has recorded these data as such. This is also the case with Spain. 
Table 4 and 5 : Totals D18 and B37 contain a special tax on equipment goods and a non-deductible tax on value 
added that are not disaggregated and hence are part of discrepancies Dl 8D (currently not computed) and B37D. 
Table 5 : Product D01 does not appear because it is included in the Aggregate A06 "Changes in stock" of 
SEC1. Hence the discrepancy D18D cannot be computed. 
Product D05 includes only the registered vehicles. 
Table 6 : Total C72 includes collective consumption of private non-profit institutions. 
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PORTUGAL 
Portugal has been using the ESA since 1977 and in 1986 it made a methodological revision; since then the 
Açores and Madeira are included in its statistics. 
Tables 1, 2, 3 and 4 : Branch BIO is included in B09 and Β17. 
Table 6 : Purpose C50 is included in C49. 
SWEDEN 
Constant prices supplied relate to base years 1980 (for data from 1980 to 1985), 1985 (for data from 1985 to 
1991) and 1991 (for data from 1991 onwards). They have all been transformed into 1990 - prices by Eurostat. 
This time Sweden has supplied its data in its national nomenclature SNI92, while last year it was in SNR Rev. 
As Eurostat has in addition converted the data towards its nomencalture NACE-CLIO R25, there exist certain 
series' breaks and discrepancies, mainly in the mining field (Branch B05) and in the investments (Gross fixed 
capital formation, tables 4 and 5) in which the disaggregation is less detailed than previously. 
Table 1 : Branch B33 is estimated by Eurostat in current prices and in constant prices. 
Sweden reports Value added at approximate basic values. 
Table 6 : Sweden supplies the Services of Travel Agencies [Package tours] (NACE Revision 1, Code 6370) 
within the Services of Transport [Purchased transport] (Same, code 6300). For arithmetical coherence, we have 
left the first within purpose C51 (which is close to code 6300) without adding it to purpose C66; this is the same 
as in Ireland and in the United Kingdom. 
UNITED KINGDOM 
Table 2 : Occupied population and wage and salary earners of the Branch B33 are also included in Branch B20. 
Eurostat hence deducted them from B20, in order to avoid double counting. 
Employment includes HM Forces locally engaged staff at overseas establishments but excludes private 
domestic services. 
Tables 4 and 5 : Including progress payments on all fixed capital goods other than imported ships and aircraft. 
Since 1973 the dwellings completed but unsold are no more included in these tables, because they are 
included in the Aggregate A06 "Changes in stock" of SEC1. 
Table 6 : Expenditure on repairs are excluded from purposes C22, C23, C32, C33, C34 and C35; they are 
included in C36. 
Expenditure on repairs are excluded from purpose C56 and are included in C57. 
Purpose C45 includes the full value of premiums for health insurance. 
Purpose C66 is included in C51, as in Ireland and in Sweden. 
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Expenditure on food, non-alcoholic and alcoholic beverages and tobacco in restaurants, cafés and hotels is 
included in purposes C16, CI7 and CI8 (and hence COI) and not in C65. This is also the case with Greece and 
heland. 
OTHER COUNTRIES 
The situation of the data on branches for countries which are being considered for inclusion in the next edition 
is as follows : 
Iceland has supplied a part of the data. 
Norway has in the past supplied certain data via its Quarterly accounts. 
Switzerland has supplied the Effective output, Gross value added at market prices and Final consumption of 
households. 
Data for the United States of America and Japan, which are supplied indirectly to Eurostat, are expected soon. 
These data are in (I)SIC format and must be converted into NACE-CLIO. This operation generates substantial 
discrepancies. 
Data for these countries are available in the last issue of the OECD's publication "National Accounts", Detailed 
tables, Volumell". 
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1.6 SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
Group of countries and countries 

















Denmark (without the Faeroe islands and without Greenland since 1985) 
Germany (former Federal Republic of Germany plus West-Berlin) 
Greece 
Spain (with the Canary Islands) 
France (Metropolitan France plus Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-




Netherlands (without the Dutch West ladies) 
Austria 
Portugal (with its autonomous regions Madeira and Açores) 
Finland 
Sweden 
United Kingdom (without the Channel Islands and without the Isle of Man, but with 
Gibraltar that however does not apply the VAT) 
Currencies 
ECU European monetary unit (successor of the Unit of Account and predecessor of the 
EURO from January 1st, 1999) 
Symbols ("Flags'') 
not available or no discrepancy 
computed by Eurostat (estimate, rebased, retrapolated, extrapolated...) 





real zero or insignificant (very small) 
million 
not elsewhere classified 
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Cette publication présente en six tableaux sept agrégats importants de la comptabilité nationale des 
quinze États membres de l'Union européenne et leur situation d'ensemble (EUR 15) pour les années 
1970, 1980 et 1992 à 1995, établis conformément au Système européen de comptes économiques 
intégrés (voir 1.1 ci-dessous), à savoir : 
- la valeur ajoutée brute aux prix du marché (par branche), 
- l'emploi total (par branche), 
- l'emploi salarié (par branche), 
- la rémunération des salariés (par branche), 
- la formation brute de capital fixe (par branche), 
- la formation brute de capital fixe (par produit) et 
- la consommation finale des ménages sur le territoire économique (par fonction de consommation). 
Les données sont présentées en ECU ou, pour l'emploi, en milliers de personnes. 
1.1 LE SYSTÈME EUROPÉEN DE COMPTES ECONOMIQUES INTÉGRÉS (SEC) 
Les données publiées par Eurostat pour les États membres de l'Union sont établies conformément au 
SEC 79 (Système européen de comptes économiques intégrés, 2ème édition, 1979) qui est la version 
communautaire du Système de comptabilité nationale (SCN) des Nations unies1. Le SEC fournit des 
définitions et méthodes communes pour l'ensemble des comptes nationaux, des tableaux entrées-sorties 
et des flux financiers. 
La première édition du SEC est en principe appliquée depuis 1970 (SEC 70). Elle a été suivie d'une 
seconde édition en 1979 (SEC 79), qui est celle utilisée actuellement. Une nouvelle version appelée 
Système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) a fait l'objet du 
règlement (CE) n° 2233/96 adopté par le Conseil le 25 juin 1996. Cette nouvelle méthodologie sera 
mise en oeuvre en 1999 pour les données à partir de 1995, qui servira aussi de nouvelle année de base. 
Le SEC 79 prévoit, à différentes fins, deux modes de découpage de l'économie. Pour l'analyse 
détaillée de la production et de l'utilisation des biens et services, l'économie est découpée en branches 
qui regroupent des unités de production homogène exerçant chacune une seule et unique activité. 
La nomenclature de base NACE-CLIO2, qui est utilisée pour la construction des tableaux entrées-
sorties, sert à ventiler les agrégats par branche (NACE-CLIO R25 avec 25 branches et 7 totalisations, 
ces dernières correspondant aux 6 branches du niveau R6 plus le total de l'agrégat) et par produit 
(NACE-CLIO RI 7 avec 7 produits et 3 totalisations). Pour la consommation finale des ménages, la 
ventilation se fait par fonction de consommation (42 fonctions de consommation et 10 totalisations) 
comme expliqué au point 1.4.5. 
Par contre, les flux de revenus et de dépenses ainsi que les flux financiers ne sont pas disponibles pour 
ces unités de production mais seulement pour les unités institutionnelles ou "secteurs" qui les 
possèdent et ils se rapportent à l'ensemble de leurs activités. 
Ces unités institutionnelles sont alors regroupées en six secteurs, à savoir les sociétés et quasi-sociétés 
non financières, les ménages, les institutions de crédit, les entreprises d'assurance, les administrations 
publiques et les administrations privées, auxquels il faut encore ajouter le reste du monde, secteur sui 
1 
Système de comptabilité nationale, Nations unies, New York, 1970. Une nouvelle version, actuellement disponible uniquement en anglais, 
a été publiée en 1993 (System of National Accounts 1993). 
Le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 a instauré une nouvelle nomenclature statistique des activités économiques 
dans la Communauté européenne (NACE Rév. 1) dont la mise en oeuvre effective par les Etats membres devrait normalement avoir lieu 
parallèlement à celle du SEC 95. 
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generis. Pour chacun de ces secteurs, on dispose d'un ensemble complet de comptes des opérations 
courantes, de comptes de capital et de comptes financiers. 
Dans le SEC 95, ces secteurs passeront à cinq (avec subdivisions) : les sociétés non financières, les 
sociétés financières (qui comprendront les précédentes institutions de crédit et entreprises d'assurance), 
les administrations publiques, les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages, 
outre bien sûr au reste du monde. 
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1.2 LES PUBLICATIONS D'EUROSTAT SUR LES COMPTES NATIONAUX 
Les publications régulières de l'unité B2 d'Eurostat "Comptes économiques et marchés 
internationaux : production et analyses" dans le domaine des comptes nationaux SEC sont au nombre 
de cinq. Pour leur conserver un volume raisonnable, elles se limitent à un certain nombre d'années 
choisies (par exemple, une ou plusieurs années de référence et les dernières années disponibles). Les 
séries chronologiques complètes sont disponibles dans la base de diffusion NEW CRONOS citée au 
point 1.3 ci-après. 
♦ Agrégats 
Cette publication est consacrée aux principaux agrégats et à leur évolution en monnaie 
nationale, en ECU, en standards de pouvoir d'achat (SPA) ainsi qu'en indices de 
volume et de prix. 
♦ Tableaux détaillés par branche - la présente publication 
Ces tableaux présentent une ventilation en 25 branches de la valeur ajoutée brute aux 
prix du marché, de l'emploi (total et salarié), de la rémunération des salariés et de la 
formation brute de capital fixe (par produit et par branche). En outre, la consommation 
finale des ménages sur le territoire économique y est ventilée en 42 fonctions de 
consommation. 
♦ Tableaux détaillés par secteur - Opérations non financières 
Ces tableaux donnent un aperçu complet des comptes non financiers des six secteurs 
institutionnels des Etats membres. 
♦ Comptes et statistiques des administrations publiques 
Cette publication présente une analyse du secteur des administrations publiques, avec 
de nombreuses informations sur les recettes (par exemple, par catégorie d'impôts) et 
les dépenses (par type et par fonction). 
♦ Impôts et cotisations sociales 
Cette publication contient des données détaillées concernant les recettes fiscales ainsi 
que le produit des cotisations sociales. Elle fait également état des impôts indirects 
perçus par les Etats membres pour le compte des mstitutions de l'Union européenne. 
Outre ces publications régulières4, l'unité B2 d'Eurostat publie également tout au long de l'année un 
certain nombre de numéros de la série "Statistiques en bref' consacrés aux comptes nationaux ainsi 
que, ponctuellement, des analyses et études ad hoc. Citons en particulier : 
♦ The capital stock in the European Union - Structural diagnosis and analytical aspects5 
(Le stock de capital dans l'Union européenne - Analyse structurelle et aspects analytiques) 
Cette première publication du genre présente pour l'Union une analyse détaillée de 
l'évolution sur une longue période (1959-1994) du stock de capital (total, par branche 
et par type de biens). L'étude est complétée par une annexe méthodologique. 
Π convient par ailleurs de noter qu'en collaboration avec les instituts de statistique des Etats membres, 
l'unité B2 a lancé en 1995 une nouvelle publication intitulée 'Les comptes économiques de l'Union 
européenne". Cet ouvrage propose une vue d'ensemble des principales données macro-économiques 
Cette publication sera prochainement incorporée à La précédente. 
À plusieurs reprises dans le passé, Eurostat a publié des tableaux entrées-sorties (TES) soit pour l'ensemble des Etats membres (1980), 
soit pour certains d'entre eux seulement (D, DK., E, F, IRL et I en 1985). La mise en oeuvre prochaine du SEC 95 devrait déboucher à terme 
sur la publication de TES harmonisés à l'échelle communautaire. 
Disponible uniquement en anglais. 
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de l'Union (PIB, consommation des ménages, impôts, cotisations sociales, emploi et chômage, prix, 
etc.). 
13 LA COLLECTE ET LE STOCKAGE DES DONNEES SUR LES BRANCHES 
Les données des comptes nationaux relatives aux branches, aux produits d'investissement et à la 
consommation des ménages, établies selon le SEC, sont collectées chaque année auprès des pays à 
l'aide de questionnaires standardisés, douze à quinze mois après la fin de l'année de référence. Elles sont 
harmonisées et stockées dans la base de production multidimensionnelle "SEC2" d'Eurostat, puis 
transférées dans NEW CRONOS, la base de données chronologiques de diffusion d'Eurostat qui peut 
être consultée par l'intermédiaire de réseaux informatiques, notamment Internet. 
Les tableaux Entrées-Sorties (IOT / Input-Output Tables) ne sont actuellement pas enregistrés dans 
New Cronos. 
La base de données New Cronos d'où sont extraits les tableaux publiés ici (Thème 2 "Économie et 
finances'', domaine SEC2), contient également d'autres variables détaillées par branche, non publiées 
mais accessibles en ligne ou disponibles sur demande, à savoir : 
- la production effective, 
- la valeur ajoutée brute au coût des facteurs, 
- les importations et 
- les exportations. 
Les données du domaine SEC2 sont présentées en monnaies nationales, en ECU et en SPA (standards 
de pouvoir d'achat) soit du PIB (produit intérieur brut), soit de la FBCF (formation brute de capital 
fixe) ou encore de la CFM (consommation finale des ménages sur le territoire économique). 
Π existe aussi un SPA de la CCAPU (consommation collective des administrations publiques) qui est 
utilisé dans les publications Tableaux détaillés par secteur, Comptes et statistiques des administrations 
publiques et Impôts et cotisations sociales présentées au § 1.2. 
Les séries disponibles dans New Cronos peuvent, selon le pays et la variable, commencer dès 1960. 
Étant donné cependant que le SEC, qui assure un degré d'harmonisation satisfaisant entre États 
membres, a commencé à être appliqué à partir de 1970, toute comparaison ne peut valablement 
débuter avant cette année et la présente publication présente des données à partir de 1970. 
Par ailleurs, le niveau de détail des données fournies par certains pays ne correspond pas toujours à la 
totalité de rinformation attendue, notamment pour les années les plus récentes. 
Lorsque cela est le cas, Eurostat s'efforce d'estimer les données manquantes. Le principe général est 
celui de chercher des informations comparables et récentes afin d'en appliquer les tendances aux séries 
incomplètes. 
Si cela s'avère impossible, les estimations se fondent sur d'autres agrégats économiques harmonisés et 
disponibles auprès d'Eurostat, dans des publications nationales ou auprès d'autres organismes 
internationaux. Dans certains cas, on procède à des estimations "mécaniques" (par proportionnalité, 
etc). 
Toutes les données estimées ou, plus généralement, calculées par l'Unité B2 d'Eurostat sont identifiées 
à l'aide d'un astérisque (*). 
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1.4 LES AGREGATS DU SEC DETAILLES DANS LA PRESENTE PUBLICATION 
1.4.1 La valeur ajoutée brute aux prix du marché (par branche) 
La valeur ajoutée brute aux prix du marché (VABpm) résulte pour chaque branche de la différence entre 
la valeur de sa production effective et celle de sa consommation intermédiaire. 
Elle peut être enregistrée brute ou nette de la TVA, selon que les valeurs de la production effective et de 
la consommation intermédiaire incluent ou non celle-ci (en dehors de la partie non déductible de la 
consommation intermédiaire). Le système net a été retenu comme norme communautaire. 
Le tableau 1, qui présentent des données détaillées sur la valeur ajoutée brute aux prix du marché, 
appelle quelques précisions. En effet, il faut savoir que la rubrique 9 de ce tableau intitulée 
"Production imputée de services bancaires" (branche B31) correspond en fait à la production des 
institutions de crédit dans leur activité la plus importante et caractéristique, celle d'intermédiaire 
financier. Elle est mesurée conventionnellement par la différence entre les revenus du placement des 
fonds gérés par les institutions de crédit (autres que leurs fonds propres) et le montant des intérêts 
qu'elles versent à leurs créanciers. 
Toutefois, la production des institutions de crédit comprend aussi d'autres services marchands tels que 
l'exécution périodique d'ordres bancaires, la gestion de titres pour compte d'autrui, les services de 
location de coffres-forts, les renseignements et conseils financiers, l'établissement d'expertises, etc. La 
valeur de ces services est mesurée directement par les montants payés à ce titre aux institations de 
crédit par leurs clients. 
Dans le système de comptes nationaux, ce dernier type de production est attribué, sous forme de 
consommation finale ou intermédiaire, aux groupes qui l'utilisent 
Jusqu'à présent, ceux-ci ne sont cependant pas identifiables et il s'est avéré pratiquement 
impossible de fixer des critères de répartition de l'utilisation de ces services entre les différentes unités 
clientes des institutions de crédit. 
S'il était possible de connaître cette production en détail, la valeur ajoutée de chaque branche utilisatrice 
se réduirait naturellement de la partie de la consommation intermédiaire qui la concerne. La solution 
retenue6 consiste à la déduire globalement de la valeur ajoutée de l'ensemble des branches. On 
considère donc que la production imputée de services bancaires est destinée intégralement à la 
consommation intermédiaire d'une unité spéciale réputée avoir une production nulle, c'est-à-dire : 
- une consommation intermédiaire égale à la production imputée de services bancaires et 
- une valeur ajoutée négative (égale, mais de signe contraire, à cette même production). 
De cette façon, lorsqu'on enlève à la valeur ajoutée de l'ensemble des branches (branche B37) la valeur 
de la production imputée de services bancaires (branche B31), on obtient la vraie valeur ajoutée globale 
de l'économie (branche B40). En l'absence de cette correction, la valeur ajoutée de l'économie serait 
surévaluée (pour plus de détails sur la question, on se reportera aux § 304 à 326 du SEC 79 et plus 
particulièrement aux §310 et 311). 
La valeur ajoutée des institutions de crédit (sans la production imputée reprise dans la branche B31) est 
présentée dans la branche B28, conjointement aux institations d'assurance. 
Pour l'analyse économique de la branche B28, il faut considérer la somme des valeurs ajoutées des 
branches B28 et B31 (en positif), et l'emploi de la seule branche B28, car la branche B31 a par 
définition un emploi nul. 
La question de l'affectation des "Services d'intermédiation financière indirectement mesurés" (SIFIM) devrait trouver une solution plus 
appropriée dans le cadre de la mise en oeuvre du SEC 95. 
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1.4.2 L'emploi 
1.4.2.1 L'emploi total (par branche) 
L'emploi total comprend toutes les personnes exerçant une activité considérée comme productrice (au 
sens de la comptabilité nationale), que ces personnes soient des civils ou des militaires; il comprend les 
résidents et les non-résidents (salariés, indépendants, aides familiaux non rémunérés ainsi que 
militaires) travaillant auprès des unités productrices résidentes. 
1.4.2.2 L'emploi salarié (par branche) 
L'emploi salarié comprend les personnes résidentes et non résidentes qui travaillent pour un 
employeur résident public ou privé et qui reçoivent une rémunération sous forme de traitement, 
salaire, commission, pourboire, salaire aux pièces ou paiement en nature. 
Lors de la comparaison de données sur l'emploi, il convient d'être prudent du fait que les méthodes 
d'estimation utilisées différent parfois d'un pays à l'autre. En effet, si certains mesurent simplement le 
nombre de personnes occupées, d'autres (Italie, Pays-Bas, Etats-Unis) essayent de mesurer le volume 
de travail (nombre d'équivalents temps complet ou plein temps). Le calcul d'indicateurs fondés sur 
l'emploi, notamment la productivité, doit donc être précédé d'une vérification des sources. Il est à noter 
que Γ "équivalent plein temps " sera la norme en SEC 95. 
1.4.3 La rémunération des salariés (par branche) 
La rémunération des salariés (RIO) comprend : 
- les salaires et traitements bruts (R101), 
- les cotisations sociales effectives à charge des employeurs (RI02) et 
- les cotisations sociales fictives (RI03). 
1.4.4 La formation brute de capital fixe 
La formation brute de capital fixe représente la valeur des biens durables destinés à des fins autres que 
militaires, d'une valeur supérieure à 100 unités de compte environ de 1970 (devenues depuis 
l'ECU) acquis par des unités productrices résidentes afin d'être utilisés pendant une durée supérieure 
à un an dans leur processus de production, ainsi que la valeur des services incorporés aux biens de 
capital fixe acquis. 
L'évaluation de ces biens de capital fixe est effectuée aux prix d'acquisition après déduction de la TVA 
déductible s'ils sont achetés ou aux prix de production s'ils sont produits pour compte propre. 
1.4.4.1 La formation brute de capital fixe (par branche) 
Ce tableau utilise le niveau de désagrégation R25 de la nomenclature NACE-CLIO pour analyser la 
destination des investissements par branche. La version actuelle du SEC (SEC 79) prévoit cependant la 
ventilation de la FBCF par branche propriétaire et non par branche utilisatrice. En raison du 
développement de la mise en location de biens de capital, en particulier du crédit-bail (leasing), les 
résultats calculés selon les deux concepts peuvent être très différents pour certaines branches. 
1.4.4.2 La formation brute de capital fixe (par produit) 
La formation brute de capital fixe par produit est ventilée par groupe de produits, selon la nomenclature 
NACE-CLIO RI7 : 
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Le groupe Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche comprend les variations du cheptel 
des unités productrices de bovins adultes (2 ans et plus), caprins, ovins, équidés, animaux de zoo et de 
cirque. 
Le groupe Équipement couvre les produits en métaux et les machines, ainsi que les moyens de 
transport. 
Dans le groupe Construction sont distingués, d'une part, les logements et la construction résidentielle (y 
compris les logements pour les ménages des militaires) ainsi que les bâtiments non résidentiels et, 
d'autre part, les ouvrages de génie civil (ponts, viaducs, mise en valeur de terres...) 
Le groupe Autres produits comprend : 
- les biens d'équipement autres que ceux cités ci-dessus, y inclus 
- les oeuvres d'art réalisées pendant l'année et acquises par des unités productrices ainsi que 
- les acquisitions nettes (achats moins ventes) par des unités productrices d'antiquités et de biens 
existants de capital fixe. 
1.4.5 La consommation finale des ménages sur le territoire économique (par fonction de 
consommation) 
La consommation finale des ménages (P3B) représente la valeur des biens et services utilisés pour la 
satisfaction directe des besoins humains individuels. Ce flux couvre la consommation finale, sur le 
territoire économique, des ménages résidents (P31) et des ménages non résidents (P33). 
Leur évaluation est effectuée aux prix d'acquisition pour les produits achetés sur le marché et aux prix 
de production pour les produits autoconsommés ainsi que pour les produits cédés par l'employeur aux 
salariés au titre de complément de la rémunération. 
La ventilation de la consommation finale est effectuée selon la nomenclature à deux chiffres7 du SEC 
(tableau T6a), qui correspond à la Classification des fonctions de consommation des ménages du SCN 
(tableau 6.1), soient 42 fonctions élémentaires et 10 totalisations. 
1.5 POINTS SPECIFIQUES CONCERNANT LES DONNEES DE LA PRESENTE 
PUBLICATION 
• La divergence statistique 
Lorsqu'une grandeur (B37, B40, C72, D18...) n'est pas égale à l'ensemble de ses composants, la 
différence, qui est dite "divergence" (ou parfois "ajustement statistique" ou "correction statistique"), 
apparaît dans une série spéciale de suffixe "D" appelée "série de divergence" et qui sert à réconcilier les 
deux parties du point de vue comptable. 
Par exemple, si les séries annuelles A, X, Y et Z sont telles que par définition A = X + Y - Z, la 
différence A - (X + Y - Z) est placée automatiquement dans la série de divergence AD dont les valeurs 
sont donc nulles ou non, suivant qu'année par année, A est égale ou non à l'expression arithmétique X + 
Y - Z. L'équation A = X + Y - Z + AD est ainsi toujours vérifiée. 
Les cas de divergence importante sont explicités pour chaque pays individuellement ci-dessous. 
A trois chiffres pour certains composants de la fonction de consommation COI (Produits alimentaires, boissons et tabac). 
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Il est à noter que la divergence éventuelle entre les groupes (de branches, de produits d'investissement 
ou de fonctions de consommation) présentés après les données détaillées et leur composantes 
respectives n'est pas gérée. 
• L'année de base 
L'année de base courante à Eurostat est 1990. De ce fait, toutes les données en prix constants sont 
exprimés en prix 1990, qu'elles soient fournies par les pays ou rebasées par Eurostat, ce qui laisse intact 
les indices de volume originaux. 
Pour le Luxembourg, Eurostat a dû estimer les données à prix constants. 
• La consommation collective des administrations privées (institutions privées sans but lucratif au 
service des ménages) 
Comme seulement la moitié environ des pays incluent cette grandeur dans les fonctions de 
consommation de la consommation finale des ménages sur le territoire économique, Eurostat a décidé 
qu'à partir de la prochaine édition, une fonction de consommation spéciale C71 apparaîtra entre C68 
et C72D pour reprendre la consommation collective des administrations privées lorsqu'elle n'est pas 
déjà incluse dans COI à C68. 
De la sorte, les totaux C72 l'inclueront systématiquement. 
[Remarque pour le texte français seulement : 
• Les fonctions de consommation C25 (Lignes 3) et C27 (Lignes 3.1) ont des libellés comportant le 
terme "Logement". 
Celui-ci doit s'entendre au sens de loyer.] 
BELGIQUE 
Tableaux 1, 2, 3 et 4 : Les services non marchands autres que les services des administrations publiques 
et les services domestiques sont compris dans la branche B29 et non dans la branche B36. 
Tableau 6 : Le total C72 inclut la consommation collective des administrations privées (institutions 
privées sans but lucratif au service des ménages). 
DANEMARK 
Tableau 1 : Le Danemark fournissant les branches de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs et 
non aux prix du marché, ces dernières ont été estimées par Eurostat. 
Seules les branches B31, B40 (VABpm), B43 (= B41 + B42) et B45 (PIB) ont été fournies d'origine aux 
prix du marché. Cette situation est également celle de la Grèce. 
Les séries de valeur ajoutée présentent d'importantes fluctuations, mais sur une longue période on 
observe une certaine stabilité. 
Tableau 4 : La branche B20 a été obtenue en totalisant les branches B22, B84 (=B23+B29+B36), B85 
(=B24+B25+B26), B27 et B28. C'est pourquoi la branche B36 est incluse dans la branche B20 au lieu 
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de la branche B33; cette dernière comprend donc uniquement les services des administrations 
publiques. 
ALLEMAGNE 
Les données se réfèrent à la situation territoriale d'avant l'unification du 3 octobre 1990, Berlin-Ouest 
inclus. 
L'Allemagne a fourni des données à prix constants en base 1991, données qui ont été rebasées en prix 
de 1990 par Eurostat. 
Tableaux 4 et 5 : Les totaux (B37 et D18) incluent les logements qui n'ont pas encore trouvé acquéreur, 
mais excluent la variation du cheptel. 
Tableau 5 : Le produit D01 (variation du cheptel) n'apparaît pas dans ce tableau car il est inclus dans 
l'agrégat A06 "Variation des stocks" de SEC1. Par ailleurs les données du produit D13 (Autres produits) 
sont instables et donc à considérer avec prudence. 
A noter qu'en Allemagne, les données relatives à la formation brute de capital fixe (FBCF) ne se 
rapportent qu'aux achats de biens nouveaux. Pour obtenir le total de la FBCF de l'économie (branche 
B37 ou produit D18), la valeur des achats nets de machines et d'autres biens d'équipement déjà 
existants a été ajoutée au total des achats des branches. 
GRECE 
Suite à une révision récente des agrégats de la Grèce, Eurostat a "aligné" les données originales des 
branches de ce pays sur ses agrégats en les multipliant forfaitairement par 1,23, coefficient qui 
correspond à l'amplitude moyenne de la révision du PIB de ce pays. 
En outre, la Grèce ayant fourni des données à prix constants en base 1970, ces données ont été rebasées 
en prix de 1990 par Eurostat. 
Tableau 1 : La Grèce fournissant les branches de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs et non pas 
aux prix du marché, ces dernières ont été estimées par Eurostat; seules les branches B31, B40 
(VABpm), B43 (= B41 + B42) et B45 (PIB) ont été fournies d'origine aux prix du marché. Cette 
situation est également celle du Danemark. 
La branche B22 inclut seulement les services de commerce; les services de récupération et réparation 
sont inclus dans les branches manufacturières (du groupe B03). 
Tableau 5 : Le produit D01 étant indisponible, le total D18 n'inclut pas les variations du cheptel. 
Le produit D13 étant indisponible individuellement, il est inclus dans le produit D04. 
Tableau 6 : Les dépenses en produits alimentaires, boissons non alcoolisées et alcoolisées ainsi que 
tabac dans les restaurants, cafés et hôtels sont comprises dans les fonctions de consommation C16, C17 
et Cl8 (et donc COI) et non pas en C65. Ce cas est également celui de l'Irlande et du Royaume-Uni. 
Le total C72 inclut la consommation collective des administrations privées. 
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ESPAGNE 
L'Espagne a fourni des données à prix constants en base 1986, données qui ont été rebasées en prix 
1990 par Eurostat. 
Tableau 1 : La divergence B20D entre la branche B20 (Services marchands) et ses composants a le 
même montant que la branche B31 (Production imputée de services bancaires). Etant donné l'autorité 
d'un pays sur ses données et les éléments exposés au § 1.4 ci-dessus, Eurostat a repris ces mêmes 
données telles quelles. Ce cas est aussi celui de l'Autriche. 
Tableau 6 : Le total C72 inclut la consommation collective des administrations privées. 
IRLANDE 
Tableau 6 : Les dépenses en produits alimentaires, boissons non alcoolisées et alcoolisées ainsi que 
tabac dans les restaurants, cafés et hôtels sont comprises dans les fonctions de consommation C16, Cl7 
et C18 (et donc COI) et non pas en C65. Ce cas est aussi celui de la Grèce et du Royaume-Uni. 
La fonction de consommation C66 est comprise dans la C51, comme pour la Suède et le Royaume-Uni. 
Le total C72 inclut la consommation collective des administrations privées. 
LUXEMBOURG 
Le Luxembourg a fourni cette année des données à prix courants, mais pas à prix constants. Ces 
dernières ont donc dû être estimées par Eurostat. 
Tableau 6 : Le total C72 inclut la consommation collective des administrations privées. 
PAYS-BAS 
Lorsque les branches B25 ou B26 ne comportent pas de données, celles-ci sont incluses dans la branche 
B24, à rapprocher du groupe de branches B85 (= B24 + B25 + B26). 
Tableaux 1, 3 et 4 : Les machines pour le traitement de rinformation sont comprises dans la branche 
Bl l (et non BIO) et les instruments de précision et d'optique dans la branche B17 (et non BIO). 
Tableau 2 : Le décompte a lieu en hommes-années (Équivalent temps complet). 
Les machines de bureau sont comprises dans la branche B09 (et non BIO), les machines pour le 
traitement de l'information dans la branche Bl l (et non BIO) et les instruments de précision et d'optique 
dans la branche B17 (et non BIO). 
Tableau 4 : La branche B36 est ventilée dans les services marchands (Groupe B20). 
Tableau 5 : Le produit D13 représente les coûts de transfert nets de biens de capital usagés. 
Tableau 6 : La fonction de consommation C25 ainsi que ses composantes C27 et C28 incluent les 
dépenses d'entretien. 
La fonction de consommation C66 est ventilée sur les fonctions de consommation concernées. 
Le total C72 inclut la consommation collective des administrations privées. 
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AUTRICHE 
L'Autriche a fourni des données à prix constants en base 1983, données qui ont été rebasées en prix de 
1990 par Eurostat. 
Tableau 1 : La divergence B20D entre la branche B20 (Services marchands) et ses composants a le 
même montant que la branche B31 (Production imputée de services bancaires). Etant donné l'autorité 
d'un pays sur ses données et les éléments exposés au § 1.4 ci-dessus, Eurostat a repris ces mêmes 
données telles quelles. Ce cas est aussi celui de l'Espagne. 
Tableaux 4 et 5 : Les totaux D18 et B37 contiennent une taxe particulière sur les biens d'équipement et 
une taxe non déductible sur la valeur ajoutée qui ne sont pas désagrégées et contribuent par conséquent 
aux divergences D18D (actuellement non calculée) et B37D. 
Tableau 5 : Le produit D01 n'apparaît pas dans ce tableau car il est inclus dans l'agrégat A06 "Variation des 
stocks" du domaine Agrégats/SECl de New Cronos. La divergence D18D ne peut donc être calculée. 
Le produit D05 inclut seulement les véhicules immatriculés. 
Tableau 6 : Le total C72 inclut la consommation collective des administrations privées. 
PORTUGAL 
Le Portugal applique le SEC depuis 1977 et a procédé à une révision méthodologique en 1986, date 
depuis laquelle sa couverture géographique inclut aussi les Açores et Madère. 
Tableaux 1,2,3 et 4 : La branche BIO est incluse dans les branches B09 et Β17. 
Tableau 6 : La fonction de consommation C50 est incluse dans la C49. 
SUEDE 
La Suède a fourni des données à prix constants en base 1980 (pour les données de 1980 à 1985), des 
prix constants 1985 (pour les données de 1985 à 1991) et des prix constants 1991 (pour les données à 
partir de 1991). Ces données ont rebasées en prix de 1990 par Eurostat. 
La Suède a fourni cette fois-ci ses données selon sa nomenclature nationale SNI92, alors que lors de 
l'exercice précédent elle avait appliqué une autre nomenclature nationale SNR Rev. Comme de surcroît 
Eurostat a converti l'ensemble vers sa nomenclature NACE-CLIO R25, il en résulte quelques ruptures 
et divergences, notamment dans le domaine minier (branche B05) et dans les investissements 
(formation brute de capital fixe, tableaux 4 et 5) où la désagrégation est plus réduite que précédemment. 
Tableau 1 : La branche B33 est estimée par Eurostat, tant en prix courants qu'en prix constants. 
La Suède fournit la valeur ajoutée en valeur de base approchée. 
Tableau 6 : La Suède fournit les Services des agences de voyage (NACE Révision 1, code 6370) parmi 
les Services de transport (idem, code 6300). Pour la cohérence arithmétique, nous avons laissé les 
premiers dans la fonction de consommation C51 (qui est proche du code 6300), sans l'ajouter à la C66. 
Ce cas est aussi celui de l'Irlande et du Royaume-Uni. 
ROYAUME-UNI 
Tableau 2 : Le Royaume-Uni inclut l'emploi total et l'emploi salarié de la branche B33 aussi dans la 
branche B20; Eurostat a donc effectué la déduction pour éviter une double comptabilisation. 
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L'emploi inclut le personnel local engagé dans les forces britanniques et dans des établissements 
d'outre-mer; par contre, les services privés domestiques ne sont pas compris. 
Tableaux 4 et 5 : Les données incluent les paiements échelonnés sur tous les biens de capital fixe autres 
que les bateaux et les avions importés. 
Depuis 1973 les logements achevés mais invendus ne sont plus inclus dans ces tableaux car ils sont 
repris dans l'agrégat A06 "Variation des stocks" du domaine Agrégats/SEC 1 de New Cronos. 
Tableau 6 : Les dépenses pour réparations sont exclues des fonctions de consommation C22, C23, 
C32, C33, C34 et C35; elles sont incluses en C36. 
Les dépenses pour réparations sont exclues de la fonction de consommation C56 et sont incluses en 
C57. 
La fonction de consommation C45 inclut la valeur totale des primes d'assurance-maladie. 
La fonction de consommation C66 est comprise dans la C51, comme pour l'Irlande et la Suède. 
Les dépenses pour boissons non alcoolisées et alcoolisées ainsi que tabac dans les restaurants, cafés et 
hôtels sont comprises dans les fonctions de consommation C16, C17 et Cl8 (et donc COI) et non pas en 
C65. Ce cas est aussi celui de la Grèce et de l'Irlande. 
AUTRES PAYS 
La situation des données des branches des pays dont l'inclusion est envisagée dans la prochaine édition 
de la présente publication est la suivante : 
L'Islande a transmis un sous-ensemble des données. 
La Norvège a transmis précédemment quelques données via ses comptes trimestriels. 
La Suisse a fourni la production effective, la valeur ajoutée brute aux prix du marché et la 
ccrnsommation finale des ménages. 
Les données des Etats-Unis et du Japon, qu'Eurostat obtient indirecteme^ sont attendues 
prochainement. Ces données étant en format (T)SIC, Eurostat doit les convertir en NACE-CLIO. Cette 
opération génère actuellement des séries de divergence assez conséquentes. 
Des données pour ces pays sont disponibles dans le dernier exemplaire de la publication de l'OCDE 
"Comptes nationaux, Tableaux détaillés, Volume Π". 
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1.6 SYMBOLES ET ABREVIATIONS 
Groupe de pays et pays 

















Danemark (sans les îles Féroé et, depuis 1985, sans le Groenland) 
Allemagne (ex-République fédérale plus Berlin-Ouest) 
Grèce 
Espagne (avec les îles Canaries) 
France (France métropolitaine plus la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la 




Pays-Bas (sans les Antilles néerlandaises) 
Autriche 
Portugal (avec les régions autonomes de Madère et des Açores) 
Finlande 
Suède 
Royaume-Uni (sans les îles anglo-normandes et sans l'île de Man, mais avec 
Gibraltar qui cependant n'applique pas la TVA) 
Devise 
ECU Unité monétaire européenne (successeur de l'Unité de compte, et qui sera remplacée 
par TEURO à partir du 1er janvier 1999) 
Symboles ("flags") 
Divers 
donnée non disponible ou absence de divergence 
donnée calculée par Eurostat (donnée estimée, rebasée, rétropolée, extrapolée,...) 
rupture dans la série 
0,0... zéro réel ou donnée très faible 
Mio million 
n.d.a. non dénommé ailleurs 
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TABLEAUX PAR PAYS 
1 . Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
EUR-15 1 . Gross value added at market prices, by branch 
1 . Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
PR0DUKÏ10NSBERBCHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Foishwtschaft und der fischerei [B01/D1] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2 Energieerzeugnisse [BÛ2/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbiene Erzeugnisse [B03/30]( 11 ->3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Bsen- und N¡críe¡sen-Eize und MetaBe (ohne Spali- und Brutstotfe) p05/13¡ 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than rarJo-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que ferSes ou issues 
3.2 Mineraíen und nichtrnetaBhallige mineraische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produis à base de minéraux non métafiques 
3.3 Chemische Erzeugnisse ¡B07/17] 
Chemical products 
Produis chimiques 
3.4 Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) POS/19] 
Metal products, except rracNnery and transport equipment 
Produits en métaux, à fexclusion des machines et du matériel de transport 
3.5 landwirtschaflfiche Maschinen und Maschnen fur de Industrie P0Sß1] 
Agricultural ard industri machinery 
Machines industrietes et agricoles 
3.6 Büromaschnen, EDV-Geräte und -Bnrichtgn, fehmech. und opt Erzeugn. 
[BKV235 
Office and data processing machines, precision and optical hstruments 
Machines de bureau et informatiques, irstrurrerts de préasor^ tf optique et 
arriares 
3.7 Etetøische Apparate und Gerate [B11/25] 
Bectrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B1328J 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren pi3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produis alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 TexBen, Uder und Schuhe, Bekleidung pi4/42J 
Texfles and clothing, leather and footwear 
Produils textiles, cuir et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlagserzeugnisse ß15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi- und KunsMofferzeugrisse ß1S49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbSche Erzeugnisse pi7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abwachwg/Discrepancy/Divergence ß03D] 
4 Hoch- und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 



















1210127,6 11608343 1213134,5 
















1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
E U R - 1 5 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (Τ/Γ-1 %) 























Rückgewinnung und Reparaturen, Dieristeistungen des Handels β22β6] 
Recovery and repair services, Wholesale and retai trade services 
Recupératai et reparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes ¡B23S9] 
Lodghg and catering services 
Services de resöuraSon et oTiebergement 
Dienstleistungen des Handsverkehrs ¡B24/S1] 
Inland transport services 
Services de transport iiláiux 
Dienstleislungen des See- und Luftverkehrs P25A33] 
Maritime and ar transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenteisfti)gen des Trareportgewerbes [B26Æ5] 
Auxäary tansport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der NaiiiiituLfcaniBurxj ¡Β27Λ57] 
Communcaùon services 
Services de comrnuricafon 
Densaestungen des KredfeuBsens und des Vsrscherungsgewerbes P2&69AJ 
Service of credi and insurance nsflubons 
Services des reäjfans de credit et d'assurance 
Sonstige nuridbesbrnie Densaastungen P29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweéhunr//Discrepancy / Divergence ß20D] 
Kchtmaridbesfimmte Dienstleistungen [B33I86] ( 6.1 -> 63 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dierstósturgen des Staates ß35rH 
General gewei runa it services 
Services des adniéJidlub puniques 
Sonstige nicWmarldbesftnrrte Dienslleistungen ß36H 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1'Discrepancyl'Divergence ßSSDj 
AJMõhwg/ Discrepancy/ Divergence ß37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE MSGESAUT [B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Úntensete BankäensSeistungen P31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production snputee de services bancaires 
AtweJchwg/Discrepancy/ Divergence ß40Dj 
BrullOi)erlschcy<u^zuliarloj)reisenlB40H(8-9t10) 
Gross value added at market prices 





























































1 . Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
E U R - 1 5 1 . Gross value added at market prices, by branch 
I .Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
12 Mehrwertsteuer und NettoeWuhrabgaben |B43/-] ( 12.1 -> 123 ) 
VAT on products and net taxes inked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets Ces à fimportation 
12.1 Mehrwertsteuer (MWSt) P41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MVVSt) 
TVA grevant les produis 
122 NettoeirájhrabgabenP42y-yR29-R39] 
Net taxes finked to imports 
Impôts nets Bes à rimportaSon 
Í2.3 Abweichung/Discrepancy/Divergence ß43D] 
13 Abweichung /Discrepancy/Divergence ß45D] 
14 Bruttoirdandsproduld zu Marktpreisen [B45/-/N1]( 11+12 + 13) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 MeruvKrlsteuerunlNettoeirájhrabgaben(B41+B42) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets íes à rirnportation 
B52 Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry excluding buiding and coretrucSon 
Industri hors construction 
B53 Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen- und Nkhteisen-Erze und Metate, Mineralen und 
rachtmetaihaltige rrineraBsche Erzeugnisse ( B05 + B06) 
NcfMadoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-métele rimerais 
and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radbadits, rrereaux et produits à 
base de minéraux non métafiques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metate, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
NorHadbactive ores and metals, metal products (exriudng machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produis en métaux (hors machreset 
matériel de transport) 
B51 Chemische Erzeugnisse enschfeßBch Gummi- und Kunststoffegeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produis chimiques et produis en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
B69 Bûrwnaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte (B10 + B11) 
Office and data processing machines, precision and optical instnjments, electrical 
goods 
Machines de bureau et irvformatiques, instruments de précision et tf optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes (B22 + B23) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
(fhébergernent 





















1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
E U R - 1 5 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
M I O E C U 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
B79 Marktbestimrnte Dienstleistungen, auBer Transport und NachrichteaterrriOlung 
( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exriurjng transport and gyrnxrication 
Services rnarchands hors transport et hors crxnrnurication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherberrjungso^werbes und sonstige 
rnarktbesSmmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services be restauration et dtébergement et autres services rnarchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststàten- und Beherbergurxjsgewerbes, und sonstige 
öeretleistungen(B23 + B29 + B36) 
Lodgng and caterhg services and other services 
Services de restauration et drébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichterüberrnällung 
(B24 + B25 + B26rB27) 
Transport and communication services 
Services des transporte et de communcaticr) 
B88 DenstleiskiigendesVerkerfsaueerlrteriasveri^ 
Transport services exdudng riand transport 




1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















PRODUKnONSBERBCHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei [B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de ragricutture, de la sylviculture et de ta pèche 
Energieerzeugnisse [BQ2/D6] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03/30] {3.1 -> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Bsen- und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spat- und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than rado-actfve 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fentes ou fissiles 
Mineralen und nchtmäaBialtige rrmerafische Erzeugnisse [Β06/Ί5] 
Non-metaBc minerals and mineral products 
Minéraux et produis à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
radute chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) P308/19] 
Metà products, except rnachinery and transport equipment 
Produits en métaux, à 'exclusion des machines et du matériel de transport 
I t ι ' i i i i i i i ι Π Γ ι ι Ι ι il I I i l I I L I T I I I I I I ι m i l I I n n i Ti ΓΓιι ι Γ ι ι l u l i m I M I Ι Γ Τ ί Υ Ί Ρ Η Ί 
LanoVertscnatllicne Mascranen und Maschinen tur ae industrie putvzi] 
Agricuïural and industrial machinery 
Machines irxlustieles et agricoles 
Büroriiaschinen, EDV-Geräte und -Emrichtgn, fanmech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
OfSce and data processing machines, precision arri optical ristornierte 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Bedrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge FBI 2/28] 
Transport equçxnent 
Moyens de transport 
Nahnngsmittel, Getränke und Tabak waren ß13Q6] 
Food, beverages and tobacco 
Prodtis alimentaires, boissons et produis à base de tabac 
TexSen, Leder und Schuhe, Bekleidung Γ314/42] 
TexSes and clothing, leather and footwear 
Produis textiles, air et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, ftuckerei- und Verfegsazeugnisse P15W7] 
Paper arri printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi- und Kunststrjffazeugnisse ΓΒ16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse pi7/48¡ 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence ß03D] 
Hoch- und Tief bauten [B19J53] 
Building and construction 








































































































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at martet prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















UarkttesSmrnte Diensttestungen [B20J68] (5.1 ->53) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und ReparaUen, Oerettósturgen des Handels (B22S6] 
Recovery arri repair services, wholesale and retai trade services 
Recuperasen et lepaaSon, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes |B23S?] 
Lodgng and catering services 
Services de restaurasen et drébergement 
Dienstleistungen des WancJsverkehrs [624/51] 
Marri tansport services 
Services de transport nteneur 
Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs P25/S3] 
Maritime and air transport services 
Services de transpats maritimes et aériens 
neceneEuxjen oes irarspcngeweroes [Bcortoj 
Auxiary transport services 
Services annexes des tensports 
Dienstleistungen der Nacruiiluübermfflung ¡B27/57] 
Ccrnmuncatjon services 
Services de corrnuicafon 
DiensSeistungen des Kreeavesens und des Versicr«rungsgev«rbes P28/B9A] 
Service of et ecSt arri rsuance nsbtuüons 
Services des ns8uäons de credit et tf assurance 
Sonstige markltiesliirriBe Dienstleistungen ß29/74j 
Other market services 
Autres services rnarchands 
Abweichung 1Decrepincy 1Dnergence ß2CDj 
Non-market services 
Services non nui chauds 
Dienstleistungen des Staates P35/-] 
General government services 
Services des adniislidfiub puniques 
ScnsSge lauHiinktUaliuite Diensttetunoen [B36H 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ß33D] 
Abweichung 1Decrepency1Divergence ßi/üj 
PríOWJKTlOtíSBEru3Crü:KSGESAIIT[B37H(1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstette BaruzfiettstJeistungen [Β31ΑΘΒ/Ρ13] 
imputed output of bankservices 
Production mputee de services bancares 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence ß40DJ 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/-] ( 8 - 9 + 10) 
Gross value added at market prices 

















































































































































































































































































B E L G I Q U E / 1 · Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
- 1. Gross value added at market prices, by branch 
B E L G I Ë 1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 

















Mehrwertsteuer und rtefoeinfuhrabgaben [B43M ( 121 -> 123) 
VAT on products and net taxes inked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets ¡es à rirnportaSon 
Mehrwertsteuer (MWSt) |B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt) 
TVA grevant tes produits 
Nettoe¡rájhrabgaben[B42/-/R29-R39] 
Net taxes Bnked to imports 
lmpôteriefeSésàrimportation 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ß43Dj 
Abweichung 1'DiscrepancyΊ'Divergence ß45D] 
BiuttoiiilaridsproduldzuBlarldjxeis^ 
Gross domestic product at market prices 
Produit «teneur brut aux prix du marché 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Mehrwertsteuer und Nettcenfuhrabgaben ( B41 +B42) 
VAT on products and net taxes Snked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets Ees à firripcrBicn 
Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry exdudng buUng and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
NicritradicddiveEBer^urrir^icrteisen-Erzeurri 
nchtmetalhaltige mmeraische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and nornterrous ores and metals, non-metaffic minerals 
and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non rarJoactjfs, minéraux et produis à 
base de minéraux non métaEques 
Nicht radioaktive Erze und Metale, Metalerzeugrisse {ohne fvlascrinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radioacSve ores and metals, metal products (exrJudirgrrachineryand 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produis en métaux (hors machiries et 
matent de transport) 
Chemische Erzeugnisse anschuefiFtìi Gummi- und Kunststofrerzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical producís including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appfances and vehicles 
Machines, instruments, apeareis et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Ehichtungen, femmeehanisehe und optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte (B10 + B11) 
Office and data processing machines, precision and optical iristnjmerte eledrical 
goods 
Machines de bureau dinformatiques, nsturnerte de précision et tf(Xilique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
rttckgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging arri 
catering services 


























































































































































































































































B E L G I Q U E / 1 · Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
- 1. Gross value added at market prices, by branch 
B E L G I Ë 1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 







GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Manmeslimmte uensoastungen, außer Iransport und NacnncnteriJberrrsiiung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdudng transport and cornrruicalicn 
Services marchands hors transport et hors comnxncabon 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Berierbergungsgewerbes und sonstige 
markfoestimmte Diensfiestungen ( B23 + B29 ) 
Lodging arri catering services and other market services 
Services de restauraion et tfhebergernent et autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststäten- und Berierbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodçpng and catering services and other services 
Services de restauraion et tfhebergernent et autres services 
Dtenslfeiskingen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
ΓΥ ni ι M *i II , \ , .1 Λ . - , _ J , 1 M . I l ι ni,,Γ ■ ■ " | ι Ί1Ι _ u . 
uenssastungen des verkens una oer NauiuiäujeriiuDung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and comrnuncafjcn services 
Services des transports et de comrnuncafcn 
Dienstleistungen des Verkehrs auBer Harósverkeh (B25-t-B26) 
Transport services exdudng infarri tanspcrt 










































































































1. Bruttovvertschõpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
D A N M A R K 1. Gross value added at rnarket prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] {1 -> 7 ) 
TOTAL OP BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei [B01/D1] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de 'agriculture, de ta sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/D6] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
GewerbSche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 ->3Λ4) 
Manufactured products 
Produite industriels 
Eisen- und töchteisen-Erze und Metale (ohne Spalt- und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radkj-actfve 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou issues 
Mineralen und ròchtrnetaBallige ninerafsche Erzeugnisse poe/l 5] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaEques 
Chemische Erzeugnisse Γ307/Ί 7] 
Chemical products 
Prooute chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) Ρ08/Ί9] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à f exclusion des machines et du matériel de transport 
IxindwJtschaftûche Maschinen und Maschñen fur de Industrie P09ß1] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Búromaschnen, EDV-Geräte und -Ervichtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, precision and opfícal instruments 
Machines de bureau et informatiques, instrumerte (te précision, tf optique et 
simbires 
Bektrische Apparate und Geräte [B11Æ5] 
Bectical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12I28] 
Transport equpmert 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren P13J36J 
Food, beverages and tobacco 
Produis afimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
Produis textiles, air et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- urri Vertegserzeugnisse P15H7] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi- und KunststrJerzeugnisse ΓΒ16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbSche Erzeugnisse ß17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung/Discrepancy 1 Divergence ¡B03D] 
Hoch- und Tief bauten [B19H53] 
Building and construction 
























































































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich 
D A N M A R K 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
[A10] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME ÇT/T-1 %) 























Rückgewinnung md rteparaturen, oenstteisturtjœ ces Harriets P22r56] 
Recovery and repar services, wholesale and retal trade services 
Páeupératirjn et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Beriertergungsgewerbes [B23AÏ] 
Lodgng and catering services 
Services ce restaurata a tfhebergernent 
Dienstleistungen des Harrisverkehrs [B24/S1] 
Inland iransport services 
Services de transport rténeur 
Dienstleistungen des See- und üjftverkehrs [B25/B3] 
Maritime and ar transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
NlebenteJstengen des Transportgewerbes {Β26Λ55] 
Auxüary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Naditrterijbernrtltung ¡B27Æ7] 
Cdrnrruicafjün services 
Services de cornrnncatu ι 
Dienstleistungen des Kreifiwasens und des Versicherungsgewerbes [B2&/69A] 
Service of credi and nsurance nsfikJtions 
Services des instituons de crédi et d'assurance 
Sonstige rnartÆestirnrrte Dienstleistungen JB29/74] 
Other market services 
Autres services rnarchands 
Abweichung / Discrepancy 1Divergence ß20Oj 
NkJarnatMnesnminte Dienstleistungen [B33/B6] ( 6.1 - > 63 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates ¡B35H 
General government services 
Services des adi i ib l id lub puniques 
Sonstige nchtmaAlbeslrnrnte DenstJeJstungen B 3 6 H 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung/DiscrepancyJDivergence ¡B33D¡ 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37Dj 
PRCOUIOXNSBERECHEWSGESAi r r [B37H(1 ->7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstette Barifafcristletstungen [Et31je9Bff*13fl 
Imputed output of bank services 
Produc&on imputes de services bancares 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß40Dj 
Gross value added at market prices 

































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
D A N M A R K 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 

















Mehrwertsteuer und IMoeinfuhrabgaben |B43/-] ( 121-> 123 ) 
VAT on products and net taxes inked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets lés à fímportation 
Mehrwertsteuer (MWSt) Γ341/-/Ώ21] 
Mehrwertsteuer (MWSt) 
TVA grevant les produits 
Netosnfuhrabgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes finked to imports 
Impôts nets lés à fimportation 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ß43D] 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß45D] 
BnrttoWandsproduktzu Marktpreisen [B45WN1] (11+12 + 13) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Mehrwertsteuer und fteörjenfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes inked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets les à nmportation 
Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry excluding buiding and construction 
Industre hors construction 
Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de "industrie 
Nicht rarJoaktive Eisen- und Nichteisen-Erze und Metale, Mineralen und 
nichtmetalhallige rrdneraSsche Erzeugnisse ( B05 + B06) 
Non-radoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaBc minerals 
arri mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radoactifs, minéraux et produis à 
base de minéraux non métaiques 
Nicht radioaktive Erze und Metale, MetaJerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radoactifs, produis en métaux (tare machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse anschtieflich Gummi- und KuriststoBerzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and riasl» products 
Produits chimiques et produis en caouWxxx: et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge (B09 + BIO + B11+B12) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtungen, feinmechanische und optisene 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte (B10 + B11) 
Office arri data processing machines, precision and optical instruments, electrical 
goods 
Machines de bureau et ¡nfarrnatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten- und Berierbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and Fetal trade services, lodging and 
catering services 


















































































































































































































1. Bruttovvertschõpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
D A N M A R K 1 . Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und htachrkhtenübemitllung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exducSng transport and ccrnrnuncatxxi 
Services marchands hors transport et hors cornmunication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marlatjestirriite Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et (ítiébergernent et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten- und Beherbergurxjsgewertx^ und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et tfhebergernent et autres services 
BS5 UertstieB*urigendesVlertahn(B24 + B25 + B26) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der NadiiiileiiJbeinitrJung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and ccrnrnunicafion services 
Services des transports et de communcation 
B88 Oeretteistungen des Verkehrs außer Wandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudng inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 


































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
D E U T S C H L A N D 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















PRODUKnONSBERBCHE INSGESAMT [B37/H(1-> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Umrwirtschaft, der Fastwirtschaft und der fischerei [BOI/OI] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de FagTieulture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02ID6] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03ß0]( 3.1 -> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Esen-urri tøchtetsen-Erze und Metale (ohne Spalt-uri Brutstoffe) [B0S/13J 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radb-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou issues 
Mineralen und nichtmetalnaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metaíc minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Crierrische Erzeugnisse P307/17] 
Chemical products 
Produte chanques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except rnacrrnery and transport equipment 
Produis en métaux, à fexclusion des machines et du rnatériel de transport 
Uridwirtschaftiiche Maschinen und Maschinen für de Irriustre |B03/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrieles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Enricntgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
P10/23] 
Office and data processing machines, precisie« arri optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instrumente ce précision, tf optique et 
arriares 
Bektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Bedrical goods 
Matenel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12ß8j 
Transport eqiipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren pi3*36) 
Food, beverages and tobacco 
Produis aimentaires, boissons et produis à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textäes, cur et chaussures, hautement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Vertegserzeugrisse P15M7] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi- und Kunststofferzeugnisse pi6/491 
Rubber arri plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse |B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß03D] 
Hoch- und Tief bauten [B19J53] 
Buiding and construction 




























































































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
D E U T S C H L A N D 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 























Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels P22S6] 
Recovery and repair services, wholesale and retai rade services 
Récupération et reparaban, services de commerce 
Dienstleistungen des GastsIdüHi- und Beherbergungsgewerbes P23S9) 
Lodging and caiering services 
Services de restauration et dliebergement 
Dieitítestuigen des Wandsverkehrs P2461] 
Marri transport services 
Services de transport nteneur 
Dienstleistungen des See- und üifíverkehrs P25/63] 
Maritime and ar transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenlastengen des Transportgewerbes P26/B5J 
Ainäary transport services 
Services annexes des transports 
Denstleistungen der ftechrxttenuberrnitiung P27£7] 
Conrnuncabon services 
Services de eorrrnuncafcn 
Dienstleistungen des tøedtaiesens und des Versicheruxjsoewerbes B28Í69A] 
Service of credi and insurance instituons 
Services des nstiUions de crédi et tf assurance 
Sonstige marktestimmte Diersliestungen P29/74] 
Other market services 
Autres services rnarchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡B20D¡ 
Nichtrrerktbestmmte Diensttóstungen [Β33Λ6] ( 6.1 -> 63 ) 
Non-market services 
Services non rnarchands 
Dienstleistungen des Staates P35H 
General government services 
Services des adnicJidltit, cubiques 
Sonstige liuUjiaktuesiunte Dienstleistungen ¡B36H 
Other non-rnarket services 
Autres services non rnarchands 
Abweichung/Discrepancy / Dvergence ß33Dj 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß37Dj 
KlODUKriONS8ERECHE INSGESAMT [B37A-} ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
UntersteBte BantaSenstlestungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancawes 
Abweichung/Discrepancy /Divergence ß40Dj 
Gross value added at market prices 











































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
D E U T S C H L A N D 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 

















Mehrwertsteuer und Nettcenfuhrabgaben ß43/-] ( 121 -> 123) 
VAT on products and net taxes Inked to imports 
TVA grevant tes produis et impôts nets lés à fimponation 
Mehrwertsteuer (MWSt) P41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt) 
TVA grevant les produits 
Nettcenfuhrabgaben P42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets lés à nmportation 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß43D] 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß45D] 
Bruttoinlandsprodukt zu Uarldpreisen [B45HN1] ( 11 +12 +13 ) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marche 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Mehrwertsteuer und ftettoeirríurrabgaben ( B41 + B42) 
VAT on producto and riet taxes Inked te imports 
TVA grevant les produits et impôts nets fiés à nmportation 
Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry excluding building and construction 
Industrie hors construction 
Total todustry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de (industrie 
Nicht radioaktive Bsen- und Nichteisen-Erze und Metate, Mineralen und 
rtchtmetalhaltige rninerafische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Itawadoacfive ferrous and non-ferrous eres arri metals, non-nietafc minerals 
and mineral products 
Miierais et métaux ferreux et non ferreux non radkiactifs, minéraux et produis à 
base de minéraux non métalliques 
Nient radioaktive Erze und Metate, Metelerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
NaHacfoacfve eres and metate, metal producto (exdudixj nrachnery arri 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produis en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse anscnfeBích Gumni- und KunststrÆerzeugnisse 
(B07 + B16) 
Oiemicalprrxiucteireixirig rubber arri plastic producto 
Produits chimiques et produis en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
Bürornaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Gerate ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical hstrurrerte electrical 
goods 
Machines de bureau et informatiques, instrumerte de précision et tf optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten- und Berebergurxjsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retal trade services, Icrigjng and 
catering services 





























































































13923603 14687643 15411033 
1,8* -1,9* 22* 










































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
D E U T S C H L A N D 1 . Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestirnmte Diertstleistungen, außer Transport und NachrriitenùDemrtlung 
( B22 + B23 τ B28 + B29) 
Market services, exdurJng transport and cxxnruication 
Services rrerchands hors transport et hors œmmncabcr 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten­ und Beherbergjigsgewerbes urri scinstige 
marldbestimrnte Oenstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and otiier market services 
Services de restauration et tfhébsrgement et autres services rrerchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststaten­ und Behertiergino^werbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29­f B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et tfhètergemerit et autres services 
B85 Herefeistungen des Vertebre (B24 + B25 + B26) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs urri der Nacrrêrterútemítlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and ccrrrnuracabon services 
Services des transports et de commricaion 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Wandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdurJng Hand transport 







































































7,7 1,4 1,3 1,3 1,3 
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1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
H E L L A S 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei [Β01Λ1] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de ragrieulture, de ta sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produite énergétiques 
Gewerbfche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 ->3.14) 
Manufactured products 
Produite industriels 
Bsen- und tëchteisen-Erze und Metale (ohne Spalti urri Brutstoffe) p05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metate, other than rado-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres queferttes ou festes 
Mineralen und n¡cbtmetalha¡tige mmeraSsche Erzeugnisse POS/15] 
Non-metaBc minerals and rrrheral products 
Minéraux et produis à base de minéraux non métaSques 
Chemische Erzeugnisse P07/17] 
Chemical products 
Produis chimiques 
Metaterzeugntese (ohne Maschinen und Fahrzeuge) P08/19] 
Metal producto, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à Γexclusion des machines et du matértí de transport 
Landwirtschaftfche Maschinen und Maschinen für efe Industrie P09£1] 
Agricultural arri industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büiorriaschinen, EDV-Geräte und -Ermchtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[B1Q/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, tf optique et 
similaires 
Bektrische Apparate und Geräte pi1/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren P13Ö6] 
Food, beverages and tobacco 
Produteaîrrienlaires,boisscfisetproduteàbasedetabx 
Texüen, Lederund Schuhe, Bekleidung pi4/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produite textiles, cuir et chaussures, hautement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlagserzeugnisse P15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi- und Kuriststofferzeugnisse pi6/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse ΓΒ17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß03D] 
Hoch- und Tief bauten [B19I53] 
Building and construction 









































































































































































































































1 . Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich 
H E L L A S 1. Gross value added at market prices, by branch 
1 . Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
[A10] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME ÇT/T-1 %) 




















Uaridtestetmrte Dienstleistungen fB20J«l(5.1->£9) 
Barket services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels P22Ä56J 
Recovery and repair services, Wholesale and retal trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des GastsJalten- und Beherbergungsgewerbes P23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauraion et tfhebergernent 
Dienstleistungen des Harrisverkehrs P24JS1] 
Inland transport services 
Services de transport rtérieur 
DieretieisturxjendesSee-urriuJfrverkerfs 
Maritime and air tansport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transpcrtgewerbes P26*à5] 
Auxeary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der tecriichterijberrritlung P27*57) 
Cornmunicabon services 
Services de cornmurcation 
Oerstteistungen des Kredhvesens und des Versiererurçsgewerbes P28/BSAJ 
Service of credi and (Guance institutions 
Services des instituons de crédi et tf assurance 
Sonstige marktbestirnmte Dienstleistungen B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ß20D] 
KchtrmrkttesSmmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 63 ) 
Non-market services 
Services non marcbands 
Dienstleistungen des Staates ß35fj 
General government services 
Services des admristatons purJques 
Sonstige ráflrrattbesimrrte fJferetleisaiigen [B364 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡B33Dj 
Abweichung /Discrepancy/Divergence p37Dj 
PRODUKTONSBERBCHE MSGESAHT [B37/-J ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Urterstelte BarUofienstJeistungen [Β31/69Β/Ρ13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ß40D] 
Brunowertr<hõp^zulfarttpreisen[B40H 
Gross value added at market prices 




































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
H E L L A S 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 

















Mehrwartsteuer und rMrjanfuhrabgaben \B43I-] ( 121 -> 123) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets 6és à nmportation 
Mehrwertsteuer (MWSL) P41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt) 
TVA grevant les produis 
fMrjeirrfehrafxjabenP42/-/R29-R39] 
Net taxes Inked to imports 
Impôts nets lés à nmportation 
Abweichung /Discrepancy/Divergence [B43DJ 
Abweichung /Discrepancy/Divergence /B45DJ 
Brutloirrfandspnxkiktzu Marktpreisen [B45/-/N1](11 + 12 + 13) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Mehrwertsteuer und rtettoaráiirabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on producto arri net taxes linked te importo 
TVA grevant les produis et impôts nets lés à rimportatjon 
Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry excluding buidng and construction 
Industrie hots construction 
Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
Nicht rattioaktive Bsen- und Nichteisen-Erze und Metale, Mineralen und 
richtmäalhaltige rraneraische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-rnetaic minerals 
and rimerai products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radoactifs, minéraux et pratete à 
base de minéraux non méteüques 
Nicht radioaktive Erze und Metate, Meteierzeugnisse (orne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
NorHadoactive ores and metals, metal products (exdudiKjrrachineryand 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produis en métaA (here machines et 
matériel de transport) 
Cremisene Erzeugnisse erechfeefich Gummi- und Kunstsidrazeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical producto including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produis en caoutchouc tí en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge (B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, instruments, appfences and vehicles 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bmchäixjen, fe¡nrix<har«sche un^ 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte (B10 + B11) 
Orte and data processing machines, precision and optical instrumerrto, electrical 
goods 
Machines de bureau tí informatiques, instrurnents de précision et rf cfdjque, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten- und Beherrjergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, Wholesale and retal trade services, lodging and 
catering services 






















































































































































1 . Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich 
HELLAS 1 . Gross value added at market prices, by branch 
1 . valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
[A10] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN V O N PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestimrnte Dienstleistungen, außer Transport und Nachrichtenùberrrittiung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exckxfng transport and cornrruicatun 
Services marchands hors transport et hors corrnxncation 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes urri sonstige 
marktbestimrnte Dienstleistungen (B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et tfrébergement et autres services rnarchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststãten- urri Beherbergungsgewerbes, urrisonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et tfhebergernent et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs urri der NacliicrteriJtÄrmailung 
(B24 + B2S + B2S + BZ7) 
Transport and cofixiincabon services 
Services des transporto et de communication 
B88 Dierattestungen des Verkehrs au8e Harrisverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudng nland tansport 

















1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
E S P A N A 1 · Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















PRODUtCnONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-J ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der fischerei [BOI/DI] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de ragriculture, de ta syMcurturo tí de ta pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbfiche Erzeugnisse [B03/30j( 3.1 ->3.14) 
Manufactured products 
Produite industriels 
Bsen- und Mchteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt- und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than racïc-active 
Minerais et métaux ferreux tí non ferreux, autres que fertiles ou tissues 
Mineralen und ricrfmetafhaltige rrineraSsche Erzeugnisse (B06/15] 
Non-metaffic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non méta&ques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machmety and transport eoupment 
Produits en métaux, à rexdusion des machines et du materiel de transport 
Larriwirlschafiiche Maschinen und Maschinen für efe Industrie posßl] 
Agricultural and ¡ndustrial machhery 
Machines industríeles tí agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
piO/23] 
Office and data processing macheies, precision and optical instruments 
Machines de bureau tí ¡rrtamatiques, retrumerte de précscri,tf optique tí 
sirriaires 
Etektrische Apparate und Geräte P11/25] 
Etectrical goods 
Materiel et fournitures électriques 
Fahrzeuge P12ß8] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahnngsrrätel, Getränke und Tabak waren P1306J 
Food, beverages and tobacco 
Pmiits aSmentaies, boissons et produis à base de tabac 
Textifen, Leder und Schuhe, Bekleidung β14/42] 
Textiles and clotting, leather and footwear 
ftodurts textiles, cuir et chaussures, habfflement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi- und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rufl» and plastic producto 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbfche Erzeugnisse pi7/48] 
Other rrarxifactured producto 
Autres produits industriels 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß03D] 
Hoch- und Tiefbauten pi9/53] 
Building and construction 





































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ESPANA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Marttbestimrcte Dienstleistungen [820/681(5.1-> 59 ) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung urri Reparaturen, Dieretleisajngen des Harriets [Β22β6] 
Recovery and repair services, wholesale and retal trade services 
Récupération et reparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes 0323/59] 
Lodgng and catering services 
Services de restauration et tfhebergernent 
Dierefestungen des Intendsverkerrs P324/51] 
Inland tansport services 
Services de transport rténeur 
Dienstleistengen des See- uri üjfrverkehrs [B2S/B3] 
Maritime and at transport services 
Services de transports maritimes tí aériens 
Auxeary tansport services 
Services annexes des transporte 
Dersrleistungen der Nacfixhtenüberrrrillung [B27J67] 
Ccrrflirication services 
Services de ccrnrencation 
Dienstleistungen des Kredemsens und des Versxix^ ungsgewerbes P328/69A] 
Service of cred and nsurance rsttubons 
Services des nstiturjons de crédi et tf assurance 
Sonstige iiiarUbesliiiiiite Denstteistungen B29/74] 
Other market services 
Autes services rnarchands 
Abweichung / Discrepancy/Divergence ß200j 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates P335H 
General government services 
Services des aünicJ/dlJut pubiques 
Sonstige ntrtrratdbesimrrte Dcnstleislungen [B36H 
Other non-market services 
Autres Services non rnarchands 
Abweichung /Discrepancy /Divergence f3330] 
Abweichung 1Discrepancy/Divergence ß37Dj 
PRODUKTXr«8BÎEeHEIISGESAMTrB37/H(1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterste** Bantafiertìtestungen [B31/69B/P131 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung/'Discrepancy1Divergence ß40Dj 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40H fá - 9 +10) 
Gross value added at market prices 










































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
E S P A N A 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 

















Mehrwertsteuer und Nettrjeinfuhrabgaben fB43/-] ( 1Z1-> 123 ) 
VAT on fjroducts and net taxes Inked to imports 
TVA grevant les produits tí impôts neto liés à nmportation 
Mehrwertsteuer (MWSt) D341/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt) 
TVA grevant tes produis 
NettceWuhrabgaben[B42/-/R29-R39] 
Net taxes Bnked to imports 
Impôts nets lés à Timportation 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence ß43D] 
Abweichung/Discrepancy/Divergence /B45D7 
Bruttoinlandsprodukt zu Marldpreisen [B45/-/N1] ( 11 +12 +13 ) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Mehrwertsteuer und Nettr*irrfuhrabgaben(B41+B42) 
VAT on products and net taxes Inked to imports 
TVA grevant les produis et impôts nets lés à Timportation 
Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry exdurJng buWng and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de tmdustrie 
Nicht radioaktive Bsen- und Nichteisen-Erze urri Metale, Mineralen und 
nichtrnetefhalrjge mineralische Erzeugnisse (B05 + B06) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metels, norHiietafic minerals 
and mineral producto 
Minerais tí métaux ferreux tí non ferreux non radkadifs, rrrnéraux tí produis à 
base de minéraux non métalliques 
Nicht radioaktive Erze und Metale, Metelerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radriactive ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport equpment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produis en métaux (hora machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse einschieBich Gummi- urri Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products inducing rubber and plast« products 
Produits chimiques et produis en caoutchouc d en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge (B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, instrumente appíances and vehicles 
Machines, instruments, apparels et véhicutes 
Büromaschinen, EDV-Geräte urri -Einrichtungen, feinmechanische und optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate urri Geräte (B10 + B11) 
Office and data processing machines, precision arri optical instruments, electrical 
goods 
Machines de bureau tí infoi maliques, retrumento de precson tí d'optique, 
matériel et foumàres électriques 
Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, Wholesale and retal trade services, lodging and 
catering services 





































































































































































































































1 . Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
E S P A N A 1 . Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /% OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und f^ achrkhtenûcenrifflung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdudng transport and communication 
Services marchands hors transport et hors corrnuication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten­ und Beherbergungsgewerbes urri sonstige 
rratóbesÉrnmte Diensfeistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services arri other market services 
Services de restauration et tfrébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststaten­ und Beherbergurgsgev^ rbes, urri sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et tfhebergernent et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs (B24 + B25 + B26) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrchterucerrnillung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport arri ccrrruication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des \rerkehrs außer Warrisverkefr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudhg riarri transport 
Services des transports hors transport intérieur 
127053 
34,5 
609903 198555,4 1880523 
-02* -0,4* 
393 44,3 45,5 


















































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
F R A N C E 1- Gross value added at market prices, by branch 
1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der rwstwirteehaft und der Fischerà [B01Ä1] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de ragricuiture, de fa sylviculture et de la pêche 
Energjeerzeugnisse [B02J06] 
Fuel and power products 
Produite énergétiques 
GewerbSche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 ->3.14 ) 
Manufactured products 
Produite industrieis 
Bsen- und Nichteisen-Erze und Metale (ohne Spat- und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and nornferrous ores and metals, other thæ rarJo-actfve 
Minerais et métaux ferreux tí non ferreux, autres que fertiles ou issues 
Mineralen und nicftmetaDtalfJge rrmeratische Erzeugnisse [BOß/15] 
Non-metalic minerals and mineral producto 
Minéraux tí produits à base de minéraux non métaiques 
Chemische Erzeugnisse B07/17] 
Chemical producto 
Produite chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equtemerrt 
Produits en métaux, à "exclusion des rrachrø tí du matériel de transport 
Larriwirtschaflfiche Maschinen und Maschinen für dte Industrie P09ß1] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrieles tí agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte urri -Erächtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
P10C3] 
Office and data processing rraetmes, precision and epical instrumente 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Bektrische Apparate uri Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel tí foumàires électriques 
Fahrzeuge [B12/28J 
Transport equipment 
Moyens de Iransport 
Nahrungsmittel, Getränke urri Tabakwaren [B13ß6] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produto à base de tabac 
Textilen, Leder urri Schuhe, Bekleidung [B14/42J 
Textiles arri clottting, leather and footwear 
riedite textiles, cur et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlagserzeugnisse ΓΒ15Μ7] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi- und Kunstotofferzeugrisse piß/49] 
Rubber and plastic producto 
Produto en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse ß17/48) 
Other marijfactured products 
Autres produito industriels 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß03D] 
Hoch- und Tief bauten [B19/53] 
Building and construction 







































































































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
F R A N C E 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Marktbestimrnte Dienstleistungen [B20J68](5.1 ->53) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung urri Reparaturen, Dieretleistungen des Handels |B22r56] 
Recovery arri repair services, Wholesale and retal trade services 
Récupération et reparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de resteuation tí dTébergement 
Oenstleisturxjendeslnlandsverkerirs"a24/B1] 
Harri tansport services 
Services de tansport intérieur 
Dieretleistungen des See- und Uáverkehrs B25/S3¡ 
Maritime and ar tansport services 
Services de transpus maritimes et aériens 
Nebenteistjngen des Transportgewerbes [B26/55] 
Auxiary transport services 
Services annexes des tansports 
Dienstleistungen der rtectwchtenüberrnfllung ¡B27J67] 
Communcafion Services 
Services de comrruication 
Oenstieistungen des KrerJavesens und des Versicheruxjsgewertgs B28/B9A] 
Service of erect and ¡nsuranœ institutions 
Services des refluions de crédi et tf assurance 
Sonstige maxtestimmte Dieretleistungen B29/74] 
Other market services 
Autres services rnarchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß200j 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates |B35/-] 
General government services 
Services des adnüstidtius cubiques 
Sonstige ricMmarklbesímmte Dienstleistungen {B36H 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß33Dj 
Abweichung/ Discrepancy/Divergence ß37Dj 
PftODUKiTÛNSBERECHEIISG£SAIIT[B37/-j(1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstette Bantafertstleistungen P31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß40DJ 
Bruttowertschöpfung zu Marlo^nr^ 
Gross value added at market prices 




































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
F R A N C E 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 

















Mehrwertsteuer urri rtettoeirájhrabgaben [B43/-] ( 12.1 -> 123) 
VAT on products and net taxes inked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets lés à rirrçcrtation 
Mehrwertsteuer (MWSt) B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt) 
TVA grevant les produis 
Netirjeiniuhrabgaben [B424R29-R39] 
Net taxes Inked to importe 
Irrpôbrx^lésàrirnpcrtation 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ¡B43D] 
Abweichung/ Discrepancy/Divergence ß45D] 
BiuttoinlandsprodiitózuMarklp^ 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Mehrwertsteuer und rteteWuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products andnet taxes linked to imports 
TVA grevant les produite et impôts nets Sés à fimportation 
Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry exdudrxj buldhg and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de rTndustrie 
Nicht radioaktive Esen- und töchteisen-Erze urri Metale, Mineralen und 
nchtmetelhaltige minerafische Erzeugnisse (B05 + B06) 
ton-radioactive ferrous and non-ferrous ores arri meteJs, rxxwretafc minerals 
and mineral rjroducfe 
Minerais et métaux ferreux tí non ferreux r»nracíoactifs,rrmèrauxarjtrxtuilsà 
base de minéraux non métalliques 
NicWradkaktive Erze und Metale, Metalerzeugnisse (ohre Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Ncn-radk)active ores and metals, metal rxrxiucte (exdurAxj machinay and 
transport eoupmenr) 
Minerais tí métaux non radioactifs, produis en métaux (Ixxs macheies et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse enschSeBSch Gummi-urri Kunstotorferzeugrísse 
(B07 + B16) 
Chemical products hdurJng rubber and plastic products 
Produto chimiques et produis en caoutchouc tí en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge (B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, instrumento, applances and vehicles 
Machines, «strumenta, apparels tí véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte urri -Einrichtungen, fehrrechanische und optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate urri Geräte ( B10 + B11 ) 
Office arri data prccessng machines, precision and optical instruments, electrical 
goods 
Machines de bureau tí ¡rrformatiques, ¡relrurrerteoepréasicntítfcptique, 
matériel tí fournitures électriques 
Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
Rückrjewirwung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale arri retai trate services, lodging arri 
catering services 


























































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
FRANCE 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 







GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Marktbestimrrte Dienstleistungen, auSer Transport und ftectrictteruMrrrittiung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdurJng transport and communcation 
Services rnarchands hors transport et hors communcation 
Densaastungen des Gaststetlen- und Beherbergungsgewerbes urri sonstige 
rrarlabestrrrnte Dranstiastengen ( B23 + B29 ) 
Lodgng and catering services and other market services 
Services de restauration et tfrébergernent et autres services rrarchands 
ûensaeistungen des Gastetäten- und Berierbergungsgewerbes, urri sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodgng and catering services and other services 
Services de restauration tí tfhebergernent et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B2S + B26 ) 
Transport services 
Services des transporte 
Dienstleistungen des Verkehrs urri der Nacrrcfaeruoerrrittlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and ccrnmurcafjon services 
Services des transports et de ccrnmuicaion 
Dienstleistungen des Verkehrs auBer Handsverkehr ( B2S + B26 ) 
Transport services exdurJng riarri tansport 








































































































1. Bruttovtfertschõpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















PRODUKnONSBERBCHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fisclierei [B01JD1] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de 'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/D6] 
Futí and power products 
Produite énergétiques 
GewerbEche Erzeugnisse [B03/30]( 3.1 ->3.14) 
Manufactured products 
Produite industriels 
Bsen- und Wchteisen-Erze urri Metale (ohne Spalt- urri Brutstoffe) fB05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other Ihan rado-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que ferSes ou tissues 
Mineralen und nichtrnetalhaibge rnneraSsche Erzeugnsse [BOB/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produto à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugrisse Ρ07/Ί7] 
Chemical producto 
Procute chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen urri Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produis en métaux, à f exclusion des machines tí du rratériel de transport 
Larriwrtschafttiche Maschinen und Maschinen für (ie Industrie P09ß1] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles tí acocotes 
Bùromaschinen, EDV-Geräte und -Emchtgn, feinrnech. und opt Erzeugn. 
EB10/23] 
Office and data processing machines, precision arri optical rstrumente 
Machhes de bureau tí ¡rrformafiques, inanimente te précisiciv tf ocàxie tí 
surdares 
BeWrische Apparate urri Geräte pi1/25] 
Bectrical goods 
Matériel tí fournitures électriques 
Fahrzeuge "81258] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke uxj Tabakwaren ¡B13/36] 
Food, beverages arri tobacco 
Produis atimenlares, bossons tí produis à base te tabac 
Textilen, Leder urri Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and ctothhg, leather arri footwear 
Produits textiles, cuir tí chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlarjserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi- und Kunstotofferzeugrusse ΓΒ16/49] 
Rubber and plastic producto 
Produis en caoutchouc tí en plastique 
Sonstige gewerbfiche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß03D] 
Hoch- und Tief bauten [B19J53] 
Buiding and construction 




































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich 
I R E L A N D t . G r o s s value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
[A10] 



















VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
llarkttestimTnte Dierstteistungen [B2Q*à8](5.1->£9) 
Martod services 
Services marchands 
Rüdcgewmixj und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22*i6¡ 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération tí réparation, services te commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- u r i Beherbergungsgewerbes [B22të9] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et tfhébergemert 
Dienstleistungen des Harrisverkehrs 1324/61] 
Hand tansport services 
Services de transport rtérieur 
Dieretleistungen des See- urri Luftverkehrs ¡B2S/B3] 
Maritime and at transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
rteberieskixjen des Trareporlrjewerbes ¡B26/65] 
Audtery tansport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der rteerriditenùberrriiJung ¡B27£7] 
CcrnmurcatJon services 
Services de cornrrxneation 
Dieretleistungen des Krecâwesens urri des Versicherungsgewerbes [B28/B9A] 
Service of erect and nuance ¡nstjtebons 
Services des reunions te créda et tf assurance 
Sonstige markbesömmte Dieretleistungen P29/74J 
Olher naket Services 
Autres services rrerchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß200j 
techtmarklbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 63 ) 
Non-fliarket services 
Services non marchands 
Diertítetotengen des Staates [B35/-] 
General gcvemmerit services 
Services des admnstatjcre cubiques 
Sonstige rticrtrrgkfcestimmte Dierelleislungen ¡B3SH 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung/DiscrepancyI Divergence /B33DJ 
Abweichung I'DiscrepancyI'Divergence p37Dj 
PROOUKnO*4SBERECHE MSGESAMT [B37H ( 1-> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
unterste*"* BantafienstJetetungen [B31I69B/P13] 
Imputed output tí bank services 
Production imputée de services bancares 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß4CDj 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40H ( 8 - 9 + 10) 
Gross value added tí market prices 


















































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
I R E L A N D 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/% OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
12 Mehrwertsteuer und Nettoeirrfuhrabgaben [B43/-] ( 121 -> 733) 
VAT on products and net taxes Inked to imports 
TVA grevant tes produits tí impôts nets lés à nmpatation 
12.1 Mehrwertsteuer (MWSt) FB41/-/R21] 
MefrwertsteuerfMWSt) 
TVA grevant tes produits 
123 fMrjeirájhrabgaben[B42/-/R29-R39] 
Net taxes Inked to imports 
Impôts nets lés à rimportation 
123 Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡B43D] 
13 Abweichung 1 Discrepancy/Divergence ß45D] 
14 BiuttotnlandsproduirtzuMarlctpre^ 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 MernvertsteuerundNeitoeiråi)rabgaben(B41 + B42) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produite tí impôts nets lés à firrportation 
B52 Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry excluding bidding and corötruction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Bsen- und Nichteisen-Erze urri Metale, Mineralien uri 
rúcrrtmetallhaitige rrfneraSsche Erzeugnisse ( B05 + BOB ) 
Ncri-radioactfve ferrous and non-ferrous ores and mtíaJs, ixxwrtíalfc minerals 
and mineral products 
Minerais tí métaux ferreux tí non ferreux non radoactifs, rrinéraux tí produis à 
base de minéraux non métalliques 
B56 Nient radioaktive Erze und Metale, Metelerzeugnisse (ohne Maschinen uri 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
rtawadioactrve ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport eojipmert) 
Minerais et métaux non radioactifs, produis en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse tínscMeBích Gummi- uri Kuretstofterzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products ¡ndurJng rubber and ruaste products 
Produis derroques tí produis en caoutchouc et en plastique 
B68 Mascrinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge (B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, «strumento, appliances and vehicles 
Machines, «strumento, apparels et véhicules 
B69 Bürorraschirien, EDV-Geräte urri -Einrichtungen, feinrnechanische und optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate urri Geräte (B10 + B11) 
Office and data processing machines, precision arri (xxkd instrumento electrical 
goods 
Machines de bureau tí ¡rrfermafiques, 'instnjrrento te précision tí tf optique, 
matériel tí fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen(B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dieretleistungen des Handels, des 
Gaststätten- urri Beherberrjungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retal trade services, lodging arri 
catering services 






































































































































































































1 . Bruttcwertschopfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
IRELAND 1 . Gross value added at market prices, by branch 
1 . Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUrCTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport urri NachrichteriJbermitiurig 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdurJng transport and corranuncabcn 
Services marchands hors transport et hors cornrnuncaticn 
B83 Dieretleistungen des Gaststätten- uri Beherbergungsgewerbes urri sonstige 
rreWbestimrnte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodgng arri catering services and other market services 
Services de restauration et tfhebergernent í autres savces marchands 
B84 Dierefteistungen des Gaststaten- urri Beherbergungsgewerbes, undsonstige 
Dieretleisturigen(B23 + B29 + B36) 
Lodging and catering services and other services 
Services te restauration et dhébergement et autres services 
B85 DienstieisturqendesVentehrs(B24 + B25 + B26) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dieretleistungen des Verkehrs uri der rtedncrtenübenrälung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and ccrrrxncabcn services 
Services des transports tí de ccrnrnuncation 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Harrisverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdurJng Hand tansport 
Services des transports hors transport nteneur 
10033 37763 133083 14140,1 152303 
26,6 28,6 35,0 35,8 35,5 
4753 19353 6492,7 6726,7 8608,7 
72,6 14,7 17,1 17,0 20.1 
1553 4673 1113,7 11143 1231,1 
4,7 33 29 23 29 
81 
1. Bnrttowertschõpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
I T A L I A 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 




















PRODUKTIONSBEREICHE KSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Rscliera [BOI/DI] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de ragricutture, de la sylviculture tí de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
GewerbSche Erzeugnisse [B03J30]( 11 -> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Bsen- urri NBchtasen-Eize und Metale (ohne Spai- und Brutetoffe) P05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than rarjo-actfve 
Mmerais et métaux ferreux tí non ferreux, autres que fertites ou ftesïes 
Mneraien und rucrtmäalhaltige rrineratische Erzeugnisse [BOS/15] 
Non-metalic minerals and mineral producto 
Minéraux tí produis à base te minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse "307/17] 
Chemical products 
Produto chimiques 
Metalerzeugrasse (ohne Maschinen urri Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transp<xt equipment 
Produto en métaux, à f exclusion des machines et du materiel te transport 
LandwatschafScte Maschinen urri Maschinen für rJe Industrie [BOSßl] 
Agricultural arri industrial machinery 
Machines industríeles et agricoles 
Buromaschnen, EDV-Gerate und -Bhrichtgn, fenmech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing rnachhes, precision and cptictí hstrurnento 
Machhes de bureau tí ¡rtornaSques, iretrurrerite te preeäcri, tf cptique tí 
similaires 
EteWrische Apparate und Geräte D311/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge P12/28] 
Transport equpment 
Movere te transport 
Nahrungsmittel, Gelränke und Tabakwaren Β13ΰ5] 
Food, beverages arri tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produto à base de tabac 
Textilen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42J 
Textites and dothhg, leather and footwear 
Produits textites, cur tí chaussures, rtabitement 
Papier, Pappe urri Waren daraus, Druckerei- und Vertegserzeugnisse [B15W7] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi- und KuretoWferzeugrisse [B16/49] 
Rubber arri plastic products 
Produite en caoutchouc tí en rustique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse pi7/48] 
Other marxjfactured products 
Autres produto industriels 
Abweichung/ Discrepancy / Divergence fß03D] 
Hoch- und Tiefbauten P19S3] 
Building and wnstruction 






























































































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ITAL IA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















UarttbesSmmte Dieristleistungen [B2QJ68] ( 5.1-> 59 ) 
Market services 
Services marchands 
Rùdoçewmjng und Reparaturen, Oenstleistungen des Handels P22S6) 
Recovery and repair services, wholesale and retai tate services 
Récupération et réparation, services te commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- urri Beterberrjungsgewerbes [B23/59J 
Lodging and catering services 
Serviere te restauration tí tfhebergernent 
Dienstleislungen des Harrisverkehrs [B24/S1] 
Harri tansport services 
Services de tansport rténeur 
Dienstleistungen des See- und Lufrverkehrs [B25/B3¡ 
Maritime and air tansport services 
Services de tansports maritimes tí aériens 
neoenesuxjen aes iranspongeweroes jtsctvOOj 
Auxiary transport services 
Services annexes des tansporto 
Dienstleistungen der Nachrkrteríberrrailung pZ7i67] 
Ccrrxnurication services 
Serviere te communcation 
Oerefeistungen des KrecSnesere und des Vetsicrrarungsgewerbes B328/69A] 
Service of eruit and insurance institutions 
Services des instruiere de crédit et tf assurance 
Sonstige marktbt&liiiiite Dienstleistungen 1329/74] 
Oiler market services 
Autres services rnarchands 
Abweichung /Discrepancy /Divergence ß20Cj 
Nuiuiyiuuesurnrnte uien taa Bungen [B33f85] ( 6.1 -> 63 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dieretleisttfigen des Staates B35f] 
General government services 
Services des adiiÉrJ<éus puniques 
Sonstige «Jïrraklbesimrnte Dieretleistungen B336/H 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung/'Discrepancy/ Divergence ¡B33D] 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡B37D] 
PrlODÜXTONSBERECHE MSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterste** Bankdtensfletstungen [B31*ô9B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung/Discrepancy 1 Divergence ß40Dj 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40H (8 - 9 +10) 
Gross value added at market prices 






































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ITALIA 1 . Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
12 Mehrwertsteuer und Nettrjenfuhrabgaben ΓΒ43/­| ( 121 ­> 723) 
VAT »products arri net taxes Inked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets liés à nmportation 
12.1 Mehrwertsteuer (MWSt) [B41/­/R21] 
Mefrwertsteuer(MWSt) 
TVA grevant les produto 
123 rtettoeirruhrabgaben[B42/­/R29­R39] 
Net taxes finked te imports 
Impôts nets lés à nmportation 
123 Abweichung /Discrepancy/Divergence ß43D] 
13 Abweichung /Discrepancy/Divergence ß45D] 
14 BruttarüamisproauttzuMariapr^ 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marche 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer urri Netloeirrfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products arri net taxes finked to imports 
TVA grevant les produis et impôts nets iés à rirrxxxtation 
B52 Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry exdurJng buiding arri construction 
Industrie hors (xiretruction 
B53 Tottí Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de rmdustrie 
B54 Nicht raáoaktiveBsen­ und N¡chte¡sen­Erze urri Metale, Mnerafien urri 
rachtmetalftaltige mineralsene Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non­iadnac&ve ferrous and non­ferrous ores and metals, rnn­rrx^alic minerals 
and mineral products 
Minerais et métaux ferreux tí non ferreux non radoadrto minéraux tí produis à 
baseterrmérauxncnrrétaiques 
B56 Nicht radnaktive Erze und Metale, MetaJerzeuçrisse (orne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non­radkactive eres and metals, metal producto (excludHj rraámery arri 
transport ecupmert) 
Minerais d métaux non radioactifs, produis en métaux (rxxs machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse ehschlteBich Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products ¡rxáucSng rubber and plastic products 
Produis chtrniques et produto en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, instrumento, appliances and vehicles 
Machines, instrumento apparels tí véhicules 
B69 Büromasdiinen, EDV­Geräte urri­Eiririditu^ 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte (B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and ectietí ¡nstrumerrte, electrical 
goods 
Machines de bureau et ¡rrforrratiques, instrumento de précision et tf optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen(B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten­urri Beherbergungsgewerbes (B22 + B23) 
Recovery and repair services, wholesale and retel trade services, lodging arri 
catering services 



























105076,7 3240193 9416943 8419893 
14,7 33 0,6 ­12 










































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ITALIA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 







GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Maiktbestimnlt! Densûastinoen, außer Transport und Nacrridtenubenrdtiung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdurJng transport and comrnuricabon 
Services marchands hors transport et hors communcation 
Dienstleistungen ces Gaststätten- und Berierbergungsgewerbes und sonstige 
rnarktbestimrnte Densttestungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restaurata) et tfhebergernent et autres services marchands 
Dieretleistungen des Gastetâten- und Bererbergungsgewerbre und serefige 
Dieretleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et tfhebergernent et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
Dieretleistungen des Verkehrs und der NadTxitienübermatlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and corrrrtncation services 
Services des transports et de crxrnxncafcn 
Dienstleistengen des Verkehrs außer Harrisverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdurJng rtarri transport 









































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich 
L U X E M B O U R G 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
[A10] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei [BOIAM] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de ragricutture, de la sylviculture tí de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02fD6] 
Futí ami power products 
Produits énergétiques 
Gewerblche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Esen- und Nichteisen-Erze und Métele (ohne Spalt- und Brutstätte) |B05/13] 
Ferrous and nornferrous ores and metate, other than raío-actfve 
Mjnerais et métaux ferreux d non ferreux, autres que fertiles eu issare 
Mineralen und nchtmetaShaige mineralische Erzeugnisse P06/15] 
Non-rnetelic minerals and miterai fxoducto 
Minéraux tí produto à base te minéraux non métaBques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical producto 
Produis dvniques 
Mtíallerzeurjnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) ¡B08/19] 
Metal products, except machinery and transport ecupment 
Produis en métaux, à rexdusicn des machines et du matériel tetransport 
LarrivrirtschafSche Maschinen und Maschinen für dte Industrie P309ß1] 
Agricultural and industrial machhery 
Machines industrielles et agricoles 
Buromaschjnen, EDV-Gerate und -Bnrichtgn, femmech. und opt Erzeugn. 
P10/23] 
Office arri date processing machines, precision and optical instrumente 
Machines de bureau et informatiques, ¡retrumerrte te précision, tf optique tí 
amäaires 
Etektrische Apparate und Geräte |B11J25] 
Bectrica) goods 
Matériel et fournitures éledriques 
Fahrzeuge P12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmatel, Getränke und Tabakwaren ¡B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produite aímentares, boissons et produto à base te tabac 
TextiBen, Leder und Schuhe, Bekleidung pi4/42] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produto textites, cur et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlagserzeugnisse p i 5/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi- und Kunststrjfferzeugrisse p i 6/49] 
Rubber arri fiaste producto 
Produite en caoutchouc tí en plastique 
Sonstige rjewerbtiche Erzeugnisse ¡B17/48] 
Otter rrarufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ß03D] 
Hoch- und Tief bauten [B19/53] 
Building and construction 






















































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich 
L U X E M B O U R G 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
[A10] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Uarldbestimmte Dienstleistungen IB20/681(5.1->&9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen <fes Handels P22S6] 
Recovery and repair services, wholesale and retai tade services 
Récupération et réparation, services te commerce 
Dergaastungen des GastoUUm- und Beterbergungsgewerbes P23Æ9) 
Lodgng and catering services 
Services de restauration et tfhebergernent 
DiererJeistungen des Handsverkehrs P24/B1] 
Marri lansport services 
Services te transport intérieur 
Dieretteistjngen des See- und Luftverkehrs P2SÆ3J 
Maritime and air transport services 
Services te transports maritimes et aériens 
Nebenteistiigen des Trareportgewerbes p2S/B5¡ 
Auxsary tansport services 
Services annexes des transporto 
Dienstleistungen der Nactiichteruberrrdlung $327167] 
Communcation services 
Services de communcation 
Dieretleistungen des KrerJtwasere und des Versicherungsgewerbes P28/59A] 
Service of credi arri insurance institutions 
Services des installons de crérJt tí tf assurance 
Sonstige marUbestimmte Denstteistungen P29/74] 
Otter market services 
Autres Services rnarchands 
Abweichung/ Discrepancy / Divergence ¡B20DJ 
NiüiuudrktbesiRuote Dienstleistungen [B33«6] ( 6.1 -> 63 ) 
Non-rnarket services 
Services non marchands 
Oenstóstungen des Staates P35H 
General governrneri serviere 
Services des auiiiiskdlub cubiques 
Sonstige rrerrrnarkfoestimmte Dieretleistungen ¡B364 
Otter ncTHnarket services 
Autres services non marchands 
Abweichung /Discrepancy /Divergence ß33Dj 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ¡B37D] 
PROOUICriONSBEREICHE INSGESAMT [B37H(1-> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Untersten*, Bantafierefleistungen [Β31*ά9Β/Ρ13] 
Imputed output of bank services 
Production imputee de services bancaires 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß40Dj 
Bwtlawrtsclirylungzultarldpreis^ 
Gross value added at market prices 






































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich 
L U X E M B O U R G I . Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
[A10] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
12 Mehrwertsteuer und Ntítrjeirájrrabgaben P43/­] ( 12.1­>J33) 
VAT on products and net taxes inked to imports 
TVA grevant les produis et impôts nets Sés à nrrpcrtation 
12.1 Mehrwertsteuer (MVVSt) P41/­/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt) 
TVA grevant tes produits 
123 ftettoeirrfuhrabgabenp42/­/R29­R39] 
Net taxes ínked to imports 
Impôts neto Sés à nmportation 
123 Abweichung I Discrepancy IDivergence ß43Dj 
13 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß45D] 
14 Bruttoiruanosproo^alfarldp« 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix ou marché 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 MehnvertsteuerundrMrjeirájhrabgaben(B41+B42) 
VAT on producto and nd taxes tinked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts neto fes à nmportation 
B52 Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry exckxSng fxirJng and construction 
Industrie hors construction 
B53 Tottí Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de ñndustrie 
B54 Nicht rarJoaktive Bsen­ urri Nichteisen­Erze und Metate, MteeraSen urri 
rbchtmetaDhattige rraneraSsche Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
NcfwarJoactive ferrous and non­ferrous ores arri metals, rxm­metafc minerals 
and mineral products 
Minerais et métaux ferreux tí non ferreux non radoactifs, minéraux tí produite à 
base de minéraux non méteiques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metade, MeteJerzeugrisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
NoTHadoaclive ores and metals, meta! rxcduote (exdurJng machinery and 
transport equpmenf) 
Mnerais d métaux non radoactifs, produis en rrteteux (tara machines tí 
matériel te transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschtieBSch Gummi­ und Kunstotoflerzeugnisse 
(B07 + B16) 
Cterrical products ¡nduoíig rubber and plastic products 
Produite chirricues tí credute en c a c t i ^ ^ 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge (B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, instrumento, appliances and vehicles 
Machines, instrumente arcareis tí véhicules 
B69 Bûrornasdiinea EDV­Geräte urri­Einrichtung^ 
Bzeug^isse, tíekrrische Apparate und Gerate (B10 + B11) 
Office and data rxrxessing rrachines, precision ato optical instrumente electrica! 
goods 
Machines de bureau tí informatiques, instrumento de précision et tf optique, 
matériel tí fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
¡375 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten­ und Beherberrjungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale arri retai trade services, lodging and 
catering services 

































































































































































































1 . Bnjttowertschõpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
L U X E M B O U R G 1 . Gross value added at market prices, by branch 
1 . Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Mariatxstirnrnte Dienstleistungen, außer Transport uto t^echrieΓtf£rIjterrritllung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdurJng transport and communcation 
Services marchands hors transport et hors ccrrrruication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten­ und Beterbergungsgewerbes und sonstige 
rraktbesfjrnmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration tí tfhètxrgement tí autres services marchands 
B84 Densttestungen des Gastetãten­ urri Berierbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen (B23 + B29 + B36) 
Lodging and catering services and otter services 
Services de resteuration et tfhétergemert et autres services 
B85 Dieretleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs urri der NachrichtenüberrriSlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and ccrnmunca&cn services 
Services des transports et de communication 
B88 DieretleistungendœVerkehrsaußerhbtosverkehr(B2S + B26) 
Transport services excüdhg Hand transport 
Services des transports tors tansport intérieur 
















































1. Bruttovvertschõpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
N E T H E R L A N D S 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/ INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
















a i 3 
3.14 
4 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei [B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produteteragriculture,tebsylvicuBuretítebpéche 
Energieerzeugnisse [B02fO6] 
Futí and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 ­> 314 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Bsen­ uto N¡chte¡sen­Erze und Metale (ohne SrxÉ­uto Brutstoffe) P05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metete, other than rado­actfve 
Minerais tí métaux ferreux tí non ferreux, autres que fertiles ou issues 
Mineralen und richtmtíallialtige mheratische Erzeugnisse p06/15] 
Non­metalSc minerals and mineral products 
Minéraux tí produto à base te minéraux non métafiques 
Chemiserie Erzeugrisse P07/17] 
Chemical products 
Produto chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) P08/19] 
Metal products, except rracrinery and transport equornent 
Produto en métaux, à rexdusen des machines et te rraté^ te transport 
Landwitschaftiiche Maschinen urri Maschinen für de Irriustrie pOSßl] 
Agricutlural and industrial machinery 
Machines industrielles tí agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte uto ­Snrichtgn, fetemech. und opt Erzeugn. 
P10/23] 
Office arri data processing machines, precision and epical instrurnents 
Machines de bureau tí hfcrmatiques, ¡rtírumento te précision, tf optique et 
similaires 
EteWrische Apparate und Geräte P11Æ5] 
Electrical goods 
Matériel et foumäures étedriques 
Fahrzeuge P12/28] 
Transport equipment 
Moyens te transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren P13ß6j 
Food, beverages and tobacco 
Produis alimentaires, boissons tí produis à base de tabac 
Textitien, Leder und Schuhe, Bekleidung P14/42j 
Textiles and dotting, leather and footwear 
Produto textiles, cur et chaussures, habätement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckeret­ und Verlagserzeugnisse p i 5/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi­ und Kunstotefterzeugrisse pi6/49) 
Rubber and ptastje producto 
Produto en caoutchouc tí en plastique 
Sonstige gewerbtche Erzeugnisse pi7/48] 
Otter nrarijfactured products 
Autres produis industriels 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß03D] 
Hoch­ und Tiefbauten [B19J53] 
Building and construction 



























































































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
N E T H E R L A N D S 1- Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Marttbesfmmte Dienstleistungen [B20J58](S.1->S9) 
Market services 
Services marchands 
Rudocewmng und Reparaturen, Dieretleistungen des Handels P22S6) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et reparation, services te commerce 
Dieretleistungen des Gaststätten- und Beterbergurxjsgewerbes P23j59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dnébergemert 
DiensîleisturxjendœWandsverkerKP24rS1] 
Interri transport services 
Services de transport rteneur 
Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs P25/B3] 
Maritime and air tansport serviere 
Services de transports maritimes et aériens 
ftetarileistungen des Transrxxtgewerbes P26/S5J 
Auxfery transport services 
Services annexes des transporto 
DtereíleJstungen der rtedricrienûberrrillung p27£7] 
Cornrnuncation services 
Serviere te ccrrnxncation 
DienstteislurxjendreKrBdhvesereutodreVersicter^ 
Service of crecS and nsurance nstdubons 
Services des reaktions de crédi et tf assurance 
Sonstige rrarktbesfirnrnte Dieretleistungen P29/74] 
Other marica serviere 
Autres services rnarchands 
Abweichung 1Discrepancy / Divergence ß20Dj 
NkJiliiidi IdhesSBMBÉe Dienstleistungen [Β33/Θ6] ( 6.1 -> 63 ) 
Non-rnarket services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates P35/-] 
General government services 
Services des auliisti alius cubiques 
Sonstige nidtraldbesimrnte Dienstlasrungen ß36H 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence ß33Dj 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37Dj 
PROOUKTrONSBERECHE MSGESAIIT [B37H ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterste**« Barüdiensttetetungen rB31j69B/P13J 
Imputed output tí bank services 
Production imputée te services bancares 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß40D] 
Bruttøwertsdnpfung zu Marktpreisen ΓΒ40/-] (8 - 9 +10) 
Gross value added at market prices 
























































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
N E T H E R L A N D S 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 

















Mehrwertsteuer und ftettrjeirrruhrabgaben P43/-] ( 121 ->123) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVAarevartlrerjroautetíimpôtentísBésàrirrí^^ 
Mehrwertsteuer (MWSt) P41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt) 
TVA grevant tes produits 
rtettoeirtfahrabgabenp42'-/R29-R39] 
Ntí taxes inked to imports 
Impôts neto Sés à nmpcrtarjon 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß43D] 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß45D] 
Bnittoinlandsprwluldzullarkrprer^ 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du rnarché 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
MehrvvertsteuerutofMoenfuhrabgaben(B41+B42) 
VAT on products arri net taxes linked to imports 
WAgre^lreprcdufetíirrxetentísB&àn^^ 
Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry excluding bukfing and ccrelruction 
Industrie tors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de fmdustrie 
Nient rarJoaktive Esen- und Nichteisen-Erze und Metete, Minerafien und 
rachtmtíafhaltige rrtneratische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
NorHarJoactive ferrous and non-ferrous ores and metete, norHiitíaSc rrãnerals 
and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radoactifs, minéraux et produis à 
base de minéraux non métaSques 
Nicht rarJoaktive Erze und Metale, Metalerzeuorisse (ohre Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 




Chemische Erzeugnisse emsehSeBlich Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits derroques et produas en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery;, instrumento, appliances and vehicles 
Machines, instrumento, apparels tí véhicules 
Bûrorraschteen, EDV-Geräte und -Errichtungen, feinmechanische urri optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical RStrumerrfs, electrical 
goods 
Machines de bureau tí Wccmatiaues, instrumerte te precision tí tf optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dieretleistungen des Handels, des 
Gaststätten- uto Beherbergjngsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery ato repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 



























































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
N E T H E R L A N D S 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME ΓΤ/Τ-1 %) 







GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
MaiMuestiuiiiite uerettestungen, außer Transport und rtechnchteruxrrrittkjng 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdurJng transport and communcation 
Services rnarchands hors transport et hors ccrnrnuncation 
Dieretleistungen des Gaststätten- urri Beherbergurxpgewerbœ uri scretige 
rrarktbestimrnte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services te restauration tí tftebergernent í autres services marchands 
Dieretleistungen des Gastetäten- und Beterbergungsgewerbes, und sonstige 
Dieretleistungen (B23 + B29 + B36) 
Lodging and catering serviere and otter services 
Services te restauration et tftebergernert et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
Dieretleistungen des Verkehrs und der NadiUtoùDermSSung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Tianspurt and cornrruication services 
Services des transports et te communcation 
Dienstleistungen des Verkehrs außer trterrisverkehr ( B2S + B26 ) 
Transport serviere exdurJng (tand tansport 























































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















PRODUKTIONSBERBCHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der rorstwntschaft und der Fischerei [BOI/M] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de Fagricutture, de la sylviculture tí de fa pêche 
Energieerzeugnisse [B02*J6] 
Futí and power producto 
Produre énergétiques 
Gewerbiehe Erzeugnisse [B03/30] (3.1 ->3.14 ) 
Manufactured products 
Produre industriels 
Bsen­ und Nichteisen­Eize uto Metate (ohne Spalt­ uto Brutstoffe) ΓΒ05/Ί3] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than rarJo-adfve 
Minerais tí métaux ferreux tí non ferreux, autres que fertiles oufssäes 
Mineralen und nichtmeralhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­meteic minerals and mineral products 
Minéraux tí produto à base te minéraux non métaffiques 
Chemische Erzeugnisse ¡BOT/I 7] 
Chemical producto 
Produto chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except rrBcHnery and Iranspcrt equpment 
Produto en métaux, à "exclusion des machines tí du matériel te transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschirien for de Industrie P09i21] 
Agricultural and industrial machmery 
Machines ¡rriustrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte urri ­Erachtgn, fetemech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, precision ato rxitica! «strumento 
Macbmes te bureau tí ¡ròcrmaSques, instrumente te rjràasion, d"(xitique tí 
similaires 
Bekrrisshe Apparate und Geräte P11/25] 
Etedrical goods 
Matériel tí fournitures électriques 
Fahrzeuge P12/28] 
Transport ecupment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren |B13Æ6] 
Food, beverages and tobacco 
Froduits alimentaires, boissons tí produite à base de tabac 
TextSen, Leder uxl Schute, Bekleidung [B14J42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Froduits textiles, cuir tí chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­ und Verlagserzeugnisse [B15r47] 
Paper and printing rxoduds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi­ und Kuretotofferzeugntese [B16/49] 
Rubber ato riastte producto 
Produto en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbtiche Erzeugnisse ß17/48] 
Otter marwfadured rxoduds 
Autres produits industriels 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß03Dj 
Hoch­ und Tiefbauten [B19/53] 
Buäding and construction 
























: : 33983 
-3,6* 
25 

































































































































































































OSTERREICH 1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Uaridbestrmrnte Dieretleistungen [B20j68J{5.1->59) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen dre Handels P22S6] 
Recovery and repair services, wholesale and retad trade services 
Récupération et réparation, services te commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Betertergurgsgewerb» ¡Β2359] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et íhécergemenl 
Dieretleistungen des Intarrisverkehrs ¡B2461] 
Inland transport services 
Services de transport frenar 
Dienstleistungen des See- uxJ Luftverkehrs B325Æ3J 
Maritime and air transport services 
Services te transporte maritimes et aériens 
Neherjpistngen des Trarepcrtgewerbes ¡B26j65¡ 
AuxJary kansport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der NadiUterucerrriØlung [B27/ã7] 
Corrnincabon services 
Services te ccrrrnuricafon 
DenstteistuKjen des KreoSviesens und des Verscterungsgewerbes ¡B28*ò9A] 
Service of erect and raíanse nstitetions 
Services des nsfdulions te crérJt tí d'assurance 
Sonstige riurkbes&iinte Derettetetungen (B29/74) 
Ofiter market serviere 
Autres services rnarchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence Ä320DJ 
Non-market services 
Services non rnarchands 
QensSeistrgen des Staates ¡B35/-J 
General government services 
Services des aiiiiiislidüut, pubfques 
Sonstige trehtmarkfeestimmte Dienstleistungen Et36/-] 
Otter nen-market services 
Autres services non rnarchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß33Dj 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß37Dj 
PRODOKÏIONSBERBCHE WSGESAIIT [B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unten*** Bantafieräleistungen [B31/69Bf?13] 
Imputed output of bank services 
Production unputee te services bancares 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡B400j 
onjnowertscnoptung zu wanapreaen [B4Qf-J (8 - 9 +10) 
Gross vak» added at market prices 






















































































































































































1 . Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1 . Gross value added at market prices, by branch 
1 . valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
Mehrwertsteuer uto Nettceirrfuhrabgaben [B43/-] (12.1 -> 723) 
VAT on producto and ntítaxestnked to importo -12* 27* 
TVA grevant les produto tí impôts nets ties à importation 
Mehrwertsteuer (MWSt) IB41/-JR21] 
Mehrwertsteuer (MWSt) 
TVA grevant les produis 
123 Nettoeinfuriralxjaben|B42/-/R29-R39] 
NtítaxesSnkedto imports -1,4* -1,1* 
Impôts nets Sés à nmportation 
733 Abweichung /Discrepancy/Divergence ß43D] 
12 
12.1 
13 Abweichung /Discrepancy/Divergence ß45D] 
14 Bruttoiruario^ pnxluktzullaridp^  
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
Mehrwertsteuer und Nettceirájhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes finked to imports 
TVA grevant les produto et impôts nets iés à nmrxxtation 
Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry excluding buädhg ato construction 

















162083* 553573 1424293 1533373 







B53 Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de (industrie 
B54 Nicht raanaktive F5sen- und Mchtesen-Erze uto Metete, fvtinerafen uto 
nicfitrnetatMtige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06) 
NoTKadioacfive ferrous and non-ferrous ores ato metete, non-meteic minerals 
and mineral producto 
Minerais tí métaux ferreux tí non ferreux non raácadifs, mhéraux tí produis à 
base te minéraux non méteJfiques 
B56 Nicht radoaktfve Erze und Metete, Metaterzeugrisse (ehre Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
ton-radioactive ores and metete, metal prrxlucte(exclucingrnachireyarxl 
transport ecupmerf) 
Minerais tí métaux non radioactifs, produis en métaux (hors machines et 
matériel te transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse enschfeßich Gummi- uto Kuretstrtferzeugrisse 
(B07 + B16) 
Chemical producto inducing rubber and dastic products 
Produis chimiques tí produto en racutchouc tí en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate urri Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11+B12) 
Machinery, instrumente, apptiances and vehicles 
Machines, instruments, apparels tí véhjeuies 
B69 Burornascrãnen, EDV-Geräte und -Einridrfurigeri, feinrriecrianiscte uto ort 
Erzeugnisse, dektrische Apparate urri Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing rrachtees, precision ato opfictí instrumento electrical 
goods 
Machines de bureau tí informatiques, instrumento te précision et tf optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen(B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rüdqjewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Harriels, des 
Gaststätten- und Betertergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail Irate serviere lodging and 
catering services 
Recuperation tí réparation, services te commerce, te restauration et 
tfhebergernent 















































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
M I O E C U 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
B79 Marktbestimrnte Dieretleistungen, außer Transport und Nachriditerüberrrittiung 
(B22 + B23 + B28 + B23) 
Market services, exdurJng transport and communcation 
Services marchands hors transport tí hors communcation 
B83 Oenstleistungen des Gaststätten- urri Beherberguxjsgev*rbes uri sonstige 
rrarklbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and otter market services 
Services te restauration et dTrébergemeri et autres serviere marchands 
B84 Dienstleistungen des Gastotãten- uto Beterberrjixjsgewerbes, uri sonstige 
Dieretleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services te restauration et dtebergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Servie» ore transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der rtedT¡cítenuberrrialuig 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport ato communcation services 
Services des transports et de ccrnrrtncaticn 
B88 Dieretteistungen des Verkehrs außer Warrisverkerr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdurJng riand tansport 











































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-J ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Laridwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei [B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produite de "agriculture, de la sylviculture et de ta pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produite énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [BO3/30] (3.1 ->374) 
Manufactured products 
Produre industriels 
Esen- und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt- und Brutotoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metete, other than rado-adfve 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissare 
Mineralen und rrchtmetaQhaltige rrineratische Erzeugnisse IJBOS/15] 
Non-metaic minerals and minerai products 
Minéraux et produto à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [Β07/Ί7] 
Ctiemical products 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) 0308/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produis en métaux, à Γexclusion des machines et du matériel de Iransport 
LarriwirtschafBche Maschinen urri Masd«nenfüratelrriustrte[B09ß1] 
Arjricuftural ato industriai machinery 
Machines irriustrieBes et agricoles 
Buromaschinen, EDV-Gerate urri -Enrichtgn, femmech. und opt Erzeugn. 
P10/23J 
Office and data processing machines, precisen and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instrumente de rxécrsicn, tf orjtique et 
similaires 
Eletórische Apparate und Gerate [B11Æ5] 
Electrical goods 
Matériel et foumäures äectriques 
Fahrzeuge P12/28] 
Transport equtomert 
Movere de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren ß13/36] 
Rxxl,beveragreatotrjbacco 
Froduito aumentares, boissens et produis à base de tabac 
Textüen, Leder und Schuhe, Bekleidung P14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produto textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlagserzeugnisse Π315Μ7] 
Paper ato printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi- und Kuistetcierzeugnisse |B16/49] 
Rubber and plastic producto 
Produto en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbtiche Erzeugnisse ß17/48] 
Other marirfactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß03D] 
Hoch- und Tiefbauten fB1SV53TJ 
Building and construction 













































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
P O R T U G A L 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Marfctbesfimmte Dienstleistungen [820/58] (5.1 ->53) 
Market services 
Serviere marchands 
rlûckrjevvinnung und Reparaturen, Oerefteistungen dre rtetoefe f322r56) 
Recovery arri repar services, wholesale arri retai »ade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dieretleistungen des Gaststätten- uto Beherberguigsgewerbes ¡B2369] 
Lodging and catering services 
Serviere de restauration et tfhebergernent 
Dieretleistungen des Handsverkehrs P24/61] 
Wand transport services 
Services de transport Meneur 
Dienstleistungen (tes See-uto Lufcsrkehrs P25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de tiarepjto maritimes et aériens 
fiebenteisterigen des Trarepcrtgewerbes [B2&65J 
Auxiary transport services 
Services annexes des transports 
Dieretleistungen der rtedridteä«rrritiung PZ7Æ7] 
Communcation services 
Services de œrrnuicafien 
Kerefletotungen des Kraxtwesere und des Versiderurxjsgeweroes EÍ28/ESA] 
Service of credi and insurance rsSutiore 
Services des rsSutiore de crédit et d'assurance 
Sonstige markbestimmte Dienstleistungen 1329/74] 
Other market serviere 
Autres serviere marchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß20Dj 
rtlcMmaridtesammte Dienstleistungen [B33/86J (6.1 -> 63) 
Non-market services 
Services non mar elm ids 
Dieretiastungen dre Staates 8335H 
General government serviere 
Services des atiiicJiaüus pubiques 
Sonstige laJiüiidklLesSiiwile Dienstleistungen ¡B36H 
Other non-market services 
Autres serviere non marchands 
Abweichung 1Discrepancy1Divergence ß33D] 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß37D] 
Pf^ODuKTM^ISBεRECHEIISGESAIITIB37H(1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
UrrtersteBe Bankdterettestungen [B31/G9B/P13] 
Imputed output of bankservices 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ¡3400] 
BrutlowalschOpl^zu Marktpreisen ΓΒ40Η ( 8 - 9 + 
Gres value added at market prices 



































































































































































1 . Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
P O R T U G A L 1 . Gross value added at market prices, by branch 
1 . valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
12 
1Z1 
Mehrwertsteuer und rMrjeinfuhrabgaben [B43/-1 ( 12.1-> 133 ) 
VAT on products and net taxes Enked to imports 
TVA grevant tes produis et impôts neto íes à nmportation 
Mehrwerteteuer (MWSt) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt) 
TVA grevant Ire produto 
123 rMoeMurrabgaben [B42WR29-R39] 
Net taxes inked to imports 
Impôts nets ties à nmportation 
123 Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡B43D] 
13 Abweichung /Discrepancy/Divergence ß45D] 
14 BrottoinlandsproduldzuMarldpreisenIB457-W 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marche 

























GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwerteteuer uto rtettoanfuhraDo^ben ( B41 + B42 ) 
VAT on producto and net taxes Bnked to imports 
TVA grevant Ire produits et impôts nets fiés à nmportation 
B52 Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Irriustryexdudngbuäcfrgatocxxistruction 
Industrie hors cxxistjuetion 
B53 Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de (industrie 
B54 Mcht rarJoaktive Bsen- und ffchteteen-Erze urri Metale, Mheratien uto 
nichtmetaThallige mineratische Erzeugnisse (B05 +BOB) 
Nori-rarJoadive ferrous and non-ferrous ores and metals, rerwrerafc rrsnerals 
and mineral producto 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non raoKX<trto rréiéraux et produits à 
base de minéraux non méteCqure 
B56 Nichi radioaktive Erze und Métele, Metalerzeugntese (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-rarJoactive eres ato metete, metal producto (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produto en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemiserie Erzeugrisse anschießich Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical producto including rubber and riastte products 
Produto chimiqure et produto en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, retrumente, appliances and vehicles 
Mariiines, nstrumerrts, apeareis et véhicules 
B69 Buramsdinen, EDV-Geräte uto-Ehrichtunç^ 
Erzeugnisse, eteWrische Apparate und Geräte (B10 + B11) 
Oftice and data processing machines, precision ato optical retrumente eledrica! 
goods 
Machines de bureau et informatiques, ¡ristrurnente de précisicfl et tf optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen(B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dieretleistungen des Harriets, des 
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
rtecqvery and repair services, wholesale and retai! traete serviere lodging and 
catering services 
Ráx4x%ation et réparation, services cte commerce, de restauration et 
tfhébergemert 







































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich 
P O R T U G A L 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
[A10] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 







GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
MarWbestirnrnte Dieretleistungen, außer Transport uri Nacínchtenurxrrnrtttung 
( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, excluding tansport and æmrruication 
Services rnarchands hors transport et hors corrnxrication 
Dienstleistungen des Gaststätten- uri Beherbergungsgewerbes uri sonstige 
marlctbestirnrrte Dienstleistungen ( B23 + B29) 
Lodgiig and catering services and other market services 
Serviere de restauafion et cffiebergernent el autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststàten- und Beherbergurxjsgewerbre uto senstige 
Dienstleistungen (B23 + B29 + B36) 
üxJgiig and catering services and other services 
Services de restauration et tfhebergernent et autres services 
Dieretleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport serviere 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs uri der NacrricriíeruberrnÉkiig 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and ccrnrruication services 
Services des transporto et de ccrrrnncaticn 
DiensDästungen des Verkehrs außer Wandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudng ntend tansport 
























































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
FINLAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT ΓΒ37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei [B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de ragricufture, de ta sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/D6] 
Fuel and power products 
Produite énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse FJB03/30] (3.1 ->3.14) 
Manufactured products 
Produite industriels 
Bsen- und Nichteisen-Erze uto Metale (ohne Spalt- und Brutstoffe) [Β05/Ί3] 
Ferrous and non-ferrous ores and metete, other than rarJo-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou freies 
Mineralen und ricHrrtíallhaltige rrdneraBsche Erzeugnisse IB06/15] 
Non-metaBc minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métafiques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits crimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Masdmen und Fahrzeuge) IB08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
r\cduteenrr&aux,arexdusiondrerraámretíd 
LarxMitrtschatuche Maschinen und Maschinen tur ae indusine ρ09κι] 
Agricutural ato industrial machinery 
Machines ¡rriustrieies et agricoles 
Büromascrdnen, EDV-Geräte und -Ehrichtgn, feinmech. uri opt Erzeugn. 
FB1IV23] 
Office and data processing rrachines, precision ato octcal retnimerrte 
Machines de bureau et ¡rricrmatiques, retrumento rte rjrédskxv tfortìque et 
srmteres 
Etektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Etectrical goods 
Matériel et fajmitures électriques 
Fahrzeuge |B12ß8] 
Transport equipment 
Movere de transport 
ftehrungsmiftel, Getränke und Tabakwaren P13ß6j 
Food, beverages and tobacco 
Produits aíroentairre boissons et produits à base de tabac 
Textilen, Leder urri Schuhe, Bekleidung ß14/42j 
Textites and dotting, feather arri footwear 
Produits textiles, air et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlagserzeugnisse fB15/47] 
Paperand printing products 
Papier, articles en papier, articles irrprimés 
Gummi- und KunststrÆerzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic producto 
Produits en caoutchouc et en ptestique 
Sonstige çewerbiche Erzeugnisse ΓΒ17/48] 
Other marufadurto products 
Autrœ prcdute industriels 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ß03D] 
Hoch- und rief bauten [B19/S3] 
Building and construction 


























































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu *v1arktpreisen, per Produktionsbereich 
F I N L A N D 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
[AIO] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Uarfctbestimmte Dienstleistungen [B20AB8](5.1->59) 
Market services 
Services marchands 
Ruckgewnnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels P22r56j 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Recuperation et reparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes Q323S9] 
Lodgng and catering services 
Services de restauration et tfhebergernent 
DierelleistmgendœlnlarrisverlœrislB24*3l] 
Hato transport services 
Services de transport intérieur 
Diensfteistungen des See- und Luftverkehrs IB25Æ3] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
rteberieisIungendœTranspoi1rjewerbœ[B26*5j 
Auxiary tansport services 
Services annexes des transports 
Denstteistungen der ftedtxMerübermUung ¡B27*ò7] 
Comnxneafien services 
Services de communcation 
Dienstleistungen dre KrerJwesere urri des VersirJerungsgewerbre IB28*ò9A] 
Service of credi and nuance nstitefions 
Services des rsSutiore de créât et tf assurance 
Sonstige rnaridbesfirnrnte Dienstleistungen ß29/74] 
Ctfier market services 
Autres services marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡B20DJ 
Nco-rnarket services 
Services non marchands 
Dieretleistungen des Staates E35H 
General government services 
Services des adrriristratiore pubiques 
Sonstige rtichfcnarldbcirnrrfe Diersueistungen ¡B36H 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ß33Dj 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37D] 
PrrOIXJKTIOrlS8EREICHEItSGESAMT[B37H(1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstette Bantafierstlastiirigen[B31/S9B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence ß40D] 
Gro« value added at market prices 
















































































































































































































1 . Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
F I N L A N D 1 . Gross value added at market prices, by branch 
1 . Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /% OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
12 
1Z1 
Mehrwertsteuer und Netloeirrfuhrabgaben IB43H ( 12.1 -> 733) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant tes produto et impôts nets ties à nmportation 
Mehrwertsteuer (MWSt) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt) 
TVA grevant tes produits 
123 NettrjeMufeabgabenfB42/-/R2»-R39] 
Net taxes Dnked to imports 
Irrpôte nets iés à fimpatation 
123 Abweichung /Discrepancy/Divergence ß43D] 
13 Abweichung /Discrepancy/Divergence ß45D] 
14 BruttoinlarxlspirxluldzuMarlctpr^ 
Grore domestic product at market prices 






























GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Netioeirrfutøabgaben ( B41+B42) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts neto iés à firrcxxtation 
B52 Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry excluding building and construction 
Industrie tors ccretruction 
B53 Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de Findustrie 
B54 Nicht rarJoaktive Bsen- und töchteisen-Erze uto Metatte, Mineralien urri 
nchbnetaBhatfige mmerafische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
NcrMadoactive ferrous and rnrwferrous ores and rnetals, rerHneralíc minerals 
and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radkiactrfs, minéraux et produits à 
basedemmérauxrxxirnétefiques 
B56 Nêfíracíoaktive Erze uto Metale, Metalerzeugrisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 +BOB) 
Non-radioactive ores and metete, metal producto (excluding rradmery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produto en métaux (rx« machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugrisse einschließlich Gummi- und Kunststofrerzeugrisse 
(B07 + B16) 
Chemical producto ¡ndudrng rubber ato plastic products 
Produits dimnure et produis en caojtctouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge (B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, retrumente, appliances and vehicles 
Machines, instrumento, apparels et véhicules 
B59 Bürornaschinen, EDV-Geräte und -Bnriditurigen, fetemecftanische u r i optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte (B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical inslrumerrte electrical 
goods 
Machines de bureau et informatiques, instrumento de préasicxi et tf optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Serviere 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten- und Berierbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
rtecovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
















































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich 
F I N L A N D 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
[A10] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestimrnte Dienstleistungen, außer Transport uri rtedïiditerilt»rmrttiung 
( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdudng transport and commuication 
Services marchands hors transport et hors conrruTcation 
B83 Dieretleistungen des Gaststätten- und Beherbergurx^ çjewerbœ uto sonstige 
rrBridbestimmte Diensttetotengen ( B23 + B29 ) 
Lodgng and catering services and other market services 
Services de restauration et oTwbergernerit et autres services marchands 
B84 Dienstieistungen des Gastetäten- urri Beherbergungsgewerbre uri soretige 
Dieristieisiungen(B23 + B29 + B36) 
Lodgng and catering serviere ato other services 
Services de restauration et tfhebergernent et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transporte 
B86 Dieretleistungen des Verkehrs und der ttecrrictterûterrrirjtung 
(B24 + B25 + B26 + BZ7) 
Transport and ccrnmuication services 
Services des transpore et de communcation 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Wandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudng inland tansport 






















































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
S W E D E N 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















PRODUrCnONSBEREKHE INSGESAMT [B377-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei [BOI/Ol] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de "apiculture, de la sylviculture et de b pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbfche Erzeugnisse [B03/30]( 11 ->314) 
Manufactured products 
Produre industriels 
Esen- uto Nichteisen-Erze uto Metale (ohne Spalt- und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metete, otr»thanracfo-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou issues 
Mineralen urri nichtrnetaSrramge rraneratische Erzeugnisse P06/15) 
Non-meteic minerals and mineral products 
Minéraux et produis à base de minéraux non métaCques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produite crtimiques 
MeteJlerzeugntese (ohne Maschhen und Fahrzeuge) (BOB/19] 
Metal producto, except machinery and trarispcxt equbment 
Produite en métaux, à rexdusion des rracrines et du matérid de transport 
l^ rriwnschafoche Maschinen und Mascnrien tur ote Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial rrachinery 
Machines itoustrieies et agricolre 
Burornascrmen, EDV-Geräte uto -Bnrichtgn, fenmech. uto opt Erzeugn. 
PIO/23] 
Office and data processfflg machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et ¡rfcrmatiques, instruments de précision, tf optique et 
saniaues 
Bekùtede Apparate und Geräte pil/25] 
Etectrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge IB12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
NahrungsrráteL Getränke uto Tabakwaren |B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produite alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textitien, Leder und Schuhe, Bekleidung pi4/42j 
Textites and dothhg, leather and footwear 
Produto textites, cur et chaussures, habäement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Vertagserzeugntese P15/47] 
Paper and prilling products 
Papier, articles en papier, articles irrçxirnés 
Gummi- und Kuretstrjfferzeugnisse pi6/49] 
Rubber ato plaste products 
Produto en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gevebíche Erzeugnisse P17/48] 
Other marufactured products 
Autre produto industriels 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡B03D] 
Hoch- und Tief bauten [B19/53] 
Building and construction 






















































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktjonsbereich [A10] 
S W E D E N 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME ΓΤ/Τ-1 %) 




















Uartdbestenmte Dieretleistungen IB20/B8] ( 5.1-> 59 ) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung uri Reparaturen, Dieretlastixjen (tes Harriels P22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Oeretkrêtungen des Gaststätten- urri rkherbergurxjsgewerbes P23Æ9] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et tfhecergement 
DiensrestuneenctesWandsvejkehrs[B24/61] 
Intend transport services 
Serviere de transport intérieur 
Dienstleistengen des See- und Luftverkehrs £25/63] 
Maritime arri air transport services 
Serviere de transporto maritimes et ærtens 
rieberieteturxjendreTrarepatgewe^ 
Auxiary tansport services 
Services annexe des transports 
Dieretleistungen der rtecfridterüberrrättung ß27JB7] 
Commutation services 
Services de ccrrrruncation 
Dienstleistungen des KrecSwesens uto des Versidierungsgewerbe Ρ28ΛΘΑ] 
Service of erect and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et tfassuance 
Sonstige markfbestimrrte Dieretleistungen 1329/74] 
Other market services 
Autre serviere rnarchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ßZODj 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates P35f] 
General government services 
Services des aünieJcäib puniques 
Sonstige liditiiaktLeJmiifc Dereaastungen P36A] 
Other non-market services 
Autre serviere non marchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß33Dj 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37D] 
PROTJUXTWfiSBERECHE MSGESAUT (B37H ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte Banlafienstlestungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß40D) 
Bruttwtertschopfung zu Marktpreisen [B40f-](8-9 + 10) 
Gross value added at market prices 

























































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
SWEDEN 1 . Gross value added at market prices, by branch 
I.Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /% OF TOTAL /% DU TOTAL (B37) 
12 
131 
Mehrwertsteuer und NettceWuhrabgaben P43/-] ( 121 ->Í33) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets Sés à nmportation 
Mehrwertsteuer (MWSt) [B41WR21] 
Mehrwerteteuer (MWSt) 
TVA grevant les produite 
123 NettrjeirrfuhrabgabenlB42/-/R29-R39] 
Net taxes finked to imports 
Impôts nets Bes à nmportation 
123 Abweichung /Discrepancy/Divergence ß43D] 
13 Abweichung/Discrepancy/Divergence ß4SD] 
14 BruttcinlandsproduldzuMarldpreisenIB4 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
16193* 65063* 162543 133493 





325693* 903003* 1913883 1585493 





GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B43 MerxwertsteuerutofMrjeirrfuhiabgaben(B41+B42) 
VAT on products and net taxes tinked te importe 
TVA grevant Ire produits et impôts nets iés à nmportation 
B52 Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry exdudng buädng ato coretruction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry (BO2 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de [industrie 
B54 Nicht radioaktive Bsen- und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
rtichtmetaBialtige rreneratische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Ncxwadeactive ferrous arri nornferrous orre ato metals, ixin-metalfc minerals 
ato mineral producto 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non rarJoactito, minéraux et produite à 
base de minéraux non métalliques 
B56 Nichi radioaktive Erze uto Métele, Metalerzeugrisse (ohne Maschinen urri 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Ncn-radioactrve ores ato metete, metal producto (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produto en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse anschtieBIkii Gummi- uri Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products hdurJng rubber arri dastè products 
Produto chimiques et produto en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Gerate, Apparate urri Fahrzeuge (B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte uto -Bnrkhtungen, feinmechanische urri optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte (B10 + B11) 
Office and data processteg machines, precision ato opticai instrumento, electrical 
goods 
Machines de bureau et informatiques, instrumente de precision et tf optique, 
matériel et fournitures étectiques 
B74 Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückrjewhnung und Reparaturen, Dieretleistungen des Handels, des 
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade serviere lodging and 
catering services 












































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich 
S W E D E N 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
[A10] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 







GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Maridbestimmte Dienstleistungen, auSer Transport und Nachrichtetocermitllung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, excluding transport and (xxnmurication 
Services marchands hors transport et hors cornrnuncatiori 
Dienstleistungen des Gaststätten- uto Berierbergungsgewerbes und sonstige 
martóbestnrrite Dienstleistungen ( B23 + B29) 
Lodgng and catering services and other market services 
Services de restauatiun et drébergernert et autres serviere marchands 
Diensttetetengen des Gastetãten- uri Beherberguigsgewerbes, uri sonstige 
Dienstietotuigen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodgng and catering services and other services 
Services de restauration et tfrebergernent et autres services 
Dieretleistungen d « Vertebre (B24 + B2S + B26) 
Transport services 
Services ces transports 
Dienstleistungen des Verkehrs urri der NacfncrierûberrritrJung 
(B24 + B25 + B26rB27) 
Transport and corrrruicaticn services 
Serviere dre transports et ce corrrnuncafon 
Dienstleistungen des Verkehrs außer Harrisverkehr ( B25 + B26) 
Transport servces exdurJng nterri tansport 










































































U N I T E D 1 · Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
K I N G D O M 1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 




















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei [B01AJ1] 
Agricultural· forestry and fishery products 
Produits de ragricurture, de la syMcutture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02ID6] 
Fuel ami power products 
Produits énergétiques 
Gewerbïche Erzeugnisse [BOSCO] (3.1 ->3.14) 
Manufactured products 
Produits 'industriels 
Bsen- und Nichteisen-Erze und MeteUe (ohne Spalt- uto Brutotoffe) P05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radD-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou issues 
Mineralen und ricrtmeralhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and rimerai products 
Mhéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Ctemische Erzeugnisse P07/17] 
Chemical products 
Precute chimiques 
MetaBerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [BOS/19] 
Mete) products, except machinery and transptoequpment 
ftoduito en métaux, à rexctesion des machines et du matérid de transport 
Landwirtsehafiche Maschinen und Maschinen für rie Industrie [BOSßl] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschhen, EDV-Geräte und -Btochtgn, feinmech. uto opt Erzeugn. 
P1(V23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instrumento de précision, tf optique et 
simlaires 
Bektrische Apparate und Gerate |B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge P12/28] 
Transport equipment 
Moyens de trareport 
rtehrungsrrätel Getränke und Tabakwaren "813*36] 
Food, beverages and tobacco 
Produis aSmenteies, boissons et produts à base de tabac 
Textilen, Leder uto Scrxiie, BeWeidung [B14M2] 
Textites ato ddhhg, leather and footwear 
Produts textiles, air et chaussures, habiernent 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlagserzeugnisse P15W7] 
Par» ato printing producto 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi- und Kunstetrjfferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produts en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other marufadured products 
Autres produis industriels 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß03D] 
Hoch- und Tief bauten [B19J53] 
Bidding and construction 












































































































































































































































































































U N I T E D 1 · Bt^ttowertschõpfung zu Martdpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
K I N G D O M 1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1%) 




















Marktbesfimrate Dienstleistungen [B20/S8] {5.1-> 59 ) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung uto Reparaturen, Dienstleistungen dre Harriets P22r56] 
Recovery ato repair services, wholesale arri retai tade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen dre GastslaUai- urri Bererbergungsgewerbes [B23S9J 
Lodging and catering services 
Services de restauration et tfhebergement 
Dieretleistungen des Harrisverkehrs P24*ò1] 
Interri tansport serviere 
Services de tansport htenev 
Oeretteistungen des See- urri Luftverkehrs ¡B25/53] 
Maritine ato air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Neoenesuigen oes irarepengeweroes rpcoroaj 
AuxSary tansport services 
Services annexes des transports 
Denstleistunoen der Nacfixitienücerrtflung ß27/57] 
Ccrnrnuncafion services 
Serviere de communication 
Dienstleistungen des ttedhvesere und des Versieherungsgewerbes (B28/B9A] 
Service of credit and rsurance nsäuticre 
Serviere des rstitutiore de crédit et d'assurance 
Sonstige rraktestimrnte Diensfteistungen [B29/74J 
Other market serviere 
Autres services marchands 
Abweichung 1'Discrepancy1'Divergence ß20Oj 
Non-market services 
Services non marchands 
Oeretteistungen des Staates J335H 
General government services 
Services des auiáislicújre cubiques 
Sonstige ràiiliiaklUsiiiiite Dienstleistungen ¡B36H 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung/Discrepancy /Dwergence ¡B33D¡ 
Abweichung/Decrepancy/Divergence ßi/üj 
PRODUKTIONSBEREChE INSGESAMT [B37/-](1-> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstete Barudktrtstestungen [B31/G9B/P13] 
Imputed output or bank sen/ices 
Production raputè-c de services bancaves 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡B40DJ 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40<-] ( 8 - 9 +10 ) 
Grore value added at martret prices 









































































































































































































































UNITED 1 ' Bruttovveitschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
K I N G D O M 1 . valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /% OF TOTAL/% DU TOTAL (B37) 
12 Mehrwertsteuer und rMrjeinfuhrabgaben FB43A­] ( 121 ­> 123) 
VAT on products and net taxes inked to imports 
TVA grevant tes produts et impôts nets Sés à rimpodation 
131 Mehrwertsteuer (MVVSt) P41/­/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt) 
TVA grevant les produits 
123 rtettoetefuhrabgabenP42/­/R29­R39] 
Net taxes inked to importe 
Impôts nets iés à nmportation 
123 Abweichung /Discrepancy/' Divergence [B43D¡ 
13 Abweichung /Discrepancy/Divergence ß45D] 
14 BruttrjmlarKlsprrjduldzuMarl(tp^ 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 






































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Merw«tsteuerijtoNelloeirrfurrabçpben(B4U 
VAT on products and net taxes inked to importe 
TVA grevant Ire produis et impôts nets iés à firrçortation 
B52 Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry exdudng buMng and cxxBtruction 
Industrie hors cxxistrudion 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 MchtraciaktrveEsen­utoNichteisen­ErzeutoMet^ 
richtmetafiialtige rrãneraische Erzeugnisse ( B05 + BOS ) 
Νοη­radkactive ferrous and rxxv­ferrous ores ato metate, rxxwnetafc minerals 
ato mineral producto 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non raácadf^ minéraux et produis à 
base de minéraux non métaSques 
B56 Nicht rarioaktive Erze uto Metale, Metalerzeugnisse (ehre Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Ncxwadbactive ores ato metete, rrxtì producto (exriudtxj machinery and 
transport equipment) 
Mherais et métaux non radoactifs, produite en méteux (tore machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse ehschiefilieh Gummi­ und Kunststáterzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical producto indurJng rubber ato plastic products 
Produto comiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate uto Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 +B12) 
Machinery, retrumente, appEances and vehicles 
Machines, ¡retrumento, apparels et véhicules 
B69 Buomascrmen, EDV­Geräte und ­Enriditengen, fetemechanische urri optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11) 
Office and data processing machines, precisim ato orjtical instrumente eled 
goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et tf optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dieristlerstungen(B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dieretleistungen des Handels, des 
Gaststätten­ und Berierbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale arri retai trade services, lodging ato 
catering services 
Rásziéralion et réparation, services de cxxnmerce, de restauration et 
tfhébergemerrt 































































































































































U N I T E D 1 · Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
K I N G D O M 1. valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 







GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Mdiktuebtiimie uererjerstungen, auoer Iransport und NacriieruaicerrrsDung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Maltet services, exdudng transport and œrnrruication 
Services marchands hors tansport et hors communcation 
Dienstleistungen des Gaststätten- imd Behert»rgurxjsgevíerbes und sonstige 
rnarWtÄStirnrnte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodgng and catering services and other market services 
Services de restauration et tfhebergernent et autres serviere marchands 
Dieretleistungen des Gaststäten- uri Beherberrjuigsgewerbes, uri sonstige 
Oensfjeistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
lÄkJng and catering services and other services 
Services de restauration et tfrérjergernent et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport serviere 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs uri der r4adirichtenuberrni8ung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and cornrnuncation services 
Services des transports et de communcation 
Dienstleistungen des Verkehrs auBer Wandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdurJng inland tansport 






















































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeftnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / T O T A L EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37H ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse oer Lanowitscnart, oer rcrsowtscnart una aer rtscnerei [DOIJOIJ 
Agricuteixal,foiretryandfistieryprodiJcts 
Produits de ragricutture, de la syrvicutture et cte te pêche 
Energieerzeugnisse [B02ID6] 
Fuel arid power products 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits irxfcjsJriels 
Eisen- und Nichtesen-Bze und Metale (ohne Spalt- und Brutstoffe) [Β05/Ί3] 
Ferrous and rernferrous ores and meteis, r*erthanracfo-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autre que ferliœ ou fesäre 
Mineralen und nchtmetaDhaige mneraiscto Erzeugnisse P06/15] 
Non-metaJic minerals and mineral producto 
Minéraux et produts à base de rriinéraux non métefqure 
Chemrsche Erzeugrisse IB07/17] 
Ctierrtical producto 
Produts ctàriques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machrøy and transport ecjapment 
Produite en métaux, à rexduston des machines et du matéridcte transport 
LarrivAtedHflíche Mascrenen und Maschinen fur cie Itoustrte IB09/21] 
AgtoutturaJ ato industrial machinery 
Machines industríeles et agricoles 
Burorrtaschrnen, EDV-Gerate und -Ejmchtgn, fanmech. und opt Erzeugn. 
EB1QI23] 
Offee and data processing machines, precisen ato optical instrumente 
Machines de bureau et informatiques, instrumento de précision, tf optique et 
similaires 
Elektrische Apparate urri Geräte P11ß5] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28J 
Transport equipment 
Moyens de transport 
rtehrungsrrrMGetrârteutoTabakwarenpi3Q6] 
Food, beverages ato tobáceo 
Produite alimentaires, boissons et prrjdutoàbasedetabac 
Textifien, Leder urri Schuhe, Bekleidung ß14/42] 
Texture and dothhg, leather and footwear 
Produis textiles, cuir et chaussures, riabBernent 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Veriagserzeugnisse P15/47] 
Paper and pmting products 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
Gummi- und Kurtststdferzeugnisse [B16M9] 
Rubber and plastic producto 
Produite en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse ß17/48] 
Other marxifadured products 
Autres rrajurte itriustieis 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ß03Dj 
Hoch- und TWbauten [B19J53] 
Building and construction 
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2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















Marktbestrrnrnte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1-> 59 ) 
Uarket services 
Services marchands 
RûckrjevÀnnung uri Reparaturen, Dieretleisrurxjen dre (tendete [B22r56] 
Recovery ato repair services, wholesale arri retai tade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- uri Beherrxrgurxjsgewerbes P23Æ9] 
Lodgng and catering services 
Services de restauration et tfhebergernent 
DieretleisturxjendrelriiatosverkerK 
Marri tansport services 
Services de transport rtèneur 
Destleistungen des See- und Luftverkehrs ¡B25/B3] 
Maritime and air tansport services 
Services de transports maritimes et aériens 
fterjerietetungen des Transportrjewerbes ¡B26/S5] 
Auxiary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichterüaermir¡1ur>g[B27?o7] 
Corrrxncatjon services 
Services de cornrnncation 
Dienstleistungen des Kredhvesere uto des verstíx^ ruTgsgewerbes ¡B28*ò9AJ 
Service of credi arri insuance hstiUiore 
Services dre institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige rrBridbestirrrnte Diereflestengen ¡B29/74j 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung/Discrepancy 1 Divergence fSZOD] 
Wehtmaridbesömmte Dieretleistungen [B33J86] ( 6.1 -> 63 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dieretleistungen des Staates ¡B35/-] 
General government services 
Services des aúiiislidliub cubiques 
Sonstige nicrtrrakteesirnrnte Dienstleistungen E36/-1 
Other non-market services 
Autre services non marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß33Dj 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß37D] 
Pr»WJlCnOltóBERECHEtlSGESAI*T[B37H(1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry exdurJng txidng arri ccretruction 
Industrie hors ccretuction 
Total Industry ( B02 + BG3 + B19 ) 
Total Industry 




: : : 
* 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbertnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
p i ι ρ 1 c 2­Tota I employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
CUn-10 ^ Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / T O T A L E M P L O Y M E N T / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID E M P L O Y M E N T / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht racJxHktfve Eteen­ uto NichteiserHErze uto Metelte Mineralen uto 
rachtmetaWige mineralische Bzeugntose ( B05 + B06 ) 
tton­radoactive ferrous and ncn­ferrous ores and metals, rxxi­rrietafc rrrnerals 
ato mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radoactifs, rrraaux et produto à 
base de rrunéraux non rrétaliques 
B56 Nicht radioaktive Erze uto Metale, Metelerzeugnisse (ofire Maschinen uto 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non­rac5oactive ores ato metals, metal producto (excluding machinery and 
transport eouipmenf) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en mèteux (tars machines et 
matáidcte transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse erechtieSach Gummi­ und Kunststrjfferzeuçjnisse 
(B07 + B16) 
Chemical fjrrxlucto hducSng rubber and plastic products 
Produis chimiques et produis en caoutcr>ouc et en plastique 
B68 Mascnhen, Geräte, Apparate urri Fahrzeuge (B09 + B10 + B11 + B12) 
Machinery, retrumento, appliances and vehicles 
Machines, retrumente, apeareis et véhicules 
B69 r3úrrjmaschinen, EDV­Geräte und ­Etirichbxxjen, fewiiechaniscte u ^ 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte (B10 + B11) 
Oflice ato ctete prexæssing rriacfBire preo 
goods 
Machines de bureau et irifcrmatiques, ¡retrurrierte de jjrédsicn et tfc>p(xiue, 
maäénel et feuròturre électriques 
B74 DiénstJeistungen{B20­fB33) 
Services 
B75 Rückgewinnung u r i Reparaturen, Dieretleistungen des Handels, des 
Gaststätten­ und Berierbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade serviere lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services rte corrirrierce, de restauration et 
d"nétergement 
B79 MarkrljesliTririteDienstleisturigen, außer Transfxrt uto ftechrichtenübenirtilurig 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduefing transport and comrmncation 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten­ und Beherbergurigsgewerbre uto screrige 
markteestimmte Dieretleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et cfliéberçement et aiitire serviere marchands 
B84 Dienstiastungen des Gastotäten­ uto Beherbergurigsgewerbre u r i sonstige 
Dieretleistungen (B23 + B29 + B36) 
ürigng and catering services and other services 
Services de restauration et drvébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen dre Verkehrs (B24 + B25 + B26) 
Transport serviere 
Serviere ore transports 
B86 Qeristieistungen des Verkehrs und der ftecrrichteriu»rmittlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and ærrenuriication serviere 
Services cire transports et de comrrturacation 
B88 Dieretleistungen des Verkehrs auBer Watosverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudng hiato transport 
Services des Iransporte hors transport intérieur 
8925431 8882531 91 








2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbertnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / E M P L O I TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 




















TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Ijndwrtschaft, der Fcrebwtschaft und der Fischerei (BOI *JI] 
Agricufiurai, forestry and fishery products 
i^ roduus de 'agrictdure, de la sylviculture et de te pêche 
Enenpeerzeugrisse [BQ2J06] 
Fuel and power products 
Produits energebpues 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03001 ( 3.1 ->314 ) 
Manufactured products 
ρ ' *~ * ' . . . 
norjuHS nousons 
Esen- und Mrrteisen-Erze uto Metale (ohne Spat- uto Brutstofe) ¡B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metete, other than rarJo-active 
Mnerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que feries ou fssies 
Mineralen und ndtmetefhafige mineralsene Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metaEc mnerais ato mneral producto 
Minéraux et procute à base de rméraux non rnétaSques 
Cterrische Erzeugnisse P07/17] 
Cherncal products 
Produto chiliques 
Metalterzeugnisse terne Maschinen und Fahrzeuge) ¡BOB/19] 
Metal products, except rrachhery and tansport equbment 
Produis en métaux, à f exclusion des machines et du matériel de transport 
Larriwatecriaacte Maschinen und Maschinen tur ae ricusine jBOSjzl] 
Agricultural arri ndustnal machinery 
Machines friustneles et agnedes 
Burornasehren, EDV-Gerate und -Enrichkjn, fenmech. uri opt Erzeugn. 
(BIO/23] 
Office arri data prccessng machines, precisen arri optical nstrumento 
Machines de bureau et ntcrrnatioues, nstrumento de precisen, tf optique et 
simäares 
Etektische Apparate urri Gerate pi1j25] 
Materiel et feunäures ètectiques 
Fahrzeuge P12/28] 
Transport equipment 
Movere cte transport 
ftetoixjsrrrMGetråriceuriTabakiivarenp3ia3q 
Food, beveraçre ato tobacco 
Produto almenares, bossons et produis à base de tabac 
TexfiSen, Leder uto Schuhe, Bekleidung 8314/42] 
Textites and ckxring, feather and footwear 
ftodute textites, cur et chaussures, habiement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlagserzeugnisse [B15M7] 
Paper and pu ili ig products 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
Gumrri- uri Kurstetíferzeugrisse ß16/49j 
Rubber ato plastic producto 
Produis en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse B17/48J 
Other manufactured producto 
Autres produts industrieis 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß03Dj 
Hoch- und Tiefoauten [B1963] 
Bidding and ccretaucfion 














































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Aibertnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 






















Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et léparation, services de commerce 
Dieristleistungen des Gaststätten- und Berierbergungsgewerbes [B23S9] 
Lodging and catering services 
Serviere de restauration et cfriébergement 
Dieretleistungen des Hatosverkehrs [B24/61] 
Inland transport serviere 
Serviere de transport intérieur 
Kenstleistungen des See- und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services cte transports maiitimœ et aériens 
rtebenteJsturigen des Transpcxtgewerbes [B26/65] 
Auxiary transport services 
Services annexes des transports 
rjienslleistijngen der Nacr»ichtenuberrríllurigIB27/B7] 
Commurtication services 
Services de communication 
Dieretleistungen des Kreditwesens und des Versicrierungsgewerbre [B28/69A] 
Service of credit and insurance nsttuticre 
Serviere des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige maridbretnimte öererJeisturigen ¡B29/74] 
Other market services 
Autres services rnarchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡B2UD¡ 
Nichtmaridhesfrnmte Dienstleistungen ΓΒ33/86] (6.1 ->63 ) 
Neri-market serviere 
Services non marchands 
Benstieistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Serviere des adrrirüstratJdris cubiques 
Sonstige nditmarldbeslirrir^ 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung/DiscrepancyI' Divergence ¡B33DJ 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡B37D] 
WrøDUKTONSBEREICHE INSGESAMT [B37/H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS O F BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding Ixiding and ccretruction 
Industrie hors ocretruction 
Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 




































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
%DEU EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 taftradoaktive Bsen- uri Nchteisen-Erze uto Metale, Mreraien und 
ráchtrnetatia*jge rrineraische Erzeugnisse ( B05 + BOS ) 
Non-radoactve ferrous and non-ferrous orre ato metate, norv-metafc mnerato 
arri mudi producto 
Mineras et métaux ferreux et non ferreux non radoactifs, minéraux et produto à 
base de mteéraux non mèteCqure 
B56 
B61 
Mcht rarJoaktive Erze und Metale, Metelerzeugnsse (ohne Maschinen uto 
Fahrzeuge)! BOS + B08) 
rten-rarjoacfve ores ato metate, metal producto (excuJng machinery ato 
transport ecupmenf) 
(Añeras et métaux non rarJoacffs, produis en métaux {nors machines et 
matériel de transport) 
Chemiserie Erzeugnsse enschieefich Gurrrri- uri KunsSofferzeugrisse 
(B07 + B16) 
Chemcal products riduclng rubber and plastic products 
Produts crBiiqure et produts en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Gerate, Apparate und Fahrzeuge (B09 + BIO + B11+B12) 
Machinery, retirants, appiancre and vefidre 
Machines, nstumerts, appareis et véhicules 
B69 BürcrrascHnen, EDV-Geräte uri -Ernchtungen, feinrnechanische uxl optische 
Erzeugrisse, elektische Apparate urri Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data precesang machines, precisen and optical retomante, etedrical 
goods 
Machines de t« reati et ricrnatiques, rtstrurnento de précision et d'optique, 
maténel et iburritures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung urri Reparaturen, Diereileistungen dre Handels, des 
Gastetãtten- und Bererbergunrjsgewerb« ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai tade services, kridngarri 
catering services 
Recuperasen et reparation, services de commerce, de restauration et 
tfrébergernert 
B79 Marlcfbestjmrnte Dteretiastungen, außer Transport und rtedinchtenüberrrittung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdurJng tansport and cornnncation 
Services marchands hors transport et hors corrrruicafion 
B83 Dierelteistungen des Gaststätten- uri Beherberguxjsgev«rbes uri sonstige 
rrerMbestirnrrte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dfébergement et autres services marchands 
B84 Oeretteistungen des Gastetàten- und Beherbergungsgewerbre uto screfige 
Diereileistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services arri other services 
Services de restauraion et tfhébergemert et autres services 
B85 OeristjeisteTio^dreVeia*ri(B24 + B25 + B26) 
Trareport services 
Services des transports 
B86 OenstleistuxjendreVèrkerrsuxiderrter^ 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and ccrnrruncation services 
Services des transports et de corrmncation 
B88 Dienstleistungen des Verkeris auBer Wandsverkehr ( B2S + B26 ) 
Transport services exdurJng inland tansport 






































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
nAMMARK **■ ^ o t a ' emPl°ymerrt anà paid employment, by bran [A02, A03] 
UMIMIVIMnrv z Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE/TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 ODO) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PRODUKnONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL 0F BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landvrirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei [BÓIAM] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de ragricutture, de fa sytvicijfture et de la pêche 
Eriergieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 ->114) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Bsen- und Nichtasen-Erze uto MetaDe (ohne Spalt- uto Brutotoffe) P05/13] 
Ferrous and rxw-ferrous ores and metete, other than radte-adfve 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertites ou fssäre 
Mineralen uto nchtirietallfialfige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Ncin-metalBc rroneraJs and mineral products 
Minéraux et produits à base de rrjnéraux rxm rrétaiques 
Chemische Erzeugnsse [B07/Ï7] 
Chemical products 
Produto dimiques 
MetaDerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [BQ3/19] 
Metal products, except rracrmery and trarisptoeouipmerit 
Produis en métaux, à "exclusion des macrmre et rte marerid rte transport 
Latowirtschaftfdie Masdinen und Maschinen furc5elrriustrie[B09/21] 
Agricultural ato industrial machinery 
Machines industrielles et agnedes 
Burornascrmen, EDV-Geräte uto -Erachten, femmech. uto opt Erzeugn. 
[B1Q/23] 
Office and data rxecessing rriaehines, rjredsion ato optical instruments 
Machines de bureau et infcrrnatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Etìoreche Apparate und Geräte pi1/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge P12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
rtehrungsmitieL Getränke uto Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produts alimentares, boissons et produto à base de tabac 
Textïen, Lecer uto Schuhe, Bdcteriung ß14/42] 
Textiles and dothrig, leather and footwear 
Proctite textiles, cuir et chaussures, habBement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlagjserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles irriprimés 
Gummi- urri Kuretstrjfferzeugnrsse [B16/49] 
Rubber and plastic producto 
ftoduite en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse ß17/4S] 
Other manufactured products 
Autres produite industriels 
Abweichung /Discrepancyl'Divergence ß03Dj 
Hoch- und Tief bauten [B19J53] 
Building and instruction 



















































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















Marfctbestrmute Dienstfcrétungen [B20/S8] ( 5.1-> 59 ) 
Marta services 
Services marchands 
Rùckgewirruig und Reparaturen, Oerefteistijrxjen cire Harriet [B2266] 
Recovery and repair services, wholesale arri retai tade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- uri BetertKrgur>3sgewerbes ¡B2359] 
Lodging and catering services 
Serviere de restauration et dliebergernent 
Dienstleistungen des Warxbverkehrs [B24/61] 
Mato tansport services 
Services de tansport rténeur 
Dienstleistungen des See- uri urfrverkehrs ¡B25Æ3] 
Maritime and air transport services 
Serviere de transports maritimes et aériens 
rteoenesiiigen oes ι larispcrigeweroes [oüsyooj 
Auxiary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstóstungen der NdLiiiJtaubernxtflung [B27/B7] 
Comrrurication serviere 
Services de corrrrutication 
rjienstleistungen des KrerJlwesens und des Veracreungsgev«rrxs (B2f«â9A] 
Service of credi and nsurance nstajíJons 
Serviere des institutions de créda et d'assurance 
Sonstige iiurkfjesluiiiite Deretleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung /Discrepancy1Divergence ß20Cj 
Non-tnarket services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates "335H 
Generai gevernrnent serviere 
Services des adrnretrations pubiques 
Sonstige rtidtnrtarlctoætimmte Dieretleistungen E36/-] 
Other non-market services 
Autre services non marchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ßSSDj 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ß37Dj 
PrrOOÄrettSBERHCHE WSGESAMT (B37H ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Mustie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exdudng buttrig arri coretruction 
Industrie hors construction 
Tote) Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 



















































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
Π Δ Ν Μ Δ Ρ Κ 2. Total employrrtent arid paid employriTent, by bran [A02, A03] 
U A N I V I M n i V ^ Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE/TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L' EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Esen- und Nichteisen-Erze uto Metale, Mineralien und 
nicrrtmetellhaltige rriineraische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
NorHadkactive ferrous and non-ferrous orre ato irierals, non-meteffic rranerals 
ato mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non r a d c a ^ minéraux et produis à 
base de minéraux non métalliques 
B56 
B61 
Nfcht rarJoaktive Erze uto Metale, Metalerzeugntese (ohre Maschinen uto 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
NcTHadcactive ores ato metete, metal producto (exdurJng maciiinery and 
transport eou¡prnenr) 
Mnerais et métaux non radioactifs, rjrrxluite en méteux (hccs machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse anschießlch Gummi- uto Kunstotcøerzeugrtisse 
(B07 + B16) 
Chemical producto inducing lubcer ato plastic producto 
Produite chimiques et produis en caoiichouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate urri Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11+B12) 
Machinery, retrumente, appfiancre and vehicles 
Machines, retrumente, apparels et véhicules 
B69 Búromaschjnen, EDV-Geräte und -Eracríungen, feterrectonische und exotische 
Erzeugnisse, elettisene Apparate und Geräte (B10 + B11) 
Office and data processing machines, fxedsicn ato cxÄd retrumente ded 
goods 
Machines de bureau et ¡rrfcrrriatiques, ¡retrumente de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen {B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewhnung und Reparaturen, Dieristleisturigen dre Handels, des 
GaststäterHutoBeherbergurigsgewerbes(B22 + B23) 
rtecovery and repair services, wholesale and retail trade serviere Itoging and 
catering services 
Recurvation et réparation, services de corrtrrierr^  rte restauration et 
d'hébergement 
B79 MarklbestirraiTte öeretlerstunrjen, autø 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdurJng transport and cemmurisation 
Services marchands hors transport et hors corrinmriication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewetbæutoscristige 
rrerWbesírrimte Diensttestungen ( B23 + B29) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et cftteijergement et autTœ serviere marchands 
B84 Dienstleistungen des Gastetãten- und Beherberrjijrigsgewerbre uid scrtstjge 
D¡er»stieistungen(B23 + B29 + B36) 
Lodging ato catering serviere and other serviere 
Services de restauration et cfhébergement et autres serviere 
B85 Kenstleisturioendre\teki*re(B24 + BÄ 
Transport serviere 
Services des transporte 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachriditeriûberrrillung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and cxxrimuricafion serviere 
Services des transports et de coranunicafion 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Watosverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport serviere excluding inland transport 




























































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeftrtehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
n F I Γ Ρ 5 Ρ Η Ι Α Μ Π ^ T o t a l e m P l ° y m e r r t and paid employment, by branch [A02, A03] 
U C U Ι Ο Ι / Π Ι Λ Γ ί υ z Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER/ PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PROWlCnONSBEREICHE HSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei [BOIAH] 
Agricultural, Im estry and fishery products 
ProduBs de ragricutture, de la sylviculture et de ta pêche 
Energteerzeugntese [B02P6] 
Fuel and power products 
Produite energébcjues 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 314 ) 
MaruacuM prooucs 
Produits iTjdustnets 
Bsen- und Mchtetoen-Erze und Metale (ohne Spai- und Brutetotfe) POS/13] 
Ferrous and rxn-ferrous ores and metete, other than rarJo-active 
Mnerate et méteux ferreux et non ferreux, autres que feries ou freies 
Mheraien und rchtmetettafege nirieraische Erzeugnsse ¡B06/15] 
Non-metaic iimeats and mneral producto 
Mhéraux et procute à base de rrinéraux rxxi méteiques 
Ctorrische Erzeugnisse "307/17] 
Chemical producto 
Produis crjrnbues 
Meraferzeurjntose (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [ΒΟβ/19] 
Metal producto, except machinery and transport equipment 
Produto en métaux, à Texduson dre machines et du matériel de transport 
LarriwkSdiaffcte Maschinen und Maschinen fur de Irtíustrie P09ß1] 
Agncutural ato industrial machinery 
Machines «tarefes et agricoles 
Buromaschnen, EDV-Gerate uto -Emhtgn, fenmech. und opt Erzeugn. 
¡BIO/23] 
Office and data processing machines, precisen ato optical instruments 
Machines de bureau et infarrraÉques, instrumente de précision, d'optique et 
aníar es 
Etetttoche Apparate uto Geräte ¡B11Æ5] 
Etedncal goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge ¡B12/2S] 
Transport equipment 
Movere de transport 
Nlarvungsrriftel, Getränke und Tabakwaren ¡B13Q6] 
Food, beverages ato tobacco 
Produto afmentares, boissons et produis à base de tabac 
Textifen, Leder uri Schuhe, BeHeidung P14/42] 
Textites and ddfing, leather and footwear 
Produis textites, cuir et chaussures, habiement 
Papier, Pappe uri Waren daraus, Druckerei- und Verlarjserzeugnisse ¡BIS/47] 
Paper and porting products 
Papier; articles en papier, articles irrprimés 
Gunrri- uto KureStofferzeugrísse Γ31049] 
Rubber ato plastic producto 
Produto en carjutehouc et en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugrisse ¡B17/48] 
Other manufactured producto 
Autres produts industriels 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence ß03Dj 
Hoch- und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 






















































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehrner,per ProduktJonsb [A02, A03] 
ΠΡ! ITQPHI ΔιΜΠ **· T o t a l employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
UEU I DUnLMWü z Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 






















Rûckrjewinnung und Reparaturen, Dieristleisturigen dœ Harriets [B22*õ6] 
Recovery ato repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et reparation, serviere de commerce 
Dienstteistungen des Gaststätten- und i3ehertergurigsgewerbes P23S9] 
Lodging arri catering services 
Services de restauration et dtébergernent 
Dieretteistungen des Wandsverkehrs [B24J61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dieretteistungen des See- und üiftverkehrs P25/S31 
Marame and air tansport serviere 
Services de transports narrâmes et aériens 
NeberteistiiigendreTransp<)rtgewerbre[B26/S5] 
AuxSary transport serviere 
Services annexes des transports 
Dieretteistungen der Nacrirk^ itenuljerrnrltiurig [B27/*57] 
Cornrriunicatjon serviere 
Services de remrriuriicaticn 
Dienstleistungen des Krerüwesere urri des Versictorungsgewerbre [B28/S9A] 
Service of cretfi and insurance hstMore 
Serviere des Institutions de credit et d'assurance 
Sonstige marklbestirnmte Dierettóstungen [B29/74] 
Other market serviere 
Autres serviere marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß20Dj 
rfcttmarkmesftnmte Kenstleistijrigen[B33/86](6.1->63) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dieretleistungen des Staates |B35/-] 
General government services 
Serviere des aunnitslidlxjis publiques 
Sonstige nìriitrriarlat>estimmte Dieristleislungen [Β36/-] 
Other ren-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß33D] 
Abweichung/ Discrepancy/'Divergence ß37D] 
PRODUICnONSBERECHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten (BO2 + B03) 
Industry excluding building and crjretruction 
ItoustiferxiTs construction 
Total Industry (BO2 + B03 + B19) 
Total Industry 









































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
Π Ρ Ι I T Q P H I Δ hin **· T o t a l employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
U C U I ÖV/nLMNU z Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
B54 
B56 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
Mcht radcaktive Esen- und NSchteisen-Erze u r i Metale, Mineralen und 
richtrretafialfioe mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Ncn-racSoacffve ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaic minerals 
and mineral products 
Muerais et méteux ferreux et non ferreux non radoactifs, miriéraux et produts à 
base de minéraux non mèteûques 
Mcht radcaktive Erze uto Metale, Meteierzeugnisse (ohne Maschinen u r i 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
fton-racSoactve ores and metals, metal producto (exduoing machrery arri 
transport equprnenf) 
Minerais et métaux non radbactrís, produto en métaux (hors maohfieset 
matériel de tansport) 
B61 Chemiserie Erzeugnsse ereenfeSich Gummi- und Kunstetofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products inducing rubber ato plaste producto 
Produto crirriques et produis en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Gerate, Apparate urri Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, instruments, apefanœs and vehicles 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
B69 Bürcrrascfinen, EDV-Geräte u r i -ErncrÈjngen, feirirnediarische u r i optische 
Erzeugnisse, elektische Apparate und Gerate ( B10 + B11 ) 
Office and data procesang rrtachjnes, precision and optical rstrumerts, electrical 
goods 
Machines de bureau et 'ntormatiques, instruments de précision et ícptque, 
matériel et fournies électriques 
B74 DieretJeistuTigen(B20 + B33) 
Serviere 
Services 
B75 Rüácgewinnung und Reparaturen, Dieretestunoen dre rterxtels, des 
Gaststätten- urri Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale arri retai trade serviere lodging and 
catering services 
Reoperation el réparation, services de commerce, de restauration e) 
rfheoer gement 
B79 Maridbestimrrte Diereflestungen, auBer Transport und rtedrichterûrjerrritllung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdudhg transport and ccrwrxrication 
Serviere marchands hors transport d hors cerrnxjncabon 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherberrjurxjsgewerbre u r i sonstige 
rrextbesfjrnrnte Dieretteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodgng ato caterhg services and other market services 
Services de restauration et driébergemert et aurjre serviere marchands 
B84 Dienstieistungen des Gaststäten- u r i Berx^berç^jngsgewerbre uto sonstige 
Diensttestungen(B23 + B29 + B36) 
lOdgng and catering services arri other serviere 
Services de restauration et efrx%ergerrient et autres services 
B85 Diensteistorigen dre Vertebre (B24 + B25 + B26) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 OeretleisturKjencireVerlcehrs uto torten 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and cerrtrrxneation services 
Services des transports et de oorrniunicaficin 
B88 Dieretfeäurxjen ere VerkertrsauBer In land 
Transport services exdudng inland tansport 
































































































































































17 632/) 17 687,0 

















2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehrner.per Produktionsbereich [A02, A03] 
u r i ι * ς 2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
n c i , , U M O Z Emploi total et salant par branche [A02,A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PRODUKTONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] {1 ­> 7 ) 
TOTAL 0F BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produts de f agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/D6] 





Esen­ und N¡chteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­ und Brutetoffe) |BQ5/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than raoxi­active 
Minerais et méteux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou tissäes 
Mineralen und rtichrmetaBialtige rrirerafccte Erzeugnisse [B0S/15] 
ften­meteSic minerals and mineral poducts 
MtiérauxapodufeàbasederriiriérauxrKjnm 
Chemiserie Erzeugnisse [Β07/Ί7] 
Chemical products 
Produts chimiques 
MetaBerzeugnisse (ohne Maschinen u r i Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transptoecupment 
Prc<jUteenmâaux,àreMSkisicnclœrrta^ 
LarriwirtochaftSche Maschinen und Maschinen für die Irriustrie [B09ß1] 
Agricultural and industrial rrachinery 
Machines industrielles et agricoles 
Buromaschinen, EDV­Geräte und ­Enjchtgn, fehmech. und opt Erzeugn. 
piQ/23] 
Office and data processing machines, precision and optical retrumento 
Machines de bureau et ¡nforrretiques, instmnients de précision, tf cptjque et 
similaires 
BeWrische Apparate und Geräte P11J25J 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [Bl 2/28] 
Transport equipment 
Movere de transport 
rtehníigsmitteL Getränke und Tabakwaren P13J36] 
Food, beverages and tobacco 
Produts alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilen, Leder und Schuhe, Bekleidung pi4/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produts textiles, air et chaussure, fiabälernent 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­ uri Veriao^erzeugnisse [B15M7] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi­ urri Kunstototferzeugnisse ß16/49] 
Rubber ato plastic products 
r^oduts en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse ß17/48] 
Other rranufactured products 
Autres products ÍTKtustriels 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ¡B03D] 
Hoch­ und Tief bauten [B19/53] 
Building and construction 






























































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbettnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salane, par branche [A02, A03] 






ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT /EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE U EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
Maridbestirrnrte »enstleistagen [B20J68] ( 5.1-> 59 ) 
Market services 
Services marchands 
RudcgevvriTung und Reparaturen, Dienstleisturigen ere Iterrids P22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et reparation, services de commerce 
Dìenstóstongen des Gaststätten- uri Beterbergungsgewerbes [ 
Lodgng and catering services 
Services de restauration et íhécergemert 
Dieretleistungen des tendsverkehrs P24/B1] 
Intend tansport services 
Services de tansport ráéneur 
QertsSeäungen des See- uri üilrverkehrs P25Æ3] 
Maritime arri air tansport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Netentestungen des Trarepcrtgewerbes P2SÆ5) 
Auxüary tansport services 
Services annexes des trareporte 
5.6 Deretietetungen der HauttHeribs ι líftrig P27*57] 
Communcation serviere 
Serviere de corrn&ricafon 
5.7 Dienstleistungen des Kredfavesens und des Versiderungsgewerbes 
Service of credit and nsurance retitutins 
Services des nstitufions de crédit et d'assurance 
5 3 Sonstige maridbestimrrie Dieretteistungen ß29/74j 
Other market Services 
Autres services rnarchands 
5.9 Abweichung /Discrepancy/Divergence ßZOOj 
6 Niditmarldbf4liriiatB Dienstleistungen[B33JS6](6.1 ->63 ) 
Non-market services 
Services non otarcbands 
6.1 Dienstleistungen des Staates P35/-] 
General government serviere 
Services des acSrrirrstations pubioues 
6 3 Sonstige dertmarlclbestimrrite OereMastungen P3&-j 
Other nen-market services 
Autres serviere non marchands 
63 Abweichung I' Discrepancy I'Divergence ß33Dj 
7 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37Dj 
8 f"RCOUKröiNS8ErfBCHE KSGESAMT[B37H(1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 









































B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exdudng rxjrJdhg and ccretruction 
Industrie tors ccretuction 
B53 TdaliT)Ous6y(B02 + B03 + B19) 
Total Industry 

































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbertnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
E R W E R B S T Ä T I G E / T O T A L E M P L O Y M E N T / E M P L O I T O T A L (1 000) 
B E S C H Ä F T I G T E A R B E I T N E H M E R / PAID E M P L O Y M E N T / E M P L O I S A L A R I E (1 0 0 0 ) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N / 
G R O U P S O F B R A N C H E S / 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
B54 Nicht racfioaktive Esen- und Nicrrteisen-Erze uto MeteJte Mherafen und 
rtchtmetelhaltige rnineralscte Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
NoTHadioactfve ferrous and non-ferrous ores and r r e ^ rxxwnetelic minerals 
and mineral products 
Minerais et méteux ferreux et non ferreux non rarJoadite nrøaux d produits à 
base de minéraux non métaliques 
B56 tø« radioaktive Erze uto Metalle, Metelerzeugnisse (c)fine Masciiinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
rtai-racfoactive ores ato metete, metal r^rxluctefesducingmadiirieryand 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produite en rrátaux (tore rrachhre et 
rrtaténel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse emschfeßfch Gummi- uto Kunstetotferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Cfiemical rjroducte inducting rubber and plastic producto 
Produts dmtiques et produis en caojtctouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instrumente, apptances and venues 
Machines, ¡retrumente, apparels et véhicules 
B69 Bücroasdiineri, EDV-Geräte uto-Einrichte 
Erzeugnisse, elettisene Apparate und Geräte (B10 + B11) 
Office and data processing machines, precis*« ato c>pScd retrumente 
goods 
Machines de bureau et ¡nforrrtafiques, itislnjmente rfe préesien et rfop&jue, 
matériel et founitures électriques 
B74 Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rüdcrjewming und Reparaturen, Oerelleisturigen dre Handels, des 
Gaststätten- u r i Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade serviere lodging and 
catering serviere 
Recuperation et réparation, services de commerce cte restauration et 
d'hébergement 
B79 MarkfoestimrnteDiererJeistijrigen,außerTrareptoutoNachrehteriücemiÄjng 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, ewrixing trareport ato cornmurication 
Services rnarchands hors transport et hors corrirrajrucation 
B83 Diertíleisturigen des Gaststätten- und Benerberrjurigsgewerbœ uto scretige 
mark&estjTTirnte DiertsUeistijngen ( B23 + B29) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et cfliä»rcjemerit et autrre serviere maidBtos 
B84 Dienstleistungen dre Gastetäten- und Belierbergungsgewerbre uto sonstige 
Diensttóslungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering serviere ato dher services 
9íwic^Ai,tt^x^(cn^inv*vvfm^Mx*i^çptJ^ 
B85 Dieristleisti]rigendrevertern(B24 + B25 + B26) 
Transport services 
Serviere dre transporte 
B86 rjieristleisturigen des Verkehrs urri rJer NacfticrrtenüberrnilrJung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and cxxraiiurikation serviere 
Services des transporto et de rxxnmunication 
B88 Diensttóstungen des Verkehrs außer Watosverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport serviere excluding inlato tansport 
Services des transports hors transport intérieur 
: : : : : : 
: : : : : : 
; 
: : : : : : 
: : : : : : 
: 
: : : : : : 
: : : : : : 
: 
: : : : : : 
: : : : : : 
: 
: : : : : : 
: : : : : : 
: 
1232/) 1510/) 2084,0 2115/) 2175,0 2209/) 
: 1056/) 1311,0 1316/) 1333,1 1326/1 
57,0 662 673 67,5 65,7 
: : : : : : 
: : : : : : 
: 
· . · · · · 
: : : : : : 
: 
: : : : : : 
: : : : : : 
: 
: : : : : : 
: : : : : : 
; 
: : : : : : 
: : : : : : 
: 
: : : : : : 
ι l ' ' ι ι 
: 
: : : : : : 
: : : : : : 
·' 
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2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
C O D A ¿j A 2 ­ T o t a l employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
C O r R N H £ Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PrrOWiXnONSBERBCHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerà [B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de TagricuttiR, de ta syMcutture et de ta pêche 
Energieerzeugnisst [BfJBDSj 
Fuel and power products 
Produis énergétiques 
GtwuMcht Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 314 ) 
Manufactured products 
Produts räustrieis 
Eisen­ urri Nchteteen­Erze und Metale (ohne Spai­uri Brutotefle) ¡BOS/13] 
Ferrous and ««­ferrous ores ato metete, other than radc­active 
Mheras et méteux ferreux et non ferreux, autres que fertites ou fsslre 
Mineralen u r i ridlmetafhabge mneraische Erzeugnsse [BÛ6TI5J 
Nrjn­mefaic mnerars and mneral products 
Minéraux et produto à base de mnéraux non metatcues 
Chemische Erzeugnsse EI07/17] 
Chemcal products 
Produite cfimiques 
Metelerzeugrisse (ohne Maschinen urri Fahrzeuge) βΟβ/19] 
Metal producto, except machinery and transport equipment 
Produto en métaux, à Texduscn des machines et du matènel de transport 
l^ ncwirtochafSche Maschinen und Maschinen für de Industrie ¡BOSCI] 
Agricdtural ato industrial machinery 
Machines ¡rriustrieles et agricoles 
Buornaschnen, EDV­Gerate u r i ­Emhtgn, fenmech. uto opt Erzeugn. 
ΕΠΟ/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et ¡nfcrrriaíques, nstrumerts de précisicri, cf optique et 
su ladies 
Bektrische Apparate und Gerate P11*25] 
Electrical goods 
Matériel et xxiriures étedriqure 
Fahrzeuge ¡B12I28] 
Transport equpment 
Movere de transport 
fterrungsmätel, Getränke u r i Tabakwaren £1336] 
Food, beverages arri tobacco 
Produto almenares, boissons et produto à base de tabac 
Textilen, Leder und Schuhe, Bekleidung P14«2j 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produts textites, cuir et chaussures, habiement 
Papier, Pappe u r i Waren daraus, Druckerei­ und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper arri printing products 
Papier, articles en papier, articles rrprirnés 
Gummi­ uto Kuistotofterzeugnisse P1Ö49] 
Rubber ato ptestic producto 
Produis en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse P17/48j 
Other marufadued producto 
Autres produto industriels 
Abweichung I'Discrepancy/'Divergence ß03D] 
Hcch­iíidTietbautenIB19*33] 
Burking and construcfion 

















































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbertnehmer.per Produküonsbereich [A02, A03] 
CODA M A 2-T o t a l employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
COrHHH ^ Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















Hartaïestimmte Diensttóstungen [B20J68]{5.1->59) 
Harket services 
Services marchands 
Rüdcgewnnung und Reparaturen, öenstleistungen dre rtorxleb |B22f36] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes [B23Î59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et cfliäxsgement 
Dieretleistungen des Warrisverkehrs [B24/S1] 
Inland transport serviere 
Serviere de transport intérieur 
Bensfjestungen des See- und Luftverkehrs P25/S3] 
Maritime and air transport services 
Serviere de trareporte maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26J65] 
Auxüary Iransport services 
Serviere annexes des transporte 
Dierettejstungen der Nar^ ricirteriücerniilrJung [B27/B7] 
Corrmrication services 
Services de commutation 
Kenstteistungen des tøedtwesere und des Verstíierurigsgewerbes ¡B28/69A] 
Service of creda and insurance nstdutions · 
Services des instituticre de crédi et d'assurance 
Sonstige rrertóbestimmte DieristieistjjTigen [B29/74] 
Other market serviere 
Autres services marchands 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ßZOD] 
Nichtrriarkttjestimrnte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 63 ) 
Non-market services 
Services non rnarchands 
Dieretleistungen des Staates ΓΒ35/-] 
Genera gevemment services 
Services des administrations publiques 
Sonstige rtichuTiarklbestiTnmte öenstleisturigen |B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ¡B33DJ 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ¡B37D] 
Pr10DUKiTONSBEREiaiEÍISGESAMTIB37H{1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten (B02 + BO3) 
Industry excluding txrMng and corerruction 
Irriustrte fxxs construction 
Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 


























































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
CODA MA 2. Total emptoyment and paid employrnent, by bran [A02, A03] 
COrMIMM £ Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / T O T A L EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 














GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
ficht radcaktive Esen- uto Nichteisen-Erze uto Metale, Mineralen urri 
richtmetattattge rrireralsche Erzeugnisse ( B05 + BOS ) 
Norwadcadrve ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metafc minerals 
ato muerai products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radoactifs, mnéraux et produts à 
base de rméraux non meteSqure 
Neri rarJoaktive Erze uto Metale, Metelerzeugrisse (orre Maschinen uto 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Ncjn-radkarave orre ato metete, metal producto (exdurJng machinery and 
transport equpmenf) 
Vãnerars et métaux non radoactifs, credute en métaux pxxs machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugrisse ernschfeßfeh Gurnrri- uto Kuriststrttazeugnsse 
(B07 + B16) 
Chemical producto ihducJng rubber ato plastic producto 
PtaiiBctimcpes&paiÉsencaaJu)cœaenp)asb& 
Maschinen, Gerate, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11+B12) 
Machinery, nstrumerts, appfercs and venues 
Machines, instrumento, apparels et véricure 
Burornaschnen, EDV-Geräte uri -Brikiituriyen, farimechanBche und optische Erzeugnisse, ddetrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processi xj machines, precisen and optical rstrumento, electrical 
goods 
Machines de bureau et nfcrrrtafiques, ¡nstrumerts de précision et cf optique, 
matens! et tournures électriques 
Dfensoastungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparation, Dienstestengen dre iterriete, des 
Gaststätten- uri Benerberguigsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale arri retai traete serviere ledging arri 
catering serviere 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
eftebergernent 
MaWbesunite Dienstleistungen, außer Transport und Nachnhtenuterrrrtliung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdudng transport and ccrorrincabon 
Services marchands hers transport et hors rxxnmuncatiori 
Dieretleistungen des GatfetaUeri- und Beherbergungsgewerbes uri sonstige marktbesSmrrte Dieristteistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services arri other market services 
Services de restauration et cfrábergement et adrre serviere marchands 
Dienstleistungen dre Gaststäten- uri Benerberrjungsgewerbre uto sonstige 
Dieretiestijngen(B23 + B29 + B36) 
Lodging and catering services arri other services 
Services de restauration et dliéberyeiiierit et autres serviere 
Meristfeishuigm(te\Mc*4ws(B24 + B25 + B26) 
Transport services 
Services des transports 
Dieretleistungen des Verkehrs urri der ftechricfierüberrriilllung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and comrrunication serviere 
Services des transporte et de comrruica&on 
Dienstleisrungen des Verkehrs außer Wandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport serviere exdurJng telato transport 








































































































76783 77353 79153 
58843 59193 60783 







































2. Erwerbstätige und beschäftigte Aibeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
CDAKipc 2- T o t a l employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
ΓrtMNlrC ^ Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PROTJUICnONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-](1-> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Fwstoirlschaft und cíer fischerei [B01JD1] 
Agricultural forestry and fishery products 
Produts de 'agriculture, de la syfvKufbireetdebpécrie 
Energieerzeugnisse [B02J06] 
Fuel arid power products 
Produite énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03/30] ( 11 -> 314 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eteen- und f^ ichteisen-Erze und Metale (ohne Spalt-uto Brutotcfe) [Β05/Ί3] 
Ferrous and non-ferrous ores and metete, other than rado-adfve 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou issles 
Mineralen und riichtrneteJrtaltige mneraSsche Erzeugnisse [B06/15] 
Ncn-metafic minerals ato mineral rxoducto 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugrisse [Β07/Ί7] 
Chemical prcducte 
Produite dwsques 
Metalerzeugntsse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) POS/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produite en métaux, à f exclusion des rriacrines et du matèndrte transport 
Undwrtschaftlche Maschinen uri Maschmen1urdfelndustrfe[B09S1] 
Agricultural arri industrial machinery 
Machines industríeles et agricoles 
Buromascfsnen, EDV-Geräte und -Bnrehtgn, fenmech. und opt Erzeugn. 
P10/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et ¡nfcrrrtatiques, DistruiTierits de rjrécision, dactiaue et 
simäatfes 
EteMrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Etedncal goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12I28] 
Transport equipment 
Movere de transport 
NahrungsnirteL Getränke urri Tabakwaren ß13*36] 
Food, beverages and tobacco 
ftodurte alirrtenteires, boissons et produis à base de tabac 
TextSen, Leder uto Schuhe, Bekteriung P14/42] 
Texlire ato c^irtg, leather ato fbdwear 
ProrJuite textites, cuir et chaussure, hautement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlagserzeugnisse p i 5/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gurnmi- und KuretstrJerzeugnisse P16W9] 
Rubber ato plastic products 
Produreencacutchc)xtìenrjlastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse ß17/48] 
Other manufactured rxoducte 
Autres produits itoustriels 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß03D] 
Hoch- und Tief bauten [B19/53] 
Building and instruction 








































































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Aibeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT/ EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















Markmretmnrte Dierstletetungen [Β20Λ8] ( 5.1-> 59 ) 
Martet services 
Services marchands 
Rûderjewmjng und Reparaturen, Penstieisturtgen ere Harriets ¡B2266] 
Recovery and repair services, wholesale and retail »ade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
η? ι ι | ί | | * | ί ^ ^ « — -Ι - - r^  * * * " - -Ι Γ> Il L Ι Χ Ι ■ Ι ■ ■ Ι II ^ ΓΓ)ΛΑΡη] Oensaeistuigen des (Τ>ΤΜΗΙΙΗΙ- uri Benerbergungsgewerbes ¡B23Æ9] 
Lodging and catering services 
Serviere de restauration et cJhebergement 
Deisîleisiurigendrerttencteve^ 
Wand transport services 
Services de transport rtérieur 
Dieretteistungen des See- uri Luftverkehrs E2SÆ3] 
Maritime and ar transport services 
Services de transporto maritimes et aériens 
Nebertastiigen des Trartsportgewerbes [B26Æ5] 
Auxüary transport services 
Services arrees des transporto 
Denstieistungen der Nacfixieerixx^rrirlurig 0327/57] 
Ccrrnuication services 
Services de ccrrxnuicafon 
Oeretteistungen des Kreditwesens uri des Verséheruigsgewerb» [B28*o9A¡ 
Service of credi arri isurance rtsaubons 
Serviere dre rettjticre de crédit et d'assurance 
Sonstige martlestinTrte Dieretleistungen ΓΒ29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence JB20D] 
Non-market services 
Services non rnarchands 
Dienstleistungen des Staates ¡B35A] 
Generai government services 
Services des auiietlidlus cubiques 
Sonstige lutuiuUuesaiiiiite uiensttetungen p36H 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß33Dj 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß37Dj 
PROWJKiTOtiSBErîaCHE WSGESAMT [B37H(1 ->7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry exdudng buiding arri construction 
Industrie hors construction 
Total Wusiy(B02 + B03 + B19) 
Total Industry 























































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbertnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF B R A N C H E S / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht ractwatóive Esen- und Nichteisen-Erze uto MeteJte, Mirieralen und 
riiditmetellhaltige rrineraísche Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous ato ricn-ferrous ores ato nieláis, ncxHrietelfc minerals 
ato mineral producto 
Minerais et méteux ferreux et non ferreux non radoactifs, rnhérauxetrjroduisa 
base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht ractioaktive Erze uto Métele, Metalerzeugntese (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
NorHadoactfve ores ato meteis, metal products (excluding machinery and 
transport equpment) 
Mineraiset méteux rion ladteactifs, produis en méteux (he>rs machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi- und Kuriststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products ¡ncterJng rubber ato plastic products 
Produite cftrniques et produrs en rarxjtdxw et en plastique 
B68 i\*aschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge (B09 +BIO + B11+B12) 
Machinery, instruments, appfances and vehicles 
Machines, irdrurrierito, appareis et véhicules 
B69 Bürcrnascrrnen, EDV-Geräte uto-Eriticfitu^ 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data pocessing rrtachmes, rxedsion ato cxitical retrun>ento dectjxal 
goods 
Machines de bureau et iriformaliques, «strumento de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 DieretJefStungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rûdcgewmung uri Reparaturen, Dietistleistungen des Handels, des 
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retaä trade serviere Itoghg and 
catering services 
Réaipération et réparation, serviere de conimefœ, ce restauration et 
efhébergement 
B79 MarWtÄStirnmteDienstleisturigen, außer Transa uto rtecriricritetor*rrritluig 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdudng transport and cxxnmunieafjon 
Services marchands hors transport et hors comrruinicarjbn 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbœ uto sonstige 
maridbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering serviere and other market services 
Services de restauration et tfhebergernent et autres serviere marchands 
B84 Dieristieistungen des Gastetäten- uto Befierbergurigsgewerbre uto sonstige 
Dienstleistungen (B23 + B29 + B36) 
■lodging and catering serviere and other services 
Services de restauration et tfhérergemerit et autres services 
B85 Diensöeistengen cire Verkehrs (B24 + B25 + B26) 
Transport serviere 
Serviere des transports 
B86 Dienstleistuigen des Verkehrs uri der rJacrrichteriübermffllung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and æmrnunkaticn services 
Services des transports et de comrmirtcation 
B88 Dieretteistungen des Verkehrs außer Wandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport serviere excluding inland transport 













































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeftnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PRODÜTCnONSBERECHE WSGESAMT [B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL 0F BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei [B01AH] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produis de ragricutture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugrisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Prodi rits eriergebcjues 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03/30] ( 11 -> 314 ) 
l i f u !■■■, il M M U ^ M ^ . 
■aruacueo prooucB 
Produre industriels 
Bsen- uto rícftósen-aze uto Metale (ohne Spai- uri Brutetoffe) B305/13] 
Ferrous arri non-ferrous ores ato metete, other than rado-active 
Minerais et méteux ferreux et non ferreux, autres que férues ou fssies 
Mineralen und ncftmetalBltige nineraische Erzeugnsse ¡B06/15] 
Ncn-rnetafc rimerais and mneral products 
Mhéraux et produre à base de rrihéraux non métefqure 
Chemische Erzeugnisse B07AI7] 
Cherrical producto 
Produto chriiques 
MetaJerzeugrisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal producto, except machinery and transport equipment 
Produts en métaux, à rexekson des machines et du matériel de transport 
LanavaNI u lme Uaschinen und Maschinen ter de inouane jous/Zi] 
AoncuBural ato industrial machinery 
Machines rriustrieles et agricoles 
Bùromaschnen, EDV-Gerate urri -Emhtgn, fanmeeh. uto opt Erzeugn. 
ΡΙΟ/23] 
Office and data processng rrechhes, precision arri optical rstrumento 
Machines de bureau et rfcrrrtafioues, ¡relrurento de pédsion, tf optique et 
striates 
Bettteche Apparate uri Gerate ¡B11ÆS] 
Etectecal goods 
Matend et tournures électriques 
Fahrzeuge ΕΠ2/28] 
Transport ecupment 
Movere de transport 
rtervAixjsrriteLGeträrteuidTabakwar^ 
Food, beverages ato tobacco 
Produto aimentaires, bassens et produts à base de tabac 
TexSen, Leder uri Schuhe, Bekleidung pi4/42¡ 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produts textites, cuir et chaussures, habaement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlagserzeugnisse ¡B15/47] 
Paper and pnnfing products 
Papier, artides en papier, artides imprimés 
Gumrri- und Kunststofezeugnisse 0316/49] 
Rubber and ptyy? products 
Produto en cacutctouc et en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse B17/48] 
Other manufactured producto 
Autres rxodute industriels 
Abweichung 1 Discrepancy / Divergence ß03Dj 
Hoch- und Tiefbauten [B19/53] 
BukJng and construction 





































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
IRF1 ΔΝΠ **·Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
inCLHNU z Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 ODO) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
%DEL' EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
5 Markmestimrrrte Diensbetstungen [Β20/Ε8](5.1­>5L9) 
Market services 
Serviere marchands 
5.1 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleislungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retaO trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
5 2 Dieristieistungen des Gaststätten­ und Beherbergurigsgewerbes |B23/*59] 
Lodging ato catering services 
Services de restauration et diiébergernent 
5.3 Dieretleistungen des Inlandsverkehrs [B24/B1] 
Inland transport services 
Services ctetrareptontérieu 
5.4 Dierettóstungen des See­ uto ürtverkehrs "325/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transporte maritimes et aériens 
55 ftebenleislurigenclreTransportrjewerbœ|B26/r^ 
Auxüary trareport services 
Serviere annexes des transporte 
5.6 Dienstleistungen der ftecbicrienüberrrillung [B27/57] 
Ccrrimurireticn services 
Serviere de cxxnmuriication 
5.7 Dienstleistungen des Kreditwesens und des Vsrsicherurigsgewerbes |B28/S9A] 
Service of credit and insurance iristitutions 
Services des iristitutions de crédit et tf assurance 
5.8 Sonstige martóbestmirnte Dieretteistungen ¡B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
5.9 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡B20D] 
6 NidiUiiJiiuljes&Timle Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­> £3 ) 
Non­market services 
Services non marchands 
6.1 Dieretleistungen des Staates [B35/­] 
Gerirai government services 
Services des adrrnsstratiore pubiquœ 
62 Sonstige nefdntarktbestimmte Dieretleistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non rrtarchands 
6.3 Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡B33D] 
7 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37D] 
8 PRODUIOiONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­](1­> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 











































B52 ItoustrieauBerBauten(B02 + B03) 
Industry exctecfing i^ ukfing and ccristructen 
Industrie hors renstruction 
B53 Total k)dustry(B02 + B03 + B19) 
Total Industry 






































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehrner,per Produktionsbereich [A02, A03] 
i p p i ΑΜΓ) 2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
m C L H H U z Emptoi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
E R W E R B S T Ä T I G E / T O T A L E M P L O Y M E N T / E M P L O I T O T A L (1 0 0 0 ) 
B E S C H Ä F T I G T E A R B E I T N E H M E R / PAID E M P L O Y M E N T / E M P L O I S A L A R I E (1 0 0 0 ) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N / 
G R O U P S O F B R A N C H E S / 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
B54 NdIΓ^dceictiveBser>-uri^ιldιtersen-ErzeutoM 
rrdtmetetaiige rnheraftsche Erzeugnisse ( B05 + B06) 
fkxHaríoactrve ferrous and non-ferrous ores and metete, ncn-rnetefc minerals 
arri mneral producto 
MreraÉ et méteux ferreux et non ferreux non radcadris, mréraux et produis à 
base de minéraux non métaiques 
B56 Weht radcaktive Erze und Metale, Metalerzeugrisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Ncn-racfaactive ores ato metate, metal producto (exdudng nariiinery ato 
transport ecuprnenf) 
laneras et métaux non rarJoactifs, produis en métaux (hors machnes et 
matériel de transport) 
B61 
B68 
Chemische Erzeugrisse efschtießich Gummi- uto Kurtstototierzeugnrsse 
(B07 + B16) 
Chemcal producto ndudng rubber ato ptestic producto 
Produto enroques et produto en cacxJchouc et en ntastiqiie 
Maschinen, Gerate, Apparate urri Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11+B12) 
Machinery, instruments, appfencre and vehbes 
Machines, nstrumerts, aupareis et véhicules 
B69 BürcrrBschhen, EDV-Geräte und -Errichtungen, feirrrecharische ur i optische 
r-rzeugrisse, elektrische Apparate urri Geratet BIO + B11) 
Office and data processng machines, precision and optical instruments, electrical 
goods 
Machines de bureau et iTiforrratiques, hstrunerts de précision et tf optique, 
matériel et tournures ètectriques 
B74 Dieretleistungen (B201B33) 
Services 
Services 
B75 Ruckgewnnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten- ur i Beherberguigsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retai traete servires, lodging arri 
catering services 
Récupération et reparation, services de commerce, de restauration et 
tfhébergernert 
B79 Marktoestimrrte Dienstleistungen, außer Trareport und Nacrridtterüberntllung 
( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market serviere exdudng Irareport arri ccrrnincation 
Serviere marchands hors transport et hors corrrnuncation 
B83 Dieristieistungen des Gaststätten- und Berierbergurxjsrjev«rbœ uto sonstige 
mariefeestirrrnte Dereoasfungen (B23 + B29) 
Lodgng arri catering services and other market services 
Services de restauration et r/hárjergernent et aulrœ serviere rnardiands 
B84 Dienstleistungen des Gastetàten- und Betorberguxjsgewerbre uto screfige 
Dferetieistiiigen(B23 + B29 + B36) 
Lojghgato catering services ato other services 
Services de restauration et tfhérjergernent et autres services 
B85 DtenstJetetungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 OeriSitesturxjendœVerkerTsutocjerNacrnlTte^ 
(B24 + B2S + B26 + B27) 
Transport and cerrrrunication services 
Services des transporto et de ccrrirr««caticn 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Watosverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudng interri transport 


























































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PROÜUKnONSBERECHE WSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL 0F BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Fcrstwirtschaft urid der Rsdierei [BÓIAM] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de raç ï^cutture, de la svhicuttureetdetepêche 
Energieerzeugnisse [B02/D6] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse ΓΒ03/30] (3.1 ->3.14) 
Manufactured products 
Produits inctustrieis 
Bsen- uto Nichte¡sen-8ze und Metete (ohne Spalt- und Brutstoffe) [Β05/Ί3] 
Ferrous and ncrnferrous orre ato metals, other than rao5o-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou Sssäes 
MheraJen und nidtrrietallrialtige irmeraSsche Erzeugnisse [B06/15] 
Ncn-metaic mnerals and minerai producto 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical producto 
ftrjduredirmiques 
Metaterzeugntose (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [BOB/IS] 
Metal producto, except machinery and transport equipment 
Produis en métaux, à rexdusicn des machines et du matériel ete transport 
LarriwirtschafSche Maschinen und Maschinen für de Irriuslrie [B09J21] 
Agricuftural and itoustrial rracrmery 
Machines irriustrieles et agricoles 
Büromaschhen, EDV-Geräte und -Ehriehtgn, fehmech. und opt Erzeugn. 
¡B10/23] 
Orfice and data processing machines, precision and optical instruments 
MachJnre de fxreau et ihfcnriatiqure instruí 
stmäares 
Bektrische Apparate und Geräte P11/25] 
Eectrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12V28] 
Transport equtoment 
Movere de transport 
Nahruno^ rnrrtel, Getränke urri Tabakwaren ß13*J6j 
Food, beverages and tobacco 
r'rrxjuite a&renbires, boissore et procuto à base de tabac 
Textäen, Leder und Schuhe, Bektekfung pi4/42] 
Textites and ddhbg, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi- und Kunststoff «Zeugnisse [B16<49] 
Rubber ato plastic producto 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse 0317/4S] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ß03D] 
Hoch- und Tief bauten [B19J53] 
Building and construction 








































































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















Maridtesfiramte Ueretiestungen [B20/68] ( 5.1-> 5L9} 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung uri Reparaturen, Dienstiastunrjen dœ rtetoels [B22*¿6] 
Recovery and repair services, wholesale and retail rade services 
Récupération et reparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- uri Beherberguigsgewerfaes P2369] 
Lcogng arri catering services 
Services de restauration et tfhébergerneri 
Denstleistunoen des Handsverkehrs D324/S1] 
Marri transport services 
Services de transport rtérieu 
Dieretleistungen des See- und üjfrverkehrs ¡B25Æ3] 
Maritime and ar transport services 
Serviere de transporto maritimes et aériens 
ftebedetetungen des Tt^ repcrtgewerbes ¡B2665J 
Audery transport services 
Services annexes des transporto 
Dienstleistungen der NadrichtenüberiiBuig ¡B27C7] 
Ccnrruncafion services 
Services de communcation 
Dienstleistungen des KrerJtwesere uto des Versicfsrunçísgewerb« fB28/*39A] 
Service of credi arri insurance institutions 
Services des ra t tere de crédi et d'assurance 
Sonstige markbestirrrnte Dieretleistungen |B29/74¡ 
Other market services 
Autres services rrerchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡B20D] 
tmittiuMUuusnuim Ownsneslungen [B3586J ( 6.1 -> 63 ) 
Non-market services 
Services non rnarchands 
Dieretteistungen des Staates P35H 
General government services 
Services des adi ι «¿Ji J u s cubiques 
Sonstige riJftiaklbestiniriite Oeretteistungen ¡336/-] 
Other non-rnarket services 
Autres services non ma ciatos 
Abweichung /Discrepancy /Divergence ß33Dj 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß37Dj 
PR0DUKÎT0riSBEREiaEltSGESAMTra37H(1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Wustrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry exdudhg buidhg arri construction 
Industrie hors ccretruction 




















































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeftnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ITA M A 2-Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
IIML.IM 2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen- und ffichteisen-Erze uto Metete, Mineralien uto 
rucditjTieíalIhaltjge rrürieralische Erzeugnisse (B05 + BOS) 
NcrHadoactive ferrous and non-ferrous ores and rrietete norwreteliic minerals 
and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radkarifs, rrariáaux et rxrxtuto à 
base ctemiriéraux ne« métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze uto Metale, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Nori-racticacivec>rreatometatoniea 
transport equipment) 
Minerais et méteux non rarJoactito, produis en métaux (hors machines et 




Chemische Erzeugnisse erechfeßlch Gumrrik uto Kuristetrjfferzeugrisse 
(B07 + B16) 
Chemical products ¡relucting rubber ato plaste products 
Produto chimiques et produis en caoutixxK et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, instrumente, appfences and vehides 
Machines, instrumente, apparels et véhicules 
Burcjmasdmen, EDV-Geräte uto -Eiririchtenoen, feinmechanische 
Erzeugnisse, detórische Apparate und Geräte (B10 + B11) 
Office and data processing machines, precision and optical instrumente, electrical 
goods 
Machines de bureau et ¡rrionTiafiques, retrurrieritooe précision et tfc>ptiaue, 
matérid et fcxiritures électriques 
B74 Dienstleistungen (B20 + B33) 
Serviere 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dieretleistungen des Handels, des 
Gaststätten- und Berterbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retal trade serviere kxlgjng and 
catering services 
Recuperation et réparation, services de commerce, cte restauration et 
cftiébergement 
B79 AterktbiÎSiimrnte D¡ere*Jestungen, auBer Transport und hlarivicritenûbemdtlung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exducting transport and cx>mrr"jrication 
Services marchands hors transport et hors comrriunication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten- uto Beherbergurigsgewerbœ uto sonstige 
marktbestirrimteDieristieisririgen(B23 + B29) 
Lrxlging and catering serviere ato other market services 
Services de restauration et cfliébergement et autres servie» marchands 
B84 Dienstleistungen des Gastotãten- uto Beherbergurigsgewerbes, uto sonstige 
Dienstleistungen (B23 + B29 + B36) 
Lodging ato catering services ato other services 
Services de restauration et cftiébergement et atires services 
B85 Dienst1erstungendreVertehra(B24 + B25 + B26) 
Transportservices 
Serviere des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und cler Nacrrüiteriübernitöjrig 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and cximmunicalion services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Wandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport serviere exdudng Hato transport 












































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbehnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
I I I Y P M R O I I R P **· ^ o t a l employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
L U A C M D U U n i a z Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
PR0DürCn0r*SBERf3CHEWSGESAMT[B37r­](1­>7) 
TOTAL 0F BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Fwslwitothalt und der Rscherei [BOIPI] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produts de raçjricuture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Eriergieerzeugrrèse [B02JD6] 
Fuel and power products 
Produts erieroétjques 
3 Ciiwcrbichc Erzeugnisse [B03J30] ( 3.1­> a 14) 
H f ,. l I ami limili 
ManuraaurBQ pruuuns 
Produts ndustnets 
3.1 Esen­ und ftótasen­aze uto Metale (ohne Spat­ uto Brutetoffe) p0S13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metate, other than radb­adrve 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que feries ou freies 
32 Mheralen u r i ridtrretaTnatige rrineraísche Erzeugnisse 1306/15] 
Non­metafic mnerals and mneral products 
Minéraux et produfc à base de minéraux non métaioues 
23 Chemische Erzajgnsse ß07/17] 
Cherrical producto 
Produis cfrrriques 
34 Meteferzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) 0306/19] 
Metal producto, except machinery ato transport equpment 
Produis en métaux, à fexduscn des machines A du matériel de transport 
35 LarriwirtschatSche Maschinen uto MascrÉw fu efe Irriustrie [Β09β1] 
Agncdfural ato rriustnal machinery 
Machines Mustieles et agricoles 
3.6 Bürorraschinen, EDV­Geräte und ­Emhtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
PIO/23] 
Office and data processng machines, precisen and optical nstrumerts 
Machines de bureau et itrkxmaiques, instrumente de précision, tf optique et 
si ladies 
37 Bektrische Apparate u r i Geräte 0311/25] 
Etecrncal goods 
Maténd et faurrwures électriques 
3.8 Fahrzeuge f312128] 
Transport equpment 
Moyens de transport 
39 rterrunçsrnatei, Getränke und Tabakwaren B313/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produto aimentares, bossons et produts à base de tabac 
3.10 Texfifen, Leder uto Scrtfie, Bekleieiuìg 0314/42] 
Texfies and dotting, leather and footwear 
Produts textites, cur et chaussures, hacSemert 
311 Paper, Pappe und Waren daraus, Druckerei­ und Verlagserzeugnisse 0315/47] 
Paper and priai ig products 
Papier; artides en papier, articles ¡rrçrimés 
3.12 Gumrri­ und Kunstotofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produts en carjutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbfiche Erzeugnisse P17/48] 
Other manufactured products 
Autres produto rxtostrieb 
3.14 Abweichung /Discrepancy I' Divergence ß03Dj 
4 Hoch­ und Twibaulen [B19J53] 
Butfng 3nd construebon 
































































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
I I lYFlUIRDI IRP **· "1"ota' employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
LUACIUIDUUnva 2. Emploi total et salarié, par branche [A02,A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















Maridbesfirnrnte Dienstleistungen [B20Ä8](5.1->5£) 
Market services 
Serviere marchands 
Rüdegewinnung und Reparaturen, rjieristteisturxjen dre Handeb |B22*ö6] 
Recovery and repair services, wholesale ato retel trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergurigsgewerbes [B23Æ9] 
Lodging and catering serviere 
Services de restai mim et cfhébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24J61] 
Inland transport services 
Services de transport interieur 
Oeristieistungen des See- und Luftverkehrs Π325/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transporte maritimes et aériens 
NeberileisturigendœTrarisportrjewerbœlB2S65] 
AuxSary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtetobermrïlung[B27/B7] 
Ccrnrrurtication services 
Services de exmrriinication 
DiensrjeisiungeindreKreeilwesereutodreVers^ 
Serviœc)faeoitatoirsjiarx«instituliore 
Serviere des ¡reHurJons de crédit et d'assurance 
Sonstige rriarWbestimmte Dieristieistungen ΓΒ23/74] 
Other market services 
Autres serviere marchands 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ¡B20D] 
NJchtrrtarktbestDTimte Diensttecstungen[B33/86](61 ->63) 
Non-rnarket services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates Π335/-Ι 
General government services 
Services des acforirislratiore cubiques 
Sonstige nicrrlrraklbesSmrnte Dieristieistungen [B36/^  
Other non-market serviere 
Autres services non rnarchands 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence ¡B33D] 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß37Dj 
PR0DUIOX)r^SBEREICHE WSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
Industry excludng bukfing arri cortìruction 
Industrie hors cxxistruction 
Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 

































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
I I lYFMRni IRP **■ T o t a l employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
LUACmouur iU z Emploi total et salane^ par branche [A02,A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
E R W E R B S T Ä T I G E / T O T A L E M P L O Y M E N T / E M P L O I T O T A L (1 0 0 0 ) 
B E S C H Ä F T I G T E A R B E I T N E H M E R / P A I D E M P L O Y M E N T / E M P L O I S A L A R I E (1 000 ) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE U EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N / 
G R O U P S O F B R A N C H E S / 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
B54 Mcht radcaktive Bsen- und tøchteteen-Erze uto Metale, Mineralen uto 
nütrnetatettge mnerafsche Erzeugrasse (B05 + B06) 
Non-rarioacive ferrous ato non-ferrous ores ato metete, ncn-metafic mmerats 
and mneral products 
Uñeras et métaux ferreux et non ferreux non radoactifs, rrinéraux d rxodute à 
base de minéraux non méteSques 
B56 Mcht radcaktive Erze uto Metate, Metalerzeugrisse (ohne Maschinen ur i 
Fahrzeuge) (B05 + BOS) 
NcjTHadkaacfve ores and metete, metal prorJucte (exducSrig machinery and 
transport ecupment) 
Minerais et métaux non rarJoadrfs, produrs en métaux STOTS machines et 
matériel de transport) 
361 Chemische Erzeugrisse erechíeeich Gumrri- und KunsBoferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemcal producto ndudng rubber arri piaste products 
Produts chrrjqure et produto en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge (B09 +BIO + B11+B12) 
Machinery, instruments, appiancre arri veridre 
Machines, ¡retiurnente, apeareis et venture 
B69 Baumaschinen, EDV-Geräte u r i -Emfitungen, ferrrechantoshe und optische 
Encúrtese, eteWrische Apparate und Geräte (BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, prassen and optical retrumente, etedrical 
goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et tf optique, 
matériel et fournitures étedriques 
B74 Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rûdcçewmrig ur i Reparaturen, Dierettósturxjen dœ Harriets, des 
Gastetãtten- und Berierbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
rteceyery and repair services, wholesale arri retai rade servces, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerça, de restauration et 
¿hébergement 
B79 MarWbes6rrrríeDieretleisturír^aui3erT 
( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdudng transport and cxrrrruicaben 
Services marchands hors transport et hors cornmurcabon 
B83 Dierettastungen des Gaststätten- u r i BehertÄrguigsgewerbre uto sonstige 
marietbestrnrnte Dienstleistungen ( B23 + B29) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et cfriébergemert et autres serviere marchands 
B84 Dienstleistungen des Gastetãten- und Beherberguigsgewerbre uto soretige 
Dieretteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et efhétergernent et autres serviere 
B85 rjierstleistunaen dre Verter« (B24 + B25 + B26) 
Transportservices 
Services des transporte 
B86 Dieratleisturigen des Verkehrs und der rtecfräiterijberrrirjtung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and corrrnuication serviere 
Services des transporto et de cerrtmunication 
588 Dieretjetetungen des Verkehrs ai ier Wanowerkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdurJng riato transport 































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehrner,per Produktionsbereich [A02, A03] 
M C T U C D I ARinÇ **· ^o t a l etnploynent and paid employment, by bran [A02, A03] 
NC I n c n U A I M U d ^ Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PRODUICnONSBERBCHE INSGESAMT [B37/-](1-> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei [BOI/DI] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produts de Fagricutture, de la sytvicurture et de te pêche 
Energieerzeugnisse [B02f06] 
Fuel and power products 
Prc<turte énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03J30] (3.1 ->3.14) 
Manufactured products 
Produts industriels 
Esen- und Nichteteen-Erze und Metalle (ohne Spat- und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metete, otf»thanradb-actrve 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou festes 
Mineralen urri rachtmetalftaltige rrareraSscre Erzeugnisse P06/15] 
Non-metaffic minerais and minéral producto 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaSqure 
Oiemische Erzeugnisse P07/17] 
Chemical products 
i°rocteredtrrriqure 
MetaBerzeugntsse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metà products, except machinery and transpto exxipmerit 
Prexiuits en métaux, à f exclusion des machtere et du malerei ce trareport 
LatowirtschatBche Maschinen und Maschinen lur die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial iriachinery 
Machines ¡ndustrieles et agricoles 
Bürcrraschhen, EDV-Geräte und -Eriichtgn, tóiiriiech. uto e>rl Erzeugn. 
¡B1Q/231 
Office and data processing machines, precision ato optical ¡rammento 
Machhes de bureau et Wxmatiques, iretrurrierre de rjredsjc«, tf optique et 
simäares 
Elektrische Apparate und Geräte [B11Æ5] 
Etedrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge P12/28] 
Transport equpment 
Movere de transport 
Nahrurigsmrttel, Getränke utoTabakwaren ß13J36] 
Food, beverages and tobacco 
Produis aimentares, boissons et produits à base de tabac 
Textilen, Leder urri Schuhe, BeMeidung ß14/42] 
Textiles and dcxhng, leather and footwear 
Produits textites, cur et chaussues, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- urri Veriagserzeugnisse ß15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, artides irricrimés 
Gummi- und Kuriststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubb« ato past» products 
Produite en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produite ¡rriustrieb 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß03Dj 
Hoch- und Tietbauten [B19JS3] 
Building and ccretruction 





































































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Art>eftnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
M p r u c D I A k i n c 2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
NC I nChLMNUO z Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 






















Rüdcrjewhnung und Reparatuen, Diereíeistengen des Handels P22S6] 
Recovery ato repair services, whdesate and retai trade services 
Récupération et reparation, services de commerce 
nendtef&nfrt i i « GastoldtiHI­ ' " * RghwtwjrirjigtwpfhP«! JB2369] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et cThebergement 
ÛiererestagendreHaricfeverkehs 
Hato transport services 
Serviere de transport interieur 
aenslleistungendreSee­utoLuflverkerrsp25/B3] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
nerjeneEuXjen oes iranspcrKjeweroes [rvrvoaj 
Auxüary transport services 
Services annexes des transports 
Drsretleistungen der Ktacrncftertübemflung PZ7/57] 
Cornrruicatjon services 
Services de carirunkaíon 
Dieretleistungen des Kredtwesere uto des Verstíeruigsgewerbes P28/B9A] 
Service of credi and rsurance nstitetions 
Serviere dre institutions de crédi et cfassurance 
Sonstige rrarribestirnrrte Dienstleistungen 1329/74] 
Otha market serviere 
Autres services mardiands 
Abweichung /Discrepancy 1Divergence ¡B20D] 
aüúiuatíbetüamu» Dienstleistungen [B33A6] ( 6.1 ­> 63 ) 
Non­rnarket services 
Services non rnarchands 
Dieretleistungen des Staates P35V­] 
General government serviere 
Services des alnüstidDub publiques 
Sonstige lidiiiaktbesSnimte Dienstleistungen P36H 
Other non­market serviere 
Autres serviere non marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß33D] 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ß37D] 
PfTOOUIOiONSBERBCHE WSGESAMT [B37/­J(1­>7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie auBer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry ecduáng buidng and construction 
Industrie hors coretruction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 








































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
i M F T H F R l Δ ι Μ Π ^ * * · T o t a i employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
N C 1 n C R L H N U ö ^ Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 ODO) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUIOIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE U EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF B R A N C H E S / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen- uto Ntchteisen-Erze uto Metale, Mineralien uto 
nichtmeteliTiartige mineralische Erzeugnisse ( B05 + BOS ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous orre ato metete ren-ntíallic rrarierals 
ato mineral poducte 
Minerais et méteux ferreux et non ferreux non radoactifs, rrarièraijx d produite à 
base de minéraux non rrraaŒques 
B56 
B61 
Nicht radioaktive Erze uto Metale, Metalerzeugrisse (obre Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Ncfi-radbactive ores ato metete, metal producto (excluding rriachinery and 
transport eoupmenf) 
Minerais et métaux rwn radoacös, rxaluäs en métaux (tore rriacnhes et 
materia de transport) 
Chemische Erzeugrisse einschließlich Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rijbba ato paste producto 
Produis chimiques et produrs en cacxrtiJx)uc a en pastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate urri Farrzeuge ( B09 + B10 + B11 +B12) 
Machhery, rrstrurnento, appiances and vehicles 
Machinre ¡retrumente apparate α véhicules 
B69 Büromaschren, ETJV-Geräte uto-Erachfu^ 
Bzeugnisse, etektrische Apparate uto Geräte ( B10 + B11 ) 
Oltice and data processing machines, pecisiOT ato optical «strumento elo 
goods 
Machines de bureau A inforrratiques, instrumento de précision A tf optique, 
matèria A fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung uri lìeparaturen, Dienstleistungen des Harriets, des 
Gaststätten- und Beherbergutigsgewerbre ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retail trade services, krighg and 
catering services 
Récupération A réparation, services de cortimerce, ete restauration a 
drtebergement 
B79 Marktbestimrnte Dienstleistungen, auBa Tiansfxrt uid Nachrichteríberrrâllung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Marko services, exdurJng transport and comriiurication 
Services marchands hors transport A tors rerrurxinicaiion 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten- und Beterbergurigsgewabœ uto scristige 
maricrbestjmmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging ato catering services and otha marka services 
Savices de restauration d tfrétergement et autrœ serviere marchands 
B84 Dieretteistungen des Gastotäten- uto Beterbegurxjsgewerbre uri soretige 
Dienstteistengen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering savices and otha savices 
Services de restauration A cfriébergernent A autrœ services 
B85 Diensiteisturiç^ cire Verkehrs (B24 + B2S + B26) 
Transportservices 
Serviere des transports 
B86 Dieretleistungen des Verkehrs und da Nachricritaiübarnrliiung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and cxnimunication serviere 
Services des trareporto A de exmrwrucaion 
B88 Diaistlastungei des Verkehrs außa Iriterxlsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport serviere exdudng inland transport 






































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte ArbeHnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
0*5TPRRFIPH ^ Tota l employment and paid employment, by bran [AÛ2, A03] 
\JO I c n n c i o n z Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PlTOOuXnONSSERECHE MSGESAMT [B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL 0F BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugrrësedatancteritscnaltto 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produis de ragrieutture, de ta sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [BOaOS) 
Fuel and power products 
Produits énergébqure 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03/30] ( i l -> 3.74) 
Manufactured products 
Produits industríete 
Etoen- und Hcrtasen-Erze und Metale (ohne Spaft- und Brulstcfe) ¡BOS/131 
Ferrous and non-terrous ores and metete, otha than rarJo-adive 
Mineras A méteux ferreux A non ferreux, autres que fertites ou freies 
Mineralen uto rÉitrretefhaftige mineraische FrTHirjrgse [B06/15] 
Non-metaic mneras and mneral products 
Mréraux A produto à base de minéraux non rnétaiques 
Chemische Erzeugnisse JB07/17] 
Chemcal products 
Produis dw tiques 
Metefazeugrisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) pOR/19] 
Metal products, except machinery and transport eoupment 
Procute en méteux, a rexdusbn des machines A du maténd de transport 
Latowirtochaffche Maschinen und Maschren & efe IrriusSrie P309ß1] 
Agricutural arri itoustriai machinery 
Machines iriustteies A agricoles 
Burcrnaschnen, EDV-Gerate uri -Bnricttgn, fenmeeh. uri opt Erzeugn. 
[BICßS", 
Office and data processing machines, precision arri optical retrumente 
Machines de bureau A informaSques, instruments de précision, tf optique d 
arriares 
Beiarische Apparate uri Geräte ß11/25] 
Etectnca goods 
Maténd a fournitures ètedriques 
Fahrzeuge 8312/28] 
Transport equpment 
Movere de transport 
rterwiosn»MGarãrteutoTabalcwaraiB13^ 
Food, beverages and tobacco 
Produts atirnaiaies, bossons A produts à base de tabac 
Textifen, Leda uri Schuhe, ¡îekladung KB14M2] 
TexSes and dottihg, feather and footwear 
Prcduto textites, cur A chaussures, habïanent 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verterjserzeugrisse [B15/47] 
Paper and pmting products 
Papier, artides en capter, articles imprimés 
Gummi- und Kmststrjfierzeugnsse ¡B16M9J 
Rubber ato pbsfic producto 
Produis en caautchouc a en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse pi7/48] 
Otha maraifactured producto 
Autres produis 'iidustriels 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence ß03Dj 
Hoc^uridTetbaui*n[B19*J3] 
Buiding and constructen 



























































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbertnehrner,per Produktionsbereich [A02, A03] 
Ö Q T F R R F I P H **■ T o t a l employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
U ö Ι Ε Π Π Ο υ π ^ Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















Marktoesümmte Dieretleistungen [B20/S3](5.1->£9) 
Market services 
Serviere rnarchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dieretteisturigen êtes Hatoes [B22*ã6] 
Recovery and repair services, wholesaJe and retail trade services 
Reoperation tí réparation, services de commerce 
Dierefleistungen des Gastetaften- uto Baebagungsgewerbes ΓΒ23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et crTiétergement 
Diatstlastungen des Inlaridsverkehrs [B24/61] 
bitend transport savices 
Services de transport intérieur 
BenstteistuigaidreSee-utoljufrvBker^ 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes tí aériens 
NebenleisturigencjreTrarispatrjewerbref32Ei*^ 
Auxüary transport serviere 
Serviere annexes des trarepcrte 
Dienstleistungen da rted«cfitBÛ»rrriîfitung P27Æ7] 
Cerrmrication services 
Savices de cxxroriuriication 
Diererjasrungen des Kreditwesens und des VersaMrungsgewerbæ [B26/69A] 
Service of credit and insurance iristjtubbns 
Services des institutions de crédi A d'assurance 
Sonstige marlclrÄStimrnte Dienstleistungen ¡B29/74] 
Otha market savices 
Autres savices marchands 
Abweichung /'Discrepancy/'Divergence ßZQDj 
Nfchtrnarirttesfimmte Dieristieistungen [833186] ( 6.1 -> 63 ) 
Non-market services 
Services non rnarchands 
DieretJastungen des Staates ΓΒ35Η 
General gwanment serviere 
Services des administrations pisques 
Sonstige rÉâTtniarWbesínimte Bensttóstuigen |B36/-] 
Otha nen-marka serviere 
Autres services non rnarchands 
Abweichung /Discrepancy /Divergence ß33D] 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT JB37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie auBa Bauten ( ¡302 + B03 ) 
Industry exdurJng buildng ato exxistruction 
Irriustrie hors œretruction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Toy Industry 
Total de Titoustrie 









: : 156,0 
: : 147,0 
4,9 
: Sfl 














: : 5913 
: 5913 
19,8 































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
%DEL' EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF B R A N C H E S / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nidi racfoaktive Esen- uri WcttasavÉize uto Metete Mreraïen urri 
nchtmetarrtattige rririeraísche Erzeugnsse ( B05 + BOS ) 
Non-racSoadrve ferrous and non-ferrous ores and metals, ncn-metaic muerais 
and mneral products 
Maneras a méteux ferreux a non ferreux non rarfnarlito, rrixáaux a prcriurs à 
base de mreraux non métalques 
B56 Mcht racfcaktive Erze uri Metale, Metalazeugiisse (orre Maschinen uto 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radoactive ores and metas, metal products (exdkxiig rrachrery and 
transport equpment) 
Minerais a méteux non rarfeactifs, produis en rnéteux (has rractines d 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugrisse eirscfieBich Gumrri- uri Kuistslurfazeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemcal producto rdudng rubba and ptestic products 
Produto dxrriques a procute ai caoutchouc A en plastique 
B68 Maschren, Geräte, Apparate und Fahrzeugef B09 + BIO + B11+B12) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, itìrumente, appareb A venture 
B69 Büromasehhen, EDV-Geräte und -Enichrungen, feinrnecharische uto optische 
Erzeugnisse, etetttoche Apparate und Geräte ( BIO + B11) 
Office and data processng machines, precisen ato optical instrumento, electrical 
goods 
Machines de bureau A informatiques, instruments de précision A tf optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Oeretteistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rûdcgewinnung und Reparaturen, Diaistiastungen dre Hatoeb, des 
Gastetaften- uri ¡Jererbergungsgewabes ( B22 + B23 ) 
Recovery ato repar services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération a réparation, «HMrKiteiwnmar» de restauration et 
cfhébergernert 
B79 Marietbestjmrnte Dienstleistungen, au8a Transport und Nachrichteriterreiurig 
(B22 + B23 + B23 + B29) 
Marka services, exdudng transport arri corrnuication 
Services rnarchands hors transport A hors corrnxncation 
B83 Diaistiastungen des Gaststätten- uto Baterbergurxjsgewerbes und sonstige 
rrarktbestteimte Dienstkrétungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering savices and otha market services 
Serviere de restauration A tfhebergernent A autres serviere rriarchatos 
B84 Oeretteistungen des Gaststaten- uto Baebagurigsgewarjre uri scretige 
OereTeistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lrxtojng ato catering savices and otha services 
Services de restauration A drrébergernert A autres savices 
B85 ««Bíieisturigen d « Verkehrs (B24 + B2S + B26) 
Transport services 
Serviere dre transports 
B86 Dieretleistungen des Verkehrs und da NachriditeriJterrrilJung 
(B24 + B25 + B2S + B27) 
Transport and cornmunicafjari services 
Services des transports A de rxynrruication 
B88 Diaäleisiurigen des Verkaxs außa Wandsverkehr ( B25 + B26 ] 
Transport savices exdudng interri transport 






























































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
P H R T I Ι Ρ Δ Ι **· ^ o t a l en^Ploy1"60*and Ρ3·1* employment, by bran [A02, A03] 
r w n I U U M L ^ Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PRWUKTiONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse da LarKhntschaft, da Forstwirtschaft und da Fischerei [BOI/DI] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produts de fagricurrure, de ta sylviculture a de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 ->i14) 
Manufactured products 
Produts industriels 
Esen- und Nichtetoen-Erze und Maalle (ohne Spalt- und Biutotoffe) [B05/13] 
Ferrous and nornfarous ores and metals, otha than rarJo-active 
Mteaas A métaux ferreux A non ferreux, autres que fertiles ou freies 
fvfjneraien und rtkiitri-x^ allhaltige rrarieialiscrie Erzeugnisse [B06/15] 
NorHnetefc rameas and mineral products 
Minéraux A produits à base de minéraux non métaiques 
Chemische Emugrisse |B07/17] 
Chemical producto 
Produite crmiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen uto Fahrzeuge) [B08/19] 
Mäal products, except machinery and transport equipment 
Produite en métaux, à fexdusbn des rriachines A rterriatértícte transport 
Lanovw ibdkulkjie Maschinen und Mascnnen fur die irxiBtne ρ09/ζΐ] 
Agricultura] ato industrial machinery 
Machines itoustrieOes A agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bmchtgn, fanmech. und opt Erzeugn. 
ΓΒ10/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau A irrtormatiques, iristrurnere cte préasiori, tf optxpe a 
similaires 
Betórsche Apparate und Geräte ß11ß5] 
Electrical goods 
Matériel A fburriures étedriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equpment 
Moyens de transport 
NafiungsmitteL Getränke und Tabakwaren P13A36] 
Food, beverages arri tobacco 
Produis alimentares, boissons a produis à base de tabac 
TexSen, Leda und Schuhe, Bekleidung pi4/42] 
TexSes and cjothng, teatha and footwear 
Produis textites, oir d chaussures, habätemait 
Paper, Pappe uto Waren daraus, Druckerei- und Vertegsazeugnisse [B15/47] 
Papa and printing products 
Papier, articles en papa, artides imprimés 
Gummi- uto Kunstotóferzeugnisse FB16/49] 
Rubba and plastic products 
Proctite at caoutchouc a a i plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse [B17/4S] 
Otha manufactured products 
Autres produite itoustriels 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß03D] 
Hoch- und Tief bauten [B19J53] 
Buiding and construction 



























































































































































































































































2. Erwerbstät ige und beschäftigte Arbertnehrner.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2 . Total e m p l o y m e n t and paid employment , by bran [A02, A03] 
Z Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 






















Rüderjewmung uri Reparation, Oeretlerstungen dre Harries [Β22β6] 
Recovery ato repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération a réparation, services de commerce 
rjiereSastuxjen des Gaststätten- und Behat«roungsgewerbes [B2359] 
Lodging and catering services 
Services de restauration a cfrebergernent 
Dienstleistungen des Harrisvakehrs [B24/B1] 
Inland transport serviere 
Services de transport rtérieu 
Dieistlestungen des See- und Luftverkehrs ¡B25Æ3] 
Maritime and ar trareport services 
Services de transports maritimes A aériens 
rierxaiesuiüai ces iransporigewerces pcoroaj 
Auxiary transport services 
Serviere arriaces des transports 
Oeretteistungen da NadiiiitaübarrdfJung ¡B27*57] 
Ccrrfruicafjon services 
Serviere de cornnncation 
rjiereSastungen des Kredtwesens uri des Versicheruxjsgewerbes P28/69A] 
Service of credi and rsurance nsSuticns 
Services des rsfjtutions de crédi A d'assurance 
Sonstige iiukfjesiimte Dienstleistungen 1329/74] 
Otha märkä services 
Autres services marchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡B20D] 
Mon-rnarket services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35H 
Generai government serviere 
Serviere des adiiicJialiuns pubfoure 
Sonstige låJitiiidktuestiiiaiie Dienstleistungen [B36H 
Otha ren-marka serviere 
Autres Services non marchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß33D] 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß37D] 
PRODOKnONSBERECHE INSGESAMT [B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
IndustrieaußaBauten (B02 + B03) 
Industry exdurJng dieting arri coretrucSon 
kriustne hers construction 
Totellrriustry(B02 + B03 + B19) 
Toa Industry 





























































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehrrier,per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / E M P L O I TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN/ 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht raefoaklrve Esen- und Nichteisen-Erze uri Meteie, Mrieraßen uto 
rãchtrrietallhaltige mmerafsche Erzeugnisse ( B05 + BOS ) 
tor-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-mäaltic mineras 
and mineral products 
Mteaais A méteux ferreux A non ferreux non rarJoactrto, rnnéraux a produis à 
base de mteéraux non rriétaŒques 
B56 
B61 
Nicht radioaktive Erze uto Metale, Metalerzeugrisse (cjrne Masdmen urri 
Fahrzeuge) (BO5 + B08) 
Non-raefioactrveorœ ato metas, metal producto (excluririg rrachinery ato 
transport equpment) 
Minerais A méteux non radioactifs, produis en méteux (hors rrtachineset 
matériel de trareport) 
B68 
B69 
Chemische Erzeugnsse ansdifeBSch Gummi- uto Kuretetcfferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products inducing rubber ato plaste producto 
Produis chimiques A produis en caoutchouc A en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 +B12) 
Machinery, rerjurnente, afifarias ato vehicles 
Machines, iretrurrierite apparats A véhicules 
Bürcrnasriirrai, EDV-Geräte uto-Bririchtu^ 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte (B10 + B11) 
Office and data processing machines, precision arri optical ihstrumerrto electrical 
goods 
Machines de bureau A ¡TrtarrraSques, iretrurrierito cte presasen a tf optkpe, 
matériel A fournitures électriques 
B74 ttenstkrétungen{B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Ruderjewinnurig und Reparaturen, Diaistteistuxjei êtes Handels, des 
Gaststätten- und Beherberjurigsgewabes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade serviere lodging ari 
catering services 
Recuperation A réparation, services de commerce, cte restauration d 
tfhebergernent 
B79 Maridbestimmte Dieretleistungen, auBa Transport und Nadirichtenutjerrrtãttung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, excluding transport and rxmrrijriication 
Serviere marchareis tors transport A tors rxxnrriunication 
B83 Dieretleistungen des Gastotärten- und Behat«rrjungsgewerbre uto sonstige 
marklisestimmte Dieretieisturigen ( B23 + B29) 
Lodgng ato catering services and otha markd services 
Savices de restauration A cfhébergemait A autres serviere marchands 
B84 Dieretieisturigen des Gastetâten- und Behatærgungsgewabre uto screrjge 
Oaistleisturigen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and otha services 
Services de restauration A driébergemerí A autres services 
B85 Dienstleistungen cire Verkehrs (B24 + B2S + B26) 
Transportservices 
Serviere (læ transports 
B86 DiaistleisturigencjæVerlcervsutodartecrricr^ 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and exxnmunication services 
SavicredæliarepateacteccinrruTicalion 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außa Wandsvakehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduefing ¡nteto trareport 
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: : : 
: 
2047,7 2043,7 2348,7* 
1780,7 1 7773 1 824,7* 




1 311,7 : : 
7993 
24,6 






125,1 : : 
1093 
3,4 
1613 : : 
1463 : 
4,5 
373 : : 
35,7 : : 
1,7 
152 
2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
FINI ΔΝΠ **·TotaI etnployment and paid employment, by bran [A02, A03] 
r i N L A N U z Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
%DEL' EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
PROOuXTiONS8EREÖIEWSGESAMTIB37H{1­>7) 
TOTAL 0F BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Eraugnsse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei [Β01ΛΠ] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produâs de ragnature, de la sylviculture et de ta pêche 
2 Energieerzeugnisse (BQ306) 




rrooufls ñ u s n a s 
3.1 Bsen­ und ffcrtäservErze uto Metale (ohne Spal· uto Brutstoíe) ΓΒ05/13] 
Ferrous arri non­ferrous ores and metete, olha than rado­adrve 
Minerais A métaux ferreux A non ferreux, autres que ferles ou freire 
3 2 Mhaaien uto liilnietetiattige mheraische Erzeugnisse {B06/15¡ 
Non­metafc rimerais arri rimerai products 
Minéraux A produrs à base de rrméraux non métafeues 
&3 Chemische Erzeugnisse p07/17] 
Chemcal products 
Procute efsriques 
3 4 MeteJazeugnisse (orne Maschhai und Fahrzeuge) PC8/19] 
Metal products, except machinery and tansport equipment 
Produis en métaux, à resecasen des mactines A du matériel de transport 
a 5 ijrrivArtsdiaficteMasämen und Maschinen & <fe rriustrie ¡B09C1] 
Agréuhial ato industrial rrachhery 
Machines ¡touskteles A agricoles 
3.6 Bürcrnaschinen, EDV­Geräte ur i ­Errichten, länmecn. und opt Erzeuga 
PIO/23] 
Office and data crocessng machines, precson arri optcal refrumerts 
Machhes de bureau A ¡nformafques, instruments de precision, cfoptique a 
si ii<É es 
3.7 Etetttecte Apparate und Gerate FBUjES] 
Etedncal goods 
Matad A fourriures électriques 
33 Fahrzeuge ¡B1328] 
Transport equpment 
Movere de transport 
33 ternngsrritei, Getràrilce i r r i l ã b a i e ^ ^ 
Food, beverages ato tobáceo 
Produb aÉrnentares, boissons a produts à base de tabac 
3.10 TexSen, Leda und Schuhe, Bekleidung Ρ14Λ25 
Texfäre ato ctthhg, leather and foohvear 
Produts texfJes, cuir A chaussures, fiabierrient 
3.11 Papia, Pappe und Waren daraus, Dructera­ und Vedagsazeugrisse P15M7] 
Papa and pmong products 
Papia, articles en papier, articles irnprirnes 
3.12 Gummi­ uto KunststoSerzeugrisse (B1Q49] 
Rubba ato pastte products 
Produb en eacOchouc A en pbstjque 
3.13 Sonstige gewerbiche Erzeugnisse ß17M8] 
Otha manufactured products 
Autres produis industriels 
314 Abweichung /Discrepancy/Divergence ß03D] 
A Hoch­ und Tief bauten [B19/53] 
BuSdng and construction 


















































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbertrtehrner.per Produktionsbereich [A02, A03] 
FIMI ΔΝΠ *** T o t a l ernP l°ymerrt and Ρ3·*1 employment, by bran [A02, A03] 
riNLMNL* ^ Emploi total et salarié, par branche [A02,A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE/TOTAL EMPLOYMENT/EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















Markttjesfimmte Dienstleistungen [B20J68] {5.1->SL9) 
Market services 
Servîtes rnarchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels |B22f36j 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
rtøajfjératicn A reparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Baterbagungsgewabre [B23S9] 
Lodging and catering services 
Savices de restauration A cftiebergement 
Diaistteistungai des Watosverkehrs [B24/61] 
Intend transport savices 
Services de transport irttérieur 
Dieretleistungen des See- und Luftverkehrs [B25/B3] 
Maritime and air transport serviere 
Services de trarecorts maritimes A aériens 
Nebenleistungen des Trareportgewabes ¡B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen da Nachrichtenüberrriil!lungP27/57] 
Commurication savices 
Services de corrirriuriication 
Dieretleistungen des Kreditwesens urri des \rasicheuriosgev«Dœ [B28/B9A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des iristilutiore de crédit A cf assurance 
Sonstige marklbestimmte Dieretleistungen ¡B29/74J 
Otha market services 
Autrœ serviras marchands 
Abweichung/Discrepancy/Divergence [B20OJ 
töettnorktoestirnmte ttenstteistungen[B33/86]{6.1 ->63) 
Non-maricet services 
Serviere rien marchands 
Dienstleistungen des Staates |B35/-) 
Genaal government services 
Sevicredreadrriinistratiorepub6oues 
Sonstige richtrriarlccbeslimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Otha non-rnarka services 
Autres serviere non rnarchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡B33D] 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37Dj 
raODUICnONSBEREICffiWSGESAMr[B37H(1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie auBa Bauten ( B02 + B03 ) 
Itoustryexdualrigtajädrrgatoccretrijc^ 
Itoustne hors ccretructon 
Total Industry (B02 + BO3 + B19) 
Total Industry 











































































































































































































































2. Eiwerbstätjge und beschäftigte Arbertnehrner,per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
E R W E R B S T Ä T I G E / T O T A L E M P L O Y M E N T / E M P L O I T O T A L (1 0 0 0 ) 
B E S C H Ä F T I G T E A R B E I T N E H M E R / PAID E M P L O Y M E N T / E M P L O I S A L A R I E (1 0 0 0 ) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
%DEL' EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N / 
G R O U P S O F B R A N C H E S / 
G R O U P E S DE B R A N C H E S 
B54 r^raotoat ive Eisen-uto Nrcrtteisa>-Erze uto Mete^ 
iKftmeteMialige mjnerajsche Erzeugnisse ( B05 + B06) 
r«lorHac5oactfve ferrous and non-ferrous ores ato rrietate non-metafc minerals 
and rimerai products 
Minerais A métaux ferreux a non terreux non radbadäs, nmáaux a prooute à 
base de rrmèraux non metafiques 
B56 ficht radoaWive Erze uto Metale, Metalerzeugrtese (orne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radbacfve ores and metals, metal products exdudng machinery ato 
transport equpment) 
Minerais A méteux non radriactite, produts en méteux (hore rriachines a 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse erscffeSich Gumm- und Kunstetefferzeugnrsse 
(B07 + B16) 
Chemcal products ndudng rubba arri piaste products 
Produts chimiques A croduts en caoutchouc A en pfasique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeugef B09 + BIO + B11+B12) 
Machinery, nsturnents, appliances ato vences 
Machines, instrumente, apeareis a véhicules 
B69 Bûromaschhen, EDV-Geräte und -Errichtungen, fennechanteche und optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Gerate ( BIO + B11 ) 
Office and data processng machines, preäson ato opfeal nstrumente, electrical 
goods 
Machines de bureau A hJcrmatiques, retrumente de preeson A cf opaque, 
matériel A feunitures électriques 
B74 DierBlleisSungen(B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rùdtçjevrinnung uto Reparaturen, Dienstesunçen dre Harriets, des 
Gaststätten- und Betorrjerguigsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale ato retal trade serviere lodging and 
catering services 
Récupération a réparation, services de commerce, de restauration A 
ûTécergemert 
B79 MaricteesfrTrrte öensfestngen, auße Transo* uto NacrrtdtBûbernrllIung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Marka services, exdurJng transport and cornrnuncatxxi 
Services marchands hors transport A hors corrvrunicafai 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten- uto Beherterrjungsgeverbre uto sonstige 
rraletoesteirrle Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging arri catering services and otha market services 
Services de restaurata a tfrébergernert A autrœ serviere rnarchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten- und Beherberguigsgewerbes, uxl sonstige 
Dieretleistungai(B23 + B29 + B36) 
Lodging and catering services and otha services 
Services de resteurafjon A cftiétergement A autre services 
B85 Dieretleisturiçend«Vwkehre(B24 + B2S + B26) 
Transportservices 
Services dre transporte 
B86 DJensrjastungen des Verkehrs und d a ftecrricbterúieTnlitung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and correrincarion services 
Services des transports a de cxxrirruraeaton 
B88 Dieretlersturigen des Verkehrs außa Irtendsvakehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdurJng Harri transport 




































































































































































































2. Ervverbstãtjge und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
















a i 3 
a u 
4 
PRODUIOiOi^ SeEREICHE INSGESAMT 0337/-] {1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse da Laridwirtschaft, da Foistwirtscriaft urri da Fischerà [BOIArt] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produts de ragrieutture, de la sylviculture d de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02JD6] 
Fuel and power products 
Produre énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [BO3/30] (3.1-> 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Esen- und Nchtasen-Erze und Metalle (ohne Spalt-uto Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous orre and metals, otha than rado-acrjve 
Minerais A méteux ferreux A non ferreux, autres que ferSœ ou fissure 
Mineraíai und racfitmetafihaltige rrmaafeche Erzeugnisse FB06/15] 
Nlon-rnefallic minerals and mineral products 
Minéraux A produite à base de minéraux non métafiques 
Chemische Erzeugnisse Ρ07/Ί 7] 
Qiaròcal products 
Precute chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) {B08/19] 
Metal products, except machhay and Irarepto equpmait 
Produite en métaux, à Texckision des machines A ckj rriatériel cte teartsport 
Uiretwirtschafliche Maschinen und iVascrmenfurefebidustrte|B09/21] 
Agtoultural and industrial machinay 
Macheies industríeles A agricoles 
Buromaschinen, EDV-Gerate uto -Einrichten, fanmech. uto opt Erzeugn. 
[ΒΙΟ/23] 
Office and date processing machines, precision arri optical instrumente 
Machines de bureau tí ¡rrfarmatiques, hstiurriare de précison, tf empique a 
similaires 
EteWrische Apparate und Geräte [B11Æ5] 
Electrical goods 
Materiel tí fournitures éiedriques 
Fahrzeuge P12/28] 
Transpto equipment 
Moyens de transport 
Nahrunrjsmrîtel, Getränke und Tabakwaren pi3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aïrrientares, boissons a produits à base de tabac 
Texfflen, Leda und Schuhe, Betdãdung [B14M2¡ 
TexrJœ arri dejthhg, leather and footwear 
Prodiits textfies, cuir et chaussures, habflemait 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Vaiagsazeugnisse [B15M7] 
Papa and printing products 
Papia, articles en papier, articles imprimés 
Gummi- und KunststrjfferzeugnJsse [Bl 6/49] 
Rubba and plastic products· 
Produits en caoutchouc tí en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse [B17M8] 
Otha manufactured products 
Autres produts ¡toustriels 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡B03D] 
Hoch- und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 








































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehrr>er,per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 






















RûcJegevviinung und Reparateren, Dieristiesiiixjai dö Handels ¡B22S6] 
Recovery and repair services, wholesale arri retai trade services 
Récupération A réparation, services de commerce 
Dienstteislungai des Gaststätten- und Beherberguxjsgewerbes [Β2369] 
Locking ato catering services 
Services de restauraaon A efhébaganent 
DiaBlleistungendrertetosverlcerisp324/51] 
Inland tansport services 
Services de transport rténar 
Dieretleistungen des See- und Luftverkehrs I325/S3] 
Marttne and ar transport services 
Serviere de transports mårtenes et aériens 
teberiastengai des Trarisportrjewerbes ¡B26/S5] 
Auxüary transport services 
Services a i mire des transports 
Dienstleistungen da ftedricríerüberrritlluig P27J67] 
Cctfïïnuncation services 
Services de corrrruncafcn 
Dieistleistungen des KrerJtwesere uri des \rerstíeurgsgewerbre P328/69A] 
Service of erect ato ¡nsuance iTstrtutions 
Serviere des institutions de crédi A cf assurance 
Sonstige rrarkbesirrrnte Dieretleisturigen B329/74] 
Otha märka services 
Autres services marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß20Dj 
rutuuiiai uuauiiiruu; wensoetsJungen [B33/86] ( 6.1 -> £ J ) 
Non-market services 
Services non rnarchands 
Dienstleistungen des Staates [Β35Η 
General government servces 
Services des aduiáskaluis pubiques 
Sonstige nchtmaridbesfimrrte Dienstleistungen S336H 
Otha non-marka services 
Autrœ services neri marchands 
Abweichung /DiscrepancyΊ'Divergence ß33Dj 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37Dj 
Plí00UrCiXNS8ERECHEI*SGESAMT[B37H(1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
tedustrieaußa Bauten (B02 + B03) 
Industry exdurJng buirJng ato construction 
Itoustne hors construction 
Total Wustry(B02 + Bû3 + B19) 
Total Industry 

















































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeftnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
cmcncM 2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
OWCUCN z Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE U EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen- u r i Nichteisen-Erze uto Metale, MhaaSen und 
richtmetallrialrjge rrineralrseiie Bzeugriisse ( B05 + B06 ) 
Nori-radBactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-meteEc minerals 
and mineral products 
Mineáis tí méteux ferreux tí non ferreux rtonradr3acfits,rriiriéraiKtírjroduasà 
base de rrméraux non métalliques 
B56 Nicht rarJoaktive Erze und Metalle, Metelerzeugnisse (ohne Maschhen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radioactive ores and metals, metal producte (exclufrig machinery and 
transport ecuipmerrt) 
Mnerais et métaux non radioactifs, produis en métaux (hora rriachines et 
rralènel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse arechfießich Gummi- und Kunststriferzeugntese 
(B07 + B16) 
Chemical products inducing rubba and piaste products 
Produts dimiquœ et produis en caoutriiouc tí m plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11+B12) 
Machinery, rstrumerrte, appliances and vehicles 
Machines, hstrumeite, apeareis et véhicules 
B69 Bürorrtaschinen, EDV-Geräte und -Errictttungen, feinmechanische und optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing rrachhes, precision ato exjfcal reùumerts, eledrical 
goods 
Machines de bureau et informatiques, íretnjTnerte cte prédskn tí tf opftque, 
matériel et fexmitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rûclcgewirinung urri Reparaturen, Dienstleistungen rJre Handels, des 
Gaststätten- und Baterbarjurigsgewabes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade sevkx^ looghg and 
catering services 
Réarjérafion et réparation, savices ete commerce, de restauration tí 
drébergematt 
B79 MarMbestimmteDienslieisturirja^ 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, excluding transport ato eximrriunicatJcn 
Services rnarchands hors transport tí hors exxrimunicalion 
B83 Dierettóstengen des Gaststätten- uto Beherbarjuria^gewerbre uto sonstige 
rraiklbesfimmte Dieistlaslurigai ( B23 + B29) 
Lodging and catering savices and otha marka savices 
Servirxsterestajra&jntídriébergerriatfaa^ 
B84 BensrJeistungen des Gastetãten- ur i Beherbagunoisgewebre uto scrisfige 
aensttóstungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Leriga ato catering serviere ato otea savices 
Savices de restauration tí cfltebergement et autres services 
B85 tteristleisturiç^ cire Verkehrs (B24+B25 + B26) 
Transportservices 
Servere dre transports 
B86 Dtaistlastungai des Verkehrs und da r^aehichtaiübarririung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and (»rnmunicalion services 
Scwcredre1ransrx)rtsateeornmuriicalicn 
B88 Dierettóstengen des Vefœhrs außa Watosverker ( B25 + B26 ) 
Transport services exdurJng inlato transport 























































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeftnehrner.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarie, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PROTXJTCTIONSBERBCHE MSGESAHT [B37H ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Agricultural, forestry and fishery products 
Procure de ragrieurture, de ta syhricuBure et de ta pèche 
Er»rjim7H rgntese [B02W6J 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [B0300J (3.1 ->314) 
Manufactured prooucts 
Produits ndusliKls 
Esen- uto rtoteteen-Erze uri Metale (ohne Spat- und Brutstoffe) POS/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, otta than racfo-actrve 
Minerais a métaux ferreux A non ferreux, autres que ferles ou freies 
Mneraien uri rKhtmaahabge rrinaaische Erzeugnsse ¡B06/15] 
Nen-metafc mnerafs and minerai producte 
Mhéraux A produis à base de rrihéraux non rnétaiques 
Cremteche Erzeugrisse ¡B07/17] 
Chemcal producte 
Produis chimiques 
Metalerzeugrisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) ¡B0B/19J 
Metal products, accept rraermery and transport equipment 
Produis en métaux, à 'exclusion des rraermes A du rratériel te transport 
LaKjwifccriaflcne Maschinen uto Maschinen fir de Industrie [BOaßl] 
AgncuBural and ndusteal machinery 
Machines iriushates a agricoles 
Burorrtaschnen, EDV-Geräte und -Emhtgn, fenmech. und opt Erzeugn. 
P I 0/23] 
Office and data processi ig machines, predson and epical retruments 
Macfmes te bureau A iifcrrnafcues, instruments te précision, tf optique A 
sitiares 
Eektrische Apparate uri Geräte ¡B11ß5] 
Bedncai goods 
Matériel et fourriurre électriques 
Fahrzeuge ΓΒ12/28] 
Transport equpment 
Moyens te transport 
ftefruigsrritel, Getränke uri Tabakwaren B1306] 
Food, beverages arri tobacco 
Produis dima lidi eb, bossons a produts à base de tabac 
Texfifen, Leda und Schuhe, Bekleidung ΓΒ14Μ2] 
Texire and ctcthhg, leatha and footwea 
Produite texfies, cur A chaussures, rtabïemei 
Papa, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verbcsezeugrisse [B15M7] 
Papa and uiüig products 
Papier, articles en papier; articles iTnpnrnès 
Gummi- und KualsluflBÆugnisse ¡B16W9] 
Rubba arri ptesfje products 
ftcduite en caoutchouc A en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse B17/48] 
Otha manufactured products 
Autres produis industriels 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence ß03Dj 
Hoch- und Trefbauten [ΒΊ9/53] 
BuUng and construction 
BdbriMttils et ouvrages te génie civil 
24 848,0 

































































































































































































































2. Erwerbstätige und »beschäftigte Arbeitnehmer,per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salane, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT/ EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 






















Rücicgewinnung und Reparaturen, Diaisitóstungei des Hanteb ¡B22S6] 
Recovery and repair services, wholesale ato retel trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dieretteistungen des Gaststätten- und Beherbagurigsgewerbes [B23f59] 
Lodging and catering serviere 
Serviere te restauration tí entébergement 
Dienstleisturigen des Watosvakehrs P24/51] 
Wato transport services 
Services de Iranspto nteneu 
Diaistiastungen des See- und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport savices 
Serviere de transports rrtarffimœ et aériens 
Nebenleistungen des Tiansportgewerbes [B26/65] 
AuxSary transport services 
Services annexes des transports 
Oenstieistungai da NachrichtarJbarratlung [B27/*i7] 
Commncaribn services 
Savere te carmncalion 
rjiarstiastungen des Kredäwesere und des Versäcterungsgewerbre |Β2δ/69Α] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crérJt A tf assurance 
Sonstige rrarWbœtimmteDieretleisturigenp29/74] 
Otha market savices 
Autres services marchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence [B20DJ 
NiehuiiaiiJtjestimmte Dtenstieistungen [B33/86] {6.1 ->63) 
Non-market services 
Services non marchands 
Diaistiastungen des Staates [B35/-] 
General gevenmatt services 
Services cire arirrmstrafjcre publiques 
Sonstige nchtrnartclbestimrnte Dieretleistungen [B36/-] 
Ocha non-market services 
Autrœ services non rrachatos 
Abweichung/ Discrepancy/ Divergence ß33D] 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß37D] 
PiTODUKnONSBERHCHE INSGESAMT {B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
IrriustrieauBa Bauten (B02 + B03) 
Industry excluding butting and cxxistrucSon 
Industrie hots construction 
Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 










































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbertnehmer,per Pniduktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by bran [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
%DEU EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nient radoaktive Eteen- uto tâctteisen-ãze und Metalle, Mineralen und 
ncfitmetatiatíge rrineraísche Erzeugnisse ( B05 + B06) 
Ncxwadcactrve ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metefc minerals 
and rimerai products 
Valerate A méteux ferreux d non ferreux non radoactifs, minéraux a produis à 
base te nméraux non métaSques 
B56 Net* rarJoaktive Erze uri Metale, Meteierzeugrisse i^ ifre Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Ncri-rarJoacfve ores and metals, metal products (exdudng machinery ato 
transport ecupmenf) 
Minerais A métaux non radoactifs, produis en métaux f x n machines a 
matériel te transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse enschfieSich Gurnm- und Kunststofferzeugrisse 
(B07 + B16) 
Chemical producte inciuefng rubber arri piaste products 
Produis chrriques A produis en caoutnouc a en ptasfique 
B68 Mascrmen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, retrumente, appiances arri verides 
Machines, nstrumerts, apparels A venajes 
B69 Bûrariascriinen, EDV-Geräte und -Errettungen, terrachanische uri optische 
Erzajgrisse, elektrische Apparate uri Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data precessng machines, precisen and epfcal rstumente, electrical 
goods 
Machines de bureau ä nfermatques, retrumente de précision A tf optique, 
matériel A fcuritures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Serviere 
Services 
B75 Rudcgewrnng und Reparaturen, Diensttósturigen dœ Intendete, des 
Gaststätten- und Baterberguigsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery arri repair services, wholesale and retai trade serviras, lodging and 
catering services 
Recuperato A réparation, services te commerce, te restaurato a 
tfhebergernent 
B79 Marttbes&irrfe DiaistteisiUiga; auto 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdurJng transport and corrnuication 
Services marchands hors transport A hors corrnirication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten- uri Berebergungsgewerbœ uto sensree 
rraklbestirrrrite Diereaastungen ( B23 + B29 ) 
Lodging ato catering services and otha martet services 
Services te restauration A cThébergemerí A autres services rrrarcharris 
B84 Dienstleistungen des Gaststaten- uri Beherbergurigsgewerbre uto scxBfige 
Dieistiastungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging arri catering services and otha services 
Services te restaurato A rfrébergernent a autres services 
B85 Keretetetungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Serviere des transporte 
B86 DBistleäixgen êtes Valcerrs ind ^ 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport arri corrirrunjcatxri services 
Serviere des transports A te (xxrnuricaSon 
B88 Dienstleistuigei êtes Vaket« a u r J a r ^ ^ 
Transport services exdurJng inlato transport 





























































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produldivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 











TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
PROMlKnONSBERBCHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Undwitschaft, da Frxstwntsdiaft IJTKI oer latsche« [BWJ01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de f agriculture, de la syrvicutture tí te la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 





Bsen- urri Nchteteen-Erze und Mefale (ohne Spalt- uto Brutetoffe) ¡Β05/Ί3] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, otha than rado-actjve 
Minerais tí méteux ferreux tí non ferreux, autres que férues ou issues 
Mheraïen und rachtmetalhaltige nineraïscte rlrzeugriisse ¡B06/15] 
Non-metaic rrinerals ato rrinaal products 
Minéraux A produite à base te minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugrisse ¡Β07/Ί 7] 
Chemical products 
Produite cfirriques 
MetaDerzeugrisse (ohne Maschhai und Fahrzeuge) p08/19] 
Metal products, excep machinery and transport equipment 
Produite en métaux, à fexdusion des rrœhhre et du matériel te transport 
Landwirtscraffâche Maschinen utoMasdinentücfeiVriustrtepBßl] 
Arjricuttural arri industrial machinery 
Machines industríeles tí agricoles 
Buromaschhen, EDV-Geräte und -Ehrichtgn, fehmech. uri opt Erzeugn. 
P1Q/23] 
Office and data processing rriachhes, precision ato optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments te précision, cfopbque tí 
similaires 
EteMriscbe Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Materiel A fournitures électriques 
Fahrzeuge "31228] 
Transport equipment 
Movere te transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren ΓΒ13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Ftoduâs ainieritaires, boissons et produits à basede tabac 
3.10 Textaen, Leda und Schuhe, Bekleidung ß14M2] 
Textiles and dating, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habfflernent 
3.11 Papia, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlagsezeugnisse pi5/*7] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi- und Kunststofferzeugnisse ß16/49] 
Rubba and plastic products 
Produits en caoutchouc A en plastique 
3.13 Sonstige gewerbiche Erzeugnisse ß17/48] 
Otha manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß03Dj 







33 0902 32776^ 
376373 68269,4 673813 677743 67834,1 
4241783 8093813 7921243 8057833 8280733 
162 
EUR-15 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des satanes et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch- und Trefbauten pi9rS3] 
Buicfing and constructen 
Bàtments et ouvrages de génie civil 
llartftesfante Kenstleistungen [B20/S8] ( 5.1-> 5L9 ) 
Market services 
Services marchands 
Rûdegewrrung und Reparaturen, Dieretleistungen des Handels [B226S] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération tí reparation, services te commerce 
Oerellestungen des Gaststätten- uri Behat»guigsgewerbes ¡B23Æ9] 
Lodghg and catering services 
Services de restauration A cfhetergement 
Dienslestungen dre Wandsverkehrs ¡B24/B1] 
Interri tansport severe 
Services te transport rtérieu 
Oeisfeistengai des See- und Lufrvertehrs [B25/B3] 
Maritime and air transport services 
Services te transporte maritimes et ærtens 
Nebenleistungen des Trareportgewerbre [B26/55] 
Auxiay tansport serviere 
Serviere annexes des transporte 
Dienstleistungen da Nadiiutøuberrritllung 0327/57] 
Comrruicafjon serviere 
Services de corrnunicafon 
Diereflerstungen des KferJtwesens und des \rersiriieruigsgewerbes P28/69A] 
Service of crerJt and insurance ¡nstÉjtons 
Services des ins&facns de crédit A tf assurance 
Sonstige markfereftrrrte Dieretteistungen 8329/74] 
Other martet services 
Aubes services nacíanos 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ß20Dj 
Nevi-market services 
Services non rnarchands 
Oenstlestengen ere Staates p35rH 
General government service 
Services des adiiáislidúus pubiques 
Sonstige liditiiidiktbebiiuiite Dienstleistungen [B3&-] 
Otha nen-martet services 
Autres services non marchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß33Dj 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37Dj 
PRODÜTO»NSBER£ICH£HSG£SAMT^H(1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
tedustrieauBa Bauten (B02 + B03) 
lrriustryeMducmgrjuirJr»gatoecxBrucíion 
Industrie hors ceretrudibn 
Total Industry {B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 












































































3. Enkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
E U R - 1 5 3 ' C o m P e n s a t i o n o i employees and productivity, b [A30] 
3. Remuneration des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉEL I. F DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
B54 Nicht radioaktive Bsen- und Nlichteisen-Erze uto Metate, Mineralien und 
nichtmetallriallige minerafische Erzeugnisse (B05 + B06) 
Nc>ri-rao5oactive ferrous and non-ferrous ores and metals, rwrHiieteBc minerals 
and mineral products 
Minerais A métaux ferreux tí non ferreux non rarJoacffte, rrinéraux a produite à 
base de rrméraux non métafljques 
B56 Nicht rarJoaktive Erze und MetaHe, Meteierzeugnisse (ohne Mascfinen uto 
Fahrzeuge) (B05 + BOS) 
Ncn-radfcactive ores and metals, metal producte (exdudng niachinery and 
transport equipment) 
Minerais tí métaux rxxi radnarite produits en métaux ftXK machines a 
matériel te trareport) 
B61 Cherriscfie Erzeugrisse eteschíefiSch Gummi- und Kunststriferzeugntese 
(B07 + B16) 
Chemical producte rxiicfing riiiber ato past» products 
Produite chimiques et produite en caouldiouc tí en plastique 
B68 Maseiiriai, Geräte, Apparate und Fahrzeuge (B09 +BIO+ B11+B12) 
Machinery, ¡nstrurnents, appfiancre and vehicles 
Machines, ¡retrumaite, apparais A véhicules 
B69 Bürorriaschinai, EDV-Geräte und -Emtifungai, rannwcfianisehe und optische 
Erzeugnisse, eleWrische Apparate und Geräte ( BIO + B11) 
Office and data processing machhes, precision and optical nstrijments, electrical 
goods 
Machines de bureau tí irformatiques, ¡nstrurnents te précision α tf optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen(B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststàlen-utoBerierberjurxjsgewabes(B22 + B23) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade serviere Itoghg arri 
catering services 
Réexipération tí réparation, services de cexnmerce, de restauratone! 
cfhébergemert 
B79 MarktrjestirrirrteDienstleistuiger;au8aTrari^^ 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Marktí services, exdurJng transport and commuricalion 
Services rnarchands hors transport A hors rxmrnunicarion 
B83 Diaistleisrungen des Gaststätten- und Beherbarjuigsgewerbre und sonstige 
marl(tt»stirrttnteDienstleistijngen(B23 + B29) 
ürigÈng ato catering savices ato otha marktí savices 
Savices te resteurato A dhébetgemert A autres serviere marchands 
B84 Dîeristleistuncjen des Gaststaten- und Behertergungsgewerbre uto sonstige 
Diensttóstungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Ltogjng and catering serviere and otha services 
Services de restaurato A dtiebergement A autres services 
B85 Dlenstieisrongencjrevatehrs(B24 + B25 + B26) 
Transport services 
Serviere des transports 
B86 DieristleistungeidreVerkeríisutodaNacrricr^^ 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and rarrmitication services 
Savices des transports A te communication 
B88 OensliasturigaictesVaka^raauBalriandsvalea^ 
Transport services excluring inland transport 
Services des transports tors transport intérieur 




3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produkrjonsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Remuneration des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PRCOUKiTONSBERBCHE MSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
bfzpugnssc oer Luuwilsuun, oer rorsoMnscnan ura oer reenere [ouijuij 
Agncuftural, forestry and fishery products 
Produits de Fagjricufcn, de la syMcutture et de ta pèche 
EnerajMQBugnsse [BQ2r06] 
Fuel and power products 
Produis enerojéboues 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03/30K 11->3.74) 
Manufactured Drooucts 
Produis inriustriete 
Bsen- und fÄhtersen-Erze uto Metale (ohne Spat-und Brutetofe) ¡B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores ato metete, otha than rarJo-actjve 
Mreas a méteux ferrare tí non ferreux, autres que feries ou freies 
Mherafen uto nritmetefhafige rrmeraische Erzeugnsse (BOSfl 5) 
Non-rnetafc rimerais ato mneral producte 
Minéraux A produis à base de minéraux non métefqure 
Chemische Erzeugnisse 1307/17] 
Cherrical producte 
Precute cliniques 
MetaterzHjgrcse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) POS/19] 
Metal products, except machinery arri transport equipment 
Produts en métaux, à rexdusjon des machhre A du matériel de transport 
Agricutural and industrial machinery 
Machines rriustteles a agricoles 
Buomaschren, EDV-Gerate uri -Ennchtgn, fenmech. uri opt Erzeugn. 
PIO/231 
Office and data pucessng machines, precson arri optical nstrumente 
Machines de bureau A hfamatques, ¡nstrurnents de précision, dopbque A 
striates 
Etetóische Apparate uri Gerate [B11Æ5] 
Etedncal goods 
Matériel A fournitures étectriques 
Fahrzeuge 6312/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Naliuiusi'iitld, Getränke und Tabakwaren EM3/36] 
Food, beverages arri tobacco 
Produäs aímentares, bossons A produts à base de tabac 
TexSen, Leda uri Schuhe, Bekleidung JB14J4Z] 
Texies arri cttting, leather arri footwear 
Produts tóeles, cur a chaussures, habiemait 
Paper, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Vertagsazeugrisse [B15tf7] 
Papa arri prang products 
Papier, arides en papa, arbetes ¡rriprimés 
Gurrrri- urri Kuretstofferzeugrisse pi6/49] 
Rubba and ptesfjc producte 
l'roduts en caoutchouc a en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnsse B317/48] 
Otha manufactured producte 





























































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b[A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/EVOLUTION RÉFI I F DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch- und Tief bauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie chi 
Marlemesiirrimte Kerettóstungen [B20Ä8] ( 5.1-> 59 ) 
Marica services 
Serviere rnarchands 
Rûckrjewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels ¡B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail tracte services 
Récupération A réparation, services de commerce 
Dienstteistungei des Gaststätten- uto Balabagungsgewerbes [B23S9] 
Urighg and catering savices 
Savices de resteurafion A dTebergemai 
DiaisrJeistungen des Irdatosverkehrs ΙΒ24Λ31] 
Wand transport savices 
Serviere de transport intérieur 
Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs ¡B25/63] 
Maritime and airtransport services 
Services de transports rraritjmes tí aériens 
Neoeriiesiungen oes irarepongewerces [DNÆTOOJ 
AuxSary Iransport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen da t^echrichterlübc^ rrrιrll1urιg[B27/57] 
Corrimurication serviere 
Services de rxmrruròcalicn 
Kaistieistungen des Kreditwesens und des versicheruricjsgewBtre [B28/69A] 
Service of creefi and insurance institutions 
Serviere des institutions de crédit et ef assurance 
Sonstige nrartóbesfirrirnte DiensttósriiTigen [B29/74] 
Otha markä savices 
Autres serviere rnarchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß20D] 
Nichtmarktbestirnmte Dienstleistungen [B33/86](&1 ->63) 
Ncm-rnarket serviere 
Services non rrerchands 
Dienstleistungen des Staates |B35/-] 
Gerieral government savices 
Services des administrations pubSques 
Sonstige riditniarrcSoeslimmte Qertíleistungen P3S/-] 
Otha non-marka savices 
Autres severe non marchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence [B33DJ 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß37D] 
PMDUCTWNSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außa Bauten (B02 + B03) 
Industry excluding buäcSng and cxiretrudion 
Industrie hors corrslruclion 
Ttíaltaduslry(B02 + B03 + B19) 
Total Industry 















































































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produldivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Mcht rarJoaktive Eisen- uto Ntíitasen-Erze urri Metale, Mneraien uto 
nentmetafriatige mineraische Bzeuonsse ( BOS + BOS ) 
Non-radoacffve ferrous and norwferrous ores and rrietete ricrt-metefc rrmerats 
and mineral prexJucte 
Minerars A métaux ferreux et non ferreux non radoactifs, mnéraux A produis à 
base de rrrnéraux non métefiqure 
Nicht rarJoaktive Erze uto Metale, Meteierzeugrisse ¡ohre Maschinen uto 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Ncn-racJoadive ores and metete, metal products (exdudng machinery arri 
transport equpment) 
Mherais A méteux non rarfcsrifs, produts en méteux (hors macfiries A 
matériel de trarispert) 
Chemische Erzeugnsse ewschieeich Gumm- und l<UTSteterferzeugr*sse 
(B07 + B16) 
Chemcal producte rcuJng rubba ato plastic products 
Produis chimiques A produis en caoutchouc A en ptasfoue 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, nstrurnents, appiancre and vefidre 
Machines, rstaments, appareis A véhicules 
Burcrnaschren, EDV-Gaãte uri -Smdiungen, fenrrechaneche uri optische 
Erzeugnisse, eJeMrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processrig machines, precision and opfcal nstrurnents, electrical 
goods 
Machtere de bureau et rførmarjques, ¡nstrurnents de precisen A dopfriue, 
matenel et fournäures éteettiques 
Dieristieistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rüdcge¥rrnung und Reparaturen, Dienstleistuigen dre Harriets, des 
Gaststätten- uto Baterbagungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retal trade services, krighg and 
catering services 
Recuperation A reparation, services de comma is, de restauration tí 
dtetergernert 
Mdiklbeslvuiite Deistteistungen, auBa Transport uri Hainiiauxmtìurq 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdurJng transport and exxnrruicaion 
Serviere rrerchands tors transport A tors ccrnrrinicafion 
Diertsferstungen des Gaststätten- urri Beherbaguigsgewabes uri sonstige 
rriarktbestimmte Denstieisturigen ( B23 + B29 ) 
Lodging arri catering savices and other market services 
Services de restaurata! a cftiébergemert A autres serviere marchands 
Diaistiastungen des Gastetaten- uto Beherberaungsgewerbre uto screSge 
Dieretteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodgjng ato catering savices and otha savices 
Services de restauration A cftiébergement A autres servere 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und da rtechrichtaiJbarritilung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport arri cernrruäeatian services 
Services des transports A de cornrrirácatiori 
Diaistiastungen des Verkehrs auBa Handsverkehr ( 825 + B26 ) 
Transport services exdurJng inland transport 







































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
nANMARK 3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
UMNIVIMim 3 Remuneration des salaries et prwiuctivrté, par branche [A30] 






TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
PftODUKnONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, da FrxstwWscttalt und da fiscfiera [B01J01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Pro<iiJtederagrieutìure,debsyrvicuitiiredc^ 
Energieerzeugrasse [B02/D6] 
Fuel and power products 
Produts énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse JB03/30] (3.1 ->314) 
Marufactured products 
Produits uidustriels 
Eteän- und NlicWeisen-Erze und Metale (ohne Spai-uto Brutstoffe) P05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and rrietals,rjttiathanrarJc>-act¡ve 
Minerais tí méteux ferreux tí non ferreux, autres que fertiles ou fissare 
3 2 Mirieraien und nc±imc4alitialtige rniheralische Eceugntese [B06/15] 
Non-metefic minerals arri mineral producte 
Miiérauxaproduitsataæeterriihéra^ 
Chemische Erzeugrisse ¡Β07/Ί7] 
Chemical producte 
Produite chimiques 
Meteierzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metà products, excep rradmery and transprt equipment 
Produts en métaux, à fexdusion dre machines tí eteiratóielrte transport 
iJtowirtscfiaflSche Maschine) uto Maschirien fu efe Industrie P09/21] 
Agricultural ato industrial machinery 
Machines industrieles tí agricoles 
3.6 Bürorriascrinai, EDV-Geräte uto -Eririchtgn, ferimech. uto opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and critical instruments 
Macrirtesde bureau A irriormafiques, rnsfruments de prédsion, cTopbque et 
similaires 
3 7 Elektrische Apparate und Geräte P11/25] 
Etectrical goods 
Matériel tífòuriiures äectriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equiprnent 
Moyens de transport 
3.9 rtehrunrjsmrftel, Getränke urri Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produts airrentejres, boissons tí produäs à base de tabac 
3.10 TexBen, Leda und Schuhe, Bekleidung [B14M2] 
Texture and deining, tearha and footwear 
Produits texBes, cur A chaussures, habianent 
3.11 Papter, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Vategsazeugnisse |B15tf7] 
Papa and printing producte 
Papia, articles en paper, articles imprimés 
3.12 Gummi- uto Kuretstofferzeugnisse [B16M9] 
Rubba ato plástic products 
Produite en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbfiche Erzeugnisse pi7/48] 
Olha manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung 1'Discrepancy/Divergence JB03D] 




























































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
liANMARK 3 · Compensation of employees and productivity, b[A30] 
UMNIHMtm a Rémunération des salariés et pnxluctivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/EVOLUTION RÉELLE DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch- und Tierhäuten [B1963] 
Buiding and construction 
Batánente tí ouvrages de génie civil 
Market serviere 
Services ruai chauds 
riûdcçewinnung und Reparaturen, Oeretteistungen dre rterriete ¡B22S6] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération A réparafon, savices de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes [B23/59j 
Lodging and catering services 
Services de restauration A efftébergernent 
Oerellestungen des Harrisvakavs |B24/B1] 
Mato trareport services 
Services cte transport rëriax 
Dierettóstungen des See- und Luftverkehrs [B25Æ3] 
Maritime and air tansport services 
Services de transports maritimes A aériens 
Nebenleistungen des Tiarepritrjewerbes [B2S/B5] 
Auxiary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstietetungen da Nacfrxhtenjberrrillung [B27J67] 
Ccrnrruncabon services 
Serviere de cornrnncafen 
Dienstleisturigen des Kraftwesere und des Vaacherungsgewerbre [B28/B9A] 
Service of crecS and insurance nsaubens 
Services des nstüicns de crérJt a ef assurance 
Sonstige mariebestimrnte Dieristieistungen ß29/74] 
Otha martet serviere 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ß20Dj 
tmJiuiuivntMMimtñ Drenstiegiingen [B33/8E] ( 6.1 -> 63 ) 
Ncfl-rnarket services 
Services non marchands 
Dienstleisturigen des Staates ¡B35/H 
General government serviere 
Services des atiiÉislidlJuis pirinjire 
Sonstige nchtrrtarklbesfmmte Dienstleistungen [B36/-J 
Otha non-market services 
Autres savices non rnarchands 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ß330j 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡B37D] 
PrWDÜICJIONSBERBCHE KSGESAMT [B37H ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Wustrie auBa Bauten (B02 + B03) 
Industry exdurJng buidhg and coretrucSon 
Industrie tors constructen 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 

























































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
Π Δ Ν Μ Δ Ρ Κ 3 " C ° m P e n s a t i o n ° f employees and productivity, b [A30] 
U M N m Α Π l\. g Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
EMPLOYEE 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht rarJoaktive Eisen­ und Mchtasen­Erze uto Metale, MineraSen u r i 
nicfitrndalhaltige mnerafische Erzeugnisse ( B05 + BOS ) 
Non­rarJoactfve ferrous and non­ferrous ores and rrietals, rxm­rrietalfc rranaafs 
ato molerai products 
Minerais tí méteux ferreux et non ferreux non radoactifs, rreriéraux α produis à 
base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht rarJoaktive Erze und Metalle, Metalezeugrisse (ohre Maschinen und 
Fahrzeuge) (BO5 + B08) 
Ncri­radicaráve ores and metete, metal producte (exduclihgrríachinery and 
transport equipment) 
Minerais α métaux non radioactifs, produite en mäaux (hora machines et 
matériel ere transport) 
B61 Chemische Erzeugrisse arechOeßfeh Gummi­ und KunstetrJazeugrisse 
(B07 + B16) 
CherrKaciOckx&'Kíxky¡niAttarticia&pOai& 
Produts chimiques A produts en rarxJchouc A en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge( B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, rstruments, appiaricre ato vehicles 
Machtere ¡retrumente appaete a véhicules 
B69 Büroriiaschinea EDV­Geräte uto­EriTiditu^ 
Erzeugnisse, deiktische Apparate und Geräte (B10 + B11) 
OfBee and data processing machines, precision ato e>pícal instruments, eledrical 
goods 
Machtere de bureau tí irribrrnatioues, itistruments de precision et depSque, 
matériel tí fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rüdegewinnurig und Reparaturen, Dienstiastunejai cire Hatoeb, des 
Gaststätten­ und Befeberrjurigsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, vAotesate and retal trade service lodging and 
catering serviere 
Récupération a réparation, services de cerrirrieroe, de restoration et 
dTébergement 
B79 MaridbesSmmte Dienstleistungen, auBaTransptoutoftecriricriterÄariÄjrig 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, escdurJng transport and cxvnnriunrxsifjon 
Services rnarchands hors transport tí hors remmuricatien 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten­ uto Beteroerjungsgewerbreutoscristjge 
marktbestimrrite rjieretleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and otha market services 
Services de restaurata) a drébagement tí autrœ servires niarchatos 
B84 rJiaistlastungei des Gaststãten­ und Behebaçjngsgewetx^ uto sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Looging and catering serviere and otha serviere 
Services de restaurata A drébergement et autres serviere 
B85 Die«stjeisturigendrevaterire(B24 + B25 + B2S) 
Transport services 
Serviere dre transports 
B86 Dieretteis&rioendœ Verkehre uto da rtechn 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and cxmrriurication savices 
Savices des transports A de cxHrirnunicatai 
B88 Diaistiastungen des Verkehrs auBa Irttetosvatehr ( B25 + B26 ) 
Transport savices exdurJng inland transport 
Senricreclœtrarisports hors transport intérieur 
1643 4233 5833 
1933 5723 13033 
1723 5583 1409,6 
6013 19003 38633 
180,1 5453 10993 
49633 182223 42174,6 441783 457483 497193 
13873 40033 8452,7 
21933 7 0793 169703 
6433 2282,7 6255,6 
7283 25653 69333 
5053 15113 33773 34313 35733 38843 
6423 19793 43003 
2403 741,7 1646,7 
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3. Enkommen aus unselbständiger Arbeit und Produkthrität, per Produktionsbereich [A30] 
ΠΡΙITQPHI ΔΜΠ 3" Kompensation of employees and productivity, b [A30] 
UCUI d U n L A N U g Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES. PER EMPLOYEE 
/ EVOLUTION RÉELLE DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 















PftODUKITONSBERBCHE INSGESAMT [B37r-](1-> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und da Fischerei [B01JD1] 
Agncuftural, forestry and fishery products 
Produäs de ragricuBure, de la sylviculture tí de b pêche 
Energieerzeugnisse [B02*06] 
Fuel and power products 
Produäs errergébques 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03/3O](3.1 ->314) 
Manufactured products 
Produäs industnefs 
Bsen- und fÄhtetean-Erze uto Metale (ohne Spai- und Brutetoffe) B305/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and meters, crhathanrarJo-actrve 
Minerais et métaux ferreux A non ferreux, autres que feries ou fissies 
Mineralen und ι id i neuartige mnerafsche Erzeugnsse ¡BOS/15] 
Non-metaic rnherals and mineral products 
Minéraux tí produte à base de rrinéraux non mptafcrjtps 
Chemische Erzeugnisse p07/17] 
Chemical products 
Produts chrriqure 
Metelazeugrisse (ohne Maserinen und Fahrzeuge) p08/19¡ 
Metal products, except machinery and transport eouprneri 
Produts en métaux, à racduson dre machres A du matériel de transport 
lariwirtsdiataehe Maschhen und Maschinen für efe rdustrie ¡B09/21] 
Agrcutural ato hdustrial machinery 
Machines ¡ndustrieies a agricoles 
Búcniascfinen, EDV-Gerate uto -Erñchtgn, tenmech. uri opt Erzeugn. 
piQ/23] 
Office and data processing machines, precision and epical nstrurnents 
Machines de bureau tí riorrnaSques, nstrumerts de precision, cf optique A 
striates 
BeWrische Apparate uri Geräte Γ311/25] 
Etectpcal OTKXTS 
Matériel et foumiures éiectiques 
Fahrzeuge [Bl 2/28] 
Transport equpment 
Movere de transport 
rterrungsmrftel, Getränke und Tabakwaren ¡B13S6] 
Food, beverages and tobacco 
ftodufs aumentares, bossons et produis à base de tabac 
TexSen, Leda uri Schuhe, Bekleidung ¡B14/42] 
Tex9re ato dcthjng, leatha ato footwear 
Produts textiles, cuir et chaussures, habilement 
Papa, Pappe und Waren daraus, Druckaa- uri Veriagsazeugrisse [B15M7] 
Papa and prnfing products 
Papa, articles en papa, articles rnprimés 
Gumrri- und Kustslolferzeugrisse [B1S/49] 
Rubba and plastic products 
Produts en caoutchouc a en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugrisse JB17/48] 
Other rnaruractured products 
Autres produite irriustriels 




























































































































































































3. Enkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Prcduktiortsbereich [A30] 
DEUTSCHLAND 3* C o m P e n s a t , o r i o f employees and productivity, b [A30] 
OV/nUMIMli 3 Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch- und Tief bauten [B19/53] 
Buikung ato construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
MarWbesfimmte Dienstleistungen [Β2Τ|68]{5.1->59) 
Market services 
Services marchands 
Rud<çewihnung und Reparaturen, Dienstleistungen ces Harriets [B22f55] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherfjagungsgewerbes [B23/59] 
üidging ato catering serviere 
Services de resteuratai et driébergement 
Diaisttóstungai des Marrisvertehrs ΓΒ24/61] 
hiato transport serviere 
Savices de transport intérieur 
iOierisrJeistungen des See-und Luftverkehrs P25/63] 
Maritime and air transport serviere 
Services de transports maritimes et aériens 
rtebertóstengai des Trareportgewabœ P2S/65] 
Aux&ary transport serviere 
Services annexes des transports 
Diaistleistungai da NacriiictíenübenriirJiur^  
Ccrrirriurication services 
Services de œrruriuricatai 
Dierettestungen des Kreditwesens uto des Versidierungsgewabre [B28ÍB9A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services dre institutjons de crédit A (¡assurance 
SrjnstkjemarWbestimnterJiai^^ 
Otha market services 
Autres serviere marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß20Dj 
NichtmarlcroestiTnmte Diensifetstungen[B33/86](6.1->53) 
Non-market services 
Savices non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General govanment services 
Services des adrrinislrations pubSques 
sonstige nicrrrrriarktbestimrnte Dieretleistungen p3tY-] 
Otfianrjn-markä savices 
Autres services non rnarchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß33D] 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß37D] 
PROfJUKTONSBEriBaiEMSGESAiliT 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie auSa Bauten {B02 + B03 ) 
Industry exdurJng Udring and coretrucfai 
Industrie tors censtructjon 
Tctìlhdiisfry(B02+B03 + B19) 
Total Industry 






































































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
n F H T Q P H I Δ Ν Π 3* Compensation of employees and productivity, b [A30] 
L/CU oonUHnu 3 Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/EVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER 















GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
ficht radcaktive Esen- und rÄhtesen-Erze und Metete, Minaaien und 
rtatoietarriarlige mreraiscte Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
r*xwacfoactive ferrous and non-ferrous ores ato metate, non-merafc minerals 
ato mineral producís 
Minerais A méteux ferreux et non ferreux non radoactifs, rrmèraux a produis à 
base de minéraux non rrréteiques 
Nicht rarJoaktive Erze uto Metale, Metaterzeugrisse (ohne Maschinen uri 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-rarJoacive ores and metals, metal products (exducJng machinery and 
transport equpment) 
Mirerais A métaux non radbacSs, produts en rrieteux (hers machines a 
matériel de transport) 
(herrische Erzeugnisse erechteBich Gurrt- und Kuretstofferzeugrisse 
(B07 + B16) 
Cherrical producte indurJng rubber and plastic producte 
Frodurte dirriques A produis en caoutchouc A en plastique 
Masctmen, Gerate, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, nstrurnents, appfences and vefides 
Machines, instruments, apparels a véhicules 
BurorrBsctinen, EDV-Geräte uri -Etochtungen, fenrtechansche und optische 
Erzeugrisse, elektrische Apparate und Gerate ( B10 + B11 ) 
Office arri data processing machines, precisen ato opfcal nstrurnents, electrical 
goods 
Machines de bureau A infermatiques, instruments de précision A tfeptque, 
materiel α fournitures électriques 
Dtenstjesturigen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung uto Reparaturen, Dienstleistungen fe Handels, des 
Gaststätten- und Beherberrjungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, Wholesale and retai tade serviere lodging ato 
catering services 
Récupération a réparation, services de commerce, de restauration a 
efhebergemert 
Manubestrriiite Lteisaasajigen, autter traspon una NacrnxrøixieriinDuriy 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Märkä services, exdurJng transport and oommuicaSon 
Services marchands hors transport A hors ccxnmuncaion 
Diensttestungen des Gasbiatar- uri Bdierbaguigsgewerbes uri sonsüye 
maridbesirrirrite Dierettestungen ( B23 + B29) 
Lcdgrig ato catering services and otha marka savices 
Services de restaurata A cfiiébergernent A aufres services marchands 
Dierettestungen des Gastetãten- urri Beherbergurigsgewerrjre uto sonstige 
Diaisttefstuigen ( B23 + B29 + B36 ) 
Itogrig and catering services and otha services 
Services de restaurata A drébergernerit A autres services 
Dtenstlastungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B25 ) 
Τι ansport Services 
Services des transports 
Dierettestungen des Verkehrs und da Nachrichterüberrrittlurig 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and csrnrruicata serviere 
Services des transports A de cxxrmr»cata 
Oenstleisturigen des Verkehrs außa Harrisverkehr ( ¡325 + B26 ) 
Transport serviere exdudng interri transport 
Services des transports hors transport intérieur 
47193 
7 0063 

































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/EVOLUTION REELLE DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER 



















PRODulOiONSBEREICHE WSGESAHT [B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Laridvrirtsehaft, da Forstwirtseriaft ijrid eia fischerei [BOI *J1] 
AgrKurtural, forestry and fishery products 
Produits de Fagricutture, de la syMcutbiro tí cte te pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and poww producte 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03J30] (3.1 - > 3 Í 4 ) 
Mamifacfirred producte 
Produite iridustriels 
Ersen- und Ntírtersen-Erze und Metale (ohne Spalt- und Brucstoffe) JB05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, otha than rado-active 
Minerais tí méteux ferreux tí non ferreux, autres que ferire ou Sssire 
Mherafen und riditrrietaEhaltige mheraische Erzeugnisse P06/15] 
Ncn-maalic minerals and rrinaal products 
Minéraux tí produite à base de rriinéraux run métalliques 
Chemische Erzeugnisse [Β07/Ί 7] 
Chemical producte 
Produite chimiques 
Metaflerzeugnisse (ohne Mascrinai und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produis en métaux, à f exclusion des machines A du malmete transport 
LatowirtschatSche Maschinen urri Masctmei1urdtelndustrte[B09(21] 
Arjriojltural and ixlustrial machinery 
Machines ¡rriustriefles tí agricoles 
Bürorriaschinai, EDV-Geräte und -Eririchtgn, feinmech. ijto op. Erzeugn. 
P1QI23] 
Ofãce and data processirig maehrre, predsbn and optica retrurneite 
Machines de bureau A iiformatiques, nstrurnents de précision, tf optique tí 
sjrriaires 
Etektriscfe Apparate und Geräte P11J25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures éJeeJriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport eqiipment 
Moyens de transport 
Nataungsmrttel, Getränke und Tabakwaren P13ß6] 
Food, beverages and tobacco 
Pioduteafteientairreboirecretíprod^ 
Textilien, Ledauto Schuhe, Bekleidung [B14/42J 
Teriteatodahrftlealhaatofoctwea 
Produtetextirecuiacfaissures,habaierrient 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- uto Veriaçjsazeuçjnisse P1EW7] 
Papa and printing producte 
Papa, articles en papa, articles imprimés 
Gummi- und Kuretetefferzeugnisse pi6/49] 
Rubba and plastic products 
Produits en caoutchouc A en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse pi7/48] 
Otha rrtariufactured producte 
Autres produis iridustriels 
























































































































3. Enkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
HELLAS 3" C o m P e n s a t i o n °* employees and productivity, b[A30] 
nc·-*-*****» 3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHALTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉFI I F DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch- und Tiefbauten [B19H53] 
Buiding and construction 
Batánente et ouvrages de gène civil 
MarktbestJrnmte Oeretleistijngen [B20J68] ( 5.1-> 59 ) 
Mantet services 
Serviere marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Diereltesluigen dre Harriets P2266] 
Recovery and repair savices, wholesale and retai trade services 
Recuperaron A réparation, services de commerce 
Derettestungen des Gaststattetr- und Beherbergungsgewerbes [B23ÆSJ 
Lodging and catering services 
Services de restaurata et cftiébergement 
Dieretleistungen des Harrisverkehrs P24/B1] 
Wand transport serviere 
Serviere de tansport rtérieur 
Dierettestungen des See- und Luftverkehrs P25/S3] 
Maritime and air transport serviere 
Services de transports maritimes A aériens 
ftebenJastungen des Trarapertrjewerbes P25*à5] 
Auxiary transport services 
Services annexes des transports 
DiensttestLiTrjen da NachiicMerubenriBuig ¡B27C7] 
Ccrnmuncafion services 
Services de ccrnrruicafibn 
DieäteBtungen des KraJlwesens und des versicfierunçsgewebes P2S/69A] 
Service of credit and insurance resterions 
Services des ¡reattore de crédit A d'assurance 
Sonstige rnarkbestrnrrtte Densfjetstungen P29/74] 
Other market Services 
Autres serviere marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß20D] 
Non-fliarket services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates P35r-] 
Genera govanmaf. savices 
Serviere des adrrnstraäore publiques 
Sonstige lidiüiidiklljetJiiiiiite Dierettestungen P36/-] 
Otha rion-market serviere 
Autres serviere non marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß33Dj 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37Dj 
PrrOrxnaiONS8EREiaiENSGESAUr[B37H(1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUtCTlONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie au8a Bauten (B02 + B03) 
tedustry excturJng buirJng arri ccrelructa 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Toä Industry 











































































































3. Enkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSACHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
EMPLOYEE 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen- uri Niditeisen-Erze uto Métele, Mirierata uto 
rijchtmetafihaibge nineraische Eizeugnisse(B05 + B06) 
rtaHarJoacíve ferrous and non-ferrous orre and rrietals, ren-metelBc rrinerate 
ato mineral products 
Minerais tí métaux ferreux tí non ferreux non radwacrite nínaaux tí produis à 
base de rnhéraux non métalliques 
B56 fficht radioaktive Erze uto Metale, Metatezeugrisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
rta-radriactiveoresatometals, metal products (exrjudhgmadiinery arri 
transport equipment) 
Mineras tí méteux non radoactifs, produite m rrátaux (tora macrinœ et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugrisse arrschfieSfich Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical producte ¡ndudhg rubba ato plaste producte 
Produite chanques et produite en caciitchouc α en pastique 
B68 Mascherai, Gaãte,Ap>arate uto Fahrzeuge (B09 + B10 + B11+B12) 
Machteay, iretrumaiis, appliances ato vehicles 
Machines, ¡retrumente, apeareis a véhicules 
B69 Burorriaschiriai, EDV-Geräte uto-Bnricfitu^ 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geratet BW + B11) 
Office and data processing machines, precision ato optical retrumente, electrical 
goods 
Machines de bureau tí itiirjrmarjques, insjrurnerits de précisicin et dOpbque, 
matériel A fournitures électriques 
B74 Dieretleistungen(B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung uto Reraraturen, Dieisöestungai dœ Itenetete, des 
Gaststätten- und Baebagijngsgewabes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair savices, wholesale and retai tracte saviexs, lodging and 
catering services 
Récupération tí réparation, services de commerce, de restaurata tí 
driébergement 
B79 Marktbeslimmte Keretia^tuigai, autø 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdurJng transport and comrrairication 
Services marchands hors transport et hors eommurication 
B83 Dieretleistungen des Gaststätten- und Beherfjarjungsgewerr« uto scretige 
markrbestimmte Dradtóstungai ( B23 + B29) 
Lodgng and retering savices ato otha marktí savices 
Services de restauration A dTiébergement tí autres serviere machatos 
B84 Díeristtóstungai des Gastetäten- uto Behabagungsgewabre ^ scretige 
Dienstleistungen (B23 + B29 + B36) 
Lcdghg and catering savices and otha savices 
Services de iretauration tí dhébergement et autres savices 
B85 Dieristleistungenclre\rerkerrrs(B24+i32S + B26) 
Transportservices 
Serviere des transports 
B86 DiaisttesturigaidreVerlcefirsutodaNachri^^ 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and cxxnrrrjnication savices 
Services des transports A de exmrnuriicafion 
B88 Diatsttestungai des Verkehrs auBa Warrisverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport serviere excluding inland transport 
Savicœclretrarispcjrterx)rstrarisrx)rtritérieu 
242331 70083* 143863* 14754,7* 15485,1* 170693* 
176 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ccpAJüA 3- Compensation of employees and productivity, b [A30] 
c a ~ f t n f t 3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES. PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER 




















TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnsse da Landwirtschaft, da Forstwirtschaft und der rischerà [B01/S1] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produäs de ragncufue, de ta syhricuBuro et de la pêche 
Energtaerzeugwsse [B02*J6] 
Fuel and power producte 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [BOSSO] (3.1->3.14) 
I l l.itd ι ι Λι »m il a w n ^ M a v 
HHnUSCIl^vQ DT0QUQ5 
Produts iriduslriete 
Esen-uri fArteteen-Erze uri Metale (ohne Spai- urri Brutstdfe) p05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores ato metete, otia than racfo-acive 
Miiaars A méteux ferreux tí non ferreux, autres que feries ou freies 
Mheraien uto rkttnetatetige rrmeraische Erzeugnisse pos/151 
Non-rnetekc rimerais and rimerai products 
Minéraux A credute à base de rrméraux non métafeques 
Cherrische Erzeugnisse P07/17] 
Ohemcal producte 
Produite chrrriques 
Metalerzeugrisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) ροβ/19] 
Metal products, eccep machinery and tansport ecupnent 
Produis en métaux, à f exclusion des machines A du matèria de transport 
Uncwitsaiaracte Maschinen uto Maschinen ter ae rousre ¡BOagi] 
AgncuBural ato industrial machinery 
Macfirre industrieles a agricoles 
Buromaschnen, EDV-Gerate uri -Efrichtgn, fennech. und opt Erzeugn. 
plQ/23] 
Office arri date processi ly machines, precisen and optical nstrurnents 
Machines de bueau A nfaroaiques, ¡retrumente de precisen, cf optique tí 
arriares 
Beklrische Apparate und Geräte pl1ß5] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge P12/28] 
Transport equpment 
Meyers de transport 
rterrungsrritel, Getränke und Tabakwaren pi306] 
Food, beverages and tobacco 
Produts afana itei es, bessere A produts à base de tabac 
TexSen, Letter und Schuhe, Bekleidung pi4/42] 
TexSes and dothhg, teafha and footwear 
Produis textites, cur A chaussures, habiernent 
Papa, Pappe und Waren daraus, Druckaa- uto Verlagserzeugrisse p i 5/47] 
Paper arti parting products 
Papier, artides en papa, artides ¡rrpimés 
Gummi- und Kurrstetofferzajrjnisse pi6/49] 
Rubba and plastic producte 
ftcdúts en caajtchouc a en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse ß17/48] 
Olha manufactured products 
Autres produts industrieis 





























































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b[A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ EVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch- und Tiefbauten [B19/S3] 
Building and construction 




Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstteisiungen des Handels P22Æ6] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, savices de commerce 
Dienstleistungen des Gastetäften- und B*eberjungsgewerbes P23/59] 
Lodgng and catering services 
Savicre ete restaurata tí dtiébergement 
Dieretleistungen des Warrisvakars P24/S1] 
Wand transport savices 
Services de transport intérieur 
Diaisllástungai des See- und Luftverkehrs P25/S3] 
Maritime and air transport services 
Services de transports rriaritimre et aériens 
Nerjeniestungen oes iianspongewerore IDZEVDOJ 
Auxfary transport services 
Serviere annex« dre transports 
Dieretleistungen da Nadirichteruberrnällung P27/57] 
Commurication serviere 
Services de corririuTicata 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versfchauiçjsgewerbre P28/69A] 
Service of crerJt and insurance institutions 
Services des iristilutions de crédit A cfassurance 
Sonstige marictoestimmte Dierettestungen P29/74] 
Otte market savices 
Autres serviere marchands 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ¡B20D] 
Nichtmartdbestirnmte Dienstleistungen [B33/86](ΖΛ - >63 ) 
Non-market services 
Services non rnarchands 
Diaistleistungai des Staates P35/-] 
General government services 
Services des adrriirirstrations pubiques 
Sonstige riichtrnarlclbestirnrnte Kensttestungai p36/-] 
Other non-market services 
Autres savices non marchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence [B33D¡ 
Abweichung/'Discrepancy/ Divergence ß37Dj 
Pf10DUICnONSBEREICHEWSGESAMr[B37H(1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS O F BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie auBa Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding burring and cxnstruction 
Industrie hors construction 
Total maustry(B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
























































































































































3. Enkommen aus unselbständiger Arbeit und ProdutXtivität, per Produktionsbereich [A30] 
c c p A Μ Λ 3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
EMPLOYEE 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht rarJoaktive Bsen- uri Nichteisen-Erze uto Metalfe Mrerata und 
rtatmetatiaíjge rrmeraSsche Erzeugnisse ( B05 + BOS) 
rta-rarJoacSve ferrous and non-ferrous ores and rriefate rion-rrieteÉc rrmerats 
arri rimerai products 
Mineras A métaux ferreux et non ferreux non racicectjfs, nméraux et produts à 
base de rrinéraux non métatques 
B56 Nk« rarJoaktive Erze uto Metale, Meteleseuçnsse (e>rne Maschinen uto 
Fahrzeuge) ( B05 + BOB) 
Non-rarJoactive ores ato metete, metal producte (exdurJng machinery and 
transport equpment) 
Mherais a méteux non rarJoacffs, produis en méteux fhors rrtachhes a 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnsse erechJeSich Gummi- und Kuretetofferzeugnrsse 
(B07 + B16) 
Cherrical products ndudng rubba and plastic products 
Produb critiques A produis a i caoutchouc A en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11+B12) 
Machinery, nstrumerts, appiances arri vehicles 
Machines, instrumente, apeareis A véhkues 
B69 Bûorrasdinen, EDV-Gaâte und -Errichtungen, feirrnecharische uto eptische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processny machines, precisen and optical nstrurnents, etedncal 
goods 
Machines de bureau tí rtanafques, rstruments de creasen A tf optique, 
rutó id d fournitures électriques 
B74 Diersäieisaingen ( B20 +B33) 
Services 
Services 
B75 Rûdcçjewihnung und Reparaturen, Dierettesturiçen dœ Harriers, des 
Gaststätten- uri Betertærgurigsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery arri repair serviere wholesale and retai trade serviere lodging arri 
catering services 
Récupération A réparation, services de corrrnerce, de restauration tí 
enlargement 
B79 Marktbestimrrte Kenstleistungen, auSa Transport und Nachricfterûbermitlung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Marktí services, exdurJng transport and cerrrruication 
Services marchands hors tansport A hors ccxnrrtneabon 
B83 Dieristieistungen des Gaststätten- und Behertarjungsgewerbœ uri sonstige 
marklbestirrrrte Dierettestungen ( B23 + B29 ) 
Lodgng and catering services and otha market services 
Services de restauration A tfhetergement et autres services rnarchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststaten- uri Beherbergungsgewerbes, uri sonstige 
Deisttóstungei(B23 + B29 + B36) 
Lodging and catering services and otha serviere 
Services de restaurata A cffiébergerneri A autres services 
B85 DienstieisiaigenrJreVerkeiiro(B24 + B25 + B26) 
Transport services 
Services des transports 
B86 DiensttestixgenclreVerleerirsuridafteririch^ 
(B24 + B25 + B28 + B27) 
Transport and comrruxation services 
Services des transports β de cornmuricata 
B88 Diaisttestuigai des Verkehrs außa Hatosvakehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exrJurJng nteto transport 
Services des trareports hors transport Wéneu 
34903 60573 57183 
■0,5* ­23* 
40833 7608,1 68593 
-3,8* -0,9* 
26123 5731,7 58553 
53* 03* 
61463 147023 127263 
33* -33* 
18843 50463 44313 
1.4- -03* 
40 8323 1302153 1215053 117 
3,1* 26* 4,4· 43* 
101183 269243 275143 
3,6* 0,1* 26* 42* 
208743 624683 59834,1 
20* 3,6* 




38203 84123 81983 
8,6* 3,7* 6,4* 4,4* 
50313 12388,6 12 010,1 
83* 3,5* 7,r 5,1* 






3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PRODUKnONSBBIEICHE INSGESAMT [B37f-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de ragriculture, de ta sylviculture tí de te pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits étiergétjques 
Gewabfiche Erzeugnisse [B03/30]( 3.1 ->314) 
Manufactured raoducts 
Produits iridustriels 
Ersen- und Nichtasen-Erze und Metalle (ohne Spat uto Brutetoffe) P05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores ato metete, otha than rarjo-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autrœ que fertiles ou freies 
Mneraien und rachtmetafiialtige mherafsche Erzeugnisse POS/15] 
fta-metefic minerais and minerai products 
Minéraux et produits à base de rranéraux non mète&ques 
Chemische Erzeugnsse Ρ07/Ί 7] 
Chemical products 
Produte chimiques 
MeäaSerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) POS/19] 
Metal products, except machinery and trarepto equpment 
Produts en métaux, à Γexclusion des machines a du matéate de transport 
LarrivÄtsdiaftSche Maschinen und MascrinenfürdelrriustriepoSßl] 
Agricultural ato industria! machinery 
Machines industrieis et agricoles 
BurornaschBien, EDV-Gerate und -Bnrichtgn, fanmech. und opt Erzeugn. 
P1Q/23] 
Office and data processing machines, precista ato epical retroments 
Machines de bureau tí ¡rfamatiques, ¡nstrurnents de précision, tf optique et 
sirriares 
Etetórische Apparate und Geräte pi1/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge p i 2/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahruigsmittel, Getränke und Tabakwaren P13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produts alimentares, toissore tí produts à base de tabac 
Textilien, Leda und Schuhe, Beicleidung P14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habitemait 
Papa, Pappe uto Waren daraus, Druckerei- und Veriagsazeugrtisse P15/47] 
Papa and printing producte 
Papia, artides en papa, articles irrtprimés 
Gummi- und Kuretstofferzeugnisse pi6/49] 
Rubba ato plastic producte 
r'roduits en caoutchouc tí en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse pi7/48] 
Otha mariutactured producte 
Autres produits industriels 























































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produtctiorisbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b[A30] 
3. Rémunération des salaries et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSAVON OF EMPLOYEES. PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉFI I F DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch- und Tiefsauten pi9J53] 
BukJng and construction 
Bâtiments tí ouvrages de génie d v i 
Market services 
Services rnarchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dieretleistungen des Handels P22I56] 
Recovery and repar services, wholesale and retai trade services 
Récupération A reparation, services de tuuinace 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherberrjuigsgewebre P2359] 
Lodghg and catering savices 
Services de restaurata a tfhebergernent 
Diaisttestungai des Wandsverkars P24/B1] 
Hand tansport serviere 
Services de transport itkvu 
Diaistteistungei des See- und üjftverkehrs P25/63] 
Maritime and air transport serviere 
Serviere de transporte maritimes A aériens 
NeberieJstungen des Tiarsporlgewerbes E¡2S*o5j 
Auxiary transport services 
Services arrestes des transporte 
Dierettestungen d a NacrnditerEberrrUlung P27/67] 
Ccrrnuication services 
Services de ccrrrruicata 
Dienstleistungen des Kredtwesens und des Versietorungsgewabes P28&9A] 
Service of u a f l and nsurance risfitutidre 
Services des nsSuticre de crédi A tf assurance 
Sonstige riial&estinirie Dienstleistungen 1329/74] 
Ofria marktí services 
Autres serviere marchands 
Abweichung 1'Discrepancy1'Divergence ßZODj 
rlertmariemestjrrimte Drensttasturigen [B33J86] ( 6.1 ->63) 
Non-roarket services 
Services non R U I d u i ris 
rjieristtestungen des Staates P 3 5 H 
General gcverrnait services 
Services des aúieéAaujs pubiques 
Sonstige ncrtmarMbesfrirrte Dierettestungen ¡B364 
Olha nerv-märka services 
Autres services non marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡B33D] 
Abweichung/'Discrepancy/'Divergence ßSTDj 
PROrXKHONSBERECHE WSGESAMT [B37/-] (1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie auBa Bauten (B02 + B03) 
Industry eatdurJng buidng and cxristructa 
Industrie tors censtructa 
Total hdustry{B02 + B03 + B19) 
Total Industry 













































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
cp Akipc 3­ Compensation of employees and productivity, b [A30] 
rnMIMl/C 3 Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER 
/ ÉVOLUTION REELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
EMPLOYEE 
GRUPPEN V O N PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 t ^ radioattive E&n­uto Niditetsen­Eœ 
niditmetellhaJiige miTieralische Erzeugnisse ( B05 + BOB ) 
fta­rarJoactive ferrous and non­ferrous ores and metals, non­metaic minerals 
and mineral products 
Minerais A métaux ferreux et non ferreux r o i radriactite rririéraux d produis à 
base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht rarfioaktive Erze und Meteie, Mdaleizeugrisse (orre Mascrinai und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
fta­radioactive ores ato metete, rretalrxoeiu*(exclucffigrriachineryarri 
transport equipment) 
Minerais ä méteux non radioactifs, produts en métaux (hors machines α 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugrisse ehscríeBich Gummi­ uto Kuriststrtfeizeugnlsse 
(B07 + B16) 
Chemical products inducting rubba ato plastic producte 
Produits cheniquœ α produis a i caoutchoix a a i plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge (B09 + B10 + B11+B12) 
Machiney, rtírurneits, apptiances and vehicles 
Machines, nstiurnerts, apeareis tí véhicules 
B69 Büromascrinen, EDV­Geräte und ­Enrichtongen, feirimechariiscto ijto cxfedie 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte (B10 + B11) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, etentrical 
goods 
Machines de bureau tí nfcirrrralicrues, ¡nstnjrnents de prédsion et dciptique, 
matériel tí fournitures électriques 
B74 Meristeistungen ( B20­f B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen dre Harriets, des 
Gaststätten­ uto Balebarjungsgewerbre ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trarte servir^ lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration α 
rfhébagemeri 
B79 ι^ rιΐιddbestin1rπte Diertstleisturicjen, außer Transport und NadirichlBr«Ji>err»ttturig 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdurJng transport ato eximrriuricafion 
Services rnarchands hors transport et hors Communication 
B83 Diensttóstengen des Gaststätten- und Behabarjuigsgewerbre uto scretige 
rriarlclbestimmte Dieristieistungen ( B23 + B29 ) 
Lodghg and catering services and otha market services 
Services cte resteurata tí tftiebergement et aiJrre savirre rrtarchatos 
B84 Diaistleistungai des Gastetäten- und Beherbegurxjsgewerbes, uto scretige 
Djaisfjaäungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering serviere and otha services 
Services de resteurata A cftiébergemait et autres services 
B85 DSertsitetetijng^n dre Verkehrs (B24 + B25 + B26) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Diensttóstungen des Verkehrs uto da rtechrichtaiübemiitllurig 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and rxmriiuiication savices 
Services des transports et de corrunuriicata 
B88 Dlaisttestmgen<tesVerka1raaiif3alnlarrisvakefr(B^ 
Transport services excluding inland Iransport 
Services des transports tors transport intérieur 
2749,6 82303 9468,4 
35443 114233 164283 
24823 95013 159713 
77913 29480,7 46299,1 
28923 10195,7 188583 
364623 1585113 354751,1 3700073 3883163 4056063 
90033 365403 80001,7 
159583 723393 180168,6 
5564,1 29597,7 91496,1 
74077,7 
35203 12 8693 24183,6 
46053 180343 35349,6 
12153 46263 9442,4 
182 
IRELAND 
3. E inkommen a u s unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensat ion of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunérat ion d e s salariés et productivité, par branche [A30] 








TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉ Fl. l F DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
PrtOOUlCnOlISBERElCHE WSGESAMTP37H {1 -> 7) 
TOTAL 0F BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Fastwischalt und der Fischerei [B01J01] 
Agncurtural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de ta syMcuturo et de la pèche 
Eriergieerzeugnisse [B02JD6] 
Fuel and power products 
Produäs énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse P03/30j ( 3.1-> 3.14) 
Manufactured products 
Produts nrjustntis 
Bsen- und Mdtesen-Erze uto Metale (ohne Spai- und Brubtoffe) P05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, ottor than rarjo-actave 
Mherais et rriéteux ferreux A non ferreux, autres que ferfites ou freies 
32 Mherafen und ricfirrietatialfige rtmeraische Erzeugnisse POS/15] 
Ncn-rnetaÉc rimerais and mneral products 
Minéraux et produts à base de rnréraux non métaftqure 
Chemische Erzeugnsse P07/17] 
Cherrical producte 
Produäs cliniques 
Metalara prisse (ohne Maschhai und Fahrzeuge) p08/19j 
Metal producte, except machinery and tansport equpment 
Produis en métaux, à Texcuaon dre machines a du matériel de transport 
tarriwirrschatache Maschinen und Mascrinen für de Itoustee P09g1] 
Agncurtural arri rriustrial machinery 
Machhre industrielles A agricoles 
Bûrornascrmen, EDV-Geräte und -Emhtgn, feirnech. uri opt Erzeugn. 
PIO/23] 
Office and data processing machines, precisen arri optical nstrumerts 
Machines de bureau et informatiques, instrumente de precisian, tf optique ä 
sin idi es 
Bektrische Apparate uri Geräte pH/25] 
Eédrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
33 Fahrzeuge P12ß£5 
Transport equpment 
Movere de transport 
39 ftetruigsrrifelGetiãnkeutolãb^ 
Food, beverages and tobacco 
Produis aimertares, bassons A produts à base de tabac 
110 Texfien, Later uri Schuhe, Bektedung pi4/42] 
Textiles and ddhhg, teatha and footwear 
Produts textites, cur A chaussures, habilement 
311 Papa, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Vetogsazajgrisse pi5/47] 
Papa arri printing producte 
Papier, artides en paper, articles ¡rrpimés 
312 Gummi- und Kuretstrtferzeugrisse pi6/49] 
Rubba and plastic products 
Produts en caoutchouc A en plastique 
313 Sonstige gewatjfcte Erzeugnisse P17/48] 
Otha marufadured products 
Autres produts industriels 
3.14 Abweichung /Discrepancy/'Divergence ß03DJ 







































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
I R E L A N D 3 ' C o m P e n s a t l o n °f employees and productivity, b [A30] 
i n C L H N U g Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉFI l F DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHEENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF7REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER 





















Hoch- und Tief bauten P19J53] 
Building and construction 




Pajclcgewinnung und Reparaturen, Dieretleistungen dre Harriets p22f56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gastetälten- und Beherbagungsgewerbes P23S9] 
Lodghg and catering services 
Savices de restauration a efhébergement 
Diaistiastungen dre Inlancisvakehrs P24/B1] 
Inland transport services 
Services de transport htériar 
Dieristieistungen des See- und Luftverkehrs P25/S3] 
Maritime and ar transport services 
Services de transports maritimes d aériens 
Nebertiestengen des Tiansportgewerbes P26/S5] 
AuxSary transport savices 
Services annexes des transports 
Dierettestungen da Nactiriditenüberrrir]llungp27/57] 
Comnuricatkxi services 
Services de communication 
Diaisttestungai des Kreditwesens und des Vasichaunçjsgewerbes P28J69A] 
Service of credi and ¡reuraræretitutiore 
Services des instìutas de crédit d tf assurance 
Sonstige martóbestimmte Diertítósrungen P29/74] 
Clner market services 
Autrœ servie» rrerchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß20D] 
töettmaricÄestimmte Dienstleistungen[B33/86](ai ->63) 
Non-market services 
Services non marchands 
Keisttesturigen dre Staates P35/-] 
General government services 
Services dre adniiislialiuis pubtiques 
Sonstige nichtmarlclbesfirnmte öaBttesturigen P36/-] 
Otha non-markd savices 
Autres services non marchands 
Abweichung/'Discrepancy1'Divergence ¡B33D] 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡B37D] 
PROOUKTONSBERBCHE NSGESAMT [B37/-](1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außa Bauten (B02 + B03) 
Industry exdueíng buttrig and obstruction 
Irriustrie tore construction 
Total mdustry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 

















































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per ProduidJonsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHALTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ {% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER 















G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
ficht rarJoaktive Bsen- uto Mchteisen-Erze uto Metale, Mineraíen und 
nidimetetialSge rrineraïsche Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
fta-racfoadfve ferrous arri norvferrous ores and metete riorHTierafc rrmerars 
and mneraJ producte 
Minerais et métaux ferreux tí non ferreux non rauuacliis, rrméraux et produts à 
base de riméraux non métalques 
ficht rarJoaktive Erze und Metale, Metalerzeugnrsse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-rarJoactive ores and metals, metal products (exdurJng machinery and 
transport equpment) 
Mineáis d méteux non radoactifs, produis en métaux (rxrs rrachinœ et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugrisse einschie8ich Gumrrt- u r i Kuretstctferzeugnrsse 
(B07 + B16) 
Chemcat producte ndudhg rubba and plastic products 
ProdutecrirriquredprorJreencacuthoucäenpla 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11+B12) 
Machinery, rstruments, accfancre ato vendes 
Machines, instruments, apeareis a véheutes 
Bürornascfmen, EDV-Geãte ur i -Errettungen, fenmechanEde und optische 
Frcwrjrisse, elektrische Apparate und Geräte (B10 + B11 ) 
Office and date processing machines, precision ato optical nstrumerts, electrical 
goods 
Machines de bureau A infaroatiques, nstrurnents de precisen d tf optique, 
maténd A fournitures électriques 
Dierettestungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung ur i Reparaturen, Deisttósturgen ces Harriets, des 
Gaststätten- und Befierberguigsgewerbes ( B22 + B23 ) 
rtecovay and repair services, wholesale arri retai trade severe kriejng and 
catering services 
Récupération a réparation, savices de commerce, de restauration A 
tfhebergernent 
Mdiktbeslmrite Dienstleistungen, auBa Transport und NacrrxitøUxjnirrLrig 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Marktí services, exdurJng transport ato corrrnncation 
Services rnarchands hers transport et hors corrrnncabon 
Dieristieistungen des Gaststätten- und Berierbergungsgewerbes u d sonstige 
rriarkteestirrrnte Dertítestungen ( B23 + B29 ) 
Lodging ato catering services and otha market savices 
Services de restauration et tfféberoement A autres services marchands 
Dieristtesturigen des Gastetäten- und Beherrjergurigsgewabre uto srjnstige 
Dierettestungen (B23 + B29 + B36) 
Lodgng arri catering services arri otha services 
Services de restauration A tfhebergernent A aubes services 
[ ) i a i s t fe is t i i i ^c reVer l t i ^ (B24 + B25 + B26) 
Transportservices 
Serviere dre transports 
Dieretiestungen des Verkehrs ur i d a Nacrriditerübermitlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and ccrrrrurKation serviere 
Services des transports A de communication 
DierettesturigeiclreVentehreaijßeWarrisverlce^ 
Transport serviere exdurJng hand transport 






























1 3 6 3 3 
9433 
126173 
2 7 0 2 3 
6 0 4 3 3 
2 4 4 4 3 
: 
798,1 





1 3 5 0 3 
9783 
132913 
2 8 1 2 3 
6 2 9 8 3 














3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
Ι Τ Α Μ Α 3 · Compensation of employees and productivity, b [A30] 
I M U M 3 Rémunérat ion d e s salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PR0DUKT10NSSEREICHE INSGESAMT [B37/H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse d a Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und da Fischerà [BOIAJÍ] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de "agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [BQ2I06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeijgnisse [B03J30] (3.1 ->3.14) 
Manufactured producte 
Produits industriels 
Bsen- und Nidieisen-Erze und Metaûe (orre Spalt-uto Brutstofe) PJ5/13] 
Ferrous and norHtarous ores and metats, otha than «Jo-active 
Minerais d métaux ferreux tí non ferreux, autres que fertiles ou freies 
Mineralen und racrírrieteJIhatage rrmeralïsche Erzeugnsse ¡Β06Π5] 
Ncri-rretafác rrmeraJs ato mineral products 
Minéraux et produits à base ete rriineaux nx rretaBques 
Chemische Erzeugnisse P07/17] 
CharicaJ producte 
Produite chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschhen urri Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, excep rrachinery and Iransport equipment 
Produite en métaux, à rexctesrin des machines α du matériel de transport 
LatowirtschaflSche Maschinai und Maschiren fur rJe Itoustrfe [B09Æ1] 
Agricultural and industrial rrractiney 
Machines industríeles et agricoles 
Bürorriaschineri, EDV-Geräte uto -Enserian, fehrnech. uto ort Erzeugn. 
[Bl 0/23] 
Office and data processing machines, rxedsion ato optical retrurrients 
Machines de bureau tí nfaTnatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Πι ι Ι Ι.'ι ull ιι Λ. - I . . twwJ fi-- " 1 - . fCHI nCI oewnsene Apparate und berate (pii/zaj 
Electrical goods 
Matériel et feuritures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equpment 
Moyens de transport 
^larlruΓιgsrr^tttíGtírärιkeutoTabakwaralP13^ 
Food, beverages and tobacco 
Produts alimentäres, boissons A produits à base de tabac 
Textilien, Leda uto Schuhe, Beldeidung 1314/42] 
Textteatock)thing,leatriaatofo<irwear 
Froduits textites, cuir tí chaussures, habilement 
Papa, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Vertarjserzeurjnisse [B15/47] 
Papa and printing producte 
Papia, arbetes en papier, artides imprimés 
Gummi- und Kunststriferzeugnisse [B16/49] 
Rubba and plastic producte 
Produits en cacxjtchouc d en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse [B17/48] 
Olha mariufactured products 
Aubes produits industriels 










































































































































































































3. Bnkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 

















TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ EVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
Hoch- und Tierhäuten [B19J53] 
Bukfing and construction 
Bâtiments tí ouvrages de génie ervä 
Maiktbesfinunte Diensttestingen [B20JB8] (5.1 ->53) 
Market service 
Services ma chauds 
Rudcgewirnung und Reparaturen, Dieisttestengen (Ire rtendete [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retal trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dierettesturigai des Gastetãtten- und Beherbarjurxjsgewerbes [B23Æ9] 
Lodging and catering services 
Services de rretaraion A tfriébergement 
Dienstleistungen des Mandsverkehrs [B24/S1] 
Inland Iransport services 
Serviere cte transport intérieu 
Diaistlasturigen des See- und Luftverkehrs ¡B25Æ3] 
Maritime and ar transport services 
Serviere de transports maritimes A aériens 
rterjeitestungai des Tasporlgewerbes ¡B26K] 
Auxiary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen da Nachrichterüberrrilluig ¡B27J67] 
Commutation services 
Services de corrrnuneafion 
Diensttestungen des KrerJtwesere und des Versicrerungsgtfwabre [Β28/ΒΘΑ] 
Service of erect and nazaree institutions 
Services des ristiutiore de crérJt A d'assurance 
Sonstige rrtartcbestiiiiiiite Dienatestungen ¡B29/74J 
Olha market services 
Autres services marcha ris 
Abweichung I'DiscrepancyI'Divergence ßZODj 
rfcMnorkttestirœnte Dieristleistijngen[B33/86](6.1 ->63) 
Nori-inarket services 
Services non nui dur ids 
Diaistiastungen des Staates 1335/-] 
General gpremreA services 
Services des aclmristraticre pubiques 
Sonstige laJfliidtobesfiiiifc Diensttesturtjen ΓΒ36Η 
Otha non-marktí services 
Aubes serviere non rrerchands 
Abweichung / Discrepancy I Divergence ¡B33D] 
Abweichung/Discrepancy/Divergence P37DJ 
PR0DUiaiONS8EiTEChïKSG£SAMT[B37H(1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
G R U P P E N V Ô N P R Ò D U I O T I O N S B E R E I C H E N 
GROUPS OF BRANCHES 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 

















































































































































B52 Industrie außa Bauten (B02 + B03) 
Industry exdurJng buiding and construction 
Industrie hors eutsbuction 
B53 Tctel industry (B02 + B83 + B19) 
Total Industry 
Total de rmdustrie 
170373 549483 121497,7 104 0573 1019623 95923,7 
-0,4 23 1,1 0,5 
217823 65313,1 145 812,0 1247973 
5,9 5,6 
1223443 113390,7 
4.4* 3.6* 0,9 -0,1 4,4 5,0 
187 
ITALIA 
3. Enkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht racfoakfive Bsen- und Mditeisen-Erze uto Metalle, Mirieraliai uto 
nchfroetaDhaltige rreneraische Erzeugnisse ( B05 + BOS ) 
NoTHarJoactive ferrous and non-ferrous ores and metete, non-rrietelSc marierais 
and mineral products 
Minerais et métaux ferreux tí non ferreux non radoadits, rrinéïaux tí produis à 
base de rrméraux non métalliques 
Nicht radioaktive Erze uto Meralfe Metalazeugnisse (cirne Maschjhen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Ncn-raeticiacÉve ores ato metats, metal prcriucte(exriuiitígmacimeryato 
transport equipment) 
Minerais et méteux non radioactifs, produis en métaux (hora machines et 
mátemete transport) 
Chemische Erzeugnsse anschSeBBch Gummi- uto Kuretetorferzeugnrsse 
(B07 + B16) 
Chemical products induing rubba ato plástic producte 
Produis chimiques et produis en caoutchouc tí en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12) 
Machinery, tórumente, appliances and vehicles 
Machines, ¡rebuments, apparels et véhicules 
Burrxnaschnen, EDV-Gerate uto -Ewiohtungen, fanmechanische und optische 
Erzeugnisse, dekfrische Apparate und Geräte (B10 + B11 ) 
Oftice and data processing machines, precision ato rjpticaJ hstrumaïs, electro 
goods 
Machines de bureau tí informatiques, iristiurriaite de précision tí tf opique, 
matériel tí fournitures éledriques 
Kenstleistungen(B20 + B33) 
Services 
Services 
Rûckrjewinnung und Reparaturen, Diertsttóstungen des Handels, des 
Gaststätten- und Beherfjergungsgewerbœ ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai Irate severe lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, oe restauration d 
driéberganait 
MattbestJmrrrte Dieristieistungen, außer Transport uto Nadiriditeriüoerrrirfflung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdurJng transport and ccrnrruncation 
Services marchands hors transport tí hexs canrrijricafion 
Dieretleistungen des Gaststätten- und Beherberouigsgewerbœ uto sonstige 
rrarlelbesbmmte Dierettestungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and otha markd services 
Serviere de restauation tí dTiä>eirjemert tí autrœ servie 
Dienstleistungen des Gaststäten- und Beherbergungsgewerbre ^  soretige 
Diaistleistungai(B23 + B29 + B36) 
Locking and catering services and otha serviere 
Services de restauration d efriètergemerit tí aubes savices 
DieiisUeisturigendreVerlrtíire(B24 + B25 + B26) 
Transport services 
Serviere dre transporte 
Dierettestungen des Verkehrs uri da hiacfrichtenûberrritilung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and corrimunication services 
Services des transports tí de corrirnunication 
Dierettestungen des Verkehrs außa Hatosvakdir(B25 + B26) 
Transport services exdurJng inlato transport 






























































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
I IIYFMRDIIRP 3* Compensation of employees and productivity, b [A30] 
LUACNIDUUMU g Rémunération des salaries et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 



















TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
AgncuturaJ, forestry and fishery producte 
Produits de ragrieutture, de ta sylviculture et de ta peche 
Ertergieerzeugrisse [B02JD6] 
Fuel and powu products 
Produis énergétiques 
Gewerbiche Erzeugrése [B03J30] ( 3.1 -> 314 ) 
HaniAac^ urBQ products 
Produts rndustnels 
Esen- und rfchtasen-Erze und Maate (ohne Spat- und Brußtoffe) B305/13] 
Ferrous and ncn-ferrcus ores and metals, otha than rarJo-adrve 
Mnerais et métaux ferreux et non ferreux, aubes que ferire ou fssles 
Mnaafen und rshtmetattetige minaaische Erzeugnsse |B06/15] 
Norwnetaic iimaafs and mneral producte 
Mhéraux A produis à base de minéraux run métaiques 
Chemische Erzeugnisse ¡Β07/Ί7] 
Cherried producte 
Produis dmiqure 
Mdalerzeugrisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) BOß/19] 
Metal producís, eseeep machinery and barsport equprnent 
Produts en métaux, à rexdusen des machines d du matériel de transport 
Latowitsuiande Maschinen und Maschinen fur de rriusne ¡BOW21] 
Agricutural ato industrial machinery 
Machhes irriusbielre A agricoles 
Burorriascrmen, EDV-Gerate uri -Emhtgn, fermech. uri opt Erzeugn. 
PIO/23] 
Office and date processing machines, precision and optical hsburnente 
Machines de bureau d rdennatiques, nstrumerts de precision, tf optique d 
simiaies 
EteMrische Apparate uto Geräte β11β5] 
Becbical goods 
Materid tí feuTiures électriques 
Fahrzeuge ¡Β12Γ28] 
Transport epipment 
Movere de transport 
ftertungsrrittel, Getränke und Tabakwaren B13Î36J 
Foto beverage ato tobacco 
Produces atirnertares, bassons et produis à base de tabac 
Textifen, Leda und Schuhe, Bekleidung [B14M2] 
Textites and dctfmg, teatha ato footwea 
Produis textites, cur d chaussures, habiement 
Papa, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Vertegserzeugrisse [B15W7] 
Papa arri unitiiy producte 
Papa, artides en papa, articles imprimés 
Gummi- uto ftjretstrjfferzeugrisse ¡B16M9] 
Rubba and p^ 1^^  producís 
Produts en caoutchouc tí en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse ΓΒ17/48] 
Olha manufactured producta 
Autres produite industriels 




































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
I 11YFM R f ì I I R P 3 ' Compensation of employees and productivity, b [A30] 
LUACIVIDUUnu 3 Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER 





















Hoch- und Tief bauten [B19J53] 
Building and construction 




Rüderjewinnung und Reparaturen, Dieristierstungen dœ (tendete f322ß6] 
Recovery and repair services, wholesale arri retai trade services 
Récupération d réparation, serviere de commerce 
Diaistleistungei des Gaststätten- und Betierbagurigsgewerbœ [B23/59] 
Lodging ato ratering serviere 
Services de restauration d driébergernent 
Dierettestungen des tdarrisverkavs [B24/B1] 
Mato trareport serviere 
Services de transport intérieur 
Dieretleistungei des See- und Uiftvakdirs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
NerjenrcErungen ore iranspongeweroes [txatvooj 
Auxüary transport services 
Savices annexes des bareports 
Diaistleistungen da ftechrichtaiûiiarr«ttiunglB27/57] 
Corriniunication serviere 
Services de commuriication 
DieistleistunçjaidœKredawesaButodœv^^ 
Service of credit and insurance ihstitutions 
Services des iretrluticre de crérJt tí tf assurance 
Sonstige marktbestimrnte Dienstleistungen E29/74] 
Otha market serviere 
Aubes serviere marchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß20D] 
Nichtrriaitóbestimmte Oensttóstungen [B33I86] ( 6.1 -> 63 ) 
Norf-rnarket services 
Services non marchands 
Diaisttestungen des Staates [B35/-] 
General govanrnait savices 
Services des aoninsbatiore publiques 
Sonstige racfitmarktbestimmte Dienstleistungen Β336/-] 
Otha ncn-marktí savices 
Autres serviere non marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡B33D] 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence JB37D] 
PrWDUKiTONSaEiTEiaiEWSG£SAOT 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie auBa Bauten (B02 + B03) 
Industry exdurJng bukting and censbuction 
Industrie hors consbuction 
Totdhdustry(B02 + B03 + B19) 
Total Industry 










































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produrctivrtät, per Produktionsbereich [A30] 
I I l Y F M R f i l IRf* 3- Compensation of employees and productivity, b [A30] 
L U A X M D U U n u ^ Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/EVOLUTION RÉELLE DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/EVOLUTION RÉ EL IF DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 NTctt rarJoaktive Eteen- uri ríciiteisaK&ze uri Mdaie, MreraSen uto 
ricfirnetatiafige mheraische Erzeugrisse (B05 + B06) 
Ncn-rarJoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metafc minerais 
and rimerai producte 
Mineras et métaux ferreux et non ferreux non rarJoacbfs, rrmèraux a produis à 
base de rrméraux non metaiqure 
B56 McttrarJoakfive Erze und Mäale, Metalerzeuçnree (orne Masdmen urri 
Fahrzeuge) (BOS-ι-B08) 
Nori-racfcactive orre and metete, metei producte (exdurJng machinery and 
transport equpment) 
Minerais a métaux non radudutifs, produis en métaux fiers rnachres a 
matériel de barepert) 
B61 Chemische Erzeugrisse enschteSich Gumm- und KuBistetferza»jase 
(B07 + B16) 
Cherrical producte rdurJng rubba and piaste products 
Produb chrrriqure A produis en cacufchouc A en pbsique 
B68 Mascfmen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge (B09 + BIO + B11+B12) 
Machinery, rsburriente, appiances and vehdes 
Machines, rsburriente, apparels d véhicules 
B69 Burcrnasefmen, EDV-Geäte und -Eiiichtuijei, ferrriechanrsche uri optische 
Bzajgrisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11) 
Office and data precessng machines, precisen and optical nstrurnents, electrical 
goods 
Machines de bureau d rrfcrmatiques, nsbumente de predaon d tf optique, 
rnafénd tí feurtiures électriques 
B74 Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Ruckgevanng und Reparaturen, Diereltesturic*¿n dre (Harriets, des 
Gaststätten-uri Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai bade serviere ledging and 
catering services 
Récupération a réparation, services de ccrnrnerœ, de restauration A 
tfhebergernent 
379 MaMbestáwiite Densttestungen, außer Transport und ftecfrxhtenüberrrrtilung 
( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdurJng transport and corrrruication 
Services marchands hors tansport A hors conrTuication 
383 Drensttesturigen des GastslatlBi- und Beherbergungsgewerbes und scretige 
iiidiKluebliiiiiiie Diensttestungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and otha markd services 
Serviere de restauration d cThébergernert a aubes services marchands 
B84 Diasitestungai des Gastetâten- und Berierbagungsrjewerbre uto srjretige 
Dierettestungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and otha services 
Services de restauration d tfriebagement d aubes serviere 
B85 DiatstteistijngaieesVafrefn(B24 + B25 + B26) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dierettestungen des Verkehrs und cte NacrrditarJÉtemiftiung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and cerrrruriearien services 
Services des transports d de ccrrirruncation 
388 DiertìtóstungaidreVerieehsauBaWanrteverl^ 
Transport services exdurJng hterri transport 





















































































3. Enkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
MCTUEQI « u n e 3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
NCincnLMNUO 3. Rémunération des salariés et productive par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PRODUKTIONSBEREICHE MSGESAMT [B37/H {1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Undwirtschaft, der Forstwirtschaft und da Fischerà [BOI/81] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de ragricdture, de ta sylviculture tí de la pêche 
Energieerzeugnisse [Β02Λ6] 





Esen- uto N¡chte¡sen-Erze uto Metale (ohne Spalt-uto Brutstoffe) IB05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores ato metate, otha Ihan rarJc-adive 
Minerais et métaux ferreux d non ferreux, aubes que fertites ou freies 
Mineralen und rticrimetalhaltige rrineraische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-rnetaitic rrinaats and rimerai producte 
Mrerauxarxodurtsabaseiterrtinérauxrrø 
Chemische Erzeugnisse B07/17] 
Chemical producte 
Produite cfÎrraques 
Met allerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, excep machinery and transport equipment 
Produts en métaux, à f exclusion dre machines tí du matérte de bareport 
Larrivvirtschaftfiche Maschinen und Masdmaifûrdelrriuslre[B09/21] 
Agricuttural ato industrial machinery 
Machines industrielles tí arjricotes 
Bijromaschjnen, EDV-Geräte uto -Einrichtgn, fanmech. uto opt Erzeugn. 
p i 0/23] 
Office and data processing machines, precision ato octal instruments 
Machies de bureau tí informatiques, ¡nsbumente cte prédsirjn, tf cxÄique tí 
similares 
Etedrische Apparate und Geräte P11Æ5] 
Bedrad goods 
Matériel et fourritures électriques 
Fahrzeuge [Bl 2/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahruigsrnillel, Getränke und Tabakwaren Γ31305] 
Food, beverages and tobacco 
Produts aJmenteres, boissons et produis à base de tabac 
TextiBen, Leda und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textäes and dottihg, leather and footwear 
Produits textiles, cuir d chaussures, rBbSement 
Papa, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlagserzeugnisse ΓΒ15/47] 
Papa and printing producte 
Papier, artides en paper, articles imprimés 
Gummi- und Kunststotferzeugrisse [B16/49] 
Rubba and plastic products 
Froduits en caoutchouc et en plastique 
Scretige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Otha manufactured producte 
Aubes produits industriels 










































































































































































































































3. Bnkommen aus unselbständiger Arbeit und Produkthntät, per Produktionsbereich [A30] 
M C T U C D I A M n c 3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
N C I n c m - A N U a 3 R^unérartion des salaries et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉFI I F DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch- und Tief bauten [B19t53] 
Buidngarid construction 
Batirnents tí ouvrages de gène dvi 
Uancmestirnmte Dtensttesturioen [B2038] ( 5.1-> 5J ) 
Market services 
Services marchands 
Ruckgewinnung uto Reparaturen, Oereitóslurigen dre Harriet P22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Recuperation A reparation, serviere de commerce 
Dienstleistungen des Gaslstettei- uto Beherbenjuigsgewerbes B23j69] 
Lodgng and catering services 
Services de restauration a efhébagemait 
Dienstleistungen dre Handsvericehrs ¡B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport rtérieu 
rjieistteistengen des See- uto Luftverkdrs P2S63] 
Maritime and ar bareport services 
Services de fransperts maritimes et aériens 
fteberieislungen des Tisrepcrlrjewerbes E526/B5] 
Aurjary transport services 
Services annexes des Iransports 
Dereitestungen da Nadiidiaiderrrilllung [B2767] 
Ccrrrrtrication services 
Services de ccrnmuncatiori 
Dreristtesturigen des KraJtwesere und des Versidiauigsgewebes [Β28/ΒΘΑ] 
Service d crerJt and insurance nstJutcns 
Serviere des rstiutiore de crédi d tf assurance 
Sonstige rrarkfaestirrrrie Dienstleistungen 8329/74] 
Olha märka services 
Aubes services marchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß20Oj 
ttchtaarklbertriuBte rjiertstastungen [B33I86] ( 6.1 -> 63 ) 
fon-market services 
Services non marchands 
Diensttestungen des Staates fB35/-] 
General government services 
Serviere des auiüsbatiue» pubtiques 
Sonstige ι κ 1 UM 3wbestimrrite Dienstleistungen EB36/-1 
Olha rion-marka services 
Aubes services non marchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß33Dj 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß37Dj 
r*ROOUKT»*iSt*fREeHE WSGESAIIT[B37H ( 1 - > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VÔN PRÔDUKYlONSBËRËlCHËN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
IrriusbieauBa Bauten (B02 + B03) 
ftousby exdudng buirJng ato construction 
Industrie tors consbucbon 
T«dlriduetry(B02 + B03 + B19) 
Total Industry 







































































































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
M C T u p p i A KlnÇ 3 ' Compensation of employees and productivity, b [A30] 
IMC I n c r i L A N U O g Rémunération des salaries et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSACHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Nicht rarJoalcrive fasen- und Niditersei-Eize uto Métele, Minerafiai uto 
nichbnetallhailige rraneraísche Erzeugnisse ( B05 + BOS ) 
NoTHcrikactive ferrous and riori-ferrous ores and metals, rwrHndafic minerals 
and mined products 
Mhaais tí méteux ferreux tí non ferreux rien racfaactifs, rririéraux d produis à 
base de rrinéraux non métalBques 
Nicht rarJoaktive Erze uto Metale, Metaterzeugnisse (ohre Maschiien und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radioactive orre ato metete, metal producte (exdurJng machinery ato 
transport equipment) 
Minerais tí méteux non radioactifs, produis en méteux (hors machines tí 
riiaten de trareport) 
Chemische Erzeugnisse emschBeBich Gummi-uto Kuriststofferzeugrisse 
(B07 + B16) 
Ctiarical products relucting rubba ato pastte products 
Produis chimiques d produite en caoutchouc d en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12) 
Machinery, rstruments, appiancre and vehicles 
Machines, ¡rebuments, apeareis tí véhicules 
Büronascrmen, EDV-Geräte uto-Eririchlurige^ 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte (B10 + B11) 
Office and data processing rrachhes, precision ato (xjtical retruments, electrical 
goods 
Machhes de bureau tí ¡rriormafiques, nsbumente de précision tí tf optique, 
matériel tí fournitures électriques 
Dienstleteturigen(B20 + B33) 
Services 
Services 
Rüdcgewnnung und Reparaturen, Diaistiadungai des Handels, des 
Gaststätten- uto Behabagurirjsgewabes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai bade serviere lodging ato 
catering services 
Récupération d réparation, services de commerce, de restauration d 
efrébergernait 
Marktbestirrimte Qenstleistunejeri, a u t e 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Markd serviere, exdtohg transport and œmrriurication 
Services rnarchands hors transport et hors communcation 
Diadtóstungai des Gaststätten- und Bdterbagungsgevverbæ uto sonstige 
marktfjestimmte Diensttóstungen ( B23 + B29) 
Lodging and catering services ato otha marktí services 
Services de restauration et efTéberjerrtent tí arJrre savere rnarchands 
Diensttóstungai des Gastetäten- uto Betierbagurirjsgewerbre uto scretige 
aatsltóstungai(B23 + B29 + B36) 
üDdojng and catering services and otha services 
Services de restauration et dhäjergemait et aubre serviere 
Dienstleistungen dre Verkehrs (B24 + B25 + B26) 
Transportservices 
Serviere dre transports 
Diensttósturigen dre Verlcehis uto cia Nachricht 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport ato amrriuriication services 
Services des transporte tí de crjmmuiication 
Dienstleistungen des Verlcehrs auíJa biiarrisverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport savices exdurJng inlato transport 




1 5 9 0 3 
7713 
107543 




1 0 6 4 3 
1 4 0 7 3 
5183 
1 3 3 8 3 
2069,7 
2 1 6 8 3 
4 9 7 7 3 







5 5 6 8 3 
1 6 4 6 3 
2061,7 
3 5 8 5 3 
4 3 0 6 3 
7 9 8 2 3 
3642,0 
917213 
2 0 1 0 4 3 
5 7 1 4 5 3 
326773 
33493,6 
7 8 2 0 3 
10548,1 
3013,4 
2 1 5 8 3 
3 6 2 0 3 
4 6 6 2 3 






































3. Enkommen aus unselbständiger Arbeit und Produldjvrtät, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES. PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉFI I F DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉFI I F DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
PR0DUKTÎ0NS8ERBCHE WSGESAIfT fB37H(1->7) 
TOTAL 0F BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugrasse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der fischerei ¡BÓIAM] 
Agncutural, forestry and fishery products 
Produts do ragricufture, de ta syhncutture et de la peche 
2 Cnerojeerzeugnsse [B02A)6] 
Fuel and power products 
Produits enerojébojues 
3 Gewerbiche Erzeugnisse [ΒΡ3/3ο] (3.1 ->114 ) 
Manufactured products 
Produis industnds 
3 1 Esai- und Mritósen-Etze uto Metale (ohne Spat^  ito Brutstofe) ¡B05/13] 
Ferrous arri non-ferrous orre and metats, other than rado-actrve 
Mnerais A métaux ferreux A non ferreux, autres cus feries ou freies 
3 2 Mineralen und ndtonetattahge nwieraische Erzeugnsse fB06r*15j 
Non-metaÉc mnerafs ato mneral products 
Unéraue A produb à base de mnéraux non métaiques 
3 3 Crierrische FTTPI «Tisse ¡B07/17] 
Cherncal products 
Produits chimiques 
3 4 Meraferzajgrisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) ¡B03/19] 
Metal producís, excep maertnery and transport equipment 
Produis en métaux, à rexdusm des machines A du mátete de transport 
35 LanawilsUuUde Maschinen und Maschren tur de industne ¡BOagi] 
Agrcuffural and rriustrial machhery 
Macfines industríeles A agricoles 
3 6 Burorrtasehren, EDV-Gerate und -Errichtgn, tenmech. ari opt Erzeugn. 
P I 0/23] 
Office and data processng machines, precisen and optical nstrurnents 
Machines de bureau a rtorrnatiques, nstrurnents de pressoi, drjpbdjue A 
shiaires 
3 7 Betóische Apparate und Gerate |B11jES] 
OBCeTCai *yrfln**i 
Matériel a lourrtiijre électriques 
3 8 Fahrzeuge ¡B12S81 
Transport equpment 
Moyens de transport 
33 NarrurigsrriltdGetrádceutoTaf^ 
Food, beverages ato tobacco 
Produts atirnaitaies, bossons A produts à base de tabac 
310 TexSen, Leda urri Schuhe, Bekleidung Γ314/429 
Textiles and dotting, leather and footwear 
Produis textJes, cuir A chaussures, habiement 
311 Papa, Pappe uto Waren daraus, Druckerei- und Veriacserzeugnisse ß15M7] 
Papa and prnting products 
Papa, articles en paper, articles rnprimés 
3.12 Gummi- und Kunstetoflerzeugrisse ¡B16M9] 
Rubba ato plastic producís 
Produits en caoutchouc A en plastique 
3.13 Sonstige gevierbiche Erzeugnisse pi7/481 
Otha manifactura! rjroduets 
Autres produis industriels 
































































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ÖSTERREICH 3 · Compensation of employees and productivity, b [A30] 
UO cnncil/Π 3 Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSACHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉFILE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSACHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch- und Tiefbauten [B19I53] 
Buüdirig and construction 




Rückgewinnung und Reparaturen, rJienstlastungen dre Harriets [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Recuperation A reparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- und BehabagurigsgewBbes [B23ß9] 
Lodging and catering savices 
Services de restauration A d'hébergement 
Dienstleistungen des hlatosverkehrs |B24*ò1] 
Inland transport serviere 
Services de transport intérieur 
Dieristieistungen des See- und Uiltverkehrs [B25/63] 
Marame andar transport serviere 
Services de transports maritimes A aériens 
hlajedastungen des Transportgewerbes ¡B2tV65] 
Auxiaiy transport savices 
Services annexes des transports 
DiensttóstijrigatdaNadiririiteri^^ 
Communication serviere 
Services de communication 
Dieretleistungen des KrerJtwesere und des Versicheruriç^ gewerbœ [B28/69AJ 
Service of crafit and insurance institutiore 
Services des nstìfutions de crédit ä ef assurance 
Sonstige rnarWbestimrnte DiensrJeistungen BÎ29/74] 
Othamarka serviere 
Autres savices rrachands 
Abweichung /Discrepancy /Divergence ¡B20D] 
Nicrrbnarkroestirnrnte ttensttóstungen [B33J86] ( 6.1 -> 63 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates "335/-] 
General government serviere 
Serviere des administrations fjijbSqure 
Sonstige n¡ditjrarl<tjesr¡mrte Deistien 
Otha non-marka serviere 
Autres serviere non rnarchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß33Dj 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence ß37D] 
MlOWJICnONSBEREICHElNSGESAirpWH(1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Itoustrie auBa Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exdudng buiding and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 














































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Pioduktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des satanés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSACHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉFI I F DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSACHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
EMPLOYEE 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 NicWracioalcliveBsavLtoMeíiteisei-azeutoM 
dehtrnetatBtige ntineraische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
NoTHadbacíveiarrjreatocicn-ferrorea^ 
and mneral products 
Mnerais A métaux ferreux A non ferreux non radoactifs, rrviéraux a produis à 
base de rrinéraux non métatqure 
B56 f * t t rarJoaktive Erze uto Metale, Metalerzeuçrisse (orre Masdinei und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Niorwadoacive erre ato metafs, maal products (exdudng machinery and 
transport equprnent) 
Minerais A métaux non radoactifs, rxoduïs en métaux Çnors rriachhes a 
matériel de transport) 
B61 Crerrische Erzeugnisse erschieBIch Gumrri- und ftiBtsfoferzeugrisse 
(B07 + B16) 
Cherrical products hdudng rubba ato plastic products 
Produits chniques a produis en caoutchouc A en plastique 
B68 Mascfrhen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, hsturnents, appiances and verides 
Machhes, instruments, appareis A véhdJre 
B69 Bûrcrraschhen, EDV-Geräte und -Errichtungen, fewnecharische und optische 
Erzeugnsse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, predsen and optical instruments, electrical 
goods 
Machetes de bureau A nfenrtatiques, instruments de précision a cf optique, 
marend A tonaures électriques 
B74 Dieristieistungen(B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung u r i Reparaturen, Dienstiasturigen dœ Harriets, des 
Gaststätten- u r i Berierbeguigsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trarJe serviere, lodging and 
catering services 
Récupération A réparation, services de commerce, de restauration a 
efrébergemert 
B79 MarkfcesSrnrrte Diasttetungen, auSer Transport und Nachridlaijbarritlluig 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Märka services, exdudhg transport and convnurication 
Services marchands hors transport A hors cernmuncabon 
B83 Diaisllastungen des Gaststätten- und Ba^abaguigsgewabre u r i sonstige 
rrakfbestirrrrie Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging ato catering services and otha marka savices 
Services de restauration A cfhébergement A atires serviere rnarchands 
B84 Diaistleistungen des Gaststãten- urri Beherbergurirjsgewebre uto sonstige 
fJiens¡1estifigen(B23 + B29 + B36) 
Lodghgato catering services and otha services 
Services de restauration A rJrébergarient A autres services 
B85 Dieristjerstungefld«va1cehrs(B24 + B25 + B26) 
Transportservices 
Services cire transports 
B86 DieretJadurigeidæVerleerrsutodaNacrri^^ 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and rxxTrnncation savices 
Services des transports A de cxrrnturticafion 
B88 DiBBtiestungaidre\ratehrsau8aWarrisver^ 
Transport services excluding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
15482,1| 392923* 427513* 44537,1* 47709,1 
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3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produldivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 











TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF TE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉFI l F DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
MfODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, da Forstwirtschaft und da Fischerà [BOIJOI] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de ragricutture, de ta sylviculture A de ta pèche 
Enagjeerzeug nisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produts énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03/30] ( 11 -> 314 ) 
Manufactured products 
Produts iridustriels 
Esen- und töchtasen-Erze und Metale (ohne SrjaJt-uto Brutstofe) |B05/13] 
Ferrous and nornterous ores and metals, otha than rarJo-active 
Minerais A métaux ferreux A non ferreux, autrœ que férues ou tissues 
Mineralen und riicrrtrnefaBhaftige rriirieralische Erzeugnisse JßOBftS] 
Non-mäafflc minerals ato mineral products 
Minéraux A produits à base de rrariérauxrwnrriétaliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chntiques 
Metaflerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) P08/19] 
Metal products, excep machiney and tiarepto equipment 
Produits en métaux, à rexdusion des machines A du maté^ de transport 
l^ rriwirlschaftlche Mascranai und Maschhai für de hcirelrie B309f21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines ihdustrieles A agricoles 
Buromaschhen, EDV-Geräte und -Errichtgn, fanmech. und opt Erzeugn. 
P10/23J 
Ofte ato data processing machines, crease 
Machines de bureau A informatiques, ¡rtstjumerre rte prédsidi, tf optique a 
similaires 
Etektrische Apparate und Geräte [B11ß5] 
Bedrical goods 
Matériel A fournitures électriques 
Fahrzeuge Ρ12Γ28] 
Transport equipment 
Movere de transport 
NahrungsmrriBL Getraute uto Tabak^^ 
Food, beverages and tobacco 
Produits afrrierilaires, boissons A produts à base de tabac 
3.10 Textilien, Leda und Schuhe, BeHeidung [B14/42] 
Texture and drjtrong, leatha and footwear 
Produäs textiles, cur A chaussures, habíemerit 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Valagserzeugnisse (315/47] 
Paria ato printing products 
Papa, articles en papa, articles ¡rrpimés 
3.12 Gummi- uto Kuretstorferzeugnisse [B16M9] 
Rubba arri ptastic products 
Produts en caoutchouc A en plastique 
3.13 Sonstige gewerbfiche Erzeugnisse Γ317/48] 
Other rrtanufacturto products 
Autres produits 'industriels 































































































































3. Bnkommen aus unselbständiger Arbeit und Produldjvität, per Produktionsbereich [A30] 
P O R T I I ß Α Ι 3 · Compensation of employees and productivity, b [A30] 
U U M L . g_ Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 

















TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLimON RÉELLE DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ EVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
Hoch-und Tefbauten [B19rS3] 
Buiding and construction 




Fudeçewrnjng und Reparaturen, Oeretleistungen dre Handels fj 
Recovery and repar services, Wholesale and retal tade services 
Récupération A reparation, services de commerce 
Diereäeäungen des Gaststätten- und Beherbagungsgewabes f32369] 
Lodgng and catering services 
Services de restauration a dTiébergenent 
Diaistiastungei des Wandsverkehrs [B24*ò1] 
Harri transport services 
Services de transport rténar 
Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs ¡B2SÆ3] 
Maritime and air Irareport services 
Serviere de transports maritimes A aériens 
Neberiteiskiigai des Tiansportrjewerbes ¡B26*ô5] 
Auxiary tansport servces 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen da NadwctteruSentiMung ¡B27J67] 
Ccrnmuncation services 
Services de ccrrtrnncaicn 
Dieretteistungen des Kreátwesere und des Versicherungsgewerbes 
Service of credt and rsuance nstäubdns 
Services des nsfJufjore de crédi A d'assurance 
Sonstige marktbestimrnte Dienstleistungen [B2&/74] 
Otha maka savices 
Autres serviere rnarchands 
Abweichung /'DiscrepancyIDivergence ß20Dj 
Kdtaarttofiramta Diasflestagen [B33I86] ( 6.1 -> 63 ) 
i^on-market serviere 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates ÍB3SH 
General government savices 
Services des adrriistratiens cubiques 
Sonstige richtrralclbestirrrnte Diensllestungen ¡B36H 
Otha non-rnarka services 
Autres services non marchands 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ß330j 
Abweichung I'Discrepancy / Divergence ß37Dj 
r»RCOUKn0i<Sf3EREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIÔNSBËRÉICriËN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
2699,7 



















































































B52 IndustrieaußaBauten(B02 + B03) 
Industry exdudng buirJng and construction 
Industrie hors consfruefion 
B53 Tc*di7idustry(B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de nndusthe 
25413 100663 99173 101233 91983 
34373 116203 114473 11686,0 107933 
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3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und FhOduktivitãt, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/EVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
EMPLOYEE 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radoaktive Bsai- und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralen und 
nichtrri€äalfhaltige mirieralische Erzeugnisse ( B05 + B06) 
Non-radroactive ferrous and non-ferrous ores ato melals, non-metaf&c minerals 
and mineral rjroducts 
Minerais A métaux ferreux A non ferreux non radoactife, rrinc*aijx tí rjrodufe à 
base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metale, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radioactive ores and metate, metal products (excluding rrachiney ato 
transport equipment) 
Mineras A métaux non radoactifs, produits en métaux (hors machines A 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschießlich Gummi- und Kurtststerferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Cfiemical products iricluding rubba and plastic products 
Produits chimiques tí produis en caoutchouc A en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, ¡nstrurnents, appliances ato vehicles 
Machines, instruments, apparels tívéricutes 
B69 Burorriaschinen, EDV-Geräte und -Eriricrrlungai, fenmedHnische und optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processrxj machines, precision and optica!'rtstrurriente, electrical 
goods 
Machines de bureau et Wormatiques, ristrumerte efe aédskn tí tfoptique, 
matériel tí fournitures électriques 
B74 Dierislleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 t^ tûckgewjnnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststälten- uto Berierbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar savices, wholesale and retail trade serviere lodging ato 
catering services 
Reoperation tí réparation, services de commerce, de restauration et 
dìiébergement 
B79 Marldbestirrarte Dienstleistungen, auBa Trar^ 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Marktí services, excluding transport and cximmurication 
Services marchands hors transport et hors ccrnrriuriication 
B83 Dieretleistungen des Gaststätten- und Behertjagmgsgewerbre uto sonstige 
maridbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and otha market serviere 
Services de restauration tí efhébergement tí autrœ savkre marchands 
B84 Dienstkrétungen des Gaststaten- und Behafjarjungsgewerbes, und sonstige 
Dienstlastungai ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and otha savices 
Services de restauration tí eftiébergemerit A autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport serviere 
Services des transports 
B86 Dienstteistungen des Verkehrs und da Nactrichtenübarnitjjung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and œmmunication services 
Services des transports tí rte communicarkxi 
B88 Dieristieistungen des Verkehrs auBa Irtarrisverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services excluding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
3353 1116,1 1 0593 
306,7 8653 7843 
247,0 9573 8673 
4102,7 21487,6 211673 21608,1 121023 
8173 42023 3 9563 







8323 2501,0 23323 
2843 813,4 7333 
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3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Remuneration des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSACHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHALTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF TE COMPENSATION OF EMPLOYEES. PER EMPLOYEE 
/EVOLUTION RÉFI I F DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 



















TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnsse da Laiidwitschall, da FcrsMrrschaft und da rischerei [B01JD1] 
Agricultural, forestry ato fishery products 
Procure de ragricutture, de la sylviculture A de ¡a pêche 
Energieerzeugnfsst [ΒΓΒΡ6] 
Fud and power products 
rimiirs energenques 
Gewerbiche Erzeugnisse ΓΒ03/30] (11 ->314 ) 
Maw rf ar turad products 
i^ roduãs industrieis 
Bsen- und fídreisen-Erze uto Metale (ohne Spat- und Brutstoffe) fB05/13] 
Ferrous and non-ferrous orre ato metals, ofria than rade—active 
Mheras a métaux ferrare A non ferreux, autres que falies ou fssies 
Mneraien uto ricrünetatBtJge rrineraische Erzeugnisse ß06f15] 
Non-metafc mnerats ato muerai products 
Mnéraux A produis à base de minéraux non métalques 
Chemische Erzeugnisse B07/17] 
Chemcal products 
Produts chniques 
Metalezeugrisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) |B08/19] 
Metal products, excep machinery and tansport equpment 
Produts en métaux, à rexdusrin des rnachhes a du matériel de transport 
LarnwRscriaticre Maschinen und Maschinen für de Itoustne ¡B09J21] 
Aoncdtual ato hdustnal machinery 
Machhes industríeles et agnedes 
Bürcrnaschnen, EDV-Geräte urri -Enichtgn, fenmeeh. und opt Erzeugn. 
8310/23] 
Office and data processnfj machines, precisai arri optical nstrumerfe 
Machines de bureau tí nfamatiques, instruments de précision, tf optique A 
äimiaires 
Elektrische Apparate uto Geräte ¡B11ÆS] 
FJectncd goods 
Matériel tí tairitures électriques 
Fahrzeuge [Bl 2128] 
Transport equpment 
Moyens de transport 
NahrungsrriteL Getränke und Tabakwarai pi3*36] 
Food, beverages and tobacco 
Produces ¿finia lai es, bassons ä produis à base de abac 
Teerien, Leda uto Schuhe, Bekleidung ΓΒ14Μ2] 
Textites and ddhhg, leatha and footwear 
Produis textites, cuir A chaussures, habiterna*. 
Papa, Pappe und Waren daraus, Druckaa- und valagserzeugrisse pi5fl7] 
Papa and printing products 
Papier, articles en papa, articles imprimés 
Gummi- uto Kuretstdferzeugnisse piW9] 
Rubba ato plastic products 
Produts en caoutchouc A en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse ΓΒ17/48] 
Otha rrrariufactured products 
Autres produts industriels 














































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
F I N L A N D 3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
Π ft U/AN U g Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch- und riefbauten Γ319Ι53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie dvi 
Uartdtestimmte KerettóstijrigenrB20/68] (5 .1->55) 
Market services 
Services marchands 
Rüdcgewinnung und Reparaturen, OeretJastungen dre Handels (B22/56] 
Recovery and repar services, wholesale and retai trade serviere 
Reoperation tí réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbagurigsgewabes [B2359] 
Lodging and catering serviere 
Savices de iretauraíon tí dhéberganart 
DienstJeistungai des Wandsvakehrs [B24/61] 
Wand transport savices 
Services de transport intérieur 
Diensieistungei des See- und Luftverkehrs [B25/B3] 
Maritime and ar transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
muta Besungen oes irarispcjngewerues io¿croo| 
Auxiliary transport savices 
Services annexes des transports 
Diaisttóstungei da Nachriditenüberriiäiii^  [B27/B7] 
Communication services 
Services de comrrunication 
Dienstleistungen des Kredäwesens und des Vesächaurigsgevverbre ÍJB28/69A] 
Service d erect and insurance institutions 
Services des institutions de crédit d tf assurance 
Sonstige marldbestirnrrite Dieristiestungen P29/74] 
Otha market savices 
Autres serviere marchands 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ¡B20D¡ 
Nichtmarkibestimrnte ftertsttóstungen [B33/86] ( 6.1 -> 53 ) 
Non-market services 
Serviere non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des admwstrations publiques 
Sonstige nichtmarkibestinirnte Dieretleistungen [B3fï-] 
Otha non-marktí savices 
Autres services non marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡B33D] 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ß37D] 
PrMWKiTONSBEREICHE INSGESAMT [B37f-] ( 1-> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie auBa Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry aedrihg bukfng and ccinslruction 
Industrie hors ccristiuction 
Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 



















































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSACHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Mcht radcaktive Eisen- und ffichteisen-Erze u r i Metale, Mineralien uto 
raiTtmetatiaftge m i a ¿tische Erzeugnisse ( B05 + BOS ) 
Non-radoadfve ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metafic minerals 
and raierai products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non raricactifs, rrinéraux tí produrs à 
base de minéraux non métaSques 
ficht radbaktive Erze und Metale, Metalerzeugrisse (ohne Maschinen uto 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Ncfwadcactive ores ato metals, metal products (excluding machinery ato 
transport equpment) 
Wnerais et métaux non radioactifs, produis en métaux (ras machines et 
maténei de transport) 
Chemische Erzeugrisse anschfeBich Gumrri- u r i Kunststofterzeugrisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products inducing rubba and plastic products 
Produis cfirriquœ et produts en cacxittixiuc tí en plastique 
Maschren, Geräte, Apparate ur i Fahrzeuge (B09 + B10 + B11 +B12) 
Machinery, instruments, appfances and vehicles 
Machines, instruments, apparels A véhkues 
Büromaschren, EDV-Gaäte ur i -Eracfiungen, fermecharische und optische 
Erzeugrisse, elettisene Apparate und Gerate ( B10 + B11 ) 
Office arri data processing machines, precisen ato cxjícal instrurrierts, etedreal 
goods 
Machines de bureau et ¡rfarrefiques, instruments de précision A d'optique, 
matériel et tournures électriques 
DienstJastungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dieretteistungen des Harriet, des 
Gaststätten- und Berierbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale arri retai tacte serviere, lodging ato 
catering services 
Recuperation et réparation, savices de corranace, de leslauation A 
tfhebergement 
Mdklbesuinte Denslieistungen, auBa Transport u r i Nacrreríenúbermíllurig 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdurJng transport and corrrrincatiori 
Services marchands hors transport et hors cernrnncabon 
Diereaastungen des Gaststätten- und Beherbergurigsgewerbes uto sonstige 
rrefcfoestrnrrte Deisttestungen ( B23 + B29 ) 
Looghg ato catering services ato otha market services 
Services de restauration A driébergernert et autres serve» marchands 
Qerdlestungei des Gaststaten- und Eieherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dieretleistuigen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services ato otha services 
Savces de restauaSon tí driebergernent A autres services 
Heretlastungendrevekehrs(B24 + B2S + B26) 
Transport services 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs uto d a Nacfrichtetofjerrrilfjung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and cornrruication services 
Services des transports A de œrrrriuricatiori 
Dienstleistungen des Verkehrs außa Warrisverkehr ( B25 + B26) 
Transport serviere exdurJng narri tansport 





3 0 9 5 3 
4 9 9 8 3 
1 6 8 5 3 


































4 8 2 1 3 
6 254,6* 
2210,1 










7 1 1 5 3 





3. (Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSACHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF TE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [BOTA-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der l^ ndwirtschaft, der Forstwirtschaft und da Fischerà [BOI/DI] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produts de ragñcutture, de la syrvicutture tí de la pêche 
Energieerzeugriisse [B02/06] 
Fud and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [KB/30] (11 ->3.14) 
Mariufactured products 
Produre industriels 
Bsai- und Nehtasen-Erze und Metale (ohne Spart- und Brutstofe) (B05/13] 
Ferrous and rernfarous ores and metals, otha than racíc-active 
Minerats et métaux ferreux tí non ferreux, autres que ferries ou tissues 
Mineralen und ricrtatíaSrafoge rrineratische Erzeugnisse [B06/15] 
rtøn-metalic minerals and mineral products 
Minéraux A produts à base de minéraux non rrtäafiques 
Ctemische Erzeugnisse ¡B07/17] 
Chemical products 
Produite chimiques 
MetaOerzeugrisse (ohne Mascbhen und Fahrzeuge) [Β08/Ί9] 
Metal products, except madinery and trareptoequrpmart 
Produits en métaux, à Fexclusion ore machines A du matériel de trarisport 
LandvÂtschafiche Mascbhen und Mascttirien für efe Musite [BOStël] 
AgriaiBural and industrial rrachhay 
Machines industrieles et agricoles 
Buromaschren, EDV-Gerate uto -Eiririchtgn, fanmech. uto opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, predson ato opicd ¡nstrurnents 
Machhes de bureau et ¡rrformatiques, ihstrurrierrts de rxéasidn, daptique et 
similaires 
BeWrische Apparate und Geräte pi1/25] 
Efectrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge ß12/28] 
Transport equipment 
Movere de transport 
Narruriçjsmittel, Getränke und Tabakwaren ΓΒ13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produäs aimentaires, boissons a produis à base de tabac 
Textilen, Leda und Schuhe, Bekleidung (B14M2] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produis textiles, cuir A chaussures, habillement 
Papa, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Veriagserzeugrisse [B15r47] 
Papa and printing products 
Papa, articles en papier, articles imprimés 
Gumrm- und KunstiJuiïazeugnjsse [B16M9] 
Rubba ato plastic products 
Produits en caoutofiouc a en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse B317/48] 
Olha mariufactured products 
Autrœ produts industriels 
























































































































































3. Enkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
C U / c n c K l 3- Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 














TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉFI I F DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSACHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/EVOLUTION RÉFI I F DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
Hoch- und Tief bauten |B19/53] 
Bukfing and construction 




Rüdegewirung und Reparaturen, DiereíeistiJigen dre Handels p22*56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai rade services 
Récupération tí réparation, serviere de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- uri Beherrjergurœgevebes ¡B2359] 
Lodgng and catering services 
Services de restauration et tfftébergernent 
Diaistteistungai des Handsverkers p24*31] 
Mato transport services 
Services de transport liafeur 
Dieistiastungen des See- und Luftverkehrs ΓΒ25Α53] 
Maritime and air tansport services 
Services de transports maritimes α aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes ¡B2665J 
Auxiary transport services 
Services annexes des transports 
Dieretleistungen da Narftichtenûberrrilluig [B27J67] 
Corrnuncabon services 
Services de ccrrrnuricafon 
DJenstietstungen des Kfedtwesere uto des VersJcherurigsgewBbre [B28/60A] 
Service d credi and nuance retituticre 
Services dre rstitutiore de crédi A tf assurance 
Sonstige martebe&liiiiiite Dienstleistungen E29/74] 
Otha marktí serviere 
Autres serviere marchands 
Abweichung /DiscrepancyI'Divergence ¡B20D¡ 
McMmarUtesSnunte Dias**istungen [833/86] ( 6.1 -> 63 ) 
Non-market services 
Services non rnarchands 
Dieretteistungen des Staates P35/-) 
General government services 
Services des adiiisialions pubtiques 
Sonstige lidiriiaktbesfiiirite Dieretleistungen ¡B36r-] 
Otha non-market services 
Autres serviere non rnarchands 
63 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß33Dj 
7 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡B37DJ 
8 PROWJKnOrŒBEREICHEKSGESAlJr 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
















































































58887,7 1172973 94065,7 978863 1003533 
4,3* 4,7* 7,4* 26* 
B52 IrriustrieaußaBauten (B02 + B03) 
Industry escdudng buidhg arri OTistruction 
Industrie hors construction 
B53 Teital Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de fVriustrie 
11430,1 186653 147733 158453 169783 
15190,7 25514,6 19721,7 20523,7 216673 
205 
SWEDEN 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Nicht radioaktive Eisen- und Nichteisen-Erze uto Metale, Mineralen und 
nichtrneteiialtige rrtneraische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
NorHarJoactive ferrous and non-ferrous ores ato metas, non-metaic minerals 
ato mineral products 
Minerais tí méteux ferreux et non ferreux non radoactifs, rrméraux tí produis à 
base de minéraux non métaUques 
Nicht radioaktive Erze und Metale, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport eqiipmeni) 
Minerais et métaux non radioactifs, produis en métaux (hors machines et 
matériel de trareport) 
Chemische Erzeugrisse erechüeofich Gummi- uto Kunststcfferzeugrisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits cliniques tí rjroduits en caoutctiouc tí en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
Bùromascrinen, EDV-Geräte und -Eitochtungen, fehmecfianische und optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing rrachines, precision and optical ¡nstrumerrrs, electrical 
goods 
Machines de bureau et irrtorrriatiques, instruments de precision et tf optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Savices 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten- und Berierbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération tí réparation, services de commerce, de restauration tí 
d'hébergement 
MarWbestirrimte Dieretleistungen, außa Transport uto Nacfiricfrteriübermitttung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Marktí services, excluding transport and œrrimunication 
Services marchands hors transport et hors œmrnunication 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
markrbestimmte Dieristieistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and otha market savices 
Services de restauration tí tfhebergernent tí autres services marchatos 
Dierettestungen des Gaststãten- uto Beherbagurigsgewerrjre uto sonstige 
Dienstleistungen (B23 + B29 + B36) 
Lodging and catering services and otha services 
Services de restauration tí driébergernent tí autres savices 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Serviere dre transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und d a Nacfirkhteriüberrnittlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and communication serviere 
Services des transports tí de rommunication 
Diensöerstungen des Verkehrs außa Wandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services excluding Wand transport 
Services des transports hors transport rrtérieur 
: 637,0 
1 851,4 




























































3. Eirücommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 







TATSACHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF TE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSACHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
PRODuXnONSBERECHE INSGESAMT [B37/-] ( 1-> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugrisse der Landwirtschaft, da Forstwirtschaft und da Fischerà [BOI/Crl] 
AgncuféuraL, forestry and fishery products 
Produis de ragrieuture, de ta sylviculture tí de ta pêche 
Enorjjunrirjrifri [B02*36] 
Fud and power products 
Pi m Ii ds aiergéboure 
Gewerbiche Erzeugnisse "303/30] (3.1 ­>3.14) 
Marufactured prodi Kis 
Produis industriels 
Bsa>- uto ríchteisen-Erze uto Métele (ohne Spai- und Brurstefe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, cxrier trai rado-active 
Mineras et métaux ferreux d non ferreux, autres que ferSes ou freies 
32 Mineralen und rientrnetáhaffige rrireraÉsche Erzeugrisse [B06/15] 
Non-metafic mherats and mineral products 
Minéraux A produts à base de minéraux non métaiques 
Chemische Bzeugrisse B07/17] 
Chemcal products 
Produis chrriqure 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) 1308/19] 
Metal products, excep machinery and tansport equpment 
Produts en métaux, à f exclusion des machines et du matériel de transport 
Latowhsdafache Maschinen und Maschinen fu cíe hdustrfe P09/21] 
Agncutrural ato iriustnaJ rrtadinery 
Machhes ndustrieles et agnedes 
Büromaschhen, EDV-Geräte und -Emhtgn, farrnech. und cot Erzeugn. 
PIO/23] 
OfSce and data processtig machines, creasen arri optical nstrurnents 
Machhes de bureau A ¡nfarrnatiques, hstrumenfs de précision, tf optique A 
seriates 
17 Eeldrische Apparate und Geräte P11j25] 
ι ί 'ι i j . så goods 
Mdtátl et fourritures électriques 
33 Fahrzeuge P12/28] 
Transport eojuprnent 
Moyens de Iransport 
39 NahunrjsrritteL Getränke uri Tabakwaren P13J35] 
Food, beverages and tobacco 
Produis afrartares, boissons et produis à base de tabac 
310 Textilien, Leda und Schuhe, Bekleidung [B14M2] 
Textites and dothhg. leather and footwear 
Produts textites, cuir et chaussures, habiement 
3.11 Papa, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und \/erlareezeugrisse[B15f47] 
Papa ato pilling products 
Papier, artides en papier, artides imprimés 
3.12 Gummi- uto Kúretstdferzeurjrisse ¡B16M9] 
Rubba and plastic products 
Produts en caoutchouc et en plastique 
3.13 Scretige gewerbiche Erzeugnisse B17M8] 
Otha marriactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung /Discrepancy/Divergence ß03Dj 















































7,5 7,8 15,1 
4 711,7 
16433 5 0493 107633 98883 99633 9699,7 



















































































11 M I T C H 3 " B n k o m m e n a u s unselbständiger Arbeit und Produtórvitãt, per Produktionsbereich [A30] 
UNII CU 3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
K I N G D O M 3 " Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/EVOLUTION RÉELLE DE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 









Hoch­ und Tiefbauten [B19J53] 
Buiding and ænstruction 




Rückgewinnung und Reparaturen, Diaistiastungen dre Hatoels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade savices 
Recurvation et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten­ und Beherbegunçjsgev<erbœ ΓΒ23£9] 
Ltoging and catering services 
Services de restauration tí dhéberganaí 
Diensttastungen des htandsverkdirs P24/S1] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dieretlasiungai des See­ und Luftverkehrs P2S/63] 
Maritime ato air transport services 
Services de trareports maritimes et aértens 
filebeiiadungaidreTrarispcrtgewabœp26/^ 
AuxSary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen da Nachrkhtenübarrtttlurig P27/S7] 
Comrriuricalion services 
Services de ccmrruticafion 
Dieristieistungen des Kreditwesens und des Vesictiaunçjsgewerbre [B28/69A] 
Service at creda and insurance institutions 
Services des institutions de crédt tí tf assurance 
Sonstige rriarklbestimmte Diereflerstungen P29/74] 
Otha market services 
Autres serviere marchands 
5.9 Abweichung /DiscrepancyI'Divergence ßZODj 
6 föcttmarttiestjrrirrite Dieristieistungen [B33/86]( 6.1­> £3) 
Non­market services 
Services non rnarchands 
6.1 
63 
Diaistlasturigen des Staates ΓΒ35/­] 
Genaal govanmait savices 
Serviere des adrrinistrations pub5ques 
Sonstige rtichtrrarlctbestirnrrite Diaistleistuigen P36/­] 
Otha ricn­market savices 
Autres serviere non rnarchands 
6.3 Abweichung /DiscrepancyI'Divergence ß33Dj 
7 Abweichung I'DiscrepancyIDivergence ß37D] 
8 PRODUIOraiSBEfŒK»IEWSG£SAMT[B37/H 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 


















































































­21,8 42 126 7,7 










14933 3991,7 16299,1 16572,1 17881,1 173533 
71903,7 2305303 464152,4 4514593 4707123 456428,6 
ί,ί 3,8 3,6 1,1 
Β52 Industrie auBa Bauten (Β02 + Β03) 
Industry exdudng bidding and ceretruetion 
Industrie hors exinstruction 
B53 Totdln*istry(B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Terral ele l'industrie 
280933 814653 121126,6 116819,7 121784,6 1181843 
32423,1 948223 1433903 1343643 1374793 1369523 
208 
ι Μ Ι Τ Ε π 3 · ankommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
U N I T E D 3. Compensation of employees and productivity, b [A30] 
KINGDOM 3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
TATSÀCHUCHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ EVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radcaktive Bsen­ und Nichteisen­Erze und Metale, Mineralen und 
nchtmetatiaffjge mneratische Erzeugnisse (B05 + B06) 
Non­rarJoactive ferrous and non­ferrous ores ato rretals, rxxi­rrietafc rrinerars 
and mnerai products 
Minerais a métaux ferreux et non ferreux non radcBctrrs, rririèraux tí prcriurs à 
base de rrinéraux non métaiques 
Ncht rarJoaktrve Erze und Metale, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( BQ5 + B08 ) 
Non­radoacfve ores and metals, metal products (exducfng machinery and 
transport equpment) 
Minerais A métaux non radoactifs, produts én métaux (tors rriachres tí 
matériel de transport) 
Qierrtische Erzeugrisse ehsdwaBich Gumrri­ u r i Kuiststorferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Cherrical products rearing rubba ato plastic products 
Produäs chimiques A produis en caoutchouc a en plastique 
Maschrert, Geräte, Apparate u r i Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparefe et véticutes 
Búromaschnen, EDV­Geäte u r i ­Bnrcfiungen, fermecíiarisdie u r i optische 
Bzeugrisse, efekfrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Orice and data processing machines, precision and optical hstrurrier^ dedrical 
goods 
Machines de bureau A irrlcrrriatiques, instruments de precision A ioptique, 
maténel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rüdcgewmung ur i Reparaturen, Dieretleistijigen dre Harriets, des 
Gaststätten­ uto Berabagungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale arri retai rade severe Wang ato 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration a 
d'hébergement 
Marktbestimrnte Dieretleistungen, außer Transport uto Nadiútoijbermrfltrig 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Marktí services, exdudng transport ato ccrrmricalion 
Services marchands hors transport et has corrnuncation 
DensfJeistungen des Gasi Stalin i­ u r i Beherbergungsgewerbes und sonstige 
maricbestirrrnte aeristlerstungen ( B23 + B29 ) 
Lodgng and catering services ato otha marktí services 
Savces de restauration tí efriebergernent a autres services rnarchands 
Dienstleistungen des Gaststãten­ ur i i3erierbergur<jsgewerbes, uto sonstige 
Dieistieisfurigen(B23 + B29 + B36) 
Lodgng arri catering services arri otha services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und da NadincfiteriJberrritlluig 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport ato commuriratien services 
Services des transports et de corrirruication 
Diaistiastungen des Verkehrs außa kiatosverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exrJurting inlato Iransport 
















































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
EUR-15 4. investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 











VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
PfraDUKnONSBERBCHE INSGESAMT {B37A­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL. OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, da Forstwirtschaft und da fisehaw'[BCT/Ol] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de Fagnculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02A36] 
Fud and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03J30] (3.1 ­> 3.14 ) 
Mariufactured products 
Produts iridustriels 
Esen­ und Nichteisen­Erze und Metale (ohne Spal· uto Brutstofe) [B05/13] 
Ferrous and nornferrous ores and metals, otha than rado­active 
Minerais tí métaux ferreux tí non ferreux, autres que fertiles ou tissure 
Mineralen und nichÉrnetallhatlige mheraische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­rretafic minaals and minerai products 
Minéraux et prrriils à base rte minéraux non métaiques 
Chemische Erzeugrisse [B07/17] 
Cherried products 
Froduits chimiques 
Metallerzeugrisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, excep madihay and transptoeqiipmait 
Products en métaux, à rexduskxi des rriadinretídurrialérieldetrarispat 
UridvAtschaftäche Maschinen und Maschinen für efe lrriustrfe[B09ß1] 
AgricuBural and industrial machinery 
Machjhœ rriustriefies et agricoles 
Burorrtaschrnen, EDV­Gaäte und ­Erirehtgn, feinmech. uto opt Erzeugn. 
[B1CY23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau tí ihfct^ rnarjcfues, insAurnents de rxédsiciri, deptique et 
similaires 
Eteletrische Apparate und Gerate [B11/25] 
Bectricd goods 
Matériel tí fourriturre électriques 
Fahrzeuge [B12/28J 
Transport equipment 
Moyas de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwarai ¡B13A36] 
Food, beverages aito tobacco 
Produits ainvenlares, boissons tí produts à base de tabac 
3.10 TexBen, Leda und Schuhe, Bdeleidung |Β14/42] 
Textites and clothing, learner and footwear 
Produts textites, cuir et chaussures, habilement 
Papa, Pappe und Waren daraus, Druckerei­ und Veriagsazeugrisse pi5#7] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gurnrni­ und Kunststdferzeugrisse [B1&/49] 
Rubba ato pasrje products 
FYoduteencaoutdxixtíairjIastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse ß17/48] 
Otha rrtariufactured products 




3.14 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡B03D¡ 
4 Hoch­ und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bailments et ouvrages de génie civil 































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
E U R - 1 5 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















MarMbesfimnite Keristtestungen [B2tVE8] ( 5.1-> 59 ) 
Market services 
Services marchands 
Rudcgewnutg und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56J 
Recovery and repair services, wholesale ato retal trade services 
Récupération a réparation, services de commerce 
f V IJ ' 1 ,_ — „ - J _ _ f ^ ■■■ A J . r . l t l l » ! · _ u J f l ■!■ ■ mí. H - M I ■■ I M . ■■ ■- | 1. lA- - Il Γ Ο Λ Ο C Π ΐ 
[Jienstlestungen des (-ìaslslallHt- uri Benerbergungsgeweroes |öZ3p9j 
Lodgpng and catering services 
Services de restauration tí cThebergerriert 
Dienstleistungen des Watosverkehrs ΓΒ24/51] 
Inland transport savices 
Services de transport intérieur 
Diereifeistungei des See- uri üjftverkehrs ¡B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transporte maritimes A aériens 
rfeberieisaiigen des Transpcrtjewerbes ¡B26/S5] 
Auxiary tiansport services 
Services annexes des transporte 
Dieretlestuigen da NactirichiHÄerrrilllung[B27'o71 
Commncaixn services 
Services de corrrnrication 
Dieretlastungen des Kredtwesens uid des Versichaurxjsgewerbes [B2&69A) 
Service d credi arri insurance nstiluticre 
Services des institutens de credit et d'assurance 
Sonstige markfoesfcrrnte Dienstleistungen B29/74] 
Otha market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1'Discrepancyl'Divergence ßZODj 
NidiuiidrUDesuriunte Denstietstungen [B33/86] ( 6.1 -> 63 ) 
Non-market serviere 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-¡ 
Genera governmeri services 
Services des adniiskatiuris pubiques 
Sonstige ridirrtarktbestirrirrite rjienstleistuigai ¡B36/-] 
Otha non-market services 
Autres services non rnarchands 
Abweichung / Discrepancy 1 Divergence ¡B33D) 
Abweichung 1Discrepancy / Divergence ¡B37V] 
PrrOrXiXnONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außa Bauten (B02 + B03) 
Industry excluding btidng ato construction 
Industrie hors construction 
Totd hdustry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
























































4. BoittoanlageinvestJtionen, per i°roduktionsbereich [A5Q/P41], 
E U R - 1 5 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
M I O E C U 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
B54 Nicht radioatófve Eisen-ijto NiditeisevBze u ^ 
riicrtrnetallhattjge trarieyaSsche Exzeugnisse (B05-I-BOS ) 
Ναη-rarJoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, ηοη-metaïic minerals 
and mineral products 
Minerais et métaux ferreux tí non ferreux non radoactifs, rrinéraux tí produis à 
base de minéraux non méteffiques 
B56 Nicht rarioaktive Erze uto Metale, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-radbactive orre and metals, metal rjroduds (exdudirigrnadiineyato 
trareport equipment) 
Mhaais tí méteux non radioactifs, rorrritite en rrefaiÄ (here rriachines tí 
materiel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse erechtieBFch Gummi- uto KunststrJazeugrisse 
(B07 + B16) 
Chemical products hdudng rubba ato pastic products 
Produts dirrtiques tí produäs en caoutchouc a en pastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 +B12) 
Macfihay, instruments, apptiances and vehicles 
Machines, instTumerits, appareis A véhicules 
B69 BùromasdiriB; EDV-Geräte iJto-Ehrictiru^ 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Oftice and data processing machhre praison ato opícd iristrurrierits, electrical 
goods 
Machines de bureau tí nfarma&jues, instruments de précision et cf optique, 
matériel tí fournitures électriques 
B74 DtenstJestungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rüdegewinnurig und Reparaturen, Diaistiastungen des Harriets, des 
Gaststätten-uto Beherbagungsgewerbœ(B22 + B23) 
Recovery and repar serviere wholesale ato retal trade savicre lodging and 
catering savices 
Récupération et réparation, savices de rxrmrierce, oe restauration tí 
cfhébaganait 
B79 Markmestirrinrrte Kerisliasturigei, a u t ø 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exriring transport and aimrriurication 
Serviere marchands hors transport tí hors erjrnmuncation 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten- uto Beherbarjingsgewerbœ uto scretige 
martorjesfJmmte Dieretteäungen ( B23 + B29 ) 
Uriging ato catering savices and otha market services 
Services de restauration tí driébergemait et autres serviere niarcharris 
B84 Dieristieistungen des Gaststãten- und Berebagunçjsgewabre uto sonstige 
Dieristieisturigen {B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering savicre and otha savices 
Services de restauration et cftiébagement et autres serviere 
B85 Dieretladungendre\tokdirs(B24 + B25 + B26) 
Trareport services 
Serviere dre transports 
B86 Diaistleistungen des Verkehrs und d a Nadricrrtetobamällung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and cxirrirriunicaticn serviere 
Savicre des transports et de earrmrication 
B38 Diaistiastungen des Vakdus a i j tø Iriandsvakehr ( B25 + B26 ) 
Transport serviere exdudng inland transport 
Savices des trareports hors transport intérieur 
81443131 76608431 790027,71 903 0 0 1 3 1 




4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















PRODuXTfONSBERBCHE WSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und da Fischerà [BOI Al] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Products de ragncutture, de ta sylviculture et de la pêche 
Enagfeaaugnisse [ΒΘ2/06] 
Fud and power products 
Produits awrrjéfaojure 
Gfubi tht i Erzeugnisse [Brago] ( 3.1 -> 314 ) 
Manufactured products 
Produis ndustnds 
Bsen- uto fírhtersen-6ze und Metale (ohne Spai- uri Brutstoffe) P05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, otha than radd-actrve 
Uñeras et métaux ferreux tí non ferreux, autres que feries ou festes 
MheaJen uri ricftrrietalhaffjge mreraische Erzeugrisse ¡B06/15] 
Ncn-metaic mnerals ato mneral producís 
Minéraux et produrs à base de minéraux non métajques 
Chemische Erzeugrisse B07/17] 
Cherrical products 
Produis cliniques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) ¡B03/19] 
Metal products, excep machinery and transport equipment 
Produts en métaux, à rexduson des machhes A du matériel de transport 
lanrAMtsuiaraue Maschnen und Maschnen tur rie Irriustne pus/zi] 
Agriciitural ato industrial machinery 
Machines industríeles A agricoles 
Burornascfinen, EDV-Geräte uri -Enichtgn, fenmech. uri opt Erzeugn. 
BIO/23] 
Office arri data proœssng machines, precisen ato optical nstrumerts 
Machines de bureau et rtormatiques, nstrurnents de precisan, d'optique et 
seriales 
FJektréehe Apparate und Geräte pi1ß5] 
Bectncaf goods 
Matériel et fountures électriques 
Fahrzeuge ¡Bl 2S8] 
Transport equpment 
Movere de transport 
NarrungsrnäteL Getränke uri Tabakwaren pi3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produis afana LÉ es, bossons et produts à base de tabac 
Texfifen, Leda uri Schuhe, Bekteiduig [B14M2] 
Textites and dorhhg, feather arri footwear 
r^ oduts textites, air A chaussues, fiabiernerit 
Papier, Pappe uri Warai clarare, Druckerei- und Verlagserzeugrisse ¡B15/47] 
Paper arti pmting products 
Paper, arides en papier, articles imprimés 
Gummi- uto Kuiststr3a¿eugrisse [616/49] 
Rubba and plastic products 
Produis en caoutchouc a a i plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnsse B17/48J 
Otha marutectured products 
Autres produto 'rriustriels 
Abweichung / Discrepancy l'Divergence ß03D) 
Hoch- und Tief bauten [B19I53] 
BuScfing and construction 


































































































































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capitai fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 






















RückrjevÄwung uri Reparaturen, Oeristleistungen dre Handels [B22/56¡ 
Recovery and repair services, wholesale and retal trade savices 
Reoperation et réparation, savices de commace 
Dferistleistungen des Gaststätten- und Beriabagungsgewabes [B2369] 
Lodgjng and catering savicre 
Services de restauration tí cfriéberganeí 
Dieristieistungen des Watosvakehrs |B24JS1] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dferistlastungai des See- und Luftvatæhrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de trarepate marines d aériens 
Nebedastuigai des Transportgewabre [B26*ò5] 
Auxiliary transport services 
Savices annexes des transports 
DiensttasturigendaNachrichtaiüba^ 
Ommiicaíon services 
Services de ccmwricaicci 
Dienstiastungen des KraÉtwesere uto des Versiriierurigsgewerbre [B28/69A] 
Service tít creta and insurance irelitutions 
Savices des instäubons cie crédit et cf assurance 
Sonstige rrtarieteestimrnte Dieristiastungen P29/74] 
Otha marktí savices 
Autres savices marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß20Dj 
rjichtmarkthestmunte Kensttóstungen [B33/86] ( a i - > 6 3 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dieristieistungen des Staates [B35H 
General government savicre 
Services des administrations puMques 
Scretige riiriitmarkfbestimmte Diaisitestungai [B36/-] 
Otha non-marktí savices 
Autres services non marchands 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ¡B33D] 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37D] 
PROWJICiT«ISBEREICHE WSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außa Bauten (B02 + B03) 
Industry exdud¡ng buiding ato (Xiretruction 
Industrie hors coretruction 
TotdhrJustry(B02 + B03 + B19) 
Total Industry 








































































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1 9 9 2 1 9 9 3 1994 1 9 9 5 
M I O E C U 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
B54 Nicht rarJoaktive Bserv und Mchteisen-Erze uto Metale, Mineralen und 
richtrrietefraiige rrineaísche Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
NorHadoactive ferrous arri non-ferrous ores and metals, non-rnetafcc minerals 
and mineral products 
Mkierais et métaux ferreux tí non ferreux non radoactifs, rrinéraux tí produis à 
base de rrinéraux non métaiques 
B56 Ntbt radcaktive Erze ur i Melale, Metalerzeuçnsse (ohne Maschjnei und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-rarJoactive eres and metals, metal products (exdudng rrtadinery and 
transpon equpment) 
Mnerais tí métaux non radoactifs, produis en rriàaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugrisse erechießlch Gunrri- u r i Kusistorferzeuçrisse 
(B07 + B16) 
Charical produds ¡rdurjng rubba ato plastic products 
Produits chimiques et produts en caoutchouc aenpastioue 
B68 Maschrien, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, apportées and vehicles 
Machines, insrumenrs, apparefe A véheues 
B69 Bürcrreschren, EDV-Geräte uto -Erréttungai, fanrreerarische uto ciptische 
Erzeugrisse, elettische Apparate uto Gerate (B10 + B11) 
Ofáce and data processing niacrines, rxecision ato orjfea" reruments, electrical 
goods 
Machines de bureau tí rfamatiques, nstrurnents de précision A tfoptique, 
maténel tífourriures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Serviere 
Services 
B75 RudegewinruTg und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Glaststätten- und Beferrjergurigsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, whotesaie and retai trade serviere, lodging ato 
catering services 
Recuperation et réparation, services de commerce, de restauration tí 
cTriébagemert 
B79 Marktbestimrnte Dieretleistungen, außa Transport uto Nachrchtetoterrrâtluig 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Marktí services, eKdudng transport ato cernrruication 
Services rrerchands hors transport A hors ccxirrtncafeon 
B83 Dieretleistungen des Gaststätten- u r i Behaterguigsgevrerbœ u r i sonstige 
markfbestirnrrite Dieretleistungen ( B23 + B29 ) 
IjOdgng and catering services and other marktí servces 
Services de restauration et cfhébergernent A atires servie» marchands 
B84 Diereiestungen des Gaststaten- und Baterberrjuigsrjewerbre u d scretige 
OerefJeistuigai(B23 + B29 + B36) 
LrxJgng and catering services and otha services 
Servere de restauration et tfriébergernert et autres services 
B85 MeristieistUTigendreVertehrs{B24 + B25 + B26) 
Transport services 
Serviere des transports 
B86 Dierettastengen des Verkars u r i d a toctrcfiaúbanitliung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport ato corrrruication services 
Services des transports A de cornrruiicaticin 
B88 Diaistlestungen des Verkehrs außa Mandsvakehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudng hato transport 


































































































































































































































4. Bnjttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A507P41], 
D A N M A R K 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 






VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /% OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE MSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 




Fud and power products 
Produits énergétiques 
Gewelltere Erzeugnisse [B03J30] (3.1 ->314) 
Manufactured products 
Produits itoustrids 
Bsen­ und Mchtersen­Erze uto Metale (ohne Spat uto Bwtstofe) [Β05/Ί3] 
Ferrous ato non-farous ores and metals, otha than rado-active 
Minerais et rnétaux ferreux tí non ferreux, autres que fertites ou issare 
Mîneraien und nicritrnetallhaltjge rriiherafische Erzeugnisse P06/15] 
Non­metaBc minerals and mineral products 
Minéraux tí produits à base de minéraux non rnâaSques 
3.3 Chemische Erzeugnisse 0307/17] 
Charted products 
Produäs criiriquœ 
a 4 Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) ¡Β08/Ί9] 
Metal products, excep machinery ato Irarispto ecupmait 
Produts en métaux, à f exclusion des rrtachhes tí du matérid de transport 
Lanciwirlschaflfiche Maschinen und Maschinen für efe Itoustrfe ¡B09/21] 
Agikajtturai and hdustrial machinay 
Machines industrielles tí agricoles 
Bùromascfoien, EDV­Geräte u r i ­Ehrichtgn, fehmech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
OfSce and data processing machines, predsix ato eipticd instrurriaits 
Machhes de bureau tí infbrmatir^ ure retrurriente de a 
sirriaees 
3.7 Bektiréche Apparate und Geräte [B11Æ5] 
Electrical goods 
Matériel A fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport ecuprrent 
Movere de transport 
a 9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren |B13ß6] 
Food, beverages and tobacco 
Pirriitealirrieritairrebcissoretírxrri 
3.10 Textilen, Later und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and drifting, teatha ato footwea 
Produits textiles, cuir et chaussures, habiterneit 
3.11 Papa, Pappe und Waren daraus, Druckerei­ und Veriaœerzeugrisse |B15/47] 
Papa and printing products 
Papa, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi­ uto Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubba ato plastic products 
Produb en caartohouc tí en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse ¡B17/48] 
Clha manufactured products 
Autres produits itoustrids 
3.14 Abweichung /Discrepancy /Divergence 
4 Hoch­ und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 




































































































































4. Bruttoantegemvestttionen, per Produldjorisbereich [A50/P41], 
D A N M A R K 4. investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















lAartitesfimrnte DfenstJeBtiiriaen [B2Ur581 ( 5.1-> 59 ) 
Services marchands 
Ftøcaewrruig und Reparaturen, DiaisliadurKjen rJre Handels P22ß6] 
Recovery and repar services, wholesale and retai trace savices 
Récupération et réparation, savices de commerce 
Dierisifeistungai des Gaststätten- uto Berierbergungsgewerbes [B23ß9] 
Lodging and catering services 
Savicre de restauration a cfhebergement 
Dieretiastungeneirelnlandsverke^ 
intend tansport services 
Severe de transport inténeur 
Dieretiastuigen des See- und Luftvakars [B25/63] 
Maritime and ar transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
neoencEuigen oes iiarapcrigCTierore jpäorooi 
Auxiary transport services 
Services annexes des transports 
Diensliaduigei da NachrirrteruberrriBlung P27/E7] 
Ccrrwixncation services 
Services de corrmiKatiui 
Diérrstlastungen des Kredrwesens uri des Vesicheruigsgewerbœ (B28/69AJ 
Service d credi and insurance rEtàícrts 
Services des institutions de crédt a d'assurance 
Sonstige nsrkfbesfirnrnte Dienstleistungen f329/74] 
Otha market services 
Autres services marchatos 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß20Dj 
Non-market services 
Services non rnarchands 
Dferetiadungai des Staates J335H 
Generai government services 
Services des auiiéJidlJue puttiques 
Sonstige ricrtrnatofjestirnrrite Diaistleisturigen B36/-] 
Otha rion-rnarket services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence ¡B33DJ 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß37Dj 
PRODUCT10NSBERBCHE MSGESAMT [B37H(1-> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie auBer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exdudng buUrig and ecretiueben 
Industrie hers rxinstruction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 





























































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
D A N M A R K 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /% DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radkaktive Eisen- und Nichteisen-Erze und Melale, Mineralen und 
riichtmetallhaltige rrinerafßche Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaBc minerals 
and mineral products 
Minerais et méteux ferreux tí non ferreux non radtoactirs, minéraux et produis à 
base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht rartioaktfve Erze und Metale, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
NciTHacFeactive aes and metals, metal products (excluding machhery and 
transport equipment) 
Minerais tí métaux non radioactifs, produis en métaux (hors machines tí 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse ansdiieBfch Gummi- u r i Kuiststdferzeugrisse 
(B07 + B16) 
Chemical products inctedng rubba and past« products 
Froduits chimiques tí produis en caoutchouc tí en plastique 
B68 Masdtinai, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, ¡nstrurnents, apeareis tí véhicules 
B69 Buromaschiien, EDV-Geräte und -Eirtíitungen, fanriiecfianische und optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, electrical 
goods 
Machines de bureau tí Worrnatiques, instruments de précision et tf optique, 
matériel tí fournitures électriques 
B74 Dieretleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung uto Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten- und Berierbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade serviere lodging and 
catering services 
Recuperation tí réparation, services de exxrrnerce, de restauration tí 
d'hébergement 
B79 Marktbestimrrite Dferistlastungen, außa Transport und Nachrichteriuberrralfjung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Marktí services, exdudng transport and corrimuricaticin 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten- und 13efierrjagijriç)sgev«rroœ uto sonstige 
rrartórjestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodghg and catering services and otha marktí savices 
Services de restauration et tfhébergernerit et autire serviœs rnarchands 
B84 Dieristieistungen des Gaststãten- und Berierbagurigsgewerrjre uto sonstige 
Dieristtestungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Locking and catering savices ato otha services 
Services de restauration tí driébergemart tí autres savices 
B85 tteretJastungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Serviere dre transports 
B86 Dtenstleistungai des Verkehrs und da Nacrrkiitaiübarrifflung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and cxxtirnunication services 
Services des transports tí de communication 
B88 rJieretler3turigend«VerkelirsauBalrilarrisverkefir(B25 + B26) 
Transport services exchrfng inlato transport 







































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
D E U T S C H L A N D 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















raODUXTrONSBERECHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, da Forstwirtschaft und der Fischerà [BO101] 
Agricultural, forestry and fishery rxoducts 
Produits de f agriculture, de ta sylviculture et de fa pèche 
Eriergieerzeugnisse [B02/06] 
Fud and powa products 
Produäs énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03J30] (3.1 ->3.14 ) 
Manufactured products 
Produäs industriels 
Bsen- uri ffchteisen-&ze und Metale (ohne Spalt- und Brutstoffe) p05fl 3] 
Ferrous and non-ferrous ores and mäab, otha than rado-aclive 
Wnerais tí métaux ferreux tí non ferreux, autres que fertites ou ftssäes 
Mineralen und iiiiindatoBige iiviaaische Erzeugnsse [B06/15] 
Ncrwnetaic mnerafs and mneral products 
Mhéraux et produis à base de minéraux non métaiques 
Cherrische Erzeugrisse B07/1 7] 
Cherrical products 
Produis d I I tiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) |B08fl9] 
Metal products, except machinery and transport equpment 
Produts en métaux, à f excusión des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaffche Maschren uto Masdinen fu efe rriustfe [B09/21] 
Agricutural and industrial rnadinery 
Machines industríeles A agricoles 
Buromaschnen, EDV-Gerate uto -Bnicíígn, fenmech. uri opt Erzeugn. 
P1Q/23] 
Office and data processing machines, precision ato epical nstrumeris 
Machines de bureau tí ntbrmatiques, ¡nstrurnents de précision, tf optique tí 
stillai es 
Bektrische Apparate uri Geräte pil/25] 
Electrical goods 
Matériel tí touràjes éfedriques 
Fahrzeuge p i 2/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
rterrurigsrrittel, Getränke und Tabakwaren (B13/36J 
Food, beverages and tobacco 
Produts aírenteles, bossons tí produts à base de tabac 
Textifen, Leda und Schuhe, Bekleidung ¡B14/42] 
Textites and dorhhg, featha and footwear 
Produts textites, cur et chaussures, habiernai 
Papa, Pappe und Waren daraus, Druckerei- uri Veriagserzeugrisse ß15/47] 
Papa and printing products 
Papa, articles en papa, articles irnrjrirnés 
Gunmi- und Kunststr3erzeugnisse (B16/49¡ 
Rubba and plastic products 
Produts en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse ß17/48j 
Olha manufactured products 
Autres rxodúrs industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B03D¡ 
Hoch- und Tiefbauten [B19*i3] 
BuSdmg and construction 








































































































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A5Q/P41], 
D E U T S C H L A N D 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 

















VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
Marktbestimrnte Dienstleistungen [B20/68](5.1 ->53) 
Market services 
Services rnarchands 
Rùdcgewinnung und Reparaturen, Dieristieistungen des Handels [B22/55] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherberguigsgewerbes [B23r59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration tí tfhebergernent 
Dienstteisturigen des rntetosverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport savices 
Services de transports rriaritimes et aériens 
Nebenleistungen des Trareportgewerbes [B26/B5] 
AuxSary transport Services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nadvicfrterübarriittlung [B27/67] 
tommurication services 
Services de commuriicalion 
Dieristieistungen des Kreditwesens und des Versfcherungsgewerbes 
Service of credit and insurance institutions 
Services des hstiturJons de crédit et d'assurance 
Sonstige marldbestimrnte Dienstleistungen P29/74] 
Otha marktí serviere 
Autres Services marchands 
Abweichung / Discrepancy I Divergence ¡B20D] 
fficfitmarldtiestimmte Dienstleistungen [B33/36] ( 6.1 -> 63 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
Diaistiastungen des Staates p35/-] 
General government services 
Services des administrations publques 
Scretige riiditrriarlctbestirnmte Diaistiastungen P36/-] 
Other non-market savices 
Autres services non marchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence [B33D] 
Abweichung / Discrepancy I Divergence ß37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE MSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 


















































































































































































46531,0 133 011,9 294162,8 2836923 2880963 407 685,1 
92* 22* -0,5* -9,9* -0,1* 34,0* 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außa Bauten (B02 + B03) 
Industry exeturting buiding and construction 
Industrie hors construction 
B53 Tctìhdustry(B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Tool de rindustrie 
13 0963 32113,0 68133,1 57 9533 
19,7* 7,5* -4,5* -19,8" 
28,1 24,1 23,2 20,4 
14264,8 34593,0 73132,3 62 998,7 
19,4* 6,5* -3,4* -18,7* 











4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
DEUTSCHLAND 4. Investments (Gross fixed capital fonnation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 














GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Mcht radcaktive Bsen- uri Nchtesen-Erze uto Metale, Mneraien uto 
radirnetatialtige rrineraÉsche Erzeugnisse ( B05 + BOS) 
fJcn-racfòactive ferrous arri non-ferrous ores ato rrietak, ricn-metafc minerais 
ato mineral products 
Minerats tí méteux ferreux et non ferreux non radoactifs, rririéraux a produis à 
base de rrinéraux non rnétattques 
Ncht rarJoaktive Erze uto Metale, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Ncri-radrjactive ores and meters, metal products (exeJudhg rriachriery and 
tansport eojupmeri) 
Mineras tí métaux non radoactifs, produts en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnsse ehschSeBich Gurrm- uri Kusistofferzeugrisse 
(B07 + B16) 
Chemcal products rdudng rubba arri passe producte 
Produis enroques tí produis en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Gerate, Apparate uri Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instrumerís, apetiances ato veridre 
Machhes, instruments, appareis A vendîtes 
Bürornaschren, EDV-Gaate uri - E U Ü I U U H L , fetmeciiansche uri optische 
Erzeugnisse, dettisene Apparate uri Gerate ( B10 + B11) 
Office and data processng machhes, precisen ato optical nstrurnents, etedrical 
goods 
Machines de bureau tí nfuniafojes, instruments de pretastri et o*optique, 
matériel et fournitures électriques 
Diensttetstungen(B20 + B33) 
Savices 
Savices 
RûdcgevAnnung und Reparaturen, DferetleistiJigen ctes Harriets, des 
Gaststätten- und Beherberguigsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery arri repair services, wholesale and retai traete savicre lodging arri 
catering services 
Récupération et réparation, services de cantaste, de restauaficn A 
tfhéfcergernert 
Mdiktuesiiiiiiie Denstiestungen, außer Transput uri Nadrdilauäerrrilllung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdudng transport ato exxnrruicatien 
Serviere marchands hors transport A hors cerrrruication 
Diaistiastungen des Gaststätten- uri Baiabeguigsgewerbœ u d sonstige 
mafcSxsámrnte Dienstlaslungen ( B23 + B29 ) 
Lodging ato catering services and otha market services 
Serviere de restauration et efhebergement et autres serviere marchands 
DJereMastungen des Gaststaten- uto Beherbergungsgewerbes, uri sonstige 
Diaistleislungen(B23 + B23 + B36) 
Lodging and catering services ato otha serviere 
Services de restauration et rJriébergement a autres services 
Dfenstte¿stungendreVekerrs(B24 + B25 + B26) 
Transport services 
Serviere des transports 
Diaistieistijngen des Verkehrs und da Nadricriarjbarrilllung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and cxirnnncation services 
Savicre des transports et de ccrrirrunicaticn 
DiaislterstiJTigairJreVerkerreautø 
Transport services exdudng 'ntend transport 



































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
HELLAS 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und da fiscfierd [BOI/Ol] 
AgricuBural, forestry and fishery products 
Produits de ragrfcufture, de ta sytvfeufture tí efe te pêche 
Eriergieerzeugriisse [B02J06] 
Fud and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03O0] ( 11 -> 314 ) 
Uariufactured products 
Produits industriels 
Bsen- und Nichtasen-Erze und Metale (ohne Spalt-uto Brutstoffe) p05/13] 
Ferrous ato rwi-farous ores and metals, otha than rado-active 
Minerais d métaux ferreux et non ferreux, autrœ que férues ou tissiœ 
Mineralen und nichtmetaïHttige rirhaalsche Erzeugnsse POS/I 5] 
Non-meteic minerals ato mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse P07/17] 
Ctierrical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) ß08/19] 
Metal prcdxts, excep machinery and transpto erripment 
ftrriJsai métaux, à fexriusion dre rrachrø 
Landwirtschaffliche Maschinen und Maschinen für effe Industrie [B09/21] 
Agricultural and hdustrial rriachhey 
Machhes itoustridles tí agricoles 
BürornaschJnen, EDV-Gaäte und -Bnrichtgn, fahmech. und opt Erzeugn. 
piO/23] 
Office and data processing machines, precision ato cxiical instruments 
Machhes de bureau et riormatiques, instruments de précision, depique tí 
sirrdaires 
Etetórische Apparate uri Geräte P11Æ5] 
Etedrical goods 
Matériel et fouritures électriques 
Fahrzeuge P12/28] 
Transport equipment 
Movere de trareport 
filahrung^ rnâtel, Getränke und Tabakwaren p i 3136] 
Food, beverages and tobacco 
flnduts aferiertaires, boissons tí produts à base de tabac 
Textilen, Later und Schuhe, Beladung pi4/42] 
Textites and dotdrig, leatha and footwear 
Produits textites, cuir et chaussure, habõemait 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Vatagsazeugnisse P15r47] 
Papa ato printing products 
Papier, articles en papa, artides imprimés 
Gummi- uto KunststrJazeugrisse P16W9] 
Rubba ato plaste products 
Produits en caoutchouc tí en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse pl7/48] 
Otha mariufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung /Discrepancy /Divergence ß03Dj 
Hoch- und Tief bauten [B1963] 
Building and coristruction 

























































































































































4. Bruttoantageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
H E L L A S 4. Irrvestments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation borte de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















Maricmesfimmte Hatsfestiingm ß20«8] ( 5.1-> 59 ) 
Marktí serviere 
Services rnarchands 
Ftuckrjevitruig und Reparaturen, Dieretteistifigen des Handels ¡B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale ato retai trade services 
Récupération A réparation, services de commerce 
Deretieistungen des Gaststätten- und Berierbergungsgewerbes ¡B2369] 
Lodging and catering services 
Serviere de restauration a cfhébergernerí 
Diereffejstungen des Hatosverlœhrs [B24/B1] 
Hand transport services 
Servere de transport raérieur 
Diaisiteistungen des See- uto Luftvaktírs f25163] 
Maritime and air kansport services 
Services de tarecuts maritimes a aériens 
Auxiary transport serviere 
Services annexes des transports 
Denstteistungen da NadKhteruberrrittjig P27£7] 
Ccrrnincaton services 
Services de urrrrincation 
Oenstiastungen des Kredtwesens und des \fersicherurig5gev#erbre P2fVB9A] 
Service d credi and rsurance institutions 
Services des restitutions de crédit et réassurance 
Sonstige markbestirnrnte Denstteisturigai E29/74] 
Otha market serviere 
Autres serviere rnarchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ßZODj 
wiJiiinHixiiirviiiaiB DMnsoeaaingen [B338oj (6.1 - > 6 3 ) 
Non-flurket services 
Services non marchands 
Dieretleistungen des Staates fB35/-] 
General government services 
Serviere ces adfiiéJidtkib pubiques 
Sonstige richtmarldbestimrnte Dfereaadungen p3&-] 
Otha non-market serviere 
Autres services non rnarchands 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß33D] 
Abweichung /Discrepancy1Divergence ß37Dj 
PROrXWOiONSBEREiaffiliSGESAMriB37/-]{1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außa Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exdurJng buUhg and ccretruction 
Musiré hors construction 
Tc*dlndietry(B02 + B03 + B19) 
Total Industry 










































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
H E L L A S 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
M I O E C U 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
B54 Nicht radcaktive Eisen- und Nfcfrteiseri-Erze und Metalle, Mineralen und 
rahtmetdlrialtige rnherafeche Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic mherals 
and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radoactifs, minéraux A produts à 
base de minéraux non méfeffiques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metale, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non-racfioactive ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerais tí méteux non radfcactirs, produis en métaux (hors rnachines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnsse eirechfieBIch Gummi- und Kunststorierzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products iicfucfing rubber ato plastic producte 
Produits cfiimiques et produits en caoutchouc tí en plastique 
B68 tVlascfinen, Gerate, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appiances and vehicles 
Machines, instruments, apparels tí vérticutes 
B69 Bùomaschinen, EDV-Geräte und -Errichtungen, feinmechanische und optische 
Erzeugrisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing rnachines, precision and optical iistrurrierits, electrical 
goods 
Machines efe bureau tí iildntaiiques, instruments de precision et cfoptique, 
matériel tí fournitures èfectriques 
B74 Dtensfletstungai(B20 + B33) 
Savices 
Services 
B75 Rùdcrjewhnung u r i Reparatuen, Dieretleistungen des Handels, des 
Gaststätten- und Berierbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade serviere, lodging ato 
catering services 
Récupération tí réparation, services de commerce, de restauration a 
dliébagement 
B79 MarldrjestJmrrrteDiertstieistijng^aurferTra^ 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Marktí services, exdurJng transport and comrrturication 
Services marchands hors transport tí hors (ximmuracation 
B83 Diertstieisturigen des Gaststätten- und Beherbergurigsgewertjœ uto sonstige 
marklbestinirrite Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and otha market services 
Services de restauration tí dhébergemerit tí autrœ serviere rnarchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststãten- u r i Beherberguigsgewerbes, und sonstige 
Dieristleisturigen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodgiig and catering services ato otha services 
Services de restauration et cfhébergernent tí autres services 
B85 Dfenstteistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dieristieistungen des Verkehrs und d a Nacfiichtenüberrriittiung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and coniniunicaticn services 
Services des transports tí de corrimurication 
B88 DiaistieistungaidreVerkehisæBalriarrisveikefr(B25 + B26) 
Transport services exdudng inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
• · · I > * 
■ · · · > . 
: : : : : : 
2223,1 5 8953 8857,9 8 7 9 4 3 8 9643 9 620,1 
78,4 68,8 66,0 66,0 66,0 66,0 
• I ■ * ι ι 
: : : : : : 
- . . . . . 
: : : : : : 
: ; !; ; :: ! ; : ; 
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4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [Α5Ό/Ρ41], 
E S P A N A 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation boite de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der ILartdwirischaft, da Forstwirtschaft und der Fischerei [BO IAH] 
AgricuBurai, forestry and fishery products 
r'reduits de ragrcuBure, de ta sylviculture et de ta pêche 
Energieeneugnisse [B02IOS] 
Fud and power products 
Produäs énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [BtrøO] (3.1 ->314 ) 
Maiw ¡facturad products ^ * — * * ... rrnrwurs irnusines 
Bsen- und NSchteisen-Etze uto Metale (ohne Spat- und Brutstoffe) p05/13] 
Ferrous and norv-ferrous eres and metats, cha than rado-adve 
Mherars A métaux terreux et non ferreux, adres que feries ou freies 
Mineralen uri richtmetaBiatige mhaaische Erzeugnsse ß06/15] 
Non-metaic mnerats and ornerai products 
Mnéraux tí produis a base de mnéraux non métatques 
Criernische Erzeugnsse P07/17] 
Cherncd products 
Produis chffriques 
MetalazeugrÊse (ohne Irfaschhen und Fahrzeuge) POS/19] 
Metal products, except rriachinery and tansport equornent 
Produis en métaux, à fädusen des machines et du matériel de tansport 
larowiisiTiareue Mascnren und Mascnnen tur ae Musine ρ03κ\\ 
Agricutural and industrial rnachhery 
Machines ndustrielre et agricoles 
Buomasdinai, EDV-Gerate uto -Errchtgn, fenmech. und opt Erzeugn. 
PIO/23] 
Osee and data processing machines, precisen and optical instruments 
Machhes de bureau tí iifarmafiques, iistruments de precision, tf optique tí 
sfrdairre 
Bektrische Apparate uto Gerate pi1jS5] 
seernes gooos 
Matend et fcurritiies éledriques 
Fahrzeuge pi2ßSJ 
Transport equpmert 
Moyens de transport 
Nafruigsmrttel, Getränke uri Tabakwaren B13Ö6] 
Food, beverages arri tobacco 
Products almertares, bossons tí produts à base de tabac 
Texfien, Leda und Schuhe, Bdetektung pi4/42] 
Textites and clcthhg, teafha and footwear 
Produis textites, cur et chaussures, habiement 
Papa, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und vategsezajgrisse pi5W7] 
Papa ato piúiy products 
Papier, artides en papier, artides imprimés 
Gummi- und Kuns¡slr3eraugn¿sse 0316/49] 
Rubba ato pastic products 
Produts en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeuçrisse P17/48) 
Otha manufactured products 
Autres produis industriels 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß03Dj 
Hoch- und Tierbauten [B13*â3] 
Bedding and (construction 





















































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
E S P A N A 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















Marktbestrmrrrte Dfenstfefetungen [B20I68] ( 5.1­> 53 ) 
Market services 
Serviere marchands 
Rüdegewinnung und Reparaturen, Dferetleistijrigen dre Harriets P22ß6] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Recuperation tí léparation, services de commerce 
Dieretleistungen des Gaststätten­ und Beherbergungsgewerbes p23rS9] 
Lodging and catering services 
Serviere de restauration et drébergemerri 
Dieretleistungen des Wandsvakdirs P24/61] 
Wand transport serviere 
Services de tiansport intérieur 
Diaisttestungai des See­ und Luftverkehrs P25/63] 
Maritime atoar transport serviere 
Services de transports maritimes et aériens 
Neoeriesiurigen oes ι ranspoi genaues päoyooj 
AuxSary transport serviere 
Services annexes des transports 
öaistieisriirigendaNachrichia 
CcrnrruTication savicre 
Services de exirrmrication 
Kensttëstungai des Kredtwesere und des Versiriiaurigsgewerbre P28/69A] 
Service d credit and ireurariœ iretäutiore 
Savicre des institutions de crédit tí tfassurance 
Sonstige rriarklrjestronte Dienstleistungen P29/74] 
Otha market savices 
Autres savicre marchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß20D] 
Nicfrbrarlctbestirnmte Kertsflejsbmç^[i333j86](6.1­>fi3) 
Νοη­fliarket savices 
Services non marchands 
Dierettestungen des Staates P35H 
General gewanmatt savices 
Services des adniiiiislialiuis cubiques 
Sonstige nchtrnarklbeslrrnrrite Diensttóstengen P36H 
Otha ricn­market savicre 
Autrœ serviere non marchands 
Abweichung/'Discrepancy/Divergence ß33D] 
Abweichung /Discrepancy /Divergence /B37D7 
PRODUKITONSBERBCHE MSGESAMT [B37/­] {1 ­> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN V O N PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS O F BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten (B02 + B03) 
IrriustryexcJudhgbdkihgatoccretrudion 
Industrie hors ccretruction 
Total Mustry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 














































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
E S P A N A 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Fonnation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 ficht rarJoaktive Bsai- uto N¡chte¡sen-Erze uto Metale, Mrealen uto 
richrmetefliatige rriieraísche Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Nori-rarJoactive ferrous and non-ferrous ores and metats, non-metaic minerals 
and mineral products 
Minerars tí méteux ferreux tí non ferreux non radoactifs, rrinéraux tí produis à 
base de minéraux non métaSques 
B56 Neht radoaktive Erze uto Metale, Mtíalerzeugrisse (ohne Maserwien und 
Fahrzeuge) (BOS + B08) 
Nori-racioacíve ores and metals, metal products (exdudng machinery ato 
transport equpnent) 
Mrears tí méteux non radoactifs, produis en métaux (fxrs maerwes et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnsse einschieBich Gemmi- uto Kuiststotferzeugrisse 
(B07 + B16) 
Chemical products rowing rubba ato piaste products 
Produis chimiques et produis en carxithouc et en ptestique 
B68 MascfÉieaGerc^AppaateuriFarrzeuge(B09 + B10 + B11 +B12) 
Machinery, retrumerts, appianœs and veridre 
Machhes, irerurnenrs, apeareis tí véhbies 
369 Bürorrescfinen, EDV-Geräte uri -Emhtungen, feinrnechanische und optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate uri Gerate (B10 + B11) 
Office and data processiig machines, predson and optical nstrumerts, electrical 
goods 
Machines de bureau tí informatiques, nstrurnents de prédsbn A tf optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Serviere 
Serviere 
B75 Rúckgewinruig uri Reparaturen, Dieristieistungen dre Handels, des 
Gaststätten- uri Beherberguiçjsgewebes ( B22 + B23 ) 
Recovery arri repar services, Wholesale and retai rade services, bdang and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauafion A 
tfrébergernent 
B79 Ivterktbesrjmmte Dienstiesturigen, außa Transport uri Nachrictrterfterrrirllung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Marktí services, exdurJng transport arri corrrrxjncatjori 
Services marchands hors transport et hors txrnrruncation 
383 Dienstleistungen des Gaststätten- uri Beherberguigsgewerbre uri sonstige 
nrarktfjestirrrnte OerBtieistungen ( B23 + B29 ) 
Ljcrigrej ato catering services and other market services 
Services de restauration tí tfhébergemert et autres serviere marchands 
B84 Dieretiastungen des Gaststãten- uri Beherbergurigsgewerbes, uto sonstige 
Diais*ieäungai(B23 + B29 + B36) 
Uxlgng ato catering services ato otha services 
Services de restauration et driébergernert et autres services 
B85 DienstlestiJngendreVerlcerrs(B24+B25 + B2Ô) 
Transportservices 
Services des transports 
386 Dieristieistungen des Verkehrs uto da Nachrtíiterúberrrilliung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport ato cxxrirrturicafion services 
Services des transports A de ærrrruication 
B88 Dieretleistungen des Verkehrs aufter Wandsvakehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdurJng 'nato transport 











225613 67231,6* 560533* 555343* 605723 
66,8 68,6- 68,6* 68,6* 68,6 
73833 
21,9 
169763 : : : : 
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4. Brattoaniageinvestjtionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
F R A N C E 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 





















TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Urxrwirtschaft, der Försbwtschaft und der Fischerei [BO1/01] 
AgrieiduraLldestry and fishery rxoducts 
Produits de fagricdnire, de la sylviculture tí de te pèche 
Energieeneurjnisse [B02/06] 
Fud and powa products 
Prcriure énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnsse [B03/30] (3.1 ->314) 
Marwtadured products 
Stoute ¡ridustnas 
Bsai- und Nkfcteisen-Ειζε und Metale (ohne SpaiV uto Brutstoffe) P05/13] 
Ferrous ato non-ferrous ores and metals, otha than rado-active 
Minerais tí méteux ferreux tí non ferreux, autres que faites ou ffssles 
Mineralen und nicrtimetaehaJtige rrinaaïsche Erzeugnsse P06/15] 
rfen-metallic rrinaals and mhaal products 
MréaiÄäprodutearasecteriiinérauxrm 
Chemische Erzeugnisse P07/17] 
Ctiemical products 
Produits erirriques 
MelaCazeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) P08/19] 
Metal products, excep rtiachinay ato írarapto ajupmeit 
Produto en métaux, à f exclusion des machines et du matearte trarisport 
Unehmlscfiatliche Maschinen uto Mascrirenfûrcifeltoijstrfep09f21] 
Agricultural and industrial rnadiney 
Machhes industríeles et agricoles 
Búromascrinen, EDV-Geräte und -Ehrichtgn, fehmech. und opt Erzeuga 
P1Q/23] 
Office and data processing machines, precision ato opitì hstrumenls 
Machines de bureau tí ¡rrtorrriatiques, ¡nstrurnents de précision, tf optique tí 
simäaires 





Moyens de transport 
NarirurigsrrittdGetrãikeutoTabakwarBip^ 
Food, beverages and tobacco 
Produts airrerttaires, boissons tí predite à base de tabac 
Textlen, Leda und Schuhe, Bekladung pi4/42] 
Textites ato dctfiirig, lealfia ato focifwear 
Produts textiles, air et chaussures, habatemait 
Papa, Pappe uto Waren daraus, Druckerei- und Valarjserzeugnisse P15/47] 
Papa ato printing products 
Paper, articles en papa, articles imprimés 
Gummi- uto Kunststofferzeugnisse P16M9] 
Rubba and plastic products 
Produäs en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse P17M8] 
Otha maruractured products 
Autres produits industrieis 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß03D] 
Hoch- und Tief bauten [B19J53] 
Buiding and construction 







































































































































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
FRANCE 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















Ifartibesfanrte Uensttdstungen [B20J68] ( 5.1-> 53 ) 
Market services 
Services marchands 
Rùckgewrnung uri Reparaturen, KereBeistungen des Handels [B2266] 
Recovery and repair services, wholesale and retai rade services 
Récupération A reparation, services de commerce 
Dieristieistungen des Gaststätten- und Beherbagunrjsgewerbes P2359] 
Lodging ato catering services 
Services de restauration tí tfhebergernent 
DiertstierstuTgen des ¡Ttandsverkehrs P24*o1] 
Intend transport services 
Services de transport rrafeur 
Dienstleistungen des See- uri Uiftvakehrs P25A33] 
Maritime and ar transport services 
Savicre de transports maritimes tí aériens 
feberiastungai des Trareporlgewabes P26/S5] 
Auxiary transport serviere 
Serviere annexes des transports 
Dienstleistungen da Nactadíaüberrilung P27B7] 
Conrnuncation services 
Serviere cte conrnuncatien 
Diensttestungen des lOedtwesere und des Verachaurgsgewabre P2B/69A] 
Service d credt and insurance hsäktiore 
Services des institutions de crédi A tf assurance 
Sonstige nTarkbestJrnrrte Dienstleistungen P29/74] 
Otha market serviere 
Autres savicre rrtarcharris 
Abweichung/'Discrepancy/ Divergence ¡B20D] 
Non-rnarket services 
Services non rrerchands 
Dienstleistungen des Staates p35/-] 
General gevernrnent serviere 
Services des aúiiisli<dUE> cubiques 
Sonstige lidiiiidiklbestiiiiiite Dienstleistungen ¡B3&-] 
Ofha non-marka services 
Autres serviere non rnarchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence ß33Dj 
Abweichung /'DiscrepancyΊ'Divergence ¡B37D¡ 
W»rjUICnOrlSBERf3CHEIISGESAir[B37/-](1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie auBa Bauten (B02 + B03) 
Industry exdudng bukfhg and construction 
Industrie hors ccrefruction 




















































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A5Q/P41], 
FRANCE 4. Investments (Gross f ixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen­ und Nichteisen­Erze und Metale, Mineralien und 
nichtrrietallfiallige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non­radioactive ferrous and non­ferrous ores and metals, ηοη­mtíaEc minerals 
and mineral products 
Minerais tí métaux ferreux et non ferreux non radtoactirs, minéraux tí produis à 
base de minéraux non métaiques 
B56 Nicht radcaktive Erze und Metale, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Ncin­radfeactive aes and metals, metal products (excluding machinery and 
transport equpment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produis en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugrisse einschSeBBch Gummi­ uto Kurtststerlferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products ¡nducJng r i t ta ato paste products 
Produts ctdrriques tí produts en caoutìxwc tí en plastique 
B68 Mascrtinen, Gerate, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, ¡nstrurnents, apparels tí véhicules 
B69 Büromasdtinen, EDV­Geräte und ­Bnrkíitungen, feinmechanische und optische 
Erzeugnisse, eleWrische Apparate und Geräte ( B10 + B11) 
Office and data processing machines, precision ato exftal ristrurnerr^  
goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision tí tf optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen(B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten­ und Behabergungsgewabes ( B22 + B23 ) 
Recovery ato repair services, wholesale and retai trade serviere lodging and 
catering services 
Recuperation tí réparation, services de corrinierce, efe restauration et 
cftiébergerrient 
B79 Marktbestirnrrite Qeristleistungen, außa Trarispto uto Nachricfrtaiüberrriitiiurig 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Marktí services, exdurJng transport and eorrirriuriication 
Sa>ricre marchands hors transport et hors ccmmuiication 
B83 Dieristiasturigai des Gaststätten­ und Berterberguifjsgeirerbre uto soristige 
rnaridbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and otha marktí services 
Services de restauration tí clhébergernent et autres serviere marchands 
B84 Dtenstiastungen des Gaststãten­ und Beherberrjurigsgewerbes, und sonstige 
DfensrJastungen(B23 + B29 + B36) 
Locking and catering services and otha services 
Services de restauration et cftiébergerrient tí autres services 
B85 Dferisifeistiirigen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dieretleistungen des Verkehrs und da Nachrichterûberrrittlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and commurication services 
Services des transports tí de exxrirriunicalion 
B88 Diererjasturigen des Verkehrs auBa Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudng inland transport 






























































































































































1657,4 6353,6 125483 123063 
18,0* 10,4* 0,7 -13,7 






































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Prcduktionsbereich [A50/P41], 
I R E L A N D 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugrisse da Undwftschaft, da Fcrstartschaft und der Fischerà [BOW] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de ragricuBure, de ta sylviculture et de ta pêche 
Eriergieeneugnsse [Β02Λ6] 
Fud and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [BC300] (3.1 ->314) 
Manufactured products 
Produäs iridustnds 
Bsen- und ficrteisev-äze uto Metale (ohne Spat- und Brutsteffe) P05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, otha than rado-active 
Minerais tí méteux ferreux tí non ferreux, autres que ferfles ou festes 
Mineralen uri raritmetatathoe mneralsche Erzeugnsse B306/15] 
Non-metaic muerais and mneral products 
Mnéraux et produts à base de mnéraux non metekques 
Chemische Erzeugnsse P07/17] 
Cherrical products 
Produis crwriques 
Metalerzeugrisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) ροβ/19] 
Metal products, excep rrechinery ato transport equpment 
Partis en métaux, à rexduson des rracrinœ tí du rriale^ de transport 
Lariawrisuiaiiue Uaschnen und Maschren tur de roussie pusrzi) 
AçróJturd ato industrial rrtachhey 
Machhes iriustrieles A agricoles 
Büromasdinai, EDV-Gerate uri -Emhtgn, ferrnech. uri opt Erzeugn. 
PIO/231 
Office and date processing rrtachries, precisen arri optical instruments 
Machhes de bureau et hfarmatiques, instruments de précision, tf optique tí 
seriares 
Bekcrische Apparate und Geräte pllßS] 
Etectncal τ**1^ 
Matériel et fournitures étectriques 
Fahrzeuge pi2E8] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
NarruigsrriteLGetrãrikeuriTabakwarBipi306] 
Food, beverages and tobacco 
Produis aimertares, bassons et produis à base de tabac 
TèxSfen, later und Schuhe, BeWadung P W 2 ] 
Textites and dothhg, leatha and footwear 
Produäs textites, cur A chaussures, habiernent 
Papa, Pappe uri Waren daraus, Druckerei- uri Verlagserzeugnisse P15M7] 
Paper arti uniting products 
Paper, artides en papa, articles rrprimés 
Gumrri- und KuretstrÆerzeucrisse pi6M9] 
Rubba ato plaste products 
Produts en cacutchouc A en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse P17/48j 
Ctha rnanufedured producte 
Autres produis rriustnets 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ß03Dj 
Hoch- und Tief tauten IB19/53] 
Building and coristrucfion 













































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A5Q/P41], 
I R E L A N D 4. Investments (Gross fixed capital fonnation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















Marktbestimrnte Dienstleistungen [B20J68] ( 5.1 -> 53 ) 
Market services 
Serviere rnarchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels P22/36] 
Recovery and repair savices, wholesale and retail trade savices 
Récupération et réparation, serviere de commerce 
Diaistiastungen des Gaststätten- und Berieroagurigsgewerbes P23/59] 
Locking and catering services 
Services de restauration et oTråiergernent 
rjiaistlastungen des Inlandsverkehrs P24/61] 
Inland transport Services 
Serviere de transport htérieur 
Dienstleistungen des See- und ürrfverkehrs P25/63] 
Maritime and air transport savices 
Services de transports maritimes tí aériens 
Nebelleistungen des Tiarisportgewerbes P26/65] 
Auxüary transport services 
Services annexes des transports 
Dieristieistungen da Nadiriditaiübariifflung "327167] 
IDomrriuriication serviere 
Services de camniunication 
DtensfJastungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes P28/69A] 
Service d credit and insurance institutions 
Services des 'institutions de credit tí d'assurance 
Sonstige rrariebestimmte Dienstleistungen P29/74] 
Otha marktí services 
Autres serviere rnarchands 
Abweichung/Discrepancy/Divergence JB20D] 
NictitrrortctbestiTnrnte Dfensllestungen [B33/86] ( 6.1 -> 63 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dfenstleistungen des Staates P35/-] 
General government services 
Services des adrrinstratidns pubtiqure 
Sonstige riichtrriarlelbestirrimte Dieretleistungen [B36/-] 
Otha non-marka services 
Autres services non marchands 
Abweichung /Discrepancy l'Divergence [B33D] 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß37D] 
PRODUKTiONSBERHCHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außa Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding bukJng and instruction 
Industrie hors ccristruction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 



































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
I R E L A N D 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Mcht rarJoaktive Eisen- und Nichteisen-Erze und Metale, Mineralen und 
ncfitrntíatiaíige rrinerafsche Erzeugnisse ( B05 + B06) 
Non-radoactive ferrous arri non-ferrous ores and metals, non-metaic minerals 
and mineral rxoducts 
Minerais tí métaux ferreux tí non ferreux non radoactifs, minéraux et produis à 
base de minéraux non métefiques 
B56 Nicht radcaktive Erze uto Metale, Metalerzeugnisse (ohne Mascrinen uto 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
NorwarJoadive ores and metals, metal products (exdudng rnacfinery and 
transport equpment) 
Minerais et métaux non rarJoactifs, produis en métaux (hors machines tí 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugrisse ehschtieBich Gumm- ur i Kurerstorferzeugnrsse 
(B07 + B16) 
Chemical producte hdurJrtg rubber and plastic products 
Produis chJTiquœ et produrs en caoutchouc et en ptesique 
B68 Maschinen, Gerate, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 +B12) 
Machinery, nstrumerts, appliances ato vehicles 
Machines, hssuments, apeareis tí véricues 
B69 Büromaschhen, EDV-Geräte u r i -Brrichtungen, fewnechanische und optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Gerate ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machhes, precisen and optical nstrurnents, electrical 
goods 
Machhes de bureau et "rfcrrnatiques, nstrurnents de precision A d'optique, 
matériel tí fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rüácgewnnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten- und Beherbergurigsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai rade serviere, lodging ato 
catering services 
Reoperation tí reparation, services de corrnierce, de restauration tí 
cftiébergernert 
B79 Marktbestimrnte Dienstestungen, außa Transport und NachricfiieruDerrnriluig 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdudng transport ato cornmuncafion 
Services rnarchands hors transport A hors corrrruicaticn 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherberguigsgewertes u r i sonstige 
rrarierhestirrrnte Dienstferstingai ( B23 + B29 ) 
Looghg and catering serviere and other marktí services 
Services de restauration A cThébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststâten- ur i Beherberguigsgewen^ u r i sonstige 
Diererfesstungai ( B23 + B29 + B36 ) 
Lrxjghg and catering services ato other services 
Services de restoration et cfhébegement tí autres savices 
B85 Diaisffeistungen des Vakehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und da Nadhcfrtertitjerrritljung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and cornrnncation services 
Services des iransports et de corrrriuricaticin 
B88 DienstteistungencjreVerlcerKaußalriarrisverke^ 
Transport services exdudng nato transport 
























































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
I T A L I A 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 




















WrøDUrCTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und da Fischerà [BÓIAM] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produts de ragricutture, de ta sylviculture et de la pêche 
Eriergieerzeugnisse [B02/D6] 
Fud and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03/30] ( 11 -> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Bsai- und Nichtasai-Erze und Metalle (ohne Spalt- und Brutstoffe) PQ5/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metab, otha than rarJo-active 
Minerais tí métaux ferreux tí non ferreux, autres que fertites ou freies 
Mineralen und richrmaaSialtige rTmeratische Erzeugnisse P06/15] 
Non-métase minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaïques 
Chemische Erzeugnisse p07/17] 
Cherricá products 
Produis chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) P08/19] 
Metal products, excep machinery and Iransport equipment 
Produis en métaux, à rexdusion des machines tí du matériel de transport 
Unelwirtsdiafiiche Maschinen und Mascririei für rJe Itoustrfe P09J21] 
Agricultural and industrial rrachhery 
Machines iidustrieles tí apicoles 
Bürorraschhen, EDV-Geräte und -Ehrichtgn, fanmech. und opt Erzeugn. 
P1Q/23] 
Office and data processing machines, predsx ato optical iistrurriaits 
Machhes de bureau tí rarrretiques, insliumertefepréãsuuíactiqueA 
similaires 
Bekrrische Apparate und Geräte p u 125] 
Electrical goods 
Matériel et fcuriiurœ äectriques 
Fahrzeuge P12/28] 
Trartspto equipment 
Moyas efe transport 
Nlahrurigsrnrttei, Getränke und Tabakwaren pi3*36] 
Food, beverages and tobacco 
Produts almenares, boissorts tí produts à base de tabac 
Teduen, Leda und Schuhe, Bekleidung pi4/42] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussues, hautement 
Papa, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verfagsazeugnisse Ρ15/Φ7] 
Papa and printing products 
Papa, articles en papa, artides imprimés 
Gummi- und Kunststdferzeugnisse P1S/49] 
Rubba and ptestJc products 
Produts en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse pi7/48] 
Otha marijtactured products 
Autrœ produts industriels 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡B03D] 
Hoch- und Tief bauten [B19J53] 
Building and construction 































































































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
ITAL IA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Fonnation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















Maricaiestimmte Dienstleistungen P20/S8] ( 5.1-> 59 ) 
Marktí services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dieretieistungen des Harriets p22r56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai iade services 
Recurvation tí reparation, services de commerce 
Diaistteistungai des Gaststätten- uri Berebergurxjsgewerbes P23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauation tí cITiébergernent 
Dieretleistungen des Warrisverkehrs P24/S1] 
Mato transport Services 
Serviere de transport rôérieu 
Diaistteisturigei des See- und üifrverkars P25*33] 
Maritime and ar transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Trareportgewerbes P26*¿5¡ 
Auxiary transport services 
Services annexes des transports 
Diensfestungen da NaüiüilaiJbaiiitUung P27/67] 
CornrnuKatKn services 
Services de corrrruication 
Paisfestungen des Kraüwesais uri des Vfersidierungsgewerbes Ρ2&*ο9Α] 
Service d credi and ireuance nstitetions 
Services des nsfitetions de crédi et d'assurance 
Sonstige rriarlehesfimrrite rjieristiadungen P29/74] 
Otiia market serviere 
Autres services marchands 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ß20Dj 
NKJIÜIUI Muesuluille Dienstleistungen [Bxyaoj (6.1 -> 63 ) 
Non-market serviere 
Services non marchands 
DiensfteBtungen des Staates P3S/-] 
General government servces 
Services des adniistialiuns pubtiques 
Sonstige richlrriarkfbestirrrrite Dienstleistungen P36/-] 
Ofha non-rnarkö Services 
Autres savicre non marchands 
Abweichung /Discrepancy 1 Divergence /B33D7 
Abweichung 1Discrepancy 1 Divergence ß37D] 
PrrøTJUKTX)*«BERBCHE INSGESAMT [B37/H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie auffer Bauten (B02 + B03) 
Industry exdudng butting and ccretuction 
Industrie hors construction 
Totd Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 













































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
ITALIA 4 . Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. investissements (Fonnation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen­ uto N¡chte¡sen­Erze uto Mtíalle, Mineralien und 
nchtmeteDhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
NorHtorøctive ferrous and non­ferrous aes and metals, non­metaBc minerals 
ato mineral producte 
Minerais tí métaux ferreux et non ferreux non radoactifs, minéraux et produis à 
base de minéraux non métalliques 
B56 Mcht radcaktive Erze und Metale, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
ffen­radioactive ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport equpment) 
Minerais tí métaux non rarjoactifs, produis en métaux (hors machines et 
rratérid de transport) 
B61 Cfiemische Erzeugnsse ehschfteBIch Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Cfiemical products ¡nducing rubba ato plastic products 
Produits eWrriques tí produis en caexjtchc« tí en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, nstrurnents, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apeareis tí véhicules 
B69 Buomaschheri, EDV­Geräte u d ­Einrkáibjngen, feinmechanische und optische 
Erzeugnisse, etektriscfie Apparate und Gerate (B10 + B11) 
Office and data processing machhes, precision and optical hstruments, electrical 
goods 
Machines de bureau tí iiformatiques, instruments de précision tí d'optique, 
matériel tí fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dieretiasturigen des Handeis, des 
Gaststätten­ und Berierbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade serviere lodging and 
catering services 
Recuperation tí réparation, services de commerce, de restauration tí 
driébergement 
B79 Maricfbestimrrite Dieretleistungeri, außa Transport und Nachrichtenübermittlung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdudng transport and cornrrurication 
Services marchands hors transport et hors œrrirriuncation 
B83 Diaistiastungen des Gaststätten­ und Beherbergungsgevverbœ uto scretige 
rnarldfjestirnrnte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
l i k i ng and catering services ato otha marktí services 
Servicrederestauafxxitídriébergeriierttíautrres 
B84 Dieristlastungen des Gaststãten­ und Behabapuiçjsgewerbre uto soretige 
Diaistleisturtgen(B23 + B29 + B36) 
Lodging and catering services and otha services 
Services de restauration et dTiéberganent tí autrre services 
B85 DfereifeishiiigaidreVakerirs(B24 + B25 + B26) 
Transport services 
Services des transports 
B86 rjfenstleistungen des Verkehrs und da NactrkiiaübanirWung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and cxxrtmurikatibn serviere 
Services des transports A de communication 
B88 Diaisrjastungen des Verkehrs außa Inlandsverkehr ( B25 + B26) 
Transport services excluding ¡nato transport 

















































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
L U X E M B O U R G 4. mvestments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 




VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
PR00UIOiONSeEREICHEWSGI£SAIIT[B37H(1­>7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, d a ForstwirtschaR und der Fischerà [B01JD1] 
Agncdtural, forestry and fishery products 
Produts de ragncutture, de la syrvcutture tí de la peche 
Eriergfeerzeugrisse [B02*J6¡ 
Pud and power products 
Products enagéoqure 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03J30]( 11 ­> 3 74) 
Hanutacftved croducts 
Produrts mdustnds 
Bsen­ und räfteisen­Erze und Metale (ohne Spdt­ uto Brutstoffe) POS/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metats, otha than radc—active 
Mrerars A métaux ferreux et non ferreux, autrœ que ferfites ou freies 
Mineralen uto nchtmetetalige mheraísche Erzeugnsse ροβ15] 
Non­metaSc mnerals and mnerd producte 
Mnéraux et produis à base de mnéraux non rrétaiques 
33 »ansehe Erzeugrisse P07/17] 
Chemcal products 
Produis chntiqure 
34 Metalazajgrisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) Ρ0β/19] 
Metal products, excep machinery and transport equprneri 
Produts en métaux, à fexdusen dre machhre A du matériel de transport 
35 Latowirlsehaf"êhe Maschi» 
Agricutiurd and industrial machinery 
Machines nrJftndtes et agricoles 
36 BûronBschhen, EDV-Geräte uri -Ehrehtgn, fehmech. u d opt Erzeugn. 
PIO/23] 
Office and data processng machhes, precisen and optical nstrumerts 
Machhes de bureau tí nfarmatiques, rstrurnenrs de precisen, doptique et 
arriares 
37 Bektrische Apparate und Gerate P11/2S] 
Beetreal goods 
Mala mi tí fourrituFes étectriques 
33 Fahrzeuge ΕΠ2/28] 
Transport equpment 
Mayens de transport 
39 rterrurtosrriteL Getränke und Tabakwaren P13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produis aírreríares, boissons et produis à base de tabac 
310 TexSen, Leda u d Schuhe, Bekleidung pi4/42] 
Textites and dating, leather arti footwear 
Produts textites, cur et chaussures, habiemert 
311 Papa, Pappe und Waren daraus, Druckerei­ und Veriarjsezeugrisse P15/47] 
Papa and pnnfing products 
Paper, artides en papier, articles hiprnés 
312 Gummi­ u r i Kuiststefferzeugnsæ pl6/49] 
Rubba and plastic products 
Produis en cacutchouc et en plastique 
313 Sonstige gewerbiche Erzeugnsse [B17/4S] 
Otha rnanufactured products 
Autrre procute industriels 
374 Abweichung /Discrepancy/'Divergence ß03D] 
4 Hoch­uto Tierbauten [B19rS3] 
Buiding and construction 
















































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
L U X E M B O U R G 4. Investments (Gross fixed capital fonnation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 














VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B2TJ*ò8] {5.1 ->5.9) 
Market services 
Services rnarchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels P22/56] 
Recovery and repar serviere, wholesale and retai trade services 
Récupération tí réparation, services de commerce 
DiertstfeEtungai des Gaststätten­ und Beherbagungsgewerbes P23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration tí drfebergernent 
Dtenstiestungai des htetosverkehrs P24/61] 
Inland Iransport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­ und Luftverkehrs P25/63] 
Maritime and air transport Services 
Services de transports rrtaritirnes tí aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxäary transport serviere 
Savices annexes des transports 
DieretlastLingai da NachrkWetobermrcUung P27/57] 
(Dornrrurication serviere 
Serviere efe communcation 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des VerskJierungsgewerbes P28/69A] 
Service d craft and insurance iristitutions 
Savices des iristitutions de crédit tí d'assurance 
Sonstige marktbestimrnte Diaistleistungen P29/74] 
Olha marktí services 
Autres services rriarchands 
Abweichung/Discrepancy IDiveigence¡B20D] 
Nidibnarldbestimrrite DieristlesturigenIB33/86](ai ­>63) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dfenstterstungai des Staates \B35I-] 
General government services 
Services des arJnvùstrabdns pubtiques 
Sonstige nchtmarlcfbeslirrimte Dienstleistungen P36/­] 
Otha non­market savices 
Autres services non marchatos 
6.3 Abweichung /'Discrepancyl'Divergence ß33D] 
7 Abweichung /DiscrepancyI'Divergence ß37D] 
8 PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 












































































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außa Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding buttrig and construction 
Industrie hors construction 
B53 Totdhdustry(B02 + B03 + B19) 
Total Industry 


































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A5QVP41], 
L U X E M B O U R G 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Neht radkaktfve Eisen- uto ríchteisen-Erze und Metale, Mineralen und 
ricritmäaltialSge rrineraische Erzeugnisse ( B05 + B06) 
Ncin-rarJoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaüc minerals 
and muerai products 
Minerais et méteux ferreux et non ferreux non radoactifs, rrireaux a ríoduis à 
base de rrinéraux non rrièfeiques 
B56 ficht rarJoaktive Erze und Metale, Metalerzeugnisse (ohne Mascfénen uri 
Fahrzeuge) (B05 +BOS) 
rfen-raáoactive ores and metals, metal products (exdurJng machinery arri 
transport equpment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produis en métaux (tare rnachines et 
materia de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse eiBchießfch Gurnrri- uri Kuiststorferzeugrisse 
(B07 + B16) 
Chemical products inducing rubba and paste products 
PtcdJts cfimiques A produts en caoutchouc a en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, nstrurnents, appfances and verides 
Machines, retrumente, apparels et vehcues 
B69 Bürorraschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, fehmecharische und optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processng machines, precisen and optical nstrurnents, electrical 
goods 
Machines de bureau et 'informatiques, instruments de precision et tf optique, 
matériel et fouritues efectriques 
B74 DienstteJstungen ( B20 + B33 ) 
Serviere 
Services 
B75 Rûdcgewnung und Reparaturen, Dieretleistuigen des Handels,des 
Gaststätten- und Beherrjerrjungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai rade savicre tricing ato 
catering services 
Récupération tí réparation, services de commerce, de restauration el 
drébergernent 
B79 MarMbesSnrrte Dferetleistungeri, außa Transport und Nadrichteruberrritilung 
( B22 + B23 + B28 + B29) 
Märkä services, exdudng transport and communcatoi 
Services marchands hors transport A hors cornrruncation 
B83 Dfenstieistungen des Gaststätten- uri Beherbergungsgewerbes uri sonstige 
rrarlctbesfirnrrite Dieretleistungen ( B23 + B29 ) 
Lrrigrg ato catering services and other market services 
Services de restauration A cThéÎergernent et autres servere rrarchands 
B84 Dieretleistungen des Gaststaten- urri Bererberguxjsrjewerfjre uid sonstige 
Diaistlasturigen (B23 + B29 + B36) 
Locking and catering services and other services 
Services de restauration a cffiébergement et autres services 
B85 Kenstieisfcrngendrevekehrs(B24 + B25 + B26) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dieretleistungen des Verkehrs und der NacfriditenJberniitung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport ato cxxnmuication services 
Services des transports et de corrrruTeafion 
B88 DiererJasturxjaidreVerkefirsaijIferlriarri 
Transport services exdudng hato tansport 






































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
N E T H E R L A N D S 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse da Landwirtschaft, da Forsbrirtschaft und der Fischerà [BOI/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produts de ragricuiture, de la sylvicutare tí de a pêche 
Energieerzeugnisse [B02J06] 
Fud and power products 
Produits énergétiques 
GewerbSche Erzeugnisse [BO3/30] (3.1 ->3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Esen- uto Ntíitetsen-Erze und Metalle (ohne Spalt-uto Brutstoffe) B305/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, otha than rarJo-active 
Mherais et métaux ferreux tí non ferreux, autres que fertiles ou tissure 
Mnerafen und nicfitmetalihaltige rnneraische Bzeugrtisse P06/15] 
Non-metaic rranerafs and mineral producte 
Mhéraux et produits à base rferninéraux non méraSques 
Chemische Erzeugnsse p07/17] 
Chenical producte 
Produite crêriques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschhen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, excep machinery and transport equipment 
Prodiitefflmâaux,àrexrijsicndœmachh 
Landwirtschaftliche Maschhen und Maschren für efe Industrie poSßl] 
Apicultura! and industrial rnadïney 
Machines irriustrieles tí agricoles 
Bürwraschhen, EDV-Gaäte und -Eririchtgn, ferirriech. uto opt Erzeugn. 
P1Q/23] 
Otîce and data processing rrachhes, precision and optical instruments 
Machines de bureau tí hforrnafjqure hstrurienfe de r^ 
similaires 
Etìetrische Apparate und Geräte [B11J25] 
Bectrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge P12/28] 
Transptoequoment 
Moyens de transport 
Nahrungsrrittd Getränke und Tabakwarai |Β1Α36] 
Food, beverages and tobacco 
Frodurs alimentaire, boissons tí produits à base de tabac 
Textilen, Leda und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and cJothhg, teatha and Tootwea 
Produts textiles, air et chaussures, habilement 
Papa, Pappe und Waren daraus, rJruckerei- uto Verlagsezeuçrisse [B15/47] 
Papa and printing products 
Papfer, articles en papa, artides imprimés 
Gummi- uto KunsKrtferzeugnisse ß16<49] 
Rubba and pastic products 
Produis en caoutchouc tí en pastique 
Sonstige gewabtiche rirzeugrisse P17/48] 
Otha rrianufactured products 
Autres produts industriels 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence ß03D] 
Hoch- und Tief bauten [B19/53] 
Building and construction 














































































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
N E T H E R L A N D S 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















MaiKlbesliiiMiite Dienstleistungen [B20J68] ( 5.1 -> 53 ) 
Market services 
Services marcharíeis 
Rückgewinnung uri Reparaturen, Dienstleistungen des Handels (B22/56J 
Recovery and repair services, wholesale and retai tracie services 
Recusation et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen desGasfcJaUai- uri Beherrjergungsgewerbes [B23/59J 
Urighg and catering services 
Services de restauaten tí cfriebergernent 
Dfertstteistungen des Handsvakehrs [B24£1] 
Intend tansport services 
Services de transport interieur 
Dieistieisturigen des See- und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Trarepcrtnewerbes [B26Æ5] 
Auxiary transport services 
Services arriaces des transports 
Dienstleistungen da Nadie!tøitwiiÉcfJung ¡B27/57] 
Commi icatui services 
Savices de ixiiiiincafion 
Diaistteistungai des Kredtwesens und des Verskreurigsçewerres ¡B28*à9Al 
Service d credi and nsurance nstitutions 
Services des 'nstitetiore de crécft et rfassuance 
Sonstige rrerictestimrnte Dieretteistungen JB29/74] 
Otha marktí services 
Autres services marchands 
Abweichung /Discrepancyl'Divergence ßZODj 
reuiuiidrlanestnmile ftensOeKtungen (033/861 ( 6.1 -> o3 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des aünÉcJidüut cubiques 
Sonstige nchtrrarlcrrjestimrnte Dferetfeistungai B336/-] 
Otha ren-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ¡Β33Ό] 
Abweichung 1'Discrepancy1'Divergence ß37D] 
PRODUKTrONSBERBCHE MSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außa Bauten (BO2 + B03) 
Industry exclurJng buirJng and coretruction 
Industrie hors coretruction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Totd Industry 






































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
N E T H E R L A N D S 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht rartioaktive Eisen­ und Nichteisen­Erze und Metalle, Mineralen und 
n¡chimtíalMge mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Nori­radoactive ferrous and non­ferrous «es ato metais, non­metaDê minerals 
ato mineral products 
Mineras tí métaux ferreux et non ferreux non radoactifs, minéraux et produis à 
base de minéraux non métaliques 
B56 Mcht rarJoaktive Erze und Metale, MetaJazeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non­radioactive ores ato metate, metal products (exdudng machinery and 
transport equipment) 
Minerais tí méteux non radioactifs, produis en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnsse ehschtfeßlch Girrnmi­ und Kuretstolferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Cherrical producás iduding rubba ato plaste products 
Produits chirniques tí produits en caoiitcriouc et en plastique 
B68 Maschinai, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, rtstruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparels tí véhicules 
B69 Bürorriaschirien, EDV­Geräte uto ­Eihrdihjngen, fehrriechanische urri optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machihes, predsion ato opticd ¡nstruiierrts, electrical 
goods 
Machhes de bureau et irrforrnatiques, ¡nstrurnents de précision tí cf optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Serviere 
B75 Rüdegewinnung und Reparaturen, Dienstleidingen des Handels, des 
Gaststätten­ und Betierbergurigsgewerbes ( B22 + B23) 
Recovery and repair services, wholesale and retad trade serviere, krighg ato 
catering services 




Martetbestfmrnte Diaistleistungen, außa Transport und hladiricfrierüberrnillung 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Marktí services, exdurJng transport and rommurieation 
Services rriarchands hors transport tí hors cxnimuncation 
Dienstleistungen des Gaststätten­ und Befierberguriçjsgevverbœ ur i sonstige 
maridbestimmte Diaistleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodgng and catering services ato otha marktí services 
Services de restauration tí cfhébergement tí autres services marchands 
B84 rjfenstlerstungen des Gaststäten­ und Befierbarjungsgewerbes, und sonstige 
Diensiteistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and otha services 
Services de restauration tí dTébergement tí airtres servicre 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Serviere cies transports 
Dfenstteistungen des Verkehrs und da Nachrichteriüberrrfflung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport ato cximmunication services 
Services des transports tí de cornnwnkation 
Dieristieistungen des Verkehrs außa Watosverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport savices excluding inland transport 














































































































4. Bnjttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
O S T E R R E I C H 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Fonnation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















W»DUICiT(»S8ERaCHE HSGESAMT [B37r-] {1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugrasse der Landwirtschaft, da Forstwirtschaft und da Fischerà [BOI *J1¡ 
Agncdtural, forestry and fishery products 
Produts de TagricuBure, de ta sylviculture tí de ta peche 
Enetpeerzeugrisse [B02*J6] 
Fud and power products 
Produts énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [BO3/30J (3.1 ->a i4 ) 
Manufactured products 
H O C U S noussies 
Bsen- und Mchteisen-Erze und Metale (ohne Spdt- uto Brutstoffe) B305/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metais, olha than rado-actrve 
Minerais et méteux ferreux tí non ferreux, autres que feries ou freies 
Mineralen uto rKhtmetahaftige raneraísche Erzeugnsse [BOS/15] 
Non-metafc mnerats and mnerat products 
Mnéraux et produis à base de rrtinéraux non métaiqure 
Cherrásche Erzeugnsse P07/17] 
Chemical producte 
Produis cfrrriques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschhen und Fahrzeuge) fBOB/19] 
Metal products, excep machinery and tansport equpment 
Produts en métaux, à rexduskm des machhes A du materiel de transport 
Larriwhscrtafliche Maschhen und Maschhai für efe Industrie [B09ß1] 
Agncdtural ato rriustnal machinery 
Machhes ¡tousrteles A agricoles 
Büromasdáia'i, EDV-Gerate uri -Erachten, fenmech. und opt Erzeugn. 
P10r23] 
Office and data processrig machines, precisen and optical retrumente 
Machhes de bureau et iriforrrtatiques, instruments de precisen, cf optique et 
snadres 
Beletriscto Apparate und Geräte ¡B11Í251 
Etedncal goods 
Matériel A fourrùire électriques 
Fahrzeuge ΕΠ 2/28] 
Transport equpnai 
Moyens de trareport 
Narrunp r^nitel, Getränke und Tabakwaren pi3*36] 
Food, beverages and tobacco 
Produts aÉrnertaires, boissons tí produts à base de tabac 
Textifen, Leda uri Schuhe, Bekleidung (B14/42] 
Textites and dorhhg, leather and footwea 
ftodurs textites, cur et chaussures, fabiernerit 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- uto Veriag e^rzeugrisse ß15W7] 
Papa ato printing products 
Papa, artides en paper, articles ¡rrerimés 
Gummi- uto Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubba and plastic products 
Produits en caoutchouc tí en ptastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnsse |B17/48] 
Otha rrariufactured products 
Autres produts hdustriets 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß03Dj 
Hoch- und Tief bauten ¡319/531 
Bukfing and construction 
























































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 






















Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, Wholesale and retai trade Services 
Recuperation tí réparation, Services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewabes |Β23β9] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dieretteistungen des Inandsverkehrs [B24/61] 
Intend Iransport services 
Services de transport intérieur 
Dieristlerstungen des See- und Luftverkehrs ΓΒ25/63] 
Maritime ato air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiary transport services 
Services annexes des transports 
DieretlershiTigendaNacrirkhte^ 
Communcation services 
Services de commutation 
Dienstleistungen des Kfedtwesens uto des Versieherungsgewerbes [B28/69A] 
Service d credit and hsurance hsöutions 
Services des iretiutions de crédt et d'assurance 
Sonstige rrarktbestirnrnte Dieretleistungen [B29/74] 
Otha marktí services 
Autres services rnarchands 
Abweichung / Discrepancy 1 Divergence [B20D] 
Nictttmaitdbestimmte Diertstierstungen[B33/86](6.1 ->63) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dferisrfeisturigai des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichiYriarldhestirnrnte Dieristleistijrigen [B36/-] 
Otha non-market services 
Autres services non rnarchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡B33D] 
Abweichung /Discrepancy/Divergence [B37D] 
PRODUrCnONSBERBCHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außa Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding bddng and cxretructbn 
Industrie hors cxxistruction 
Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de rmdustrie 
: : 19735,8* 
67,7* 
" 
• > ■ 
• · · 
• 
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4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50VP41], 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
M I O E C U 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
B54 Nicht radioaktive Eisen- u r i Néhteisen-Erze uxt Metale, Mineralen u r i 
nchrnretatialtige rrineraische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
NcrHadoactive ferrous and ren-terrous ores and metals, non-metalc minerais 
ato minad products 
Mineras α métaux ferreux et non ferreux non radoactifs, rrinéraux et produis à 
base de minéraux non métalques 
B56 Mcht rarJoaktive Erze und Metale, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Ncxi-radoactve ores and metals, metal products (exdudng machinery ato 
transport equpment) 
Mneras tí méteux non radoactifs, produrs en métaux (tors machines et 
rrtatériel de transport) 
B61 Chemiserie Erzeugnsse anschießich Gummi- u r i Kuiststorferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemcal products ndudng rubba and piaste products 
Produts cfiTiques A produts en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, nstrumerts, appiarces and vehetes 
Machines, resume*, apeareis et véhicules 
B69 Bûrorrasdinen, EDV-Geräte ur i -Errichtengen, ferirriechanische u r i optische 
Erzeugnisse, etektrisete Apparate ur i Geräte (B10 + B11 ) 
Office and data processng rnachines, precisen and optical nstrumerts, electrical 
goods 
Machines de bureau tí rfarriafeues, iistrurnerts de prédsen A d'optique, 
maténel et fourifures ètedriques 
B74 Keistjastungai(B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgavihnung und Reparaturen, Dtensrieisturqen des Handels, des 
Gaststätten- u r i Bererberguigsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retai frade servere lodging and 
catering services 
Reoperation A réparation, services de comrnerce, de restauration et 
drébergernert 
B79 Maridbestimrnte DiensrJeisturigen, außer Transport urri Nacfiicfierijberrrittluig 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdudng transport ato carnrrincabon 
Services marchands hors transport et hors corrrnuncabon 
B83 Dieretleistungen des Gaststätten- u r i Beherbergungsgewerrœ ur i scretige 
rriarkftiestirnmte Daistleistungen ( B23 + B29) 
Lxrighg arri catering services ato otha marktí services 
Services de restauration et dTébergement et autres serviere rrarcharris 
B84 DfensrJeistuigen des Gaststätert- ur i Befierfjerguigsgevrøtre, ur i sonstige 
Diaistiestungai ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging arri catering services and otha services 
Services de restauration A cfhébergernert et autres serviere 
B85 Dieristteistungwd«Vekehrs(B24 + B25 + B26) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dieretleistungen des Verkehrs u r i d a NacfricritetorjerrriitJlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport ato corrrruicafjon services 
Servces des transports et de corrrairicalion 
B88 DiaistleisturigendreVerkerirsaurferlriarrisve^ 
Transport services exdudng inato transport 
































PORTUGAL 4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 












VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse da Ijndwirtschaft, da Forstwirtschaft uto da Ffechera [BOI/B1] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de ragricufture, de la sylviculture et de la pèche 
Energfeerzeugnisse [B02/06] 
Fud and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnsse [B03/30]{ 3.1 -> 314) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Esen- und Nichteisen-Erze und Metale (ohne Spalt-uto Bwtstoffe) p05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, otha than racfe-active 
Minerais tí méteux ferreux et non ferreux, autres queferSes ou tissues 
Mhaaiei uto nchtrritíafharlige rrariaafsche Erzeugnsse [B0tV15] 
Ncn-metatiic rnherafs and rnheral products 
Minéraux et produis à base de minéraux non rnetafSques 
Chemische Eraugnisse B307/17] 
Chemical products 
Produits chimiquæ 
Metalerzeugnisse (ohne Maschhen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, excep rrachinery and transport equpment 
F>rrjduäs en métaux, à fexdusion des rriadtrretídurriatériddelrarisport 
Latowirtschafffiche Maschhai und Maschinen für de Ineiustrie |B09ß1] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines hdijstrieles tí agricoles 
Bürorrasenhen, EDV-Geräte und -Ehrichtgn, fernmech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data pocesshg machines, praãsirn ato optical hsfrurrerite 
Machhes de bureau tí hforrraSques, hstruments de précision, dépique et 
arriares 
Eldetrische Apparate und Geräte ¡B11Æ5] 
Electrical goods 
Matériel tí foumSurre électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equoment 
Moyens de transport 
hlahruigsrnätel, Getränke und Tabakwarai P1306] 
Food, beverages and tobacco 
Produits airreitares, boissons tí produts à base de tabac 
3.10 Textilen, Leda und Schuhe, BeMedung [B14/42¡ 
Textites and clotting, leather and footwear 
F"roejUÍtetexareeuitíchaussurreriabiTtement 
3.11 Papa, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Valagsazeugnisse pi5/47] 
Papa and printing products 
Papa, artides en papa, articles irrpimés 
3.12 Gummi- und Kurislstofferzeugnisse [B16/49] 
Rubba ato paste products 
Prextuits en eaewtchouc et en plastique 
3.13 Scretige gewerbliche Eizeugnisse ß17/48] 
Olha marufactured products 
Autrœ produits irriustriels 
3.14 Abweichung/Discrepancy/Divergence ß03D] 
4 Hoch- und Tierhäuten [B19J53] 
Building and »retruction 




















































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A507P41], 
P O R T U G A L 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 















VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME 
% DES TOTALS / % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
Marlcrbestirrimte Dienstleistungen [B20/681 ( 5.1-> 5.9 ) 24493 
Mailed services 
Services marchands 
Rüdegewinnung ur i Reparaturen, Dienstleistungen des Hatoefs [B22S6¡ 
Recovery and repar services, v/hotesate and retai trade services 
Récupération A reparation, services de commerce 
Dieretteistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes P23r59) 
Lodging and catering services 
Services de restauration et cThebagenient 
Bestleistungen des Hatosverkehrs jB24*à1] 
Wand transport services 
Services de transport neneu 
Dferistlastungen des See- u r i Luftverkehrs [B25Æ3] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Neberiteistuigen des Transportgewerbes ¡B26/S5] 
Auxiary transport services 
Services annexes des transports 
DfensSeistungen da Nachrcht&úiermiliung P27*57] 
Corrtmuncaticn services 
Services de corrrnrication 
Dieretteistungen des Kreditwesens ur i des \fersicfieruigsgewerbes p28*à9Aj 
Service d credi and rsurance retraitions 
Serviere des retraitions de crédit et d'assurance 
Sonstige markfoestirnrnte Dienstleistungen ¡B29/74] 
Otha marktí services 
Autres savices marchands 
Abweichung / Discrepancy I Divergence ßZOD) 
Wditmarldbesfirrirnte Dfereifeistungen [B33I86] ( 6.1 -> 6L3 ) 
NoTMiuiktí services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates P35A-) 
General government services 
Savicre des ad i i ¿latiere publiques 
Scretige nchtrreMbesfrmrrie Oeretleistungai JB36/-] 
Ofha rion-marka services 
Autres services non marchands 
Abweichung I'Discrepancy IDivergence ¡B33DJ 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß37Dj 
PrTO[)UXTiONSBERBCHE WSGESAIIT [B37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 





























































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außa Bauten (B02 + B03) 
Industry exctudng txidhg and coristrudion 
Indusse hors construction 
B53 Total hdustry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de findustrie 











37,0 30,8 312] 28,9* 24,4 
247 
4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
P O R T U G A L 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 N'eht radoaktive Eisen­ und Nêhteisen­Erze und Metalle, Mineralien uto 
ridTtmeteBialtige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
rtøi­rarJhactive ferrous and non­ferrous ores and metals, non­metaffic minerals 
and mineral rjroduds 
Minerais tí métaux ferreux et non ferreux non radoactifs, rrinéraux et produis à 
base de minéraux non métalliques 
B56 Mcht rarJoaktive Erze urri Metale, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Non­radbactive ores ato metate, metal products (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerais tí méteux non radoacffs, produits en méteux (hors machines et 
matértel de transport) 
B61 Oiemiscfie Erzeugnisse einschleBIch Gummi­ und KiJiststofferzeugresse 
(B07 + B16) 
Chemical products inducing rubba and ptastic products 
Produis chimiques et produis en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11+B12) 
Machinery, ¡nstrurnents, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
B69 Buromaschhen, EDV­Geräte und ­Errichtungen, rehrnechanische und optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machhes, precision and optical nstrurnents, electrical 
goods 
Machines de bureau et ¡rrfermatiques, instruments de précision tí d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dfenstteisturigen(B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dieretleistungen des Hatoels, des 
Gaststätten­ und Befiertjergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Recuperation et réparation, savicre de commerce, de restauration tí 
tfrébergement 
B79 MarWbestimrrrte Dienstleidingen, außa Transport uto f^ lachricfitenûberrretlurig 
( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exckxíng transport and rammuricatibn 
Services marchands hors transport tí hors comrriuricatior] 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten­ u r i Berierbergungsgewerbes und sonstige 
rrarktoestirrimte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services ato otha marktí services 
Services de restauration tí cfhébergement tí autrœ serviere marchands 
B84 Qenstferstungen des Gaststäten­ und Beherbergurigsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen (B23 + B29 + B36) 
Lodging and catering services and otha services 
Services de restauration et efTiébergemerrt et autres services 
B85 rjfenstlei^rigendesVakehrs(B24 + B25 + B26) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und da Nadrchteriùhermraiung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and ccwrwrication services 
Services des transports tí de œmmunication 
B88 Dieretleistungen des Verkehrs außa Intatosverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exdudng inland transport 
Services des transports hors transport Wérieu 
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4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A5CVP41], 
FINLAND 4. Investrnerrts (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















PfrODUIOWNSBERBCHE NSGESAIIT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
erzeugnsse da Laiiowitscrian, oer I M S M U lunati und da reenere [ouwij 
Agricufuai, forestry and fishery products 
Produits de ragrícuture, de ta sylviculture et de ta pêche 
Enaejfeerzeugnisse [B02W6] 
Pud and powa products 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnsse [B03J30] ( 3.1 -> 314 ) 
Itanufactured products 
Produäs vdustrids 
Esen- uri ffchteisen-Erze uri Metale (ohne Spai- uri Brutstoffe) P05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metats, otha than rado-acfive 
Mnaais A métaux ferreux tí non ferreux, autre que ferSes ou tissies 
Mherafen und rtdttnetaThaBge mheraísche FITPI prisse ß06/15J 
Nen-metaÉc mnerars arri rimerai producte 
Mnéraux A produis à base de mnéraux non metaiques 
Cherrische Erzeugnsse [B07/17] 
Cherneal products 
Produrs chrnqure 
Metalerzeugrisse (ohne Maschhen und Fahrzeuge) {BOB/191 
Metal products, except machinery and tansport equpment 
Produis en métaux, à Texcusen des machines et du matériel de transport 
LandwiftmfltBrfre Maschinen und Maschinen tur de Industrie [B09/21] 
AgricuBurd and industrial nrachhery 
Macheies rriusi teles tí agricoles 
Buomaschnen, EDV-Gerate uri -Bnrichtgn, fenmech. uri opt Erzeugn. 
P1<V23] 
Oftice and data processng rriachhes, precisen and optical rtstrunenrs 
Machhes de bureau et nfuiicdques, nstrurnents de précision, dépique tí 
arriares 
Etektrisehe Apparate und Geräte pi1/25] 
Bectncal goods 
Matériel A tournures électriques 
Fahrzeuge p i 2/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
rferrungsrritel, Getränke und Tabakwaren p i 306] 
Food, beverages and tobacco 
Produts aimerïares, bossons et produts à base de tabac 
Texfifen, Leda uri Schuhe, Bddedung pi4/42) 
Textites and ebhhg, leatha and footwear 
Produts textites, cur et chaussures, habiement 
Papfer, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlareezeugnisse P15/Í7] 
Papa ato printing products 
Papfer, articles en papier, articles imprimés 
Gurnrri- uri Kunststrjtferzeugrisse ß16/49] 
Rubba and plastic products 
Produis en caoutchouc A en plastique 
Scretige gewerbiche Erzeugnsse ß17/48] 
Otha rnanufaclured products 
Autres produts hdustrids 
Abweichung/Discrepancy / Divergence ß03Dj 
Hoch- und Tretbauten [B19*ã3] 
Buleting ato coretruction 











































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
F I N L A N D 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















Markmestimrnte Keristiasturigen P20/68] ( 5.1-> 5.9 ) 
Market services 
Serviere rnarchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dieretleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commace 
Dieretleisturigen des Gaststätten- uto Beherrjagungsgewerbes [B23f59] 
Ltoging and catering services 
Services de restauration et eftiébergemertt 
Dienstleistungen des Inatosverkehrs [B24/61] 
Wand transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstiästungen des See- und Luftverkehrs P25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports marimes et aériens 
Nebetóstungen des Transportgewerbes P26/65] 
Auxüary transport savices 
Services annexes des transports 
Qaistteistungen da NacnrichterüberrTiBtlung ÍB27/S7] 
Comrrtuncation Services 
Services de eximmunication 
DierisrJeistungen des Kreditwesens und des Versicheruresgewerbes [B28/69A] 
Service d credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédrt et d'assurance 
Sonstige rrarWbestimmte Dienstleistungen P29/74] 
Olha marktí services 
Autre serviere rnarchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ß20D] 
rfichtmailetDestimrnte Dierettestungen [B33/86] ( a i - > 6J ) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dieretleistungen des Staates P35/-] 
General government Services 
Services des tomrtstratiore rjubliques 
Sonstige rtiehtmarktbestimmte Dieretleisturigen [B36/-] 
Otha non-market services 
Autres services non rriarchatos 
Abweichung /'Discrepancyl'Divergence ¡B33D¡ 
Abweichung 1Discrepancy1'Divergence ¡B37D] 
PRODUrCnONSBEREICHE MSGESAMT [B37/-J ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außa Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry excluding buMng and coretruction 
Industrie hors rxinstnjction 
Totd Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 




















































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
FINLAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Mcht rarJoaktive Eisen- und Nichtasen-Erze uri Metale, Mineralen ud 
richtrnetatirtaltige rrÉieraísche Erzeugnisse ( B05 + B06) 
Non-rackactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metale minerals 
and mineral products 
Minerais tí méteux ferreux et non ferreux non racfcactifs, minéraux et produis à 
base de minéraux non méteïqiies 
B56 Mcht radoaktive Erze und Metale, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen uri 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
rfen-radoaefve ores and metals, metal products (exdurJng machinery ato 
transport eqiiprnert) 
Minerais et métaux non rarJoactirs, produis en métaux (tors machnes et 
matériel de transport) 
B61 aerisene Erzeugnisse eriscríeeích Gummi- uto Kurststofferzeugrisse 
(B07 + B16) 
Criernea! producís hdurJng lubba ato plastic prrriucts 
Produis chhiques A produb en caoutchouc A en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 +B12) 
Machinery, instrumente, appances and vehicles 
Machines, instilments, apeareis et véhicules 
B69 Baumaschinen, EDV-Gaäte uri -Errcrtturigen, feinmechanische und optische 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and dataprocessing machines, precision and optical instruments, electrical 
goods 
Machines de bureau tí nforrnafques, nstrurnents de precision et cf optique, 
matériel tí fournitures électriques 
B74 Nensflestungen ( B20 + B33 ) 
Serviere 
Serviere 
B75 Rückgewinnung uri Reparaturen, Dienstleistungen des Hatoels,des 
Gaststätten- uri Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale ato retai tracie services, kxtajng and 
catering services 
Récupération A réparation, services de commerce, de restauration tí 
efhébagernent 
B79 Marlcftestirnrnte Dieretleisturigen, außa Transport uri Nadítíiteruierrririiurig 
(B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, «during transport and ccrnrruication 
Services rnarchands hors transport tí hors ccnrruication 
B83 Dienstlerstungen des Gaststätten- uri Beherberguigsgewerbre uri sonstige 
rrarkttjestirrirnte Dieretfeistuigen ( B23 + B29 ) 
Lcrighg and catering services and other market serviere 
Services de restauration et drébergernent tí autres services marchands 
S84 Dieretteistungen des Gaststaten- und BeherberguTgsç^ werfjre uri sonstige 
Diaistlastunga)(B23 + B29 + B36) 
Lodging and catering services and otha services 
Services de resteuation A drébergerrieri et autres services 
B85 Dfensttestungeri des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstfeistungei des Verkehrs uri da rfecrrichierijbermrfäung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and correiiuncation serviere 
Services des transports a de axrununcatiori 
B88 Oeretlestixiçjen ore Verlcerrs außa 1 ^ ^ 
Transport serviere exclurjng hand transport 































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50VP41], 
S W E D E N 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















PROTMIIOiONSBEREICHE MSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, da Forstwirtschaft und der Fischerà [B01JD1] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de ragnature, de ta syrvkaitrure d de te pêche 
Energieerzeiignisse [B02/06] 
Fud and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbiche Erzeugnisse [B03/30] {3.1 -> 3.J4 ) 
Manufactura producte 
Produre industriels 
Esen- und NJchtasen-Erze uto Metale (ohne Spalt- und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, otha than rarJo-active 
Minerais et méteux ferreux tí non ferreux, autres que faites ou tisstes 
Mhadfen und nditmetallhaiige mheraSsche Bzeugnisse ß06/15] 
filori-metalic mhaals and mhaal poducts 
Minéraux tí produis à base de minéraux non métaSques 
Chemische Erzeugnsse P07/T7] 
Cherried producte 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschhen und Fahrzeuge) ß08/19] 
Metal products, except machinery and transpto equipment 
Produis en métaux, à feMdusbn des rriachhes et rJuniaiérid de transport 
Landwirtscriaflliche Maschinen uto Maschhen fur dfe Itoustrfe PCS/21] 
Agricultural and Mustrial rrachhay 
Machines ¡rdustriefles et agricoles 
Bûrorriaschhen, EDV-Geräte und -Erachten, fehmech. und opt Erzeugn. 
P1CV23] 
Office and data prrjcesshg machines, precision ato opfied hstruments 
Machhes de bureau tí ¡nfuniaüques, nstrurnents de precision, cfoptique et 
srmäaires 
Bddrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel tífouTiitures électriques 
Fahrzeuge P12/25] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Narirurigsmittd, Getränke und Tabakwaren pi3j36] 
Food, beverages and tobacco 
F>roduts drmentaires, boissons et produis à base de tabac 
Textilen, Leda und Schuhe, Bekleidung pi4/42] 
Textites and eiothhrj, leatha and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
Papa, Pappe und Waren daraus, Druckaa- und Vertagserzeugrisse P15/47] 
Paria ato printing products 
Papa, articles en papier, articles imprimés 
Gurnmi- und Kuretstofferzeugnisse P16W9] 
Rubba ato paste products 
Produis en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbiche Erzeugnisse ß17/48] 
Otha rrianufactured products 
Autres produis hdustriets 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ß03D] 
Hoch- und Tidbauten [B19/53] 
Building and construction 





















































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
S W E D E N 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 















VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
Martóbestimrnte Dienstleistungen [B20/681 ( 5.1-> 5.9 ) 
Markd serviere 
Servires marchands 
Rückgewinnung uri Reparaturen, Dienstleistungen des Handeis [B22/56J 
Recovery and repair services, wholesale arri retai trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherberguigsgewerbes [B2369] 
Lodging and catering services 
Services de restauration tí drébergement 
Diaistiastungen des Harrisverkehrs (B2V61] 
Inland transport savices 
Serviere de transport riehen 
Keistleistungei des See- und üÄvekehrs ¡B25*ò3] 
Maritime and air transport serviere 
Services de transporte maritimes a aériens 
Nebenleistuigen des Transportgewerbes $¡26165] 
Auxiary transport services 
Services ameœs des transports 
Dieretleistungen da Naciricrienuberrriiung |B27£7] 
Cornnuncation serviere 
Services de rxxnrnuicaticri 
Dieretleistungen des Kredtwesens uri des VerséheruigsgewertKS ¡B28/69A] 
Service d aedt ato nsurance retitetions 
Services des rstitutions de crèdi et d'assurance 
Sonstige rnarkteesbrnrnte Diaistiastungen 1329/74] 
Otha market servces 
Autres savices marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [B20DJ 
Nicttmarklbesfirriinte Dieristieistungen [B33/86] ( 6.1 -> 63 ) 
Non-market services 
Serviere non marchands 
Kereilestungen des Staates ¡B35/-] 
General govemmert services 
Services des achinstiafions pubiques 
Sonstige nchtmarkB>estirnmte Dienstiastuigen ¡B36/-] 
Ofha non-market services 
Autres serviere non marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ß330j 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ß37Dj 
«ÎOrXliXiTONSBERf3r3IE»ISG£SAMT|B37H(1->7) 
TOTAL OF BRANCHES 






















































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
352 Industrie auBa Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduring buiding arri cxxistruction 
Industrie hors construction 
B53 Totdh<iustry(B02 + B03 + B19) 
Tool Industry 






























4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
SWEDEN 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Bsen- uto N¡chte¡sen-Erze uto Metale, Mneralfen uto 
nchtrnetafltBltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-racfkiactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metale minerals 
arri mineral products 
Minerais et méteux ferreux et non terreux non rarJoactifs, minéraux et produits à 
base de minéraux non métallques 
B56 Mcht radioaktive Erze uto Metale, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
NorHadwactive ores and metals, metal products (excluding machinay and 
transport equipment) 
Mirerais et métaux non lacSoacfifs, produits en méteux (hors machines tí 
matérfel de transport) 
B61 (bremische Erzeugnisse einschließlich Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Cherrieal products ierürting rubba ato plaste products 
Produits chimiques et produis en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appiances and vehicles 
Machines, instruments, apparels tí véhicules 
B69 Büwrasdinen, EDV-Geräte uto -Eririchtungea feinmecfianiscte 
Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical ristourne^ electrical 
goods 
Machines de bureau et iriforrratiques, instruments de précision tí d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen(B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rûderjewhnung und Reparaturen, Dienstlestungen des Handels, des 
Gaststätten- und Berebegungsgewabes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair savices, wholesale and retai trade services, locking ato 
catering serviere 
Récupération tí réparation, services de commerce, de restauration tí 
cfhébergernent 
B79 Marktbestimrnte DfertsfJeistungen, außa Transport uto Nachrérienûbeririitriung 
(622 + 823 + 628 4-629) 
Marktí services, excluding transport and conrnruication 
Services marchands hors transport tí hors cximmuTcation 
B83 Dieristieistungen des Gaststätten- und Befierbergungsgewerbes und sonstige 
marlctbestirrirriteDienstleisturxjei(B23 + B29) 
Lrxlging and catering services ato otha marktí services 
Services de restauration tí driébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten- und Behabergungsgewerbes, und sonstige 
Diaistlasturigen ( B23 + B29 + B36 ) 
Ijodghg and catering savices and otha services 
Services de restauration tí dTiéberrjemert tí autrœ serviere 
B85 Diensöastungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Serviere dre transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und da Nachrkhteriüberrrifflung 
(B24 + B25 + 626 + B27) 
Transport and cornmurieation services 
Savices des transports et de æmnrrunéation 
B88 rJieristteisturigen des Verkehrs außa Hatosverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduring hiato transport 
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U N I T E D 4 · Bnjttoanlageirrvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
K I N G D O M 4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnsse der Landwi tschaft, da FcrstiMrtschaft und da rischerà [BOIjDI] 
Agncufturat, forestry and fishery products 
Produts de ragneuflure, de la sytvieuBure et de ta pêche 
Enegiee¿eugnis&e [B02/06] 
Fud and power products 
Produts énergétiques 
Gewerbtiche Erzeugnisse p03J30](3.1->3J4) 
Manufactured products 
nOOUES nCUSUHfS 
Bsen- und rèdrasai-Erze uto Metale (ohne Spai- uto Brutstefe) 1305/13] 
Ferrous arri non-ferrous ores and meters, ofne than radb-active 
Mineras et métaux ferreux et non ferreux, autres que ferSes ou fsafes 
Mineralen und nehtmetetabge mneraísche Erzeugnsse ¡B06/15J 
Non-meJafc minerals ato mnerd products 
Minéraux et produts à base de minéraux non métafqure 
Chemische Erzeugnsse B07717] 
Chanca products 
Produis chrnques 
Metalerzeugnisse (ofne Maschinen und Fahrzeuge) ¡608/19] 
Metal products, excep machinery arri transput equipment 
Produits en métaux, à "exclusion des rrarhnre tí du matérd efe transport 
Lancrwifeu arla ie MascTMien urri Mascnrien 
Acrcutlural and ndustnal rnaefmery 
Machhes hdustrfetes a agricoles 
Bûornaschreri, EDV-Geräte uri -Errichtgn, fenmech. uri opt Erzeugn. 
¡B10/23] 
OGce and data processng machines, precisen and optical nstrurnents 
Machhes de bureau tí iifuiiicttiuues, nstrumerts de precisen, o*optique tí 
si lidies 
Bektrische Apparate uri Gerate 1611)25] 
Electrical goods 
Maténd tí fourritures électriques 
Fahrzeuge ¡Bl 2/28] 
Transport equpment 
Moyens de transport 
ffehrunçsrritel, Getränke uto Tabakwaren ¡B1306] 
Food, beverages and tabacco 
Produts afana iLÉ es, bossons A produis à base de tabac 
Teeteen, Later und Schuhe, Bekleidung ¡614/42] 
Textites and cutting, leather and footwear 
Froduäs textites, cur et chaussures, habiemait 
Paper, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und verlagsazeugrisse ¡615/47] 
Papa and pnnting products 
Papier, artides en papa, articles ¡rrcrrnés 
Gurrri- uri Kurtststofferzeugrisse [616/49] 
Rubba and plastic products 
Produts en caoutchouc A en plastique 
Scretige gewerbiche Erzeugnsse pi7/48] 
Otha manufactured products 
Autres produts ¡rriustriels 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ß03Dj 
Hoch- und Tief bauten [B19J53] 
Bukfing and construction 



























































































































































































































































































U N I T E D 4 · Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41], 
ι /ΊΜ^ηηηι ι 4 ' , n v e s t n i e r r t s (Gross fixed capital formation), by branch 
K I N G D O M 4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















Marktbestimrnte Dienstleistungen [B20/68] (5.1 ->53) 
Market services 
Services rnarchands 
Rückgevvrnung uri Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair serviere, wholesale and retal trade serviere 
Reoperation et reparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Betierrjergungsgewerbes [B2359] 
Lodging and catering services 
Services de restauration tí dTiébergement 
DtertsrJeistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport savices 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs [625/63] 
Maritime and air transport serviere 
Services de Iransports maritimes et aériens 
Nleberiastungen des Transportgewerbes [626/65] 
Auxiliary transport savices 
Services annexes des transports 
Diererteistungai da NachrkhtaiüDarnitliurig [B27/67] 
Communcation serviere 
Services de corrimuncation 
Dieretleislurigai des Kreditwesens und des Versidierurigsgewerbes [62cV69A] 
Service d credit and insurance institutions 
Serviere des institutions de crédit tí d'assurance 
Sonstige marlelbestimmte Dienstleistungen [629/74] 
Otha marktí services 
Autrœ serviere rnarchands 
Abweichung 1Discrepancy1Divergence ¡BZODj 
Nkaitmarietbestimmte Dieristfersturigen [B33/86] ( 6.1 -> 63 ) 
Non-market services 
Servîtes non marchands 
Diaistleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Savicre des acMnstratiore publiques 
Sonstige mhtmarktfjestrmmte Dieretleistungen [B36/-] 
Otha non-market services 
Autres services non rnarchands 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡B33D] 
Abweichung 1'Discrepancy1Divergence ß37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE WSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außa 6autai ( 602 + 603 ) 
Industry exefudhg building and construction 
Industrie hors exnstruction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 







































































































































































































































U N I T E D 4- B^oanlageirivestitionen, per Produktionsbereich [A5G7P41], 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
K I N G D O M 4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 














GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radcaktive Bsen- uri Nlcfiasen-Erze uri Metale, fvineraien uri 
rKhtrnetaBialtige mnerafeche Erzeugnisse ( 605 + 606) 
Norwadraactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaSc minerats 
and mineral products 
Minerais et métaux ferreux tí non ferreux non radoactifs, rrireaux tí produrs à 
base de rnnéraux non mediques 
Neri rarJoaktive Erze urri Metale, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen urri 
Fahrzeuge) (B05 + B08) 
Norwarjoacive ores and metals, metal products (exdurJng machinery arri 
transport ecjucment) 
Minerais tí méteux non radoaeáts, rxodurs en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnsse anschieeich Gumm- uri Kuiststorferzeugnsse 
(B07 + B16) 
Chemical producte inducing rubba arri riastic producte 
Produis crtirriques A produits en caoulriiouc et en ptestique 
Maschinen, Gerate, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, retrunerfe, appiances and vefides 
Machines, retiumerts, appareis A venajes 
Bürornaschrien, EDV-Gerate und -Errichtungen, fermechansche uri optische 
Erzeuçrisse, efeidnsche Apparate urri Gerate ( B10 + B11 ) 
Office and data processi iy machhes, precision and optical nstrurnents, electrical 
goods 
Machines de bureau et riermaiques, nstrurnents de precision et cf optique, 
matériel tí fourrures électriques 
Dfenstteistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Fludcgewinriuig und Reparaturen, DercdJeistuigen dre Harriets, des 
Gaststätten- uri Bae*arjuigsgewabes ( B22 + B23 ) 
Recovery arri repar services, whdesale arri retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération tí reparation, services de cornrnace, de restauration tí 
rfhebergement 
Marktbestimrnte Denstietstungen, außa Transport urri Nacfnchterüberinllurig 
(B22 + 623 + B28 + B29) 
Marktí services, exctudng transport and exxrnxneation 
Serviere marchands hors transport et hors corrrnncabon 
DensrJastungen des GaslsjciltaH uri Beherberguigsgewerbes und sonstige 
maMrjestimrrte Dfenstieétengen ( 623 + 629 ) 
Lodgrig and catering services and otha market services 
Services de restauration tí cThebergement tí aubes services marchands 
Dieretteistungen des Gaststaten- und i3erierbergungsgev<erbre, uri sonstige 
Dfenstiastungai ( 623 + 629 + B36 ) 
Lodging and catering services and otha services 
Services de restauration et ct"hebergemert A autres services 
nferisifeistijnr^dre\rerkef«(B24 + B25 + B26) 
Transport services 
Services dre transports 
Dieretteistuigen des Verkehrs und da Nachrcfierúberrnitlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and ccrrrruiication services 
Services des transports tí de œrrnirication 
Dieretleistungen des Verkehrs außa fntarrisvakehr ( B25 + B26 ) 
Transport serviere exdurJng "ntand transport 

































































































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
EUR-15 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Fonmation brute de capital fixe), par produit 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 
% DES TOTALS/% OFTOTAL/%DU TOTAL (D18) 
2.1 
BRÜTTOANUGBfWESTTTiONEN PER PRODUKT [DISH ( 1 ­> 5 ) 
GROSS FDŒD OCOTAL FORIIATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL HXE, PAR PRODUfT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forshmtschaft und d a Recherei [DOIXfl] 
AgricdtiiTai, forestry and fishery rxoducts 
PrcduBs de 'agriculture, de la syhricdturetídebpêche 
Ausrüstung [D02H (2.1 ->23) 
Equipment 
Eqdpement 
MetaOerzeugrisse und Maschhai [D04/20] 
Metal product ans machhery 
Prodiits en métaux tí machines 
22 Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Movere de transport 
23 Abweichung /Discrepancy/'Divergence [D02DJ 
3 Hoch­ und Tiefbauten P 7 / ­ H 3 . 1 ­ > 3 3 ) 
Construction 
Construction 
3.1 Gebäude (Wohn­ und Niehtødingdau^ 
Bu¡dhgs (rœidaitial α not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wdmungen [D09/53.1] 
Dweüngs 
LrxjeniaEtícoristrucíwrésirJeilielie 
3.13 Ncntwcrngebãude Ρ10β33] 
NorHreidentfel buirJngs 
eâtimarts non résidentiels 
31.3 Abweichung/'Discrepancy/Divergence ¡D30D] 
32 Tfef­ und hgeneurbauten 0511/335] 
Cfvi aigheaing works 
Ouvrages de gène dvi 
3.3 Abweichung /Discrepancy/'Divergence ¡DOTDj 
4 Sonstige Produkte (D13/84] 
Otha products 
Autres produits 




















GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
D20 Gebäude außa Vvbhnungai( DIO + D11) 
Non dweHhg cxinstruction 
Construction non residentiele 
D21 Anlagen außa Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Irrvestmenfs exrjurjng equipment and cxxistrucrjon 
Irivestissemerirs hors ècupement et hors coristruction 
D22 Anlagen außa Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
IrivesrjTierEexriudiTigtrarispcrtequ 
tirvestissernents hors moyais efe transport tí riors construction 
258 
B E L G I Q U E / 5 · BruttoariJagdnvestffionen, per Produkt [A60/P41] 
- 5. investments (Gross fixed capital formation), byproduct 
BELGIË 5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (D18) 
BRUTTOANLAGEfflVESTiTIONEN PER PRODUCT [D18H(1->5) 
GROSS RXED CAPITAL (ORIIATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL RXE, PAR PRODUIT 
Agncutturai, forestry and fishery products 
Produrts de ragricufture, de la sylviculture et de la pêche 
2 Aisrûstung ρΧΒΗί 21 -> 23) 
Equipment 
Ecjuperrient 
2.1 Metalerzeugnisse uri Maschhai [004/20] 
Metal product are machinery 
Produis en méteux tí machines 
72 Fahrzeuge P05i28] 
Transport ecupmerî 
Moyens de transport 
23 Abweichung/Discrepancy/Divergence ¡D02D] 
3 Hoch- und Trdbauton P07H {3.1 -> 33) 
Construction 
Construction 
11 Gebäude (Wohn- uri Mcriwdrrgaiãude)rD3uH (31-1->3ί ·3) 
Buirings (residential a not) 
Bâtiments (resriertets ou non) 
3.1.1 Wohnungai [00953.1] 
Dwefings 
Logements tí ccretructicn résrieníele 
113 r*fft*crrigebáucte P10Ä33] 
ftawreidertóbuidngs 
Bâtiments non réadenfets 
113 Abweichung /Discrepancy/'Divergence [D30DJ 
12 Ter- uri Ingerfeurbauten [D11S35] 
Qvi engheerhg works 
Ouvrages de génie cavi 
¡3 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡DOTO] 
4 Sonstige Produkte ¡D13/84] 
Other products 
Autres produis 
5 Abweichung /Discrepancy/Divergence [D18DJ 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
320 Gebäude außa Wohnungai( DIO + D11) 
Non dvreÉng ccrtìiuction 
Construction non resrientiele 
321 Anlageiaußa Ausrüstung und Bauten (D01+D13) 
hvestmente exdudhg eoupment arri construction 
Investissements hors équcement tí hors construction 
322 Antagen außa Fahrzeuge und Bauten (D01 + D04+ D13) 
Investments exdudhg transport ecupretí arri construction 


























































































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
D A N M A R K 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 


















ΒΗυ^Αι^βΕΒητΈβΤιΤτΟΝΕΝ PER PRODUCT [D18H ( 1-> 5 ) 
GROSS RXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL HXE, PAR PRODUiT 
Erzeugnisse da Landwirtschaft, der Forshmrtschaft und dar Fischerei [D01/M] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de ragricutture, de la sylviculture tí de te rieche 
Ausrüstung (D02H ( 2.1 -> 23 ) 
Equipment 
Equipement 
Mtíalerzajgrisse und Maschhen [D04/20] 
Metal poduct ans ntachhay 
Produts en métaux et niachhes 
Fahrzeuge ¡DD5/28] 
Transport equipmai 
Movere de transport 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ¡D02D] 
Hoch- und Tiefbauten [007/-] (3.1 ->33) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Vvbhn- undtöchtwdmgebåijcle) [D3QH (3.1.1 ->313) 
Buldhgsijeskjentialanot) 
Bäiments (résidentiels ou non) 
Wohnungen [009/33.1] 
Dwefings 
Lrjgerrente d coretruction réskfentiele 
Nichtwrjfngebàufe p0rS33] 
Non-résidentiel bukfings 
Bâtiments non résidentiels 
l Abweichung /Discrepancy/ Divergence /D30DJ 
Tief- und hgerieurbauten [D11/333] 
Cfdaigineeingwirks 
Ouvrages de génie cfvi 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ¡DOTO] 
Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produrts 
Abweichung /Discrepancy/Divergence P18D] 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS O F PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
Gebäude außa Wohnungen ( D10 + D11 ) 
Non dwe&ng coretruction 
Coretruction non résidentielle 
Anlagen auffer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
hvœtnierreexdudingeoupTiertarri 
Investissements hors équipement et hors exxistructjon 
Anlagen außa Fahrzeuge urri Bauten (D01 +D04 + D13) 
Investments exduring transport equpment and construction 





































































































































































































































5. Brutloarüageinvesthionen, per Produkt [A60/P41] 
D E U T S C H L A N D 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 
% DES TOTALS /% OF TOTAL /%DU TOTAL (D18) 
BRUTTOANLAGEiWESTiTIONEN PER PRODUKT [D18/-] ( 1-> 5 ) 
GROSS r^(ED CAPÜAL FOfUIAnON, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL RXE, PAR PRODUIT 
1 erzeugrrese CIP LJiiuwatscriJn, oa rcTstw^ [Duiyi] 
Agricuiurai, forestry and fishery products 




21 Met afferzeugnisse uri Maschinen [004)20] 
Metal product are machinery 
Produis en métaux et machines 
22 Fahrzeuge ¡DOS/28] 
Transport equipment 
Moyens efe transport 




11 Gebäude (Wohn- und r4**i-drigebàuddfD3CH (31-1->3-W) 
Buttings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wcrruigen P09S3.1] 
Dwefngs 
Logements et ccretruction résriertifele 
112 rirhtivcrrxjebaufepiCrS^ 
ffen-resaentid buUngs 
Bâtiments non résidentiels 
3.13 Abweichung /Discrepancy/'Divergence ¡D30O] 
12 Ttef- und rigerieurbauten [D11/S35] 
Qvi engineering works 
Ouvrages de génie rivi 
33 Abweichung /Discrepancy/'Divergence ¡DOTO] 
4 Sonstige Produkte [D13/84] 
Otha products 
Autres produts 
5 Abweichung/Discrepancy/Divergence ¡DI 8D] 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
320 Gebäude außa Wdnungen( DIO + D11) 
Non ctweGng construction 
Construction non résrientiele 
321 Ariagen aurferAusrusturig uri Bauten (D01 + D13) 
Investrnerts exdudhg equpment and ccretruction 
Investissements hors écupement et hors construction 
322 Antogeiaußa Fahrzeuge und Bauen ( D01 +D04 + D13) 
Investments exduring transport equpment arri construction 






























































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
HELLAS 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation boite de capital fixe), par produit 
1995 I 1970 1980 1992 1993 1994 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 










BRUTTOAmAGEWVESTITrONEN PER PRODUKT [D18/-] ( 1 -> 5 ) 
GROSS RXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL RXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landvvktschaft, der Forcbrirtschaft und der Fischerà [DOÍAM] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Rroriiitecteragricui1ure,ctebsytvieaita« 
Ausrüstung p02/-] (2.1 ->23) 
Equipment 
Équipement 
rvterdterzeugnisse und rvlaschinen [D04/20] 
Metei product are machinery 
Produis en métaux α rriacrÉies 
Fahrzeuge [D05S8] 
Transport equrpmet 
Movere de transport 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence P02D¡ 
Hoch-und Tiefbauten [D07/-] (3.1 - > 3 3 ) 
Construction 
Ccretruction 
Gebäude (Wohn-urri Nichtartngerjaude) [D30/-] (3.1.1 ->313) 
Buildings (residential α not) 
Bâtirnents Résidentiels ou non) 
Wohnungen P09/53.1] 
Dwefngs 
Logements A rxiretruction résidentielle 
Nichtvvchngebãude P1QS33] 
r^ on-residentiel buidings 
Bâtiments non résidentiels 








Tid- und Ingenfeurbautai pi1/535] 
Cfv9 erigineeiing works 
Ouvrages de gène civü 
Abweichung/ Discrepancy/Divergence p07D¡ 
Sonstige Produkte [D13J84] 
Otha products 
Autres produits 
Abweichung /Discrepancy/Divergence [D18DJ 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
Gebäude außa Wohnungen ( DIO + D11 ) 
Non dwelling construction 
Construction non residentiele 
Anlagen außa Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
trnrestrnents excluding eouphentarriocretruction 
hvestissernents hors écfiperrient A hors cxinstruction 
Anlagen außa Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13) 
Investments excluding transport equpment and construction 






















































































































































































































5. Bnjttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
E S P A N A 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME(% T/T-1) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (D18) 
BRUTTOANUGENVESTiTlONEN PER PRODUCT [D18/-] ( 1-> 5 ) 
GROSS FDŒD CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMAItON BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
1 Erzeugnisse da Laridwitschaft, der Forshrirtschaft und der Fischerd [D01JD1] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produrts de ragncutture, de la sylviculture a de la peche 
2 Ausrüstung P02H( 2.1-> 2 3 ) 
Equpment 
cquperœnt 
2.1 Metafazeugrisse und Mascaren P04Ö0] 
Mäal product are machinery 
Produts en métaux A macfinre 
22 Fahrzeuge P05/28] 
Transport equpment 
Moyens de tiareport 




31 Gsbãude (Wohn- und rÄrti*hrigebaute)P3ClH (3.1-1->3.7J) 
Buüngs (resriertal er not) 
Bâtiments (résrierfels ou non) 
3.1.1 Warnungen P09S3.1] 
Dwefings 
Logemerís a ccretruction résrierrfele 
3.12 rédtaohrigebãude ΡΙΟ/533] 
rfert-residertidbulrJngs 
Bâtiments non résrientiefs 
313 Abweichung/'Discrepancy 1'Divergence¡D30CJ 
32 Tfef- und Ingenarbauen ρΐ1/535] 
Ovi engneerng wate 
Ouvrages de gérie avi 
33 Abweichung /Discrepancy/'Divergence pCTDj 
4 Sonstige Produkte pi3»4] 
Otha products 
Autres produis 
5 Abweichung /Discrepancy/Divergence piSDj 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
320 Gebäude außa Wohnuigei( DÌO + D11) 
Nondweüng ccnstrucíon 
Construction non résriertefe 
021 Anlagen außa Ausrüstung uri Bauten (D01+ D13) 
Investments exdudng equipment and exinstruction 
Investissements hors equpement A hors ccretruction 
022 Antagen außa Fahrzeuge urri Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exdurJng transport equpment and construction 


























































































































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
F R A N C E 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 











GROSS HXED CAPITAL tORMATtON, BY PRODUCT 
i^ ORMATiON BRÜTE DE CAPITAL RXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwitschaft, da Forstwirtschaft imd da Rschcw [DOljOI^  
Aojrfeuttural, forestry and fishery products 
Produits de 'agriculture, de la sylviciitwe α cte te pêche 
Ausrüstung P02/-]( 2,1 -> 23) 
Equipment 
Equipement 
MetaOerzeugnisse und i\*aschinai p04/20] 
Mad product are machinay 
Produis en métaux A machines 
Fahrzeuge POS/28] 
Transport equpment 
Moyens de transport 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence [D02DJ 
Hodi-indTiebauten ροτΗ ( 3.1 -> 33) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Wohn- und Mchtwdnçjebãude) P30/-] (31.1 ->213) 
Buidngs (residential a not) 
Bâtiments (résàderroels ou non) 
Wohnungen P09Æ3.1] 
Dweüngs 
Lrjgements A ceiretruction réaderitielle 
N¡cht*ohngeharie pi(V533] 
Nexi-readentid buäcfings 









Tfef- und Ingenfeurbauten ρΐ1/535] 
Cfvi engineering works 
Ouvrages de gène dvi 
Abweichung /Discrepancy/Divergence pûTD] 





GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
Gebäude außa Wohnungai( DIO + D11) 
Non dwelling construction 
Coretruction non residentiele 
Anlagen außa Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exducting equipment and ccretruction 
hvestissements hors équipement ä hors coretruction 























































































































































































































































5. Bnrttoanlageúivestjtionen, per Produkt [A60/P41] 
I R E L A N D 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (D18) 
BRUTTOANLAG£WVESTITiOr<ENPERPPODUCTpi8H(1->5) 
GROSS RXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL RXE, PAR PRODUCT 
1 Erzeugnisse da Laridwirtschaft da foshrilsdurì und da Fischerei poi*J1] 
AencutturaL ferestry and fishery products 
Produci de ragricuBure, de la sytVioiture d de la pêche 
2 Aijsrüstung ptBH ( 21 -> 23) 
Equprnent 
Equpernent 
21 Metalerzeugnisse und Maschinen P04/20] 
Metal product ans machinery 
Produts en métaux A machines 
22 Fahrzeuge PQ928] 
Transport equpment 
Moyens de transport 




31 Gebäude (Wohn- und r*cr*«ohrigebãuje) Ρ3Γ3-]( 31.1-> 3 1 3 ) 
P J «* falli ' i l ι ι j r i l mm il ¡Λ 
suungs fresnerBa a net) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
31.1 Werorigei P09S3.1] 
Dweings 
Logements A ccretruction résrierüele 
312 réttirtrigebãude piQS33] 
ι ! . ι , . Ί Ι Ι Ι , Β Ι Τ Ι Ι Ι ' 3 E 
Norwesnerna rjunngs 
Bâtiments non réadentiets 
313 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡D30D] 
32 Tel· und ¡Tiçerieurbauten P11/S35] 
Qvi engineering Ynks 
Ouvrages de génie cfvi 
33 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡D07DJ 
4 Sonstige Producte pi3J84] 
Other products 
Autres produäs 
5 Abweichung/Discrepancy/Divergence ¡DI 80] 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
320 Gebäude außa Wohnungen( DIO + D11) 
Non dwefing construction 
Ccretruction non residentiele 
021 Antagen außa Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13) 
Investrnenrs exdurJng equpment arri coretruction 
Investissements hors équipernent A hors ceristruction 
022 Antegai außa Fahrzeuge und Bauten (D01 + D04+D13) 
Investments exdurJng transport equpment and construction 
















































































































































































































5. BruttoaruageinvestitJonen, per Produkt [A60/P41] 
I T A L I A 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 






BRuTOANLAfiBNVESTiTrONEN PER PRODUCT p i 8 H ( 1 - > 5 ) 
GROSS HXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FOCE, PAR PRODUiT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, da Forstwirtschaft und da Fischerà fDOIJDI] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de ragricutture, de la sytvicurture doe te pêche 
Ausrüstung paz/-] (2.1 ->23) 
Equipment 
Equipement 
Metalerzeugnisse und Maschinen p04/20] 
Metal product ans machinery 
Produts en métaux A machines 
Fahrzeuge POS/28] 
Transport equipment 
Movere de transport 
Abweichung /Discrepancy/Divergence jDOZO] 
HociVuiTdTieftautenp07H( 3.1 -> 33) 
Construction 
Coretruction 
Gebäude (Wohn- und Njcrittrtncjebaude) P3QH (31.1 ->313) 
Buildings (resriertial or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen P09/53.1] 
DweBngs 
Logerriare a construxjion léãdcírifjdle 
3.13 Niriílsvchngebãude piQ/513] 
NorHeddentid buWngs 
Bâtiments non résidentiels 
313 Abweichung /Discrepancy/'Divergence[D30D¡ 
32 Tiet- und Irigareurbautai P11/535] 
Cfvä engineering works 
Ouvrages de génie cfvS 
33 Abweichung /Discrepancy/'Divergence ¡D07D] 
4 Sonstige Produkte pi3J84] 
Otha products 
Autres produits 
5 Abweichung /Discrepancy/Divergence 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
D20 Gebäude außa Wohnungai( DIO + D11) 
Non dwetihg earetructJon 
Coretruction non residentiele 
D21 Anlagen außa Ausrüstung und Bauten (D01 + D13) 
Irivestmerts excluding equipment and (xrdruction 
Irwestissemaits hors équipement A hors ccretwcrjon 
D22 Antegai außa Fahrzeuge und 6auten ( D01 + D04 + D13 ) 
Iroestments exdudmg transport équipaient arri ceinstrucrjon 






































































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60VP41] 
L U X E M B O U R G 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Fonnation brute de capital fixe), par produit 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (D18) 
B»TiT0ANLAGJ3l\ÆSTTiT0NEN PER PRODUCT p i 8 H ( 1 - > 5 ) 
GflOSSRXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FOCE, PAR PRODUIT 
1 Erzeugnsse der Laiidwitschaft, da Forstwirtschaft und da Fischerai poi/D1] 
AgricuturaL lorestry and fishery products 




Metal product are rnachiriery 
Produts en métaux A machines 
23 Fahrzeuge P05ß8] 
Transport equpment 
Movere de transport 




31 Gebäude (Wohn- und fídíwririgebãute)P3uH (31-1-> 313 ) 
BulrJngs {residential α not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
31.1 Wohnungen P0£i63.1] 
Dwefings 
Logements A ccretiucfon léddenfafe 
3 1 3 Mcriwcrriç^bãude piO/5331 
Non-resrientiel buiorgs 
Baumerts non resrienfets 
313 Abweichung/Discrepancy/Divergence¡0300] 
33 Tief- und Ingerieurbauten pl1j535] 
Qvi engineering works 
Ouvrages de génie dvi 
33 Abweichung /Discrepancy/ Divergence [D07DJ 
4 Sonstige Prcriukto P13/84] 
Other products 
Autres produts 
5 Abweichung /Discrepancy/Divergence pi80j 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
D20 Gebäude außa Wohnungen( DIO + D11) 
Non cfwefeng cxnstruction 
Ccretruction non residentiele 
D21 Adagai außa Ausrüstung und Bauten ( D01 +D13) 
Investmerts exdudng equpment and coristruction 
Investissements hors édipement A hors construction 
D22 Anlagen außa Fahrzeuge und Bauten (D01+D04 + D13) 
Investmerts exdurJng transport equpment and ccretruction 







































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
N E T H E R L A N D S 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 










BRUTTOArUAGEWVESTITlONEN PER PRODUCT \piZl·] {1 -> 5 ) 
GROSS F D O CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
F0RMATK)N BRIJTE DE «OTAL FKE, Rrø PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwitlscnaft, da Forstwirtschaft urid oer FisetierapoiJOI] 
ArjricutturaLtcrestry arri fishery ρ 
Produits de ragricutture, de la syrvicutture d efe te pêche 
Aisrüstung P02/-] (Z1 ->23) 
Equipment 
Equipement 
Metalerzeugnisse und Maschinai Ρ04/20] 
Metal product are machinery 
Produts en métaux A machines 
Fahrzeuge P05/28] 
Transport equipment 
Menais de transport 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence [DQ2D] 
Hoch- und Tief bauten po7/-] ( 3.1 -> 33 ) 
Construction 
Ccretjucfion 
Gebäude (Wohn- und hrditwaringebâude) \D30h] (31.1 ->313) 
BulrJngs (residential α not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
Wohnungen P09£3.1] 
DweBngs 
Logernaits A coretruction residentiele 
ffchtwohrigetóijdepiCtë33l 
Non-residenlfel buìdings 









Tid- und Ingenfeurbauten pi1/3&5] 
Ovi aigjneaing works 
Ouvrages de génie rivi 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence [D07DJ 
Sonstige Produkte pi3/84] 
Otha products 
Autres produits 
Abweichung /Discrepancy /Divergence ¡D18D] 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
Gebäude außa Wohnungen ( DIO + D11 ) 
Non dweSng exnstruetion 
Coretruction non résidentielle 
Anlagen außa Ausrüstung uri Bauten (DCI +D13) 
Investrrierts excluding equpnertt and coretruction 
Irrvestissemerrts hors équrpemait A hors construction 
Antagen außa Fahrzeuge und Bauten ( D01+D04+D13) 
Investments excluding transport equipment and construction 






































































































































































































































5. Bruttoaruageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 
% DES TOTALS /% OF TOTAL /%DU TOTAL (D18) 
BRUTTOANLAGEDWESTniOrlENPERPRODuXTpi8f-](1->5) 
GROSS HXED CAPITAL FOWWTtON, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DEOUrøLRXE, PAR PRODUIT 
1 E(ZBugntss8 der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Recherei [DOÍAM] 
Agricultural, forestry and fishery products 




21 Metalerzeugnisse und Maschinen PO4/20] 
Metal product ans machriey 
Produis en métaux A machines 
22 Fahrzeuge POS/28] 
Transport equipment 
Moyens efe transport 




31 Gebäude (Wohn- und MrAwdiigebâude) P3CH (3.1.1-> 313 ) 
BulrJngs (resrientjal or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
31.1 Wohnungen p0Sß3.1] 
Dwefngs 
Logements A construction résdentiele 
313 MchrMofngebãude P1Q6Ì3] 
Non-resrienieJ buirJngs 
Bâtiments non readentiete 
313 Abweichung/Discrepancy/ Divergence ¡D30D] 
32 Ter- und Ingenieurbauten pl1i533] 
Ovi erigheering works 
Ouvrages de génie avi 
33 Abweichung/Discrepancy 1 DivergencepOTD] 
4 Sonstige ProtJcte pi3/84] 
Otha products 
Autres produrts 
5 Abweichung / Discrepancy 1'Divergence ¡D18D] 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
D20 Gebäude außa Worruigen( DIO + D11) 
Non dwefing coretruction 
Construction non residentiele 
D21 Anlagen auBa Ausrüstung und Bauten ( D01 +D13) 
Invest na is exdurJng equipment and construction 
Investissements hors équpement A hors ccretruction 
D22 AdaoaiauBa Fahrzeuge und Bauten (D01+D04 + D13) 
Investments exckirJng transport equpment and construction 
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PORTUGAL 5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 


















BRIJTTOANUGBf^STmONEN PER PRODUKT pi8/-] ( 1 -> 5 ) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
TORiWTTONBRUTEDECAPri^Fi^rVWPRODuTr 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, da Rirstwirtschaft und da Fischerei poi/D1] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de ragricutture, de la s v i n a r l a (fete pêche 
Ausrüstung P02f-] (21 ->23) 
Equipment 
Equipement 
Metalerzeugnisse und Masdihen p04/20] 
Metd product ans rracrmay 
pTcidurts en métaux d machines 
Fahrzeuge P05/28] 
Transport equfemert 
Movere de transport 
Abweichung/Discrepancy/Divergence ¡D02D] 
HociVijrdTiefbautaip07/-]( 11 -> 33) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Worin-und Nlchtacrrigc*ãude) P30/-] (11.1 ->3.13) 
BulrJngs (residential a not) 
Bâtiments (résderifels ou non) 
Wohnungen P0953.1] 
DweBngs 
Logements A construction residentiele 
Nichtwornçjebau(tepi(V5a3] 
Nejrwesrienfiel buirJngs 
Bâtiments non résdenfiels 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡D30D] 
Tief- und Ingaifeurbauten pil/535] 
Cfvi engineering works 
Ouvrages de génie avi 
Abweichung /Discrepancy/Divergence [D07D] 
Sonstige Produfde pi3/84] 
Other products 
Autres produits 
Abweichung /Discrepancy/Divergence [D18Dj 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
Gebäude außa Wohnungai( DIO + D11) 
Non dwefóng ccretruction 
Ccretruction non residentiele 
Anlagen außa Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments excluding equpment and construction 
InvestissemaEricrsequcjerrertäliCßcore 
Anlagen außa Fahrzeuge und Bauten (D01 +D04 + D13) 
Investments excluding transport equpment and construction 


























































































































































































5. Bruttoanlageinvestftionen, per Produkt [A60/P41] 
F I N L A N D 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (D18) 
BRUTTOANlAGEWESTiTtONEN PER Pft0DUrCTpiiV-](1->5) 
GROSS FDŒD CAPITAL TORMATiON, BY PPXÄUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL RXE, PAR PRODUIT 
1 Eoeugntsse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der fischerei [DQliOl] 
Agricultural, forestry and fishery products 




21 Metalerzeugnisse und Maschinen P04/20] 
Metal product are machinery 
ftoduts en méteux A machines 
22 Fahrzeuge POS/28] 
Transport equpment 
Movere de transport 
23 Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡DOZOj 
3 Hoch-undTeOiauten P07H (3-1 ->33 ) 
Construction 
Coretruction 
31 Gebäude (Wohn- und MchtwotrrgebàuddP3QH (3.1.1->3W) 
Buttings (residential α not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
11.1 Wohnungen P0963.1] 
Dweings 
Logements A coretruction réstentele 
312 ttttworrrgebàude P1QÍ533] 
Non-residentiel bukJngs 
Bâtiments non résdenfiels 
313 Abweichung/Discrepancy1 Dwergenx ¡D30D] 
33 Ter- und hgeneurbauten P11J535] 
CM engineering works 
Ouvrages de gene dvi 
33 Abweichung/ Discrepancy / Divergence ¡D07DJ 
4 Sonstige Piodukte ρΐ3β4] 
Otha products 
Autres produts 
5 Abweichung /Discrepancy/Divergence p18D] 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
020 Gebaute au3aWofruigen( DIO+ D11) 
Nen chveing construction 
Ccretruction nen residentiele 
021 Anlagen außa Ausrüstung und Bauten (D01 + D13) 
Investments exdurJng equpmait arri coretruction 
hvesfisserriafericrseouperiaiatioß 
022 Anlagen au3a Fahrzeuge und Bauten (D01+D04 + D13) 
trivestrnerits exductng transport equipment and construction 



































































































































































5. Bnjüoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
S W E D E N 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (formation brute de capital fixe), par produit 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 
% DES TOTALS/% OFTOTAL/% DU TOTAL (D18) 
BRUTTOANUGar^VESTiT»NENr^PROWJiapi8H(1->5) 
GROSS FIXED CAPTOU. rORMATWN, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL HXE, PAR PRODUIT 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, da Forstwirtschaft und da Fischerei poiAH] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de rag^curfure, de la sytvnittureadebpècrie 
2 Ausrüstung P02H( 2.1-> 2 3 ) 
Equpment 
Équipement 
2.1 Metalerzeugnisse und Maschinai P04/20J 
Metal product are machinery 
Produis en méteux A machnes 
2 3 Fahrzeuge P05/28] 
Transport equrpnait 
Moyens de transport 
23 Abweichung /Discrepancy/Divergence [D02DJ 
3 Hocti-undTiefe*ulrøP07/-]( 3.1 -> 33) 
Construction 
Construction 
a i Gebäude (Wohn- und Nicttw3fingebâdte)P3QH (3.1.1-> 313) 
Buildings (residential a not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
a i . 1 Wohnungen P09/53.1] 
Dwefngs 
Logemeits A rxretruction résdentiele 
a i 3 tör*twohrigebäutepi0ß33l 
Non-resirJenfid burtímgs 
Bâtiments non résidentiels 
3 13 Abweichung/Discrepancy/Divergence [D30D] 
32 Tet- und Ingenieurbauten pil/535] 
C>i engineering works 
Ouvrages de génie efví 
33 Abweichung /Discrepancy/'Divergence ¡DOTO] 
4 Sonstige Produtde pia/84] 
Otha products 
Autres produits 
5 Abweichung I'Discrepancy/ Divergence pi8D] 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
D20 Gebäude auBaWchriurigen( DIO-f D11) 
Non dueling exiristruction 
Construction non residentiele 
D21 Antegaiaußa Ausrüstung und Bauten (D01+D13) 
tiivretmeits exdurJng equiprrierit arri construction 
Investissements hors équipement A hors construction 
D22 Antagai außa Fahrzeuge und Bauten (D01+D04 + D13) 
Investments excluding transport equipment and coretruction 










































































































































UNITED 5 · BruttoarUageinvestitionen, per Produkt [A607P41] 
5. Investments (Gross fixed capital formation), byproduct 
K I N G D O M 5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 


















BRUTTOANIAGEIrWESTiTtONEN PER PrMDUKT p i 8 H ( 1-> 5 ) 
GROSS FKEDCAPnALFOMIATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FDŒ, PAR PR0DUÍT 
Agncdtural, forestry and fishery products 
Prodis de raojicutture, de ta sylviculture a de ta pêche 
Ausrüstung P02f-] (2.1 ->23) 
Equprnent 
Equipement 
Metalerzeugnisse und Maschinen P04/20] 
Metal product ans machinery 
Produis en métaux A rnachines 
Fahrzeuge P0S28] 
Transport eejubment 
Moyens de transport 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡D02D] 
Hoch- und Traftauten poTh] ( 3.1 -> 33 ) 
Coretruction 
Ccristrucfion 
Gebäude (Wohn- und Mcriwarrgebäute) P3u4( 3.1.1->3iJ) 
BulrJngs (residential anot) 
Bâtiments desdenteis ou non) 
Wchnungen p0Sß3.1] 
Dweings 
1 n ■ 11 ^ 11 ^ ^ i mm\ A ^ H ^ màmmm m C * 1 il må? il W il 
Logements a ccnsnxaon rásentele 
rfchtwdrgebâuetepi0/S33] 
rfen-resictertó buirJngs 
Bâtiments non residenteis 
Abweichung /Discrepancy /Divergence ¡D30D] 
Tel· und Irigerieurbauten P11/S33] 
Cfvi engineering werte 
Ouvrages de gène rivi 
Abweichung /DiscrepancyΊ' Divergence POTD] 
SonsSge Produkte P13J84] 
Otha products 
Autres produts 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence piSDJ 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
Gebäude außer Wofnungai ( DIO + DTI ) 
Non dwefng coretruction 
Construction non rèsrientiele 
Anlagen auBa Ausrüstung und Bauten (DCI +D13) 
Investments exciurJng ecupment and curistruction 
Investissements hors équpement a hors rwstructicri 
Anlagen außa Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exdurJng transport equrprnerí and construction 


































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
EUR-15 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption funct ion 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
VERBRAUCHSFUNrCnONEN INSGESAMT [C72/­] {1 ­> 9 ) 
RNAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMO TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE ECONOMIQUE 
1 
1.1 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 ­> 15 ) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons A tabac 
tøhrungsrnittei [C03/11] ( 1.1 ­> 1.1.11 ) 
Food 
Produits alimentares 
1.1.1 Brot, Meril und Nafirrrrrttel [COf^lH] 
Bread and cereals 
Pain a céréales 
1.13 Fleisch, Raschwarai [COS/112" 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Frschvvaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Mäch, Käse, Efer [COS/114] 
Mie, cheese and eggs 
Lait, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und ­öle [C09/115] 
OSs and fats 
Hules a graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knoterigewãchse) [C10/116] 
Fruit and vegetables otha than potatoes and arriar tubers 
Fruits A legumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere hOwlerigewracnse [C11/117] 
Potatoes, manioc and otha tubers 
Pommes de terre, manioc A autres tubercules 
1.1.8 Zucka [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocca 
Cafe, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige NalwngsrrÈtel, erechfteßfeh Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Otha foods, inducing preserves and corifecSonery 
Autres produits almentares, y compris les conserves a la confiserie 
1.1.11 Abweichung/Discrepancy /Divergence [C03D] 
Λ 2 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Navdccholic beverages 
Boissons non abooisées 


























6. Letzter verbrauch der gebietsansassigen privaten Haushatte, per Verwendungszweck [A70] 
E U R - 1 5 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20J2](2.1 ->23 ) 
Clothing and footware 
Habaement et chaussures 
Bekfekfung (ohne Schuhe), erechtießfch Reparaturen FC22/21] 
Clotting otha than footwear, rdurJng repairs 
Articles efhabiement, y compre fes réparations 
Schuhe, erechießich ffeparaturai fC23C2] 
Footwea, inducting repairs 
Chaussures, y compre fes réparations 
Abweichung /Discrepancy/Divergence fÇZQOJ 
Wohnuvji mieten, Bduriatât, Gas, Brennstoffe [C2S3] (3.1 ->33 ) 
Gross rent, lud and power 
Logement, chauflbge ardairage 
WohnungsiTieten uri Wassergebühren ¡C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement a charges de drstribubon d'eau 
aeMnzrat, Cas, biunslufJe [u5i32j 
Fudandpowa 
ChauTageaéciarage 
Abweichung /Discrepancy/Divergence /C2SDJ 
Möbel, Irnenausstaflung, Laufende Hausharrsfütwng [C30/4]( 4.1-> 4.7) 
Furnãure, lurnshngs and tKiusehotd equrpment 
Meutfes, ««des de ménage, entretien courant 
Moed, Irreriausstanung, Teppiche und Bodenbeläge, enscraeßicri Reparaturen 
P32/41] 
Furriure, friures, carpete, otha foor coverings and repairs 
Meubles A accessores foces, revêtements de sd a réparations 
Hamtexfifen, Haushatewásche md scretige Bnndiungsgegerelãnde, 
areehfeßlch Reparaturen |C33/42] 
Household texUes, otha furnishings and repairs 
Arides de ménage en textes, ameubfernert A reparations 
t t . Ι ." , ! . , — J ' * 1 ■ ~ * L ■ » L i 1 III Λ' M , n i ut | J ^ ■ ■ L· | | ■ 1 - - t- .fcEfafc „m η η » L ' a i II ■ 
nerz- una Kccrtgerate, rtocriwertige aeurecne nausnaBsmascnrien, 
drechfeßlch tretalation urri Fteparatirai ¡034/43] 
Heating and cedting appfances, refugerairxs, washing machines and srria 
Apparels de chauffage A de cuisine, réfrigérateurs, machines à lava A apparels 
menagers 
Nkttefekhsche Küchengeräte, sonstige rteusftafsgegeretende und Zubehör, 
dreenfeßfeh Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensfc, ndurJng repairs 
Varene, vaBsefes A ustensiœ de ménage A reparations 
UuferrieHaushaftefurrung(crrehâ^ 
Household operation accep domestic services 
Bière A services pour rentretien courant de rhabiafjon 
Hädade Dierste [Ç37/46] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡C30D] 
Greunchatspftege [C39/5] (5.1 ->53 ) 
Modcd care and health expenses 
Services médicaux A depenses de sante 
Meduiéde und pharmazeutische Erzeugnsse [C41/51] 
Medcal and pfiarmaceutical products 
Mérjcaments A autres produits pharmaceutiques 
Treapeufische Mitel urri Geräte [C42S2] 
Therapeutic appBances and ecuprnent 
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6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
E U R - 1 5 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















Arztlãstungei und ähnliche [C43S3] 
Services d physicians, nurses and related prarátioners 
Savicre de médechs, irrtirmières A autrœ praticiens 
rJierettósturigendaKrarilcaihausaurri 
Hospital care and the Ike 
Soins dœ hôpitaux A assimilés 
Dienstleistungen da Unfal- und Krarikawasicherung [C4555] 
Service charges on accident and health insurance 
rtønunération des savicre ef assurance-aexxlert a matedfe 
Abweichung /Discrepancy/Divergence /C39DJ 
Verkehr ijrd Nadirichtenürjentitllur« 
Transport and ccrnrrunicafion 
Transports et communications 
Waren und Dferetteslungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/B2] 
Orjaaticndpasrjrdtrarisportecfuipment 
Dépenses efutJtisaSon de véhicules 
Fremde Vakedeistungen [Ç51/B3J 
Purchasal trareport 





Urrfahattung, Erholung, Bicluiiguridl<3ltur[CS4/7](7.1->73) 
Recreation, entertainment educalwn ard edture 
Loisirs, spectacles, ensagnement et culture 
Geräte und Zubehör für UnterhaJtungs- und Erholuricjszwerice, eirechleßSch 
Reparaturai [C56/71] 
Equipment and accessories, including repairs 
Appareils A accessoires, y compre reparations 
Djaisttëstungai für Unterhattungs-, Erholungs-urri leullurelte Zwecke ohne 
solche des Gaststätten- und Befierberjungjsgewerbes [C57/72] 
Errtertanment, recreational and catturai services exclucJng hotels arri cafes 
Services de ledis, spectacles A oJture, sauf ceux efes fwtels, restaurants a cafés 
Bucha, Zeitungen urri Zatechnften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung/Discrepancy/ Divergence JC54D] 
Sonstige Waren und ttenstleisturigen [C61/8](ai->&7) 
HtsceTtarieous goods and services 
Autres biens et services 
Kõroerpftege[C63/81] 
Personal care and effects 
Soire a effete personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. a α 
Autres articles α d. a. 
■ · 











: : : 
• . . 
: : ; : : 
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: : 523466,0) 
0,61 
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6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
EUR-15 6. Hnal consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 








VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
Ausgaben in Gast- und Beherterguigsstatien 
Expenditures in restaurants, cafes and hotels 
Depenses dans tes restaurants, calesa hotels 
Pauscharersen [C66/84] 
Package tons 
voyages touristiques tout ccmpris 
Franzielle Dienstleistungen a. n. g. JC67/85] 
Financial services n. e c. 
Services financiers n. d. a. 
DiaBtteistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c 
Autres services n. d. a 
Abweichung I Discrepancy I Divergence /C61D? 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡C720] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse ( CIO + C11 ) 
Frua and vegetables 
Fruís A legumes 
C82 Zucka, Kaffee,Tee, Kakao (C12 + C13) 
Suga, cofee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 llednjnjsche, pranrazeulisctie und ilierapeufische Erzeugnsse, MMd und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medfcd care and hearth expenses, exdurJng service charges on accident and 
health insurance 
Médkaments A produrts, apparels A matériel ptiarrreceuliques et 
therapeufiques 
C87 Gesundherepffege, außa ttaistleislungen da Urial· urri Kraricenveacherung 
(C41+C42 + C43 + C44) 
MaJcal care and heath expenses, eriurJng service charges en accident and 
heath insurance 
Services rnédeaux A dépenses de santé, hors räruiératirjn dre services 
iassuranœ-acrjdent A malade 
C88 Gesurrihefcpffege:Dferisiteisturigen(C^ 
MerJcal care and healh expenses : services' part 
Services médeaux A dépenses de santé : partie rxestatiore 
C91 Dienstleistungen da Untei- und Kraricerrverscrierung sowie finanziele 
Diererfeistungai aag. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health rsuance and financial services nex. 
Rémunération des services rfassurance-aeddent A malade, arsi que services 
financiers rula. 
C95 Uríaricfitsleistungai und Dferisleistungen ajuj. ( C59 + C68 ) 
Etlucafion and savices nex. 
Enseignement A services rida. 
C96 Gesundretspflege außa rrierJzinrsohe und r>iarrrazeuÉsche Erzeugrisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medea! care arri healh expenses, exdudng medical arri pharmaceutical 
products 
Services médicaux A dépenses de santé, hors méoxamenfe a autrœ preriurs 
pharmaceutiques 
C97 Waren, frtanziele Oaistleistungen und Oaistleistungen ang.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c 
Autres artides, services franefers A autres savices ru la 
277 
BELGIQUE/ 6 · l j e t z t e r Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
- 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
BcLGlC 6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OFTOTAL/%DU TOTAL (C72) 
VERf3l3AUCHSFuTUCTIOrO INSGESAMT p72/-] ( 1-> 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TEiTRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE ECONOMIQUE 
1 NarninçjsmitteL Getränke und Tabakwaren [COI/01] (1.1-> 1.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produrts alimentaires, boissons et tabac 
1.1 totoungsmätel [C03/11] ( 1.1 -> J.í.íí ) 
Food 
Produrts aumentares 
1.1.1 Brot, Mehl und Näwrittel £05/111] 
Bread and cereds 
Pain a céréales 
1.13 Fleisch, Flaschwaren [COS/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Fscnwaren P07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Mach, Kã^ Eter P&/114] 
Mlk, cheese and eggs 
tørt fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und -öle P09/115] 
Cre and fate 
Hules a grasses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Kficftengewachse) [CIO/116] 
Fruit and vegetables otha than potatoes and sWIar tubas 
Frues d legumes autres que tes tuberedes 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und anrtere KnoUaigewádise pil/117] 
Ftfatoes, manioc and otha tubas 
Pommes de terre, manioc A autres tubercules 
1.1.8 Zucka [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.13 Kaffee, Tee, Kakao [013/119] 
Coffee, tea, cocca 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrurigsrnrttel, arschießlch Konserven und Süßwaren [C14/ÎI10] 
Otha foods, inrjurjng preserves and txnfecticney 
Autres prédits aimentares, y compris tes conserves A la confiserie 
1.1.11 Abweichung/Discrepancy / Divergence ¡C03DJ 
1 3 ADcriioffrefeGetrãrike[C16/12] 
Non-alcoholic beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Alcchofsche Getränke [C17/13] 
Alcohole beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 






































































































































































































































































































BELGIQUE/ 6· Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [ATO] 
- 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
BELGIË 6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















BdrJddung und Schuhe [C20J2] ( 2.1 -> 23 ) 
Cfottmg and footware 
HabMerpent A chaussures 
BeMekJung (erne Sdiuhe), ereehleßlch Reparaturen [C22ß1] 
Cutting otha than footwear, inducing repais 
Articles rfliabiemert, y compris les reparations 
Schuhe, eirechfeßlch Fteparatixai [C23/2q 
Footwear, iriducfing repairs 
Chaussures, y compris fes réparations 
Abweichung 1Discrepancy /'Divergence ¡C20D] 
Woinurissnrfetm, BeUrizftat, Gas, BrenretcA fC25J3] ( 3.1-> 33 ) 
ûoss rent, fud and power 
Logement, coaufliage et éclairage 
Wcrnngsrdeten urri Wassegebuhrei ¡C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement A charges de rJsbixition cf eau 
Bddriziat, Gas, Brerrstoffe "02802] 
Fuel and powa 
Chauffage A éclairage 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence fC25D] 
Mõbd, rtnenrusstattung, Laufende (Haushaltsführung [C30M] (4.1 ->4.7) 
Funame, funshncs 2nd household eejupfnent 
IteufateS) 3ffctes de ménage, entretien courait 
Mabel, InnenausstaQLfiQ, Teppiche wd Bodenbefage, erechJeBich Reparablen 
fC32r41] 
Fumlure, fixtures, carpets, otha toor coverings and repairs 
Meubles A accessores feces, revêtements de sd a réparations 
Hamtextfen, Haushafswãsche und sonstige Eriídiurigsgegenslãnde, 
eirischJeßlch Reparaturen |C33/42j 
Household textites, otha furrishrigs and repairs 
Arides de menage en textites, ameublement A lepaations 
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushatsmaschnen, 
areefießich Iretataticn urri Reparaturen P34/43] 
Heating and cookrig appiances, tetixjaaturs, wasting machines and stria 
Apparels de chauffage A de cuisine, réfngérateurs, machines à lava A apparels 
ménagers 
Ncnaachsche l<uc»engerate, sonstige Haushaltsgegeretande ind Zubehör, 
drscfaeßicfi Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensk, 'relucting repairs 
varene, váraseles a ustensfes de menage A repartions 
Laufende Haushaltsführung (ohne hãusfehe Dienste) FC36/45] 
Household opersÉon except domesbc services 




Abweichung/Discrepancy1 Divergence fÇ30D] 
Gesurdheilsptfege fC39rS] ( 5.1 -> 53 ) 
Meritai canana hearth expenses 
Services médicaux a dépenses de santé 
Medrzrische urri pharmazeutische Erzajgrisse p H βί] 
Medicai and pharrraceutical products 
MérJeaments A autres produis rjiarmaceufioues 
Therapeutische Mittel und Gerate [C42S2J 
Therapeutic appliances and equipment 























































































































































































































































































BELGIQUE/ 6· Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
- 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
BELGIË 6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/ INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Arzltetstungai und ãhniche [C43ß3] 
Services d physicians, nurses and related practitioners 
Savices de médedre, ¡rrfirmières A autrœ praticiens 
Dieretleistungen da Krankaihäusa und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the ¡ke 
Soins des hôpitaux A assimilés 
Dfensrfe¡stungen da Unfall- urri Krarikenvasdiaung |C45*35] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération oes savicre cfassurarice-acxiterit a malattie 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ¡C39D] 
\ferlrdtfuiidNaehnditerutoe^ 
Transport and communication 
TrarisrxjrtetícomrriuTicariorts 
Kraftfahrzeuge und Fahrrãda [C49/61] 
Pasonel Iranspart equpnai 
Ariate efe véhicules 
Waren und lOiensrJestungai für dai Betrieb von Fdirzeugei [C53/S2] 
Operation dt personal transport equipment 
Dépenses ef utusation de véhicules 
Fremrfe\fertehiteistungen[C51/63] 
Purchased trareport 




Abweichung /Discrepancy/Divergence [Ç47D] 
Untertattung, Ertolung, BWung iuidlC3ltur[C54/7](7.1->73) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Unterhaltungs- und iErfiolurigszwedce,eirechleßlich 
iSeparaturen [C56/71] 
Equpment and arxesserfes, iridud¡ng repairs 
Apparels A accessoires, y rxrnpris réparations 
Dienstleistungen fur Uriterhattungs-, Btiolurigs- und kutturele Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten- und Beherbergjungsgewerbes [C57/72J 
Brrterrairiment, recjeational and cultural servkæ excluJrig tictes arri cafes 
Services de loisirs, spectacles A culture, sad ceux rtesfiôtels, restaurante a cafes 
Bûcha, Zeifungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung /Discrepancy/ Divergence [C54DJ 
Sonstige Viraren und Dfenstteistungen [C61/8](8.1->&7) 
Misceflaneous goods and services 
Autres biens tì. services 
Körperpflege [CS3/81] 
Personal care and effects 
Soire a effete personnels 
Waren a. α g. P64/82] 
Goods n. a α 



























































































































































































































































































BELGIQUE/ 6· Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
- 6. Rnal consumption of households on the economic territory, by consumption function 
BELGIË 6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
















Ausgaben 'n Gast- und Berierbergungsstãtten [CfSÆ3] 
ExpenrJtures ii restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans les restaurants, cafés a hôtels 
PaLEchaTasen ¡C66/84] 
Package tours 
Voyages toustioues tout compre 
Franztele Dienstleistungen a n. g. [C67S5] 
finançai services n. e. c 
Services financiers a d. a 
Oenstlerstungenang, [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autrœ services n. d. a 
Abweichung 1'Dscrepancy1'Divergence /CffíDf 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence JC72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst und Gemüse ( CIO + C11 ) 
Frutand vegetables 
Fruits A legumes 
Zucka, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Suga, coffee, tea, cocoa 
Sucre, cafe, té , cacao 
Μ Η iv H tische, pharmazeutisdie und therapeutische Erzeugnisse, Mitte! und 
Gerate 
(C41+C42) 
MecScd care and health expenses, exdudng service charges on accident and 
heath insurance 
Maticarnents a produits, apparate d mala tel ptanTiaceutiojues A 
merapeutirijure 
GesijTriheìspfege, außa Diersttetstungen da Unfal- und Krarikenversicterung 
(C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medcal care and heath expenses, eriurJng service charges on accident arri 
heaPh insurance 
Services rrédcaux A dépenses de santé, hors rérruiératicn dœ services 
dassurance-accrient a malade 
Gesurrihatspfege : Dfensttóstengen ( C43 + C44 + C45) 
Medcal care and healh expenses : services' part 
Services mpriraix A dépenses de santé : partie prestations 
Dieretleistungen da Unfal- uri l<rar*envaschenng sov« frianziefc 
Deistlastungai ang. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and healh insurance and inanda! services nex. 
Rémunération des services rfassurance-acxxfent A matade, ainsi que services 
linarioers ruta. 
IJrtaridfclestungei ind Dieretesturioai ajig. ( C59 + C68 ) 
Ectucation and services rite. 
Enseignement A services rida. 
Gesuidhateprfege außa rredeátische urri pharmazeursche Bzeugnsse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
MerJcal care and healh expenses, exdudng merJcal and pharmaœurjcal 
products 
Services rrédcaux A dépenses de santé, hors médcarrierite á autrœ produits 
pharmaceutiques 
Waren, fnanztele Qenstleisturigen uri Dieretiestungen ang.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services nex. 







































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [ATO] 
DAN MAR K 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /% OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
VTEHBrIAUaßRJNICTIONEN INSGESAMT IC72/-H1-> 9 ) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUB LE TERRITOlffi ECONOMIQUE 
1 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren[C01)01](1.1->í^) 
Food, (leverages and tobacco 
Pixriureafinieri1arres,boissoreatabac 
1.1 Nahruricsniittel ÍC03/11] ( 1.1 -> J.J.ÍÍ ) 
Food 
Produits a&tientaires 
1.1.1 Brot, Mehl und Nährmittel [C05/H1] 
Bread and cereals 
Pain a céréales 
1.12 Fleisch, Fletsch waren [C06/112] 
Meat 
Viande 




Mlk, cheese and eggs 
Lait, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und -ole IC09/115] 
Otis and fats 
Hules a grasses 
1.1.6 Obst und Gemüse (dre Kartoffeln und andere KrirJengewãchse) pû/116] 
Fnit and vegetables otha than potatoes and arriar tubers 
Fruits A legumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere KnrJeirjewãchse 1C11/117] 
Potatoes, manioc and otha tubers 
Pommes de terre, manioc A autres tubercules 
1.1.8 Zucka [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, arschlteßlcfi Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Otha foods, ¡rielurJng preserves and rxjnfectionery 
Autres produis alimentaires, y compris tes cxirservœ a te confiserie 
1.1.11 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡C03D] 
12 ABcohoffrefe Getränke [C16/12] 
Non-dcxiridic beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Atordrsche Getränke |Ç17/13j 
Alcohofc beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren IC18/14] 
Tobacco 
Tabac 











































































































































































































































































































6. I r tTter Verbrauch der gebietsansãssigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
D A N M A R K 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 








VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
Bekleidung und Schuhe [C20J2] ( 2.1 ­> 23 ) 
Clotting and footjvare 
HabBcrDent A chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), eirscfiffeßlch Riiparaturen [C22/21] 
Clothing otha than footwear, iiducfing repairs 
Articles efhabiemat, y ccrnpré tes réparations 
Schuhe, ersctfeßich Reparaturen [02352] 
Footwear, inducing repairs 
Chaussure, y compris tes réparations 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence ¡C20D] 
Wchnungsntieten, Bekfrizäat, Gas, ΒτβιηατΛ [C25/3] ( 3.1­> 33 ) 
Gross rent, tud and power 
Logement chauBagc A éclairage 
WorruTgsrrieten urri Wassergebührai IC27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement A charges de cfstrhdon d'eau 
BektrfdaX Gas, Branstoffe [C28/32¡ 
Fuel arri power 
Chauffage α éclairage 
33 Abweichung /Discrepancy/ Divergence /C25DJ 
4 Mõbd, tnnesusstattmg, Laufende Haustalteiuriurig [00/4] (4.1­> 4.7) 
Furrdure, turnshngs and household er^uprnent 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
4.1 Mcbei, trreiausstaøung, Teppiche und Boctafcdãge, anschfeSich Reparaturen 
[C32/41] 
Punture, fixtures, carpets, ocha loer coverings and repairs 
Meubles A accessoires fixes, revêtements de sd A réparations 
43 Hamtextiften, Haushaltewäsche a r i sonstige Brridtngsgegeristãrrie, 
erechfeßSeh Repararuren ¡C33/42] 
Household textites, otha furnishings and repairs 
Arides de ménage en textites, arneubtemat a réparations 
43 Heiz­ u r i Kochgerate, hochwertige elektrische Haushafcmaschnen, 
erecrtfeßlch rstalafion und Reparaturen ÍC34/43] 
Heating and cedeng appfances, refrigerators, wasting machines and simia 
Apparels de chauffage A de cusjne, réfngérateurs, machines à teva A apparels 
menagers 
4.4 Nidtefekkische Küchaigaäte, scretige Haushategegetstände und Zubehör, 
einschießich Iteparaturen IC35/44] 
Glassware, tabteware and household utensis, rdurjng repars 
verrerie, vassets A usteretes de ménage A réparations 
43 l3jferrieHausrdrsfuhrurçj(dretë 
Household operation excep domestic services 
Bfens a savices pour fairetfen courant de rtBdlafion 
43 Hãusiche Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Savias domestiques 
4.7 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡C30D] 
5 Gesurd)erep*fege[C39*5](5.1­>5£) 
Medical care and health expenses 
Services medksaux d dépenses de santé 
5.1 Medizinische und riiarmazeufiscfie Erzeugnisse IC41J51] 
MaJcal and pharmaceutical products 
MérJcaments A autres produts pharmaceutiques 
52 Tteraceutische Mitel und Gerate [C42/52] 
Therapeutic appiances arri equbrnerrJ 
































































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
D A N M A R K 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Arzttóstungen und ähnliche [C43Æ3] 
Services d physicians, nurses and related pcactftioners 
Serviere de médecire, ¡rArrtières A autres praticiens 
Diastleistungen da Krankenhäusa und ähnliche [C44/54] 
Hospital care arri the ike 
Soins des hôpitaux A assimilés 
Dfensttóstungen da Unfall- und Krarikaiversicriaung [C4EB5] 
Service charges on accident and health insurance 
RémurératJon dre services ef assurarce-accktent α maladie 
Abweichung /Discrepancy /Divergence [C39D¡ 
Verkehr und Nadirtórtenübermrölung [C47/6] (6.1 ->65) 
Transport and exwimunication 
Transports et corrirnunicafions 
Kraftfahrzeuge und Farinada [C49/61] 
Pesrjnd transport equprnait 
Achats de véhicules 
Waren und IDiaistlaslungai für eten Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Opaation d personal transport a^uiprnait 
Dépensre tf utilisation de véhicules 
Fremde verkehrfetstungen IC51/B3] 
Purchased transport 




Abweichung/Discrepancy/ Divergence [C47D] 
Unterhaltung, Erholung, Bidung und Kultur [C54/7] (7.1 -> 75) 
(Recreation, erdertamment, education and culture 
Loisirs, spectacles, ereagjMment d culture 
Geräte und Zubehör für Urrterhalturigs- ijrri Erhdungszwecte, arsctießSch 
Rejaraturen [C56/71] 
Equpment and accessories, inducing repairs 
Appareils A accessoire, y compre reparations 
Dienstleistungen für Untahalfungs-, Erdilungs-urri lailurele Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten- und Beherbagungsgewerbes [C57/72] 
Entertairirnent, recreational and cultural savirx* exclue^ hotís arri cafes 
Savicre de loers, spectacles a edture, sad ceux des hotels, restaurants a cafés 
Bûcha, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡C54D] 
Sonstige Waren und Diensttdstungai (C61/8](8.1->&7) 
Miscellaneous goods and serviere 
Autres biens et serviere 
Kôrpapflege[C63J81] 
Personal care and effects 
Scire d effete personnels 
Waren a n. g. [034/82] 
Goods η. a c. 









































































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansãssigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
DANMARK 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
















Ausgaben in Gast- und Beherrjergungsstãtten [C65/83] 
ExpencStures ii restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés A hôtels 
Pauschareisen IC66/84] 
Package tours 
voyages touristiques tout cxxnpris 
FranzfeleDfenslteistungenang, [C67Æ5] 
Financial services n e.c 
Serviere financiers n d a 
Hatstieistungen a n g . [C68/86] 
Servicœne.c. 
Autre services n d. a 
Abweichung / Dtxrepancy 1Drvergence [C61D] 
Abweichung / Discrepancy 1Divergence /C72DJ 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst und Gemüse ( CIO + C11 ) 
Fruit and vegetables 
Frurts A legumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, colee, tea, cocoa 
Sucre, café, ré , cacao 
Meüui tische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugrasse, Mrttel und 
Geräte 
(C41+C42) 
Heded care and health expenses, exdudng service charges on accident and 
beatiti nsurance 
tterapeutipure 
Gesuriheäspflege, außa Qerstóstungen da Unfal- und Krarteriversicherung 
(C41+C42 + C43 + C44) 
Medfcal care and healh expenses, exkxJng service charges on accident and 
heaSi insurance 
Services médeaux A dépenses de santé, hors rérruiáatirxi des servere 
dassuarce-aeddent a matade 
Gesundheitspflege : Dferistleistongen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medea! care arri healh expenses : services' part 
Services merJcaux A dépenses de santé : partie prestations 
DensftestiJigen da Unfal- uri Krarfcenversicherurig sowte filamele 
Dfensffeistungai arLg. ( C45 + CS7 ) 
Service charges on accident and healh insurance and tranciai services n e i 
Rérruiération des services tf assurance-accident A materie, ainsi que services 
financiers rula 
Uliaiditslaslungai uri Oeretteistungen ang. ( C59 + C68 ) 
ErJucation and services n e i 
Ensagnement A serviere n i a 
Gesurritiatscffege außa rriedzrische urri pharrrtazeufsche Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medcal care arri heaHi expenses, exdudng medcal and pharmaceutical 
products 
Serviere médeaux A dépenses de santé, hors médcarrierfe a aijlrœ proctite 
pharmaceutiques 
Waren, finanziele Dfenstletsiungen uri Dieretleistungen ang.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial serviere and services nex. 



























































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
D E U T S C H L A N D 6. Rnal consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
1.1 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72/-] ( 1 -> 9 ) 
RNAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE ECONOMIQUE 
Nahnmœnnltel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 -> 1.5 ) 
Food, beverages and tobacco 
Produits afimerdaires, boissons et tabac 
Nafvunçjsrrãtlel [C03/11] (1.1.1 -> í.í.íí) 
Food 
Produits alimentäres 
1.1.1 Brot, Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereats 
Pah a céréales 
1.13 Rasch, Fterschvraren [C06/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Rsche, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Much, Käse, B a [COS/114] 
Mie, cheese and eggs 
Lait, fromage, oeufs 
1.1.5 Spasefette und -ole [C09/115] 
03s and fats 
Hides a graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere KrirJengewãchse) [CIO/116] 
Fruit and vegetables olha Ihan potatoes and simia tubers 
Fruits A legumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Krwlerigevrächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and otha tubers 




1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, the, cacao 
1.1.10 Scretige NahruriçjsrrÉtel, areeMeßlch Konsavai und Süßwaren [C14/1110] 
Otha foods, irtducfirig preserves and exxifectionery 
Autres produits aimentairœ, y compris les conserves A la confiserie 
1.1.11 Abweichung/Discrepancy / Divergence [C03D] 
1 3 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non-alcohoic beverages 
Boissons non aJcooísées 
1.3 AJkohoische Getränke [C17/13] 
Alcoholic beverages 
Boissons ateoofeées 
1.4 Tabakwarai [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 




















































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A7D] 
D E U T S C H L A N D 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 




















VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
Bekleidung und Schuhe [C20í2] ( 2.1 -> 23 ) 
dotting and footware 
Habflement A chaussures 
Beldadung (ohne Schuhe), areehtießich Reparaturen [C22/21] 
Clotting otha than footwear, ndurJng repais 
Arides dTBbiernert, y compris tes reparations 
Schuhe, einschießfch Fîeparaturen [C23ß2] 
Footwea, ndurJng repais 
Chaussures, y compre tes reparations 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡C20D] 
Wohramgsrnfeten, EfeUriatat, Gas, Brainstrjffe [C25/3] ( 3.1-> 33 ) 
Gross rent, lud and powa 
Logement, chaufffage a éclairage 
Worriurxjsrnfeten und Wassergebühren IC27/31] 
Gross ieri and water charges 
Logement A charges de cfstnoution cf eau 
Bektriatat, Gas, Brennstoffe fC28ö2] 
Fuel and powa 
Chauffage A éclairage 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [C25DJ 
Möbel, Innenausstattung, Laufende rteushatefiitwung [C30/4] ( 4.1 ->4.7) 
FuiiBUjre,funretangs and household equpment 
Meubtes, articles de menage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, arecfie6ich Reparaturen 
[C32/41] 
Fumiure, fcdures, carpets, otha loor coverings arri repairs 
Meubtes A accessoires feces, revêtements de sd a réparations 
HamtexSen, Haushafswasche und scretige Etnrxhtungsgegenstãnde, 
eischJeeich Fteparaturen [C33/42] 
Household textites, otha furnrshrigs and repairs 
Arides de ménage en textites, arneubternert A réparations 
Heiz- u r i Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushatsmaschinen, 
ersctiffeßicfi tostafation und Reparaturen ¡C34/43] 
Heating and codáng appfances, refrigerators, washing machines and amter 
Apparels de chauffage A de cusrie, réfrigérateurs, machines à lava A apparels 
menagers 
tkxtäeUische Küchengeräte, sonstige Haushaftsgegertstände und Zubehör, 
erechffeßlch Fteparaturen IC35/44] 
Qassware, tableware and household utensis, hduJng repais 
Varene, vasseles A ustensfes de menage A réparations 
Laufende Haushatefijtruig (ohne hausierte Dienste) FC36/45] 
Household operation excep domestic serviere 
Biens A services pour renlrefien courant de fhabitetion 
Haustiere Dienste [C37/46] 
Domestic serviere 
Services domestiques 
Abweichung / Discrepancy I Divergence (C30DJ 
Gesunarøspffege [C39*5] (5.1 ->5.6) 
Hectical care and health expenses 
Serviere médeaux a dépenses de santé 
Meefensche urri pharrnazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medfeal and pharmaceutical rxoduets 
MérJeaments A aires produits prarrnareutiques 
Tferapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appliances and equíprnert 
















































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
D E U T S C H L A N D 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Arzttestungen und ãhnSche [C43/53] 
Services d physicians, nurses and related practitioners 
Services de médecins, infirmières A autres praticiens 
öenstiastungen da Krankenhäusa und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the ike 
Soins des hôpitaux A assimilés 
Dienstleistungen da Unfall- und Krarikenversicfierung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rérriunération des savices tf assurance-accrierrt A maladie 
Abweichung 1'Discrepancy 1Divergence [C39D] 
Verkehr und NachrfcliteriütiermitiiurKi. [CAT'S] ( 6.1 -> 65) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräda [C49/61] 
Personel transport equipment 
Adiate efe véhicules 
Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation d personal transport equipment 
Dépenses cTufflsaticn de véhicules 
Fremde Verkehriastungai [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung /Discrepancy /Divergence [C47D¡ 
Unterteilung, Ertotung, Bidung und Kurtur [C54/7] (7.1 -> 75) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für UnterhaKungs- urri Erfidurigszwecke, einschießich 
Reparaturen [C56/71] 
Equpment and accessories, inducting repairs 
Apparels A accessores, y compre reparations 
Dieristieistungen für Unterrialtungs-, Erhotungs- und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment, recreational and cultural services exducírig hotets arri cafes 
Services de loisirs, spectacles A culture, sauf ceux des hcVtels, restaurants a cafés 
Bucha, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Bocks, newspapers and magazines 




Abweichung /Discrepancy/Divergence [C54D] 
Sonstige Waren und Dferetfeistungen [C61/8] ( 8.1 -> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens A services 
Körperpflege [C63/81] 
Persond care arri effects 
Soire a effete personnels 
Waren a. n g. [C64/82] 
Goodsn. e. c. 
































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
D E U T S C H L A N D 6. Rnal consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
















Ausgaben ii Gast- uri Befierbagungsstãtten [C65Æ3] 
Expenrjtures in restaurants, cafes arri hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés A hôtels 
Pauschales» ¡C66/84] 
Package tous 
Voyages touristiques tout compris 
Franziele Dieretleistungen a n g . [C67/B5J 
Frandal savicre n e. α 
Services financiers n d a 
Dienstleistungen a n g . [C68/86] 
Services n e. c. 
Autres services n d. a 
Abweichung/ Discrepancy /Divergence [C61Dj 
Abweichung 1 Discrepancy /Divergence fC72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst und Gemüse ( CIO + C11 ) 
Frutand vegetables 
Fruts A legumes 
Zucka, Kaffee,Tee, Kakao (C12 + C13) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, fife, cacao 
MedBwsche, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnsse, Uttd und 
Geräte 
(C41+C42) 
Medcd care and health expenses, exducting service charges on accident and 
healh nsurance 
thérapeutiques 
Gesuritieitspllege, außa öeristleisfungen da Untai- uri Kranleerrversicrieruig 
(C41+C42 + C43 + C44) 
Medea! care arri healh expenses, exuJng service charges on accident arri 
heati'reurance 
Serviere médeaux A dépenses de santé, hors réronéraricin dre services 
í assuranexf-aeddent A rrtatede 
Gesurritieãsprfege : Oenstlerstungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medea! care and healh expenses : services' part 
Services médeaux A dépenses de sante : partie prestations 
Diensttecturigen da Unfal- uri l<rarikerivascheruig sowfe franziele 
DienstIerstungenang,(C45 + C67) 
Service charges on accident and health nsurance and finanaal services nex. 
Rérruierefbn des services cf assurance-acaoent A matade, arsi que services 
financiers nda 
Urtorictistesluigen uri Dfenstestungen ang. ( C59 + C68 ) 
Education and serviere neu. 
Enseignement A serviere nda 
Gesudfieirspfege außa rriedzhsche uri pharmazeutische Erzeugnsse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medea! care arri healh experere, exrJxJng medcal arri pharmaceutical 
products 
Services médeaux A dépenses de santé, hors rriédcarnente a aurœ rxodiits 
phannaceuliques 
Waren, finanziele Dienstleistungen urri Dieretleisturigen ang.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, tranciai services arri serviere ne.a 














































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
HELLAS 6. final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /% DU TOTAL (C72) 
VERBRAUCHSFÜNKTONEN INSGESAMT fC72/-] ( 1-> 9 ) 
RNAL (»NSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION RNALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE ECONOMIQUE 
1 Nartriimjsrnittel, Getränke und Tatialewaren[C01Arl](1.1->í3) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nahrunrjsrritel [C03/11] ( 1.1 -> Í.Í.ÍÍ ) 
Food 
Produis alimentaire 
1.1.1 Brd Med urri Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain α céréales 
1.1.2 Fleisch, Fteschwaren 1006/112] 
Meat 
Vande 
1.1.3 Fsche, fischwaren [C07/Ï13] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Mäch, Käse, Efer [C08/114] 
Mlk, cheese and eggs 
Lait, fromage, oeufs 
1.15 Speisefette urri-ote [C09/115] 
Ols and fats 
Hules a grasses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln urri anrfere Khr3engev<ãchse) (010/116] 
Fruit and vegetables otha than potatoes and sirdar tubers 
Frute A legumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Kdjlaigewächse Ι011Λ17] 
Potatoes, manioc and otha tubas 
Pommes de terre, manioc A autres tubercdes 
1.1.8 Zucka [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, ahschießfch Konsavai und Süßwaren [014/1110] 
Otha foods, ¡nrducfing preserves and rxirrfectionery 
Autres produits alimentaires, y compris les exinsavreateccntsaie 
1.1.11 Abweichung /Discrepancy / Divergence [C03DJ 
1.2 Alcoheitfrefe Getränke [C16/12] 
Nori-alcohoSc beverages 
Boissons non dcooSsées 
13 Atohofsche Getränke [017/13] 
Alcohotc beverages 
Bossore alcoolisées 
1.4 Tabakwarai 1Q18/14] 
Tobacco 
Tabac 





































































































































































































































































































6. Letzter verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
HELLAS 6. final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20J2] (2.1 ->23) 
Clotting and footware 
HabBement A chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), enschfeßlch Reparaturen [C22/21] 
CWfing otha than footwear, hiicfng repairs 
Artides dtaUemerí, y compre les reparations 
Schuhe, dnsdileßlch Reparaturen f22122] 
Footwea, ¡nducJng repairs 
Chaussures, y compre les reparations 
Abweichung / Discrepancy 1Divergence ¡C20D] 
Wohnungsnöten, EUdrizBãt, Gas, BrwinstotJ» [0233] ( 3.1-> 33 ) 
Gross rent, fud and power 
Logement, chauflfage a éclairage 
WJimusiitieten und Wassarjebühren IC27/31] 
Grore rent and water charges 
Logement A charges de ctistrtoution cf eau 
Efekliizlat, Gas, Brennstoffe [C28J32] 
Fud and powa 
Chauffage A edarage 
Abweichung /Discrepancy/Divergence JC25DJ 
Mocci, InnerausstatJung, Laufende teusha*fi*hrung[C30/4](4.1->47) 
Furnture, funvshngs and household eouproent 
Meubtes., artetet do menage, entretien courant 
Möbel, Irrenausstalfung, Teppiche und Bodenbetage, ertschJeBfch Reparaturen 
£32*1] 
Furtiure, fixtures, carpets, otha foor coverings arri repairs 
Meubtes a arnessores fetes, revêtements de sd a lépaatius 
Herntextifen, Haushatewasche und sonstige EnKrtungsgegenstarrie, 
arBchffeßich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, otha funshngs and repairs 
Arides de ménage en textites, ameublement A réparations 
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushafcsmaschrien, 
ereehffeßich Iretatation uri Reparatuen IC34/43] 
Heating and cooking appiances, lefiiyaatus, washing macrines and arria 
Apeareis de chauffage a de cuisine, refrigérate is, rradtirire à lava a apparels 
menagers 
Nkrtdekfcche Kuerrengerate, sonstige Haushalsgegerstãrrie uri Zubehör, 
arsefießfich Reparaturai IC35/44] 
Qassware, tableware and household utereis, nrJudng repairs 
varene, vassefes A ustersies de ménage A réparations 
Uufencterteushalrsfùhrungforrerausfir^ 
Hrjusehdd rjpaaton excep domestic savicre 
Biens A services pour Fall tien courant de rhatxtetion 
Häusiche Dienste [C37/46] 
Domestic serviere 
Services dernestinues 
Abweichung/Discrepancy/ Divergence ¡C30D¡ 
Gesunerndtspflege [C39rS] (5.1 -> 53) 
Medcal care and health expenses 
Schices iDoCflcaux et dépenses do santo 
MeeJzidsche urri pharrrtazeutische Erzeugnisse pH;51] 
Medcal and pharmaceutical products 
iVïedicarrients A autres produts pharmaceutiques 
Tfiaapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic apptiancre and eoupment 







































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
HELLAS 6. final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Arzrfeistungen und ahnfiche [C4353] 
Savicre d physiciars, nuses and related practitioners 
Services de médecins, infrmières tí autres pratictere 
Diaistlestungei da KrankenriãiJsaurriãhrifid»[C44r54] 
Hospäd care and the Bee 
Soire des hôpitaux a assimilés 
Diaisttósturigai da Unfal- und Krarileaivasicherurig [C4£ß5] 
Service charges on accident and health insurance 
Rérnunération des services ef assurance-accident tí maladie 
Abweichung/Discrepancy/'Divergence ¡C39D] 
Vaieehr uiid Nadnchtemiterm 
Transport and commoiica&on 
Transports et communications 
Krari1al«eugeurriFahrràrJa[C49/61] 
Personel transport aatipmait 
Achats efe véhicules 
Waren und ttastleistungai für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/B2] 
Operation of personal transport axipmait 
DépensreefdSsationctevéhicutes 
Fremde \fertehriastungai PS1/63] 
Purchased tiansport 




Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡Ç47D] 
IMertidtung, Erholung, Badila iJrdluittur[(SI/7]( 7.1-> 73 ) 
Recreatjon, entataüiment, education andcutture 
Loisirs, spectacles, ertsagnement et cuBure 
Geräte und Zubehör für Urrterfialtungs- und Erfxiiuxjszwecke, etoschleßlicri 
Raaraturen [C56/71] 
Eqdprnent and accessories, iidurJng repairs 
Apparefe et accessores, y compre reparations 
DiensOeisturigen fix Uniterhalturigs-, Brhcilungs- und Icütturele Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten- und Beherbarjungsgewabre [C57/72] 
Entertainment, recreational and cultural services exdudng hotels and cafes 
Savices de Icxars, spectacles tí culture, sauf ceux des hôtes, iretaurants a cafés 
Bûcha, Zatungai und Zeitschriften "C58/73] 
Books, newspapers and rragazines 




Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡C54DJ 
Sonstige Waren und Dtertsfeistungen JC61i8](8.1->&7) 
Mscdbneous goods and services 
Autres biens et services 
Kõrpapftege[C63/81] 
Persend care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a n. g. P64/82] 
Goods α α c. 


























































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansãssigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
HELLAS 6. final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 






VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
Ausgaben in Gast­ ur i Behert«rguigsstãtten [C65/83] 
Expencfiures i i restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restauants, cafes A hotels 
Parechafresen ¡C66/84] 
Package tours 
voyages touristiques tout compris 
Franziele Dfenstleistungen a n. g. [C67Æ5] 
Frenda! services n. e. c. 
Savicre financiers a d a 
Dfertstleistungen a a g. [068185] 
Services a e. c. 
Autres services a d. a 
8.7 Abweichung I'Discrepancy IDivergence fC61D\ 














































GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse ( CIO + C11 ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et legumes 
C82 Zucke,Kaffee,Tee, Kakao (C12 + C13) 
Sugar, coffee, tea cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 MeeJdnische, pliarnHzeutecrie und lhaapeutische Etzeugresse, IBtel und 
Gerate 
(C41 + C42) 
Medcal care and health expenses, exduring service charges on accident and 
heaflh insurance 
MerJcaroents et produts, apparels et matériel ptiarnaccufioues et 
thérapeutiques 
C87 Gesurihatsptiege, außa QersBeistungen da Untai­ u r i Krarikenversicfierurig 
(C41+C42 + C43 + C44) 
Medcal care and heath expenses, exterJng service charges ein accident and 
healh insurance 
Savicre médeaux a dépenses de santé, hors rérruiératidn dœ services 
cf assurance­acodert A mande 
C88 Gesurrifieitspltege : Dieretleisturigen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medcal care and healh expenses : services' part 
Services médeaux A dépenses de santé : partie prestations 
C91 Derstieistungen da Unfal­ u r i Krarieerivecácheíurig sov« ffarrzfele 
Diesfteistungen aag, ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident arri hearth nsuance and financial services aex. 
P¿rrux%arJon des services cf assuarice­acdctent A matade, arsi que services 
finansers a d a 
C95 UrterrichtsteBtungen und Dfensfestungen aag. ( C59 + C68 ) 
Education arri services aex. 
Enseignement A services a d a 
C96 Gesurrihatspflege außa rriedanische uri r*armazeufische Erzeugnsse 
( C42 + C43 + C44 + C45 ) 
Medcal care and healh expenses, exdurJng medcal and pharrnaceuticai 
products 
Services médeaux A dépenses de santé, hors rrièdcarrierfc tí autrœ r^rxturs 
pharmaceutiques 
C97 Waren, frenzfele Dieretiastungai urri Dierstleistungen aag.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial savices arri serviere aex. 
Autres artides, services financiers A aires services ada 
































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
E S P A N A 6. final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/% OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
VERBI?AiXtSSFUNKIiOI®lülSGE 
FWALCONStlMrTiONOFHOUSEHOUlSONTHEECO^ 
MNSOMMATION FMALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE ECONOMIQUE 
1 NahrungsmrtteL Getränke urdTabakwaren [COI/01] ( 1 .1 -> Í3 ) 
Food, beverages and tobacco 





Bread and céreas 
Pain tí cereales 
1.12 Fleisch, Fleisdiwaren [C06/112] 
Meat 
Viande 




Mlk, cheese and eggs 
Lait, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette urri-õfefC09/115] 
Ois and fats 
Hules et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Khctoigewächse) [CIO/116] 
Fruí and vegetables otha Ihan potatore and sirriter tubers 
Fnits et légumes autres que tes tufjercutes 
1.1.7 Kartoffeln, Maniokund andere Knolerirjewãdise 1011/117] 
Potatoes, manioc and otha tubers 




1.13 Kaffee, Tee, Kakao 1013/119] 
Coffee, tea, cecca 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsnittei, arschleßlich Konsaven und Süßwaren [C14/1110] 
Otha foods, ndurJng preserves and confectioney 
Autres produrts afirnenfaires, y compris les conserves et te confiserie 
L i . « Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡C03D] 
1.2 Akdiorfrefe Getränke [C16/12] 
Nori-dechotic beverages 
Boissons non alcedsées 
1.3 Atohofsche Getränke Ι017Λ3] 
Atofiotc beverages 
Bossons alcoolisées 
1.4 Tabakwarai [018/14] 
Tobacco 
Tabac 





















































































































































































































































6. Letzter verbrauch der gebtetsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
E S P A N A 6. final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















BeUddung und Schuhe [C20E] ( 2.1 -> 23 ) 
Ctothng and footware 
I lirJcrnfrrt A chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), ansehffeßich Reparaturen IC22/21] 
Coring otha than footwear, inducing repairs 
Artides cfhabîemert, y aimpris les réparations 
Schuhe, eiiscrifèfSScfi Reparaturai [C23/22] 
Fcotwear, indurJng repars 
Chaussures, y compris les réparations 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence ¡C20D] 
Wormungsrafeten, EtektriziaL Gre, Brernstofe [Q5f3] ( X1-> 33 ) 
Gross rent, tud and power 
Logenient, chai rfffage et éclairage 
Wcfrungsrnfeten uri Wassarjecûhrai IC27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement a charges de dstnoubon ef eau 
Betóriatât, Gas, Brarstoffe [02862] 
Futí and powa 
Chauffage tí éclairage 
Abweichung /Discrepancy 1Divergence fC25D] 
Mood, kinenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] (4.1 ->4.7) 
Fix rature, iurnshiigs and household eoupment 
làeubtes, sfictes de menage, entraben courant 
Möbel, JnnenausstanLtìg, Teppiche und Bortfrtyfage, erechieflich Reparaturen 
P32r41] 
Fumare, Saures, carpets, dna loor coverings and repairs 
Meubtes A accessores feces, revêtements de sd et réparations 
1 I * ná -TT ι i — ­ ι to ~ ' — ι ι* E n * i t _ m,,,. r _ , i : ­ , , ι . 
ηβηκχκη, MausnaBswascne uno sonstige enuungsueuHSidnoe, 
erschtießich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other fumshngs arri repais 
Articles de ménage en tpxips, ameubtement et réparations 
Heiz- und tohgerãte, hochwertige elektrische Harehaftemaschnen, 
erscrieSich Instafation und Reparaturen ¡C34/43] 
Heating and cooking appianees, idüyeators, wasting macrinre and sntiter 
Apeareis de chauSage et de cuisine, rétiigérateus, machnes à ava et appareils 
menagers 
Mchtetekhsche Küchengeräte, sonstige Haushafcgegenstande und Zubehör, 
erschtießich Reparaturen Γ035/44] 
Glassware, tabteware and household utensfe, ¡ndudrig repairs 
varene, vasseles A ustersies de rnénage tí reparations 
Laufende IHaushateûrrung (ohne hâusiche Dienste) IC36/45] 
Household operation ^wyp domestic serviere 




Abweichung /Discrepancy /Divergence ¡C30DJ 
Ges«idrieœplege[C39rSl(5.1->53) 
Medical care and health expenses 
Semîces mecicaux et depenses de sante 
MerJzrische urri pfarrrazeutische Erzeugnsse [C41 *51] 
Medcal and pharmaceutical products 
Medkaments tí adres produts pharrraceufjoues 
Triaarjeutische Mitel und Geräte |C42*i2] 
Therapeutic appianees and ecuprnaí 



















































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansãssigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
E S P A N A 6. final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Arztteistungen urri ahrilid» [043,53] 
Services d physicians, nurses and related practitioners 
Services de méctexans, infirmières tí autres praticiere 
Dienstterstungen eter Krankenhãusa uri 
Hospital care and the Bee 
Soins des hôpitaux et assimiés 
rJfenstlestungen da Unfall- und Krankenvasichaurig [04555] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémuriération des services rfassuraree-aeddent í maladie 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence /C39CJ 
Verkehr und NaetaWitHiübernBi^ 
Transportand communication 
Transporte d comniuracabons 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [049/61] 
Personel transport equipment 
Achats de védeutes 
Waren und Diasttóstungen für dai Betrieb von Fatazeurjen [C50/62] 
Operation d personal transport equipment 
Dépenses tfuffisation de védeutes 
Fremde vertehrlasturxjen [051/63] 
Purdiased iransport 





Unterhaltung, Erteilung, Bidung und Kultur [CS4/7] (7.1 -> 75) 
fíectoaBon,ettertamrriea,eáaalm 
Loisirs, spectacles, enseignement d culture 
Geräte und Zubehrjr für Urderhaitungs- und Bhdungszwed<e,erisctiieBl¡ch 
Reparaturen [056/71] 
Equipment and accessories, jrxdurJng repairs 
Apparais et accessoires, y compris réparations 
Dieretiadungai fur I3itahaltungs-, Btxiuigs-urri laiturele Zwee^ ohne 
solche des Gaststätten- und Beriertergungsgewabes [057/72] 
Entertairimeit, recreational and cultural savicre exclurJrig hctes and cafes 
Services de torses, spectacles et edtue, sauf ceux des hôtels, restaurants et cafés 
Bûcha, Zeiungai und Zeitsdirrften IC58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung /Discrepancy/'Divergence ¡C54D] 
Sonstige Viraran und Oeretteistungen [C61/8](8.1->a7) 
Miscellaneous goods and services 
Aldres liiere tí services 
Kôrroerptiege [063/81] 
Personal care and effects 
Sons et effets personnels 
Waren a. α g, [C64/B2] 
Goods n. e. c 
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6. Letzter Verbrauch der gebietsansãssigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
E S P A N A 6. final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
















Ausgaben in Gast- und iSefierbarjurigsstãtten [C65Æ3] 
ExpenrJtures in restaurants, cafés and hôtes 
Dépenses dans les restaurarts, cafés et hotels 
Pauschal esa ι [C66/84] 
Package tous 
Voyages touristiques tout compris 
Franziele Dienstieistungen a. n. g. [C67Æ5] 
Financial services a e. c. 
Serviere financiers n. ¿a. 
Dieretlesturigen a. n. g, [C68/86] 
Services n. e. c 
Piares services n. d. a. 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡031 Dj 
Abweichung l'Disuepancy1'Divergence ¡C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst und Gemüse ( CIO + C11 ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et legumes 
Zucka, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Suga, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, tie, cacao 
Medcsresche, pharrnazeubsche und therapeutische Erzeugrasse, Kttel und 
Geräte 
(C41+C42) 
Medcal care and health expenses, exdurJng service charges on accident and 
hearth insurance 
thérapeutiques 
Gesurriheispliege, außa Dienstleistungen da LWal· uri l<rar*eriversidierung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medica care arri healh expenses, exlurjng service charges on accident arri 
health insuance 
Services médeaux tí dépenses de santé, hors rérruTératcn dre serviere 
rfassurance-accriait et malade 
Gesundrerspflege : Dierettestungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medcal care and healh expenses : services' part 
Services médeaux A dépenses de santé : partie prestations 
Dienstestungen da Untai- und Krankenversicheruig sowte franziele 
Dferstieisíungenaji.g.(C45 + C67) 
Service charges on accident and heath insurance arri aranciai serviere η,εχ. 
Rènriération des Services (f assurance-accident et malade, ainsi que services 
financiers nda. 
Urfemertstedungen und Oeretteistungen ang. ( C59 + C68 ) 
Education and services rt.ee 
Ensagnement A services rula. 
Gesuxfñertspftege außa medranrsche uri priarrrazeutische Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medcal care and heath expenses, exdudng medcal and prtarrrerxutical 
products 
Services médeaux et dépenses de santé, hors rriédcamcnrib tí autrœ preriuis 
pharmaceutiques 
Waren, franziele QererJastrigen uri Dienstleistungen aAg.( C64 + 067 + 
C68) 
Goods, financial services arri services n.e.c 










































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
FRANCE 6. final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS /%OFTOTAL/%DU TOTAL (C72) 
%) 
VEIMRAUCHSRINKTIONEN INSGESAMT fC72H(1->9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOUC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TErOTTOM ECONOMIQUE 
1 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1 .1 -> ίJ) 
Food, beverages and tobacco 
l>roeluteafirrierrtaires,fX)BSC«satebac 
1.1 Nahrurtgstrittel [C03/11] ( 1.1 -> 1.1.11 ) 
Food 
Produits alimentaires 
1.1.1 Brot, Mehl und Nafirmrftel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain tí céréales 
1.13 Ftesch, Fteischwarai [COS/112] 
Meat 
Viande 
1.13 fische, fisebwaren [007/113] 
fish 
Poisson 
1.1.4 Mäch, Käse, Ber [C08/114] 
Mlk, cheese and eggs 
Lari fromage, oeufs 
1.13 Speisefette und -de [C09/H5] 
Oils and fats 
Hufes et grasses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und aridere Kriotiaigewachse) [010/116] 
Fruit and vegetables otha than potatoes and sirria tubas 
Fnis et legumes autres que tes tutiercutes 
1.1.7 tärtnfrdn, Maniok und andere Kixilengewãchse |C11/117] 
Ftaatoes, manioc and otha tubers 
Porrmredeterre,rraniretíautrretuberaites 
1.1.8 Zucka (012/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [013/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1-1.10 Scretige Nahrungsmittel, einsctifeßfich Konsavai und Süßwaren [014/1110] 
Otha foods, "relucting preserves and confectionery 
Autres produits aimentares, y compris les conserves et la confiserie 
1.1.11 Abweichung/Discrepancy/DivergvnœpX3D] 
12 Aleohortreie Getränke [C16/12] 
Non-aicohoic beverages 
Bossons non alcoolisées 
1.3 AieohrjfisdeGtírarte 1017/13] 
Abitale beverages 
Boissons alecdrsées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 


































































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
F R A N C E 6. final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/ INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C2uff] ( 21 -> 23 ) 
Clotting and footware 
Habilement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), arechfeßfeh Reparaluen IC22/21] 
□coring otha tiran footwear, ndurJng repairs 
Arides dhabSement, y coups tes réparations 
Schuhe, eñschieefich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, ndudng repairs 
Chaussures, y corners tes réparations 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence £200° 
Wohnurigsrrieten, Bektiiatat, Gas, BrennstrA [C25/3] ( 3.1-> 33 ) 
ûoss rent, tud and power 
Logenent, chauflfage et éclairage 
Wcrnungsmfeten und Wassegdxihrai ¡C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement a charges de efstnoubcn o* eau 
Bdetrrdãt, Gas, Brennstoffe "02862] 
Pud and powa 
Chauffage tí èdaiage 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence fÇZSD] 
Möbel, tmerausstattung, Laufende H»8i^aredannig[raorfl(4.1->4.7) 
Furnbn, funsshngs end household oquproent 
Meubles, vieles de renege, entretien courant 
Möbel, tmenausstaûLfig, Teppiche und Bodenbeläge, erecnieõfich Reparabien 
P32/41] 
Punture, fodures, carpets, ocha loor ccverhgs arri repairs 
Meubtes a accessores fore, revêtements de sd a reparations 
Hamtexffcn, Haushafewasche uri sonstige Bnrxifuigsgegenstande, 
eirschießich Reparaturen [033/42] 
Household textites, otha furnishings and repairs 
Artides de ménage en textes, arreubternent a reparations 
Ι Ι , . ΐ . - J tf t - . ' ' 1 I 1 mf ■■ 1 1 I I I ' 1 1 1 I—. | I l n || . L ' . Il . 
Haz- uno Koengerate, noenweroge eieMnscne nausnaisrnascnfien, 
erscrießich Instela&on und Raãraturai fC34/43¡ 
Heating and cocking appianees, idüyaalus, washng machines and srrtiar 
Apparels de chauffage tí de cuisine, réfegérateurs, machines à fava A apparels 
menagers 
Ndtieiektnsche Kuchengaàe, sonstige Haushaïsgegeretende und Zubehör, 
eirechffeeich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensis, ndudng repairs 
venene, varssdfes tí ustensles de ménage tí reparations 
Laufende Haushalsfûrrung (ohne hausfche Dfenste) fC35/45] 
Houserxiriexieratirjnexrx^eiorriestic serviere 
Bfere et services pour rertreíai courant de rrtabitation 
Hauacre Dfenste fC37/46] 
Domestic serviere 
Serviere dernestiqure 
Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡C30D] 
Gesuridherrspflege [C395] (5.1 ->5f i ) 
Metical care and hearth expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medrzrische und pharmazeutische Erzeugrisse [C41i51] 
MaJcd and pfarmaceutical products 
MMcarwnts tí autps prrxtjh phfvmar^ rfiniiw 
Tfierapeutische Mittel und Gerate [04262] 
Therapeutic appianees and equpment 




















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [ATD] 
FRANCE 6. final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Arztleistungen und anniche [043/33] 
Services d physicians, nurses and idated practjtionas 
Services de rriè^ tecins, Mrmièrre tí autres praticiens 
Diaistleisturigen da Krankaifausa urri afriche [(Î44/54] 
Hospital care and the Ike 
Soins des hôpitaux tí assimilés 
Keretfeistungai da Unfall- und Kiankenvasicheiiig 1045/55] 
Service charges on accident and healh insurance 
Rérrunération des savices efassuance-acddent et maladie 
Abweichung /Discrepancy/'Divergence [C39D] 
Verkehr und NadiTkWaeäierii-ä^ 
Transport and ex>mmunication 
Transports et cornrmuiicafioris 
Kraftfahrzeuge und Fahrrâda [C49J61] 
Personel transport equipmaí 
Achate de véhicules 
Waren und Dfererjastungen für den Betrieb von Fdirzeugen [C50/B2] 
Operation d personal transport eaupmait 
Dépenses cfutifsation de véhicules 
Fremde Verkeriteistungai [051/83] 
Purdiased transport 






rìecreation, entatainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignenerit et culture 
Gaãte und Zubehör für Urrterhaftungs- und Erriolurigszweci^  arsdifießfkii 
Reparaturen [C56/71] 
Equiprnent and accessories, ireturJng repairs 
Apparels tí accessoires, y cernere reparations 
Dienstleistungen für Urtahaftungs-, Erholungs- urri kulturelle Zwecke, ohne 
sdche des Gaststatten- und Befierbagurigsgewetx« [C57/72J 
Entertainment, recreational and cultural services excluding hcitete and cafes 
Savices de kxsrs, spectacles et culture, sauf ceux dre hôtels, restaurants tí cafés 
Bûcha, Zettingen und Zalsdiiflai P58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung/Discrepancy / Divergence ¡C54D] 
Sonstige Waren und Dieristieistungen [CSI/8] (8.1 ->87) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Kripapftege [063/81] 
Personal care and effects 
Soire tí effets pasonnels 
Waren a. n. g. [064/82] 
Goods n. e. c. 



































































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
F R A N C E 6. final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
















Ausgaben in Gast- urri Beherberguigsstãlten [C65/83] 
Expendtures il restaurants, cafés and hôtes 
Dépenses dans tes restaurants, cafés α hôtes 
Pauschakasai [066/84] 
Package tours 
\feyages tcxiristiques tout compris 
Franziele DiereSeistungen a. n. g. [C67/B5] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers a d a 
DiastJeistungen a a g. [C6&86J 
Services a e. c. 
Autres services a d. a. 
Abhebung/ Discrepancy/ Divergence [C61D] 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence ¡C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst und Gemüse ( CIO + C11) 
Fruit and vegetables 
Fruits tí legumes 
Zucka, Kaffee,Tee, Kakao (C12 + C13) 
Sugar, colee, tea, cocca 
Sucre, cafe, thé, cacao 
MedËrresche, plu iiuzaibsche und therapeutische Erzeugrasse, tttteJ und 
Geräte 
(C41+C42) 
Medcal care and health expenses, exdurJng service charges on accident and 
health nsurance 
Mede linierte et produis, apparais et nula tel ptiaiiiaceuuoues A 
ttgrapeutiojues 
Gesurioheitspfege, außa Dienstteistungai da Urial- uri tøaricenversicteruig 
(C41+C42 + C43 + C44) 
Medcal care arri healh expenses, eriurJng service charges on accident arri 
heath nsurance 
Services médeaux tí dépenses de sante, hors rerrunération des services 
r/assuance-accrient et matade 
Gesuidieirspffege : Dfenstieistiiigen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medcal care and healh expenses : services'part 
Services médeaux et dépenses de santé : partie prestations 
Dierslleistungen da Unfal- uri l<raricerwerséf>eruig sowte taratele 
Dierefestungen aAg. ( C45 + C67 ) 
Service charges on aeddent and healh insurance and financial services aex. 
Peruiération des services rfassurarice-acddent A matede, ainsi que services 
fnanefers aria. 
LWaricritsieistungen uri Dienstejstungen aag. ( C59 + C68 ) 
Education and services aex. 
Enseignement et services ada 
Gesuriheitsdfege außa medzMsche und pharrnazeutsche Erzeugnsse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medicai care and healh expenses, exdudng medcal arri pharmaceutical 
producte 
Services medeaux tí depenses de sante, hors rnerJcarnents et autres produis 
priarrrarsutiques 
Warea tiranziele Dieretteistungen uri Dieristieistungen aag.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, tinancial services and services aex. 































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
I R E L A N D 6. final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/% OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72/-] ( 1 -> 9 ) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TEKÏTOIRE ECONOMIQUE 
1 Nahrungsmittel Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1-> 1.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nahiuigsmiltel [C03/11] ( 1.1 -> 1.1.11 ) 
Food 
Produits alimentaires 
1.1.1 Brot Med und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain tí céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwarai [C06/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fsche, Fschwaren [C07/113] 
Fsh 
Poisson 
1.1.4 Mäch, Käse, Eter [C08/114] 
Mik, cheese and eggs 
Lait, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und -ole [C09/115] 
Oils and fats 
Hufes tí grasses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und anetere Knolengewãchse) [C10/116] 
Fruit and vegetables otha than potatoes arri amia tubers 
Fruits tí légumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeh, Maniok und andere Krioterigewàchse [C11/117] 
Potatore, manioc and otha tubers 




1.1.9 Katfee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, arschießlch Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Otha foods, inducing preseves and confectionery 
Autres produits alimentaires, y compris les conserves tí la confiserie 
1.1.11 Abweichung/'Discrepancy/Divergence [C03D¡ 
1 2 Alkdiolfrete Gdrànke [C16/12] 
Non-alcohole beverages 
Boissons non ateedfcées 
1.3 Alkohoische Getränke [C17/13] 
Alcohole beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 





















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
I R E L A N D 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20J2] ( 21 -> 23 ) 
Clothing and footware 
Habflement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), ersehießfch Reparaturen [022/21] 
Qotfing otha than footwear, inducting repais 
Articles cfhabiemert, y compris les réparations 
Schuhe, erschieeích Reparaturen [C23/22] 
Footwea, inducting repais 
Chaussures, y compre tes reparations 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence [C200J 
Wormungsmfeten, Etødrizaat, Gas, (Brennstoffe [C25J3] ( 3.1-> 33 ) 
Gross rent,fud and powa 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsrneten urri Wassergebühren ¡C27/31] 
Gross retí arri water charges 
Logement α charges de dstribution cf eau 
Bektriatãt, Gas, Brerrsttfe [C2832] 
Fuel arri powa 
Chauffage tí éclairage 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence ¡doui 
Mood, irmaiausstatlung, Laufende taushateiu^ [C30/4)( 4.1-> 4.7) 
Filtrature, fureshings and household equpment 
Meubtes, aides de menage, entretien courant 
Möbel, trnaausstattung, Teppiche uri Bodenbeläge, erschieeích Reparablen 
1032/41] 
Fumiure, fixtures, carpets, otha foor coverrigs arri repars 
Meubtes tí accessores fass, revêtements de sd a réparations 
Hdutoafcn, Haushatewàsche und sonstige Bnritrtngsgegeretãnde, 
erechtießich Fteparaturen [C33/42] 
Household textites, other fundings and repairs 
Articles de ménage en texles, arneubternert A réparations 
Heiz- uri Kochgeräte, hochwertige elektrische Hausfaffsmaschnea 
arechtießfeh kstalafion uri i^ teparaluren fC34/43¡ 
Heating and cooking appianees, refrigerators, washrig rracfinœ and sirria 
Apparels de chauffage et de cuisine, léfiuáateurs, machines à ava et apparels 
ménagers 
Nehtetektiische Küchengeräte, sonstige Hausrtatsgegeretanrfe uri Zubehör, 
anscríe8¡ch Peparaturen ÍC35AW] 
Sassware, tabteware and household utersis, indudng repars 
Verrerie, vasseles A ustensiles de menace et reparations 
Laufende Hausratsfûrrung (ohne hãusiche Dferste) IC36/45] 
Household ciperafion excep domestic savicre 
Biens et services peur rertretien courant de rtadtation 
Haustiere Dferste [037/46] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung /'Discrepancy1Divergence IC30D] 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 -> 5.6) 
MerJed care and hearth expenses 
Services médeaux et dépenses de santé 
Meeízirische und pharmazeutische Erzeugnisse [041/51] 
Medcal arri pharrnaceu6cal rxoducts 
Médcaments et autres produits pharmaceutiques 
Trierarjeutische Mbd uri Gerate [C42/52] 
Therapeutic aopSarees and equipment 







































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
I R E L A N D 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Arzttestungen und afriche [043/53] 
Services d physicians, nurses and related prarÄners 
Services de médecins, irrùrnières et autres praticiens 
Dierstiastungen da Krankerthãusa urri ähnliche [044/54] 
Hospital care and the ike 
Soins des hôpitaux tí assimilés 
Oeretteistungen da Unfall- und Krankerwersicherung [C45/55] 
Service charges on acdderrt and health insurance 
Rémunération des savices cf assuance-acciderrt et maladie 
Abweichung /Discrepancy/Divergence /C39Cy 
Verkehr und Nachricfrteriüberrnröliing [C47/6] ( 6.1 -> 65 ) 
Transport and communication 
Transports et communications 
rirafffahrzeuge und Fahrrãrfer [049/61] 
Personel transport equipment 
Adiate efe véhicules 
Waren und ttensttestiingen für den Betrieb von Fahzeugen [C50/62J 
Operation d personal transport equipment 
Dépenses tf utilisation de véhicules 
Fremde Verkerrleistuigen [051/63] 
Purchased transport 




Abweichung /'Discrepancy 1Divergence [C47Ü] 
Unterhaltung, Erhdung, Bidung und Kurtur [C54/7] (7.1 -> 75) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Urterhaltungs- und Erfdungszwecke, eirschrfeßlidi 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, induefing repairs 
Apparels tí accessares, y compre reparations 
DicínsrJeisturigefi für Lfnterfiafturigs-, Erfxihjngs- und i^ uflurelle Zwecken ohne 
solche des Gaststätten- und Behabagungsgewabes [057/72] 
Ertatajnmait, recreational and cultural savices exducfing hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux dre tótds, lestaurarrte tí cafés 
Bûcha, Zeftungen und Zeitschriften [058/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung 1'Discrepancy /Divergence [C54D] 
Sonstige Waren und Henstiasturigen [CSI/8] ( 8.1 -> 87 ) 
Miscellaneous; goods and services 
Autres biens et serviere 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soire tí effete personnels 
Waren a n. g. [C64/82] 
Goods n. e. α 























































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
I R E L A N D 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 






VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS/% OF TOTAL/% DU TOTAL (C72) 
%) 
Ausgaben i i Gast­ ur i Beherbergungsstãlten [C65të3] 
Expendtures i i restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans les restaurants, cafés A hâtes 
Pauschareisen |C66/84] 
Package tours 
voyages touristiques tout compris 
Franziele Deisféstungen a a g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers a d a 
Diaistlasturigen a a g. [ 
Services a e. α 
Autres services a d. a 
8.7 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡C61D¡ 



















































GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Genide ( C10 + C11 ) 
Fruit and vegetables 
Fruts A legumes 
C82 Zucka, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + 013 ) 
Sugar, coffee, tea, cocca 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 Μ"Φ/ΪΉ'Ί*Γ*1*'. p i L M " L | # | M | *^ r * w | m ^ HietjfieidkHi» Erzc^ugnisse, m**i «"*< 
Gerate 
(C41+C42) 













































Meòtaroents tí produts, apparels et nutend pharrriaceijbgucs et 
thérapeutiques 
Gesuriheispffege, außa Dteretfestuxjen da Urtai- und KrankenvesKherung 
(C41+C42 + C43 + C44) 
Medcal care and heaJh expenses, extuefng service charges ein accident arri 
reati insurance 
Services médeaux tí dépenses de santé, hors rérruiérafion dœ services 
tfassuarirx-acdcterit A materie 
Gesuncfrieirspfege:aerstteistungen(C43 + CW 
Medea! care and healh expenses : services' part 
Services rrédeaux tí dépenses de santé : partie prestations 
Dieristleistuigen da Untai- u r i Krarieeriversicheruig sowfe frantele 
Dierstiadungai aag. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and heaffi insurance and frarirjal services aex. 
Párrunération des servces tf assuraree-accrient et malade, ainsi que services 
frtanoers ar ia 
Urterricritsfestungen und Dferistestungen aag. ( 059 + C68 ) 
Education and services ae.c 
Ersagnernent et services ada. 
Gesurriheitspfege außa medrzinsche u r i pharrrazeutische Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medcal care and healh expenses, exrJudng medcal and prarrraceutjcal 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rriérticarnenb tí autrœ rxoduits 
pfarmaceubques 
Waren, franziele Dferistiesturigen und Dieretteistungen aag.( 054 + C67 + 
038) 
Goods, financial services and services aex. 










































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ITALIA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
%) 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72/-] ( 1 -> 9 ) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION RNALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE ECONOMIQUE 
1 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1-> 1.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits airrenbires, boissons et tabac 
1.1 NaMixjsrritte! [C03/11] ( 1.1 -> 1.1.11 ) 
Food 
Produits aumentares 
1.1.1 Brot, Mehl und Nährmittel [005/111] 
Bread and cereals 
Pain tí cereales 
1.12 Fleisch, Flerschwarai [C06/112] 
Meat 
Vande 
1.1.3 Frsche, Fschwaren [007/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Milch, Käse, Eer [008/114] 
Mlk, cheese and eggs 
Lait, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und -ôfe [C09/115] 
Ois and fats 
Hules tí graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere fóioiTengewãchse) [CIO/116] 
Fruit and vegetables otha than potatoes and sirria tubers 
Fruits tí légumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere KriollerigewäcfBe [011/117] 
Potatore, manioc arri otha tubers 
Pommes de terre, manioc tí autres tubercules 
1.1.8 Zucka [C12/118] 
Suga 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [013/119] 
Coffee, tea cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsrrattel, arechieBGch Konserven und Süßwaren [014/1110] 
Otha foods, including preserves and confectionery 
Autres produis aumentares, y compris les conserves et ta confiserie 
1.1.11 Abweichung /Discrepancy/ Divergence [C03DJ 
12 Alkoholfreie Getränke [016/12] 
Nlon-alcoridfe beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Akchofische Getränke [C17/13] 
Alcoholic beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren [018/14] 
Tobacco 
Tabac 
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6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
I T A L I A 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 




















VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
Bekleidung und Schuhe [C20f2] ( 21 -> 23 ) 
Clothing and tootware 
Habilement et chaussures 
Bekleidung (ofrie Schuhe), einschie8ích Reparaturen [022/21] 
Clotting olha than footwea, inducing repairs 
Artides drabiement, y compris les reparations 
Schuhe, ánscfíeeich Reparaturen [C23/22] 
Footwea, ¡nrjudng repais 
Chaussures, y cornons tes réparations 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡Ç20D] 
Wottrrungsmfeten, EteMrratãt, Gas, Brerrretoffe [C25J3] ( 11-> 33 ) 
Gross rent, lud and powa 
Logement, chautffage et éclairage 
Wcrnrxjsrnfeten uri Wassagebüfren (027*31] 
Gross retí arri water charges 
Logement ä charges efe dstribubon tf eau 
Bektrratãt, Gas, Brerrstoffe [028/32] 
Fuel arri powa 
Chauffage et édaiage 
Abweichung I Discrepancy I Divergence /C25DJ 
Môbd, Innarausstaftung, Laufende Haushaltsfûhrurig[C30/4](4.1->4.7) 
Furniture, furnishings and household ecjupment 
Möbel, rrterausstatluig, Teppiche uri Bodenbeläge, einschieeich Reparaturen 
IC32M1] 
Furiure, fixtures, carpets, otha floor coverings and repairs 
Meubtes a accessoire fixes, revêtements de sd a réparations 
Hamtextifen, Haushattswãsche und sonstige BnricttiiÇBgegerelânde, 
arschtieeidi P*pararurai [C33/42J 
Household texSes, other íunsrángs and repars 
Artides de ménage en texSes, ameublement et réparations 
Heiz- uri Kochgeräte, hochwertige elektrische Hausfattsmaschrien, 
erschieeích rstalation uri (Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appianees, idrigerators, washing machines and simia 
Apeareis de chauffage tí de cusine, réfrigérateurs, rradiriœ à lava tí apparais 
ménagers 
Mchtetektische Küchengeräte, sonstige Hausrabgegeristärrie und Zubehör, 
erschieeích Páparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensis, rducSng repairs 
Verrerie, vasseles tí ustersies de ménage tí réparations 
Laufende Hajstaltsfúhrung (ohne härefche Dienste) p6/45] 
Household operation excep dornestic services 
Bfers et services pou rentreten courant de habitation 




Gesuncfhetepflege[C39/5] (5.1 ->5.6) 
Medcal care and heath expenses 
Services medfeaux et depenses de sante 
Medizinische und prtarrriazeutische Erzeugnisse [041/51] 
Medcal and pharmaceutical producte 
Midcarrients et autres produis pharmarxutjques 
Therapeutische Mittel und Geräte [042/52] 
Therapeutic appianees arri equpment 































































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansãssigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
I T A L I A 6. Rnal consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-





















ArztteJstungai und ähnliche [043/53] 
Services d physicians, nurses and related practitioners 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Dieretleistungen da Krankenhãusa urri ähnliche [044/54] 
riospitai care and the ¡ke 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Kersttestungen da Untai- und Krankenversicherung [045/55] 
Service charges on accident arri health insurance 
Remuneration des services dassurance-accident et maladie 
Abweichung I'Discrepancy/Diveigence [C39D] 
Verkehr und Nactirxirteriûrjeniiittlurig [C47/6] (6.1 ->65) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Farmacia [049/61] 
Personel tansport equipment 
Achais de véhicules 
Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation d personal transport equipment 
Dépenses tf utilisation de vérecues 
Fremde Verkefiilastungen [051/63] 
Purchased transport 




Abweichung /Discrepancy/'Diveigence [C47D] 
Urrtertaltung, Ertrotung, Kkfung ijrd KuBur [C54/7] ( 7.1-> 75 ) 
Recreation, ertatanment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für uïiterfiartijngs- und ErticeÄioszwecke, einscríeBlicri 
Reparatøren [C56/71] 
Equpment and accessories, inducing repairs 
Apparate tí accessoires, y cornprs reparations 
Dferstfestungen für Urrterfiafturigs-, Erhoiungs- und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten- und BehatMrguigsgewerbes [057/72] 
Entertainment, recreational and cultural serviere exdudng hotes and cafes 
Services de loisirs, spectacles et cuttere, sad ceux dre hexes, restaurarte tí cafés 
Bucha, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73J 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung /Discrepancy/ Diveigence [C54D] 
Sonstige Waren und Dieretleistungen [C61/8] ( 8.1 -> 87) 
Miscellaneous goods and serviere 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. a g, [064/82] 
Goods a e. α 




















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ITALIA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonct ion de consommation 






VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
Ausgaben i l Gast­ urri Beherbergurigsstãltai [C6S83] 
Expenetures in restauants, cafés and notes 
Dépens« dans les restaurants, cafés tí hôtes 
Parechatiasen [066/84] 
Package tours 
voyages touristiques tout compris 
Franziele Qeretiastuigen a. α g. [C67J85] 
Francai services a e. c 
Services financiers a d a 
Dienstleistungen a a g. [ 
Services a e. c. 
Autres services a d. a 
8.7 Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡C61DJ 























































GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Ganüse ( CIO + C11 ) 
Fnät and vegetables 
Fruits d legumes 
C82 Zucke, Kaffee, Tee, Kakao ( 012 + 013 ) 
Suga, coffee, tea, cocoa 
Sucre, cafe, fife, cacao 
C86 ^'Hf^'kf***, ptiarrrfirzeufischeim^ Hwar^^jq**»» FfTwignt***, u w imrf 
Geräte 
(C41+C42) 
Mcdcd care and health expenses, exdudng service charges on accident and 
heath i 
Medkarnents tí produäs, apparels et matéria ptiarmaceuficjues tí 
ttierapeuficjure 
C87 Gesuxtersptiege, außa Dieretleistungen da Urial­ u r i Krankerrverscheruig 
(C41+C42 + C43 + C44) 
Medcal care and healh expenses, educing service charges on accident and 
health insurance 
Services médeaux et dépenses de santé, hors rerrunérafion des services 
tf assuanœ­acbdert A matade 
C88 Gesurriheftepffege : Dferstleistuigai ( 043 + 044 + C45 ) 
Medcal care and healh experses : services' part 
Services médeaux et dépenses de santé : partie prestations 
C91 Dierstleistuigen da Urial­ u r i Krankerwersicfierurig sowte franziele 
Dierstteistuigai ang. ( 045 + 067 ) 
Service charges on accident and healh nsurance and finançai services aex. 
Rérruferation des services tf assuarice­accrient et materie, ainsi que savices 
financiers ada. 
C95 Urtarichtstesluigai u r i Dferetteistungen aag. ( 059 + 068 ) 
Education and services aex. 
Ersekrement tí services a d a 
C96 GesuxtieJtspffege außa medrznsche ur i pharmazeutische Erzeugnisse 
( 042 + 043 + C44 + 045 ) 
Medcal care and healh expenses, exdudng medcal and pfarrraceutkal 
producís 
Services médeaux tí dépenses de santé, hors méoxarnerib tí autres produto 
prarrraceuliques 
C97 Waren, franziele Dferdtefätungai ur i Diastiestungen aag.( 054 + 057 + 
058) 
Goods, financial services and services aex. 
Autres articles, services franciers et autres services a i a 







































8 881,1 8145,1 
12 
1,5 1,5 
3 6363 164273 14 7613 14 081,0 12 4503 
9,0 5,3 -0,3 -2,1 -0,4 
1.8 28 28 2,6 2,4 
93423 40571,1 37401,1 373612 33685,6 
























6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
L U X E M B O U R G 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
VERBMUCHSFUNiaiONEN INSGESAMT [C72/-] ( 1 -> 9 ) 
RNAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE ECONOMIQUE 
1 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 -> 1.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produts alimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nahrungsmittel [O03/11] ( 1.1 ->Í . Í . ÍJ) 
Food 
Produits alimentares 
1.1.1 Brot, Med und Närmäiel [005/111] 
Bread and céreas 
Pain tí cereales 
1.12 Fleisch, Fteschwaen [C06/112] 
Meat 
Vande 




Milk, cheese and eggs 
Lait, tomage, oeufs 
1.1.5 Spaseftíteund-õle[C09/115] 
Ois and fats 
Huiles tí grasses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und arrière Kholengevvacree) [CIO/115] 
Fruit and vegetables otha than potatoes and sirdar tubers 
Fruits et légumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knolerigevächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and otha tubers 
Pommes de terre, manioc tí autres tubercules 
1.1.8 Zucka [012/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, fhé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittei, arechfteBich Konserven und Süßwaren [014/1110] 
Otha foods, ¡ndudng preserves and corifectionery 
Autres produits afirnentaires, y compris fes conserves tí la confiserie 
1.1.11 Abweichung/Discrepancy/Divergence [C03D] 
12 AlecjfiotfrefeGtírãnke [016/12] 
Νοη-alcoriofc beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Afkofiorsche Getränke [017/13] 
Alcohole beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren ρΐδ/14] 
Tobacco 
Tabac 













































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
L U X E M B O U R G 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20/Z] ( 21 -> 23 ) 
dotting and footware 
Habäernent et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), erschieeích Reparaturen [022/21] 
Ctoíting otha than footwea, rdudng repass 
Artides cfhabBemertt, y compre les reparations 
Schuhe, erechJeßicri Reparatuen [023/22] 
Footwea, ixJudng repairs 
Chaussures, y compre les réparations 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence (C20DJ 
WrtiTiuirenTjdei,EfeUnätat, Gas, Brennstoffe [C250] (3.1 - > 3 2 ) 
Gross rent, lud and power 
Logement, chaufffage tí éclairage 
Wornngsrnfeten und Wasserjebürren ¡C27/31] 
Gross rent arri water charges 
Logement et charges de distribution tf eau 
Bewnziat, Gas, äaistorte [C28M2¡ 
Fuel and powa 
Chauffage tí édaiage 
Abweichung 1Discrepancy 1Diveigence (C25D] 
Mood, Irmenausstattung, Laufende Haudrartsfûrrrung[C30/4](4.1->4.7) 
Furniture, furreshngs and household equpment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Irrierausstattung, Teppiche und läexferteage, erschieeích i^ feparaturen 
[032/41] 
Funture, fixtures, carpets, otha Soor coverings and repars 
Meubles ä accessores fixes, revêtements de sd tí réparations 
HentedSen, Haushatswàsche und sonstige Enrichtuiçsgegerstãnde, 
erscfiießicr) Reparaturen [033/42] 
Household textites, ocha furisfings arri repais 
Arides de menage en textites, ameublement tí ι ¿uà attore 
Heiz- uri Kochgeräte, hochwertige elektrische HausfaBsrnaschrien, 
erschieeích tretatation uri P^ pararuren ¡034/43] 
Heating and cooking appianees, ini¡yaAjs, washing machines and arria 
Apparels de chauffage et de cursine, rétiigérateus, machines à ava a apeareis 
menagers 
rocríelekHscne Kijcnengerate, sonstige nausnaosgegenstanoe und Zubehör, 
erschieeích Fteparatuen [035/44] 
Glassware, tabteware and household itereis, relucting repare 
verrerie, vasseles tí ustenates de ménage tí réparations 
Laufende Harertatefürrung (ohne hausfehe Dferste) [C36/45) 
Household operation excep dornestic services 
Biers tí services pour f erbeten courant de fTabtefion 
Hausfehe Dienste [037/46] 
Domestic services 
Serviere domestiques 
Abweichung 1'Discrepancy /Divergence [C300J 
Gesundheaspflege [C39/5] ( 5.1 -> 5.5) 
Medfed care and health expenses 
Services médicaux tí dépenses de santé 
Ivtedrzinische uri prarrrazeutische Erzeugnsse [041/51] 
Medcal and r^ arrraceurkal rxoducts 
Médcarnents et autres produis praTraceutiques 
TrerarÄursche Mittel und Geräte [042/52] 
Therapeutic appianees and equipment 




























































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansãssigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
LUXEMBOURG 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















ArzrJastungen und ähnlche [043/53] 
Services d physicians, nurses and related practitioners 
Services de médecins, irr&rnières et autres praticiens 
Dkwstleisturigen da Krankerihãusaund ähnliche [044/54] 
Hospital care and the ike 
Soins des hôpitaux tí assimlés 
Diaistleistungen da Unfal- und Krankeriversicheung [045/55] 
Service charges on accktent and health insurance 
RémuriérarJon des services tf assuance-aocrient tí maladie 
Abweichung /Discrepancy/Divergence [C39D¡ 
Verkehr und Nactriclrteriüijerrnaiterig [C47/6] ( 6.1 -> 65) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Waren und Dieretleistungai für den Betrieb von Fahrzeugei [C50/62] 
Operation d personal transport equprnerrt 
Dépenses tf utifsation de véhicules 
Fremde Vakerrfestungen [051/63] 
Purchased transport 




Abweichung/Discrepancy/ Divergence [C47D] 
Unterteilung, Erholung, Bidung und Kultur [C54/7] ( 7.1 -> 75 ) 
Recreation, errtatanrnait, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Uriterfialtungs- und Erfidungszwecke, arschJeßfich 
Reparaturen [056/71] 
Equipment and accessories, includng repairs 
Apparels et accessorres, y compre reparations 
Dieretleistungen für Unterhaftungs-, Erholungs- und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten- und Beheibergungsgewerbes [057/72] 
Entertainment, recreational and cutural serviere exduring hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et alture, sauf ceux des fictels, restaurants tí cafés 
Bûcha, Zerrungen und Zeitschriften [058/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung /Discrepancy 1Divergence [C54DJ 
Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( 8.1 -> 8.7) 
Miscdfaneous goods and serviere 
Autres biens et savices 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soire tí effete personnels 
Waren a n. g. [064/82] 
Goodsaac 
































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansãssigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
L U X E M B O U R G 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 






VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
Ausgaben in Gast- und Beherr*rgurigsstãlten 
Expencfäures in restaurants, cafés and hôtes 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Pauschaiasai [C66/84] 
Package tours 
voyages trxjrstiques tout compris 
Franziele Diastiestungen a a g. [C67/85] 
Finançai services a e. c 
Serviere francfers a d. a 
Dferstiejstungen a a g. 
Services a e. c. 
Autres services a d. a 
8.7 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡C61DJ 
9 Abweichung I Discrepancy I Divergence [C72D] 
G R U P P E N V O N V E R W E N D U N G S Z W E C K 
G R O U P S O F C O N S U M P T I O N F U N C T I O N S 
G R O U P E S D E F O N C T I O N S D E C O N S O M M A T I O N 
C81 Obst und Gemüse ( CIO + C11) 
Fruit and vegetables 
Fruís tí legumes 
C82 Zirka, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + 013 ) 
Suga, coffee, tea, cocca 
Sucre, café, t é , cacao 
C86 Medctinische, rjharnazeulische und thaapeutische Erzeugresse, Motel und 
Gerate 
(C41+C42) 
Medcal care and health expenses, exdudng service charges on accident and 
health nsurance 
Mediamente A produits, apparais tí maténeJ rjoanraegutioues tí 
thérapeutiques 
C87 Gesuncfheìspfege, außa Dienstleistungen da Untei- u r i Kranleerrvesicheruxj 
( 0 4 1 + 0 4 2 + 043+ 044) 
Medcal care and healh expenses, extedng service charges on aeddent arri 
heart) ¡nsurance 
Services médeaux tí dépenses de santé, hors rèrrxriéra&on dre services 
tfassurance-accrient el matade 
C88 Gesurrifieitspffege:Dierdteisturigen(043 + C44 + C45) 
Medcal care and healh expenses : services'part 
Services médeaux et dépenses de sarte : partie prestations 
091 Diersttestuigen da Urtai- u r i l<rari<errversicheruig scwte frarratíte 
Dierstiastuxjei ang. ( 045 + C67 ) 
Service charges on accident and hearth insurance arri francai services aex. 
Rérrifiération des services tfassuance-acdoent et maladie, ainsi que services 
financiers rula. 
095 UrterricfitslestungaiuriDiersttestungenang.(059 + 038) 
Education and services aex. 
Erseignemeri et services a d a 
C96 Gesuicneispfege außa mecizinische ur i pharrrazeutische Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medcal care and healh experses, exdudng medcal and prarrracsutical 
products 
Services médeaux et dépenses de santé, hors rriédcarrienb tí autrœ preriuts 
pharmaceutiques 
C97 Waren, franziele Qersflastungen urri Dieristiestungen aag.( C64 + 087 + 
068) 
Goods, francai services and services aex. 












6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
N E T H E R L A N D S 6. Rnal consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
%) 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72/-] ( 1 -> 9 ) 
RNAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE ECONOMIQUE 
1 terirungsnrjttel, Getränke und Tatekwaren [COI/01] ( 1.1-> í¿ ) 
Food, beverages and tobacco 
Produits afimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nahrungsmittel [003/11] ( 1.1 -> 1.1.11) 
Food 
Produits aumentares 
1.1.1 Brot, Mehl und Närrnittel [005/111] 
Bread and céreas 
Pain tí céréales 
1.12 Fleisch, Fleschwaren [C06/112J 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fsche, Fschwaren [C07/113] 
Fsh 
Poisson 
1.1.4 Mäch, Käse, Efer [008/114] 
Μϋς cheese and eggs 
Lan, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und -de [009/115] 
Ois and fats 
Hules tí graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Krioiengewãcfse) [CIO/116] 
Fruit and vegetables otha than potatoes and srrnäar tubers 
Fruits tí légumes autres que les tubercules 
1.1.7 ICartoffetn, Manfek und andere Knotençprâcrse [C11/117] 
Potatoes, manioc and otha tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucka [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [013/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, lhe, cacao 
1.1.10 Sonstige NahrongsmrtteL erechießlich Konserven uri Süßwaren [C14/1110] 
Otha foods, inducting preserves and corrrectrinery 
Autres produits aSmentaires, y compris tes corse\re tí te coirsene 
1.1.11 Abweichung /Discrepancy/Divergence [C03D¡ 
12 AJkotutfreie Getränke [016/12] 
Non-afcohofc beverages 
Bossons non dcootisées 
1.3 Alkoholische Getränke [017/13] 
AlcohoSc beverages 
Boissons alcoofsées 
1.4 Tabakwaren (018/14] 
Tobacco 
Tabac 























































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansãssigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
Ν Ε Τ Η E R L A N D S 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20f2] ( 21 -> 23 ) 
Clothing and footware 
HabBernent et chaussures 
Bekteriung (ohne Schuhe), ertschie8idi Reparaturen [022/21] 
Clotting otha than footwea, inducing repairs 
Arides cTtabìement, y cornons fes reparatörs 
Schuhe, eirecriießlch i^ feparaturen [023/22] 
Footwea, indudng repairs 
Chaussures, y compre les lépaaticis 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [C20D] 
Wohnungsrnfeten, Efekti izflat, Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 -> 33 ) 
Gross rent, tud and powa 
Logement, chaufflage et éclairage 
Wbfnngsmfeten urri Vvassergebuhren [027/31] 
Gross rent and water charges 
Logement tí charges de dstrìxjbon d'eau 
Eteletrizlãt, Gas, Brennstoffe [028/32] 
Fuel arri powa 
Chauffage tí édaiage 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence [C25DJ 
Möbd, hiieriausstatfung, Laufende teushaltsfuhrung [C30/4]( 4.1-> 4.7) 
Furnfture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de menage, entreten courant 
Mood tmerausstatkng, Teppiche uri Bodenbeläge, erscfieSich Reparaturen 
FC32/41] 
Funiure, fixtures, carpets, otha ftoor coverings and repairs 
Meubtes tí anceaores fixes, revêtements de sd tí lépaalkis 
HemtexSen, Hausfattswasche uri sonstige Erricfiungsgegenstende, 
arecrieeich Fteparatuen [033/42] 
Household textites, otha funshings and repairs 
Artides de ménage en textites, arneubtemert A répaatiore 
Heiz- uri Kochgeräte, hochwertige elektische HausfaDsrreschrien, 
erscrie6ich Iretatafion uri PÉparaturen (C34/43] 
Heating and codáng appianees, refrigerators, washing machines and srriar 
Apparels de chauffage tí de cuisine, lâiiuéiateurs, rrachries à ava et apeareis 
ménagers 
rufeteusue Küchengeräte, sonstige Hausnarsgegenstarrie urri Zubehör, 
erecfiffeßich Péparaturai [035/44] 
Gassware, tableware and household utensfe, ndudhg repairs 
Venene, vasseles et ustensies de ménage tí reparations 
Laufende HaushaÉsführung (ohne hausfche Dferste) IC36/45) 
Household operation except domestic services 
Biens tí services pou rentretien courant de IrBbiraSon 




Gesuridrieibpftege[C39S] (5.1 ->5.6) 
Mcdcd care and health expenses 
Serviere médeaux et dépenses de santé 
Medrzrische uri pfarrnazeutische Erzeugnsse [041/51] 
Medcal and pharmaceutical products 
Médcaments et autres produits rjrarrraœutiques 
Trerarjeutische Mitel urri Geräte [042/52] 
Therapeutic appianees and equpment 



























































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansãssigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
Ν Ε Τ Η E R L A N D S 6. Rnal consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Arztleistungen und ähnfche [043/53] 
Services d physicians, nurses and related practrteners 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Dieretleistungen da Krankenhäusa und ähnliche [044/54] 
Hospital care and the ike 
Soins des hôpitaux et assimäés 
Dieretleistungen da Unfall- und Krarikenversicherung [045/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services ^ assurance-accident tí malade 
Abweichung/Discrepancy/Divergence [C39D] 
Vaketirund NachrfeWenülierrrittting [047/6] (61 ->65) 
Transport and communication 
Transports et comnruinicatioris 
Kraftfahrzeuge und Farinada [049/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und lOierstfeisturigen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation d personal transport equipment 
Dépenses tfutŒsation de véhicules 
Fremde Veketirtestungai FC51/63] 
Purchased transport 




Abweichung 1'Discrepancyl'Divergence [C47D] 
UrrterhaÄung, Erholung, Bidung und Kultur [C54/7] (7.1 -> 75) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Unterhaltungs- und Erfidungszwecke, erschüeßlch 
Fteparaturen [056/71] 
Equipment and accessories, inducbig repairs 
Appareils tí accessoires, y compris réparations 
DferstlastunçjenfurlJnterfaltiings-, Erhdunç^ urri taiturete Zwecke, orire 
solche des Gaststätten- und Beriatxxgurigsgewerbes [057/72] 
Etíertainmerit, recreational and cultural savices exduring hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles tí culture, sauf ceux des hôtels, restaurants tí cafés 
Bûcha, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung 1 Discrepancy / Divergence [C54D] 
Sonstige Waren und rjferetidstungen [C61/8] ( 81 -> 87) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal cae and effects 
Soins tí effete personnels 
Waren a a g. [054/82] 
Goods n . a a 




















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
N E T H E R L A N D S 6. Rnal consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
















Ausgabai il Gast- und Beherbergungsstãtlen [C65/83J 
Expendieres in restaurante, cafés and horets 
Dépenses dans les restaurants, cafés α hôtes 
Pauscharasai [056/84] 
Package tours 
voyages touTstiques tout compris 
Franziele Dienstleistungen a n g . [C67/85] 
Francia) services a a α 
Services financiers n. d. a 
Dieretleistungen a n. g. [068/85] 
Savriesnac. 
Autres services a d. a 
Abweichung / Discrepancy 1 Divergence fCSILT] 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence [C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst und Gemüse ( CIO + CII ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et legumes 
Zucka, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
Medconische, pharrnazeufische und therapeutische Erzeugrasse, Ifittel und 
Geräte 
(C41+C42) 
Medcal care and heath expenses, excluding service charges on accident and 
heatti insurance 
merapeuicjues 
Gesurrifiertspffege, auBa Dienstleistungen da Untai- uri Krankenversicfieruig 
(C41+C42 + C43 + C44) 
Medcal care and heath expenses, exkJdng service charges on acuda t arri 
healh insurance 
Savicre médeaux a dépenses de sante, hors rémunération des services 
tfassurarice-acxitert et matade 
Gesurriheìspfege : Dierstlestuigai ( 043 + C44 + C45) 
Medcal care arri healh expenses : services' part 
Serviere medkaux A depenses de sante : partie prestations 
Dienstieistuigen da Unfal- und Kiarikeriversidieruxj sowfe ftanzfelle 
Dferetteistungen ang. ( 045 + 067 ) 
Service charges on accident and healh insurance arri iranaal services n e i 
P¿rriurtérat¡on des savices tf assuaræ-accrient tí malade, ainsi que services 
financiers nda 
Urterrichtslerstungen und OestJestungen ang. ( C59 + C68 ) 
Education and services aex. 
Ersagnement A services ada 
Gesundheitspflege außa medrznsche uri pharrrazeutische Erzeugnsse 
(042+ 043+ 044+ 045) 
Medcal care and heath expenses, exduring medcal and prarmaoeuticaJ 
products 
Serviere rnédeaux et dépenses de santé, hors mèdeaments et autres produis 
pharmaceutiques 
Waren, franziele Dieretfeistuigen uri Dierstteistuigen aag.( C64 + C67 + 
058) 
Goods, francai services and services ne.c. 



























































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
VERBRAUCHSWNKiTONEN INSGESAMT [C727-] ( 1 -> 9 ) 
FINAI. CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE ECONOMIQUE 
1 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 -> 15 ) 
Food, beverages and tobacco 
Produits afimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nahruigsmitlel [003/11] ( 1.1 -> 1.Í.JÍ ) 
Food 
Produits aumentares 
1.1.1 Brot, Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pari tí cereales 
1.12 Fiasen, Fleischwaren [006/112] 
Meat 
vande 
1.1.3 Feche, Fschwaren [037/113] 
Fsh 
Poisson 
1.1.4 Mich, Käse, Efer[C08/114] 
Mäk, cheese and eggs 
Lai, tomage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und -öle [009/115] 
Ois and fats 
Huiles tí graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knolençjewãcrse) [CIO/116] 
Fruit and vegetables otha than potatoes and arriar tubas 
Fnits tí légumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knolerigewãchse [011/117] 
Potatoes, manioc and otha tubers 
Pommes de terre, manioc tí autres tubercules 
1.1.8 Zucka [012/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsrrittel, eirischleßlich Konserven und Süßwaren [014/1110] 
Otha foods, inducing preserves and ccirrfeetionery 
Autres produits alimentaires, y compris tes cxxservœ tí te confiserie 
1.1.11 Abweichung /Discrepancy /Divergence [C03D] 
12 Alkotiolfrete Getränke [C16/12] 
Non-alcohofic beverages 
Boissons non alcooisées 
1.3 Alkohofsche Getränke [017/13] 
Akahofc beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 
1.5 Abweichung/ Discrepancy /Diveigence [COID] 






: : 12325,8 
1,2* 
14,6 
: : 19023 
22* 
23 
: : 3591,6 
28* 
4,3 



























: : 1563,4 
-1,4* 
1,9 

























































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















BeMektung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 -> 23 ) 
Clotting and foorware 
Habflement tí chaussures 
BeMektung (ohne Schuhe), erschteBich rfeparaturen [C22/21] 
Ctafring otha than footwea, inducing repairs 
Arides diablement, y compre les lépaaticrs 
Schuhe, enscNfeßicfi Reparaturen [C23/22] 
Footwea, ndudng repairs 
Cfaussues, y compre tes reparations 
Abweichung 1Discrepancy 1Divergence [C20D] 
Wotaungsraeten, Bektrizitãt, Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1-> 33 ) 
Gross rent, tud and power 
Logement, chauftfage et éclairage 
Wrjfruigsmfeten und Wassergebühren fC27ß1] 
Gross retí arri water charges 
Logement tí charges de cisti ijurwn d'eau 
Bektitatat Gas, Brernstoffe fC28*32] 
Fuel and powa 
Chauffage a édarage 
Abweichung 1Discrepancy1Divergence jÇZSDj 
Höbet, fanenaussteUung, Laufende Haustra*Siurnmg[C30/4](4.1-> 4.7) 
Furniture, fumshngs and household equipment 
Meubles, artides de menage, ertrefien courant 
Möbel, treienarestatlung, Teppiche uri Bodenbeläge, erschie8ich Reparaturen 
IC32W1] 
RrrÉjre, fbdures, carpets, otha floor coverings and repairs 
Meubtes et accessores foces, revêtements de sd et léuaidtius 
HamtexSen, Haushatswãsche uri scretige Eiidiuigsgegersterrie, 
árschie8ích rteparaturen [C33/42] 
Household textes, otila funrshngs and repairs 
Andes de menage en textites, ameublement d reparations 
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Hausrattsrrascfinen, 
ejrschießlcri Instalation uri iTeparaturen (034/43] 
Heating and cooking appianees, lefiyaatus, washing marines and arria 
Apparels de chauffage tí de cuisine, réhgérateurs, rraefines à taver et apeareis 
menagers 
hficnteleWrsche Kixherigerate, sonstige Hausfalsgegenstârrie uri Zirfehõr, 
erscrieeích Fteparaturai [035/44] 
Glassware, tabteware and household utensfc, rdudng repare 
varene, vasseles tí ustensies de menage tí répaations 
Laufende Haushafsfûhrung (ohne hâudcte Oerete) fC36/45] 
Household operation excep domestic services 
Biens tí services pou fertretien courant de rrabitation 
rfàusiche Dferste [C37/46] 
Dornestic services 
Services domestiques 
Abweichung 1'Discrepancy l'Divergence [C30D] 
Gesundheitspflege [C39J5] (6.1 ->5.6) 
Medcal care and hearth expenses 
Services médfeaux et dépenses de santé 
Medzrische uri parmazeutische Erzeugnisse ¡041/51] 
Medcal and rjrarrrtacsutical products 
Médcaments tí autres produts pharmaceutiques 
Therapeutische Mitel und Geräte [042/52] 
Therapeutic appianees and equprnent 



































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansassigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 _l_ 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















AiztJastungen und ãhníche [043/53] 
Services d priysicans, nurses and related practitioners 
Savices de médecins, infirmières et autres praticiens 
KenstleÉtongen da Krankenhäusa und arrache [044/54] 
Hospital care and the ike 
Soins des hôpitaux tí assimilés 
Dfenstlestungen da Unfall- und Krankenversicherung [045/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services d'assuance-accident et maladie 
Abweichung 1 Discrepancy / Divergence [C39D] 
Verkehr und Nactaktómül»errrifflliirig [047/6] ( 6.1 -> 6.5 ) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fafrrãda [049/61] 
Personel transport equipment 
Aerate de véhicules 
Waren und Oeristtestungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50A32] 
Operation d personal transport equipment 
Dépenses ef uHsatJon de vertidles 
Fremde Verkehrteistungen [051/63] 
Purchased transport 




Abweichung 1Discrepancy 1Divergence [C47D] 
Unterteilung, Erholung, Bidung und Kultur [CS4/7] ( 7.1 -> 7.5 ) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Urterhaltungs- urri Erhduiçszwedce, arschiefiieh 
Fteparaturen [C56/71] 
Equpment and accessories, inducing repairs 
Apparels tí accessoires, y compris réparations 
öenstteistungai für Untahaltungs-, Erhdunçjs-irri atúrete Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten- und Berierbergungsgewerbes [C57/72] 
Bitatanmeit, recreational and cufrud servxre exdueing hotels and cafes 
Services de kxsis, spectacles tí culture, sauf ceux dre hôtes, restaurants et cafés 
Bûcha, Zerrungen und Zatschnften 1058/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung / Discrepancy / Divergence PS4D¡ 
Sonstige Waren und ttensflesturigen [C61/8] ( 8.1 -> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [063/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a α g. [054/82] 
Goods a e. α 



























































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumpt ion of households o n the economic territory, by consumpt ion function 
6. Consommat ion finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommat ion 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
















Ausgaben ri Gast- und BerierberçRïigsstatlen [C65/B3] 
Expendtures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans les restaurants, cafés A hôtels 
Pauschakesen f066/84] 
Package tours 
voyages toeiistiques tout compris 
Franziele Qastestungen a a g. [C67Æ5] 
Finance services a a c. 
Services financiers a d. a 
Dierettestungen a a g. [038/85] 
Services a e. c. 
Autrœ services a d. a 
Abweichung /Deaepancy /Divergence ¡C61D] 
Abweichung 1 Discrepancy / Divergence [C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst urdGernûse( CIO+ C11) 
Fruft and vegetables 
Fruits et legumes 
Zucka, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + 013 ) 
Sjjraff 00066,163, C0C03 
Sucre, café, thé, cacao 
Medcinische, pharmazeutische und therapeutische Eraeugnese, ISttel und 
Geräte 
(C41+C42) 
Medcal care and health expenses, excluding service charges on accident and 
health insurance 
fn*rT¡**p*Pllty*Mf*r*<í 
Gesuictiatspffege, auBa Dferstteistungen da Unfal-uri Kraricenvesxreuig 
(041+042+ 043+ 044) 
Medcal care and healh expenses, esdudng service charges on accident and 
heath insurance 
Services médeaux A dépenses de sarte, hors rérruiérafion des services 
íassuance-acadent A matade 
Gesurritieitspftege:Diereifestungai(C43 + C44 + C45) 
Medcd care and healh expenses : services'part 
Savicre médeaux A dépenses de sante : partie prestations 
Dienstteisluigen da Untei- uri Krankerrvasicheruig sov« f ranz i * 
Dfensttóstungai arLO, ( 045 + 067 ) 
Service charges on acederá arri healh insurance arri tranciai services aex. 
Rérruiérafion des serviere ef assuance-aecrient A matade, arsi que services 
financiers ada 
Uriterricritsledungei uri Dienslerstungen aag. ( C59 + 058 ) 
Education and services aac 
Ersagnernert A services n ria 
Gesundheitepffege außa medearische uri rjftarrnazeubsche Erzeugnsse 
(042+ 043+ 044+ 045) 
Medcd care and healh expenses, exduring medcal arri prarrraceutical 
products 
Services médeaux A dépenses de santé, hors rriédcarnents A autrre produis 
pnarrraœufjques 
Waren, tinanzfele Diersrjestuigen uri Dieretiastuigen ang.( C64 + C67 + 
058) 
Goods, francai services and services aex. 































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszvueck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /% OF TOTAL /% DU TOTAL (C72) 
VERBHAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72/-] ( 1 -> 9 ) 
FINAL CONSUHPTfON OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE ECONOMIQUE 
1 Natoiinçjsnûttd, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1 .1->Í5) 
Food, beverages and tobacco 




1.1.1 Brot, Mehl und Nährmittel [005/111] 
Bread and cereats 
Pain a céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleisch waren 1006/112] 
Meat 
Viande 
1.13 Fische, Rschwaren [007/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Mäch, Käse, Efer[C08/114] 
Müc, cheese and eggs 
Lait, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und -ole |C09/i15] 
Cis and fats 
Hutes d grasses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [CI 07116] 
Fruit and vegetables otha tran petetore and simia tubers 
Frute a légumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Kholaigewãchse 1011/117] 
Potatoes, manioc and otha tubas 
Pommes de terre, manioc A autres tubercules 
1.1.8 Z u * a [012/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, anschffeßich Kcnsavai und Süßwaren [014/1110] 
Olha foods, inclue^ preservre and rxxifecSonery 
Autres produits aimeritaires, y rxxnpis tes exinservre a te contsaie 
1.1.11 Abweichung/'Discrepancy/ Divergence ¡C03DJ 
12 Aledidfrefe Getränke 1016/12] 
NcTi-dcohoïc beverages 
Boissons non alcoofsées 
1.3 ADcchofsche Getränke FC17/13] 
AlcohoSc beverages 
Bossons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren [018/14] 
Tobacco 
Tabac 












































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
P O R T U G A L 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















BeUddung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 -> 23 ) 
Clotting and footware 
Habilement α chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschieBfch Fteparaturen 1022/21] 
Qocfting otha than footwear, inducing repairs 
Artides drarjiernert, y compre fes reparations 
Schuhe, eirechie8ich Fteparaturen FC23i22¡ 
Footwear, rearing repairs 
Chaussures, y compre tes réparations 
Abweichung/Discrepancy / Divergence ¡C20DJ 
Wohnunojnrfeten, EMctrrzttàt, Gas, Brenretofte [C25Q] (11 - > 3 3 ) 
Gross rent, tud and power 
Lrjgeineot, chauflbge a éclairage 
Wcrniigsrneten und Wassagebùhrai |C27j31] 
Grore rent and water charges 
Logaren! A charges de dstñbufion ef eau 
Bektriziät, Gas, Brerrstotfe [028132] 
Fiel and powa 
Chauffage A edarage 
Abweichung/Discrepancy / Divergence fC25Dj 
Mõbd, trneraussättung, Laufende Haushaösfuhrung [030/4] (4.1 ->4.7) 
Furniture, furreshngs and househofd ecaiproent 
Meubles, articles de ménage, entreten courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche urri Bodenbeläge, enschieSich Fteparaturen 
1032/41] 
Furrefure, fixtures, carpets, olha iocr coverings and repairs 
Meubtes A accessores feces, revêtements de sd A reparations 
HemtexSen, Haushattswasche und sonstige Eriidtungsgegenstanoe, 
arectiefiieh Reparaturen [033/42] 
Household mies, ofha furnishings and repairs 
Articles de ménage en textites, ameublement A reparations 
Heiz- und Kochgerate, hochwertige elektrische Hausnatsrnaschnen, 
eirechieBich Insolation und Fteparaturen [034/43] 
Heating and cooking appianees, idüyaalus, washing machines and smter 
Appareis de chauffage A ce cuisine, réfrigérateurs, rnachines à laver a apparels 
menagers 
Nuuaektbue Küchengeräte, sonstige raushartegegerstende uri Zubehör, 
efisenfefäch Fteparaturen 1035/44] 
Glassware, tableware and household itereis, rdudng repairs 
Varene, vassdtes A ustenstes de ménage a réparations 
Laufende Haushalrsführung (ohne hareíche Oenste) ¡C36/45] 
Household operation except domestic services 
Bfens a services pou 'entretien courant de rradtation 
Harefehe Dienste [C37/46 ] 
Dornestic services 
Services domestiques 
Abweichung /'Discrepancy/'Divergence [C30D] 
Gaandheaspflege [C3SrS] (5.1 ->55) 
Medcal care and heath expenses 
Services médicaux A depenses de santé 
Meefcanische und pharrrazeutische Erzeugnisse fC41/51] 
Medcal and pfarrrtaceutical products 
Médcaments A autres produts prarrnaceufiques 
Therapeutische Mute! und Geräte [C42S2] 
Therapeutic appianees and equipment 































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Arztteistungai und ähnliche [043/33] 
Services at prrystóans, nurses and related practitioners 
Services de médecins, infirmières A autres praticiens 
KeristiestuncjendaKraniceri^  
Hospital care and the Bee 
Sons des hôpitaux d assimiés 
Diensfjeistuncjai da Unfal- und Kranltenvasidiaiiig [045/55] 
Service charges on accident and heafth insurance 
Fìémunération des services tf assurance-acdderit A malade 
Abweichung/Discrepancy/Divergence [C39DJ 
VerkelvurtfNactatóiteru^^ 
Transport and communication 
Transports A crjnununicalions 
Kraftfahrzeuge urri Fahrrãde (049/61] 
Personel transport equipment 
Adíate efe véhicules 
Waren und Bestleistungen für dai Berieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation d personal transport equipment 
Dépenses tf utilisation de véhicules 
Fremde verkehrlersfungen [051/53] 
Purchased transport 




Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡C47D] 
UrfertiaBung, Erholung, B*^undKdbir[C54/7] (7 .1->75) 
Recreation, entertainment, erJtjcatnn ard edture 
Loisirs, spectacles, enseignement d culture 
Geäte und Zutehõr für Untataltungs- urri Erfiolungszvreclee, anschffeßlich 
Rerjaraturen [C56/71] 
Er^ uornent and accessories, inducing repairs 
Apparels a accessoires, y rxxiipris réparations 
Dieristieistungen für Untertattungs-, Bhotungs- und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten- und Behabagungsgewerbre [057/72] 
Entertainment, recreational and attuai serviere exdudng hotels and cafes 
Savicre de loisirs, spectacles d alture, sad ceux dre hôtes, restaurants a cafes 
Bûcha, Zeàmgen und Zeilschriften [058/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung I Discrepancy / Divergence ¡Ç54D] 
Sonstige Waren und Dfensitóstungen [C61/8] (8.1 ->&7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens d savicre 
rSrpapftege [063/81] 
Personal care and effects 
Soins A effete personnels 
Waren a. n. g. 1034/82] 
Goods ne . c 



























































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
P O R T U G A L 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
















Ausgaben in Gast- uri Beherberguigsstãtten [C65/83] 
Expendtues in restaurants, cafes and notes 
Dépenses dare tes restai rants, cafes a hôtels 
Pauschatresen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Franziele Diensftestungen a n g . [C67/B5] 
Francai services a e. c. 
Services financiers n d. a. 
Diastfestungai a n g . (068/86] 
Services n. e. α 
Autres services n. d. a 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [C61 Dj 
Abweichung 1Discrepancy / Divergence [C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst und Gemüse ( CIO + C11) 
Fruit and vegetables 
Fruis A legumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao (C12 + C13) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Suae, café, té , cacao 
Medcnscne, prarmazeubsche und therapeutische Erzeugnsse, IfitteJ und 
Geräte 
(C41+C42) 
Mcdcd care and heath expenses, exduring service charges on accident and 
health insurance 
thérapeutiques 
Gesunorierrspflege, außa Dieretleistuigen da Unta*- uri tøarikertversictieruig 
(C41+C42 + C43 + C44) 
Medcal care and healh expanses, exiring service chargre on accident and 
heati nsurance 
Services médeaux a dépenses de santé, hors rémunération des services 
cf assuranœ-accidert A matade 
Gesuncheispaege : Qeretlesturigen ( 043 + 044 + 045) 
Medcal care arri healh expenses : services' part 
Services médeaux A dépenses de sané : partie prestations 
Dienstleistungen da Urrai- uri toartøiversieheruig sow« franziele 
Dferistiestungai ang. ( C45 + 067 ) 
Service charges on accident and healh usurares and francai services ri.ee 
Rémunération des services cf assuraree-accrierit A matade, arsi que services 
financiers ada 
Urterridisfestungen uri Diersâeistuigen ang. ( C59 + C68 ) 
Education and services TLSJC 
Ersexjriernent A services a i a 
Gesuriharsprtege auBa rneorzinische uri pnarmazeurische Erzeugnsse 
(042+ 043+ 044+ 045) 
Merical care and healh expenses, exdudng medcal and pharrraceutical 
products 
Services médeaux A dépenses de santé, hors medkarnents A autrre prexiits 
prarrnaceutiques 
Waren, franzteie DiersfJeistungen uri Dieretleistuigen aag.( C64 + C67 + 
068) 
Goods, financial serviere and services ae.c. 
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6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
FINLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUMEINDICES /INDICES DE VOLUME(T/T-1 %) 
% DES TOTALS/% OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
VERBFlAUCHS™NIÇnOTlENWSGESAMTp2H(1->S) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION HNALE DES MENAGES SUR LE TERRiTCfflE ECONOMIQUE 
1 Nahrungsmittel, Getränke und Tatakvraren [COI/01] ( 1.1-> l i ) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons d tabac 
1.1 Nahrungsrriiltd [C03/11] ( 1.1 -> 1.1.11 ) 
Food 
Prrjoutsafmentares 
1.1.1 Brot, Mehl und Nährmittel [COS/111] 
Bread and cereas 
Pain a céréales 
1.1.2 Fleisch, Fksschvrarai [006/112] 
Meat 
Vande 




Mik, cheese and eggs 
Lait, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und -ole [C09/115] 
Ois and fats 
Huiles a grasses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knetøigavachæ) [010/116] 
Fruit and vegetables otha than potatoes and similar tubas 
Fruits a legumes autres que tes tubacutes 
1.1.7 Kartoffeln,ManiokundandereKnollengewarise [011/117] 
Potatoes, manioc and otha tubers 
Pommes de terre, manioc A autres tubercutes 
1.1.8 Zucka [012/118] 
Suga 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [013/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahruigsrrtitte!, ãrschíeBfich Koreavai und Süßwaren [014/1110] 
Otha foods, induing preserves and confectionery 
Autres produits aimentaires, y compris tes conserves A la confiserie 
1.1.11 Abweichung /Discrepancy / Divergence ¡C03D] 
12 Alkchdfrefe Getränke [016/12] 
Nexi-alcohoïc beverages 
Boissons non alcoolisées 
13 Alkoholsene Getränke [017/13] 
Alrxnofic beverages 
Boissons aJcootsére 
1.4 Tabakwaren [018/14] 
Tobacco 
Tabac 







































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansãssigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
F I N L A N D 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 







VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /% OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
Bekleidung und Schuhe [C20J2] ( 2.1 -> 23 ) 
Ctothng and footware 
HabMernent A chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), erschieeích Reparaturen P22f21] 
Clothing otha than footwear, rducSng repars 
Artides cffabiement, y compris tes réparations 
22 Schuhe, einschieSích Fteparafuren [023/22] 
Footwea, inducing repairs 
Chaussures, y compris tes réparations 
23 Abweichung /Discrepancy/ Divergence fC20D¡ 
3 Wohnungsnieten, Etettnzäat, Gas, Brennstoffe [C2S3] ( 3.1-> 33 ) 
Gross rent, fud and power 
Logernent, chaufltage a éclairage 
11 Wohrijngsmfeten urri Wassergebühren fC27j31] 
Gross rent and water charges 
Logement A charges de dstnoution tf eau 
32 Etektriziãt,GreBrenrstoffeFC2a32] 
Fuel and powa 
Crautiaçeaédarage 
33 Abweichung /Discrepancy / Divergence fC2SD] 
A MõMkinrnussta l tun&l ju fe i * 
i^urrahn, fumshngs and fiouseriold eojupment 
Mcbd, Irrienausstatlung, Tepache und BcdaWãçe, erschieeích Flecaraluren 
Ρ32/41] 
Fumine, tixtiies, carpets, otha toor coverings and repars 
Meubtes A accessoires fetes, revêtements de sd A réparations 
Herntesdfen, Hausratswasche und sonstige Errchtungsgegensfande, 
anschieBich Fteparaturen [C33/42J 
Household textites, otha furrtshrigs and repairs 
Artides de menage en textes, arreubtemat, a réparations 
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haustatsrraschnen, 
erschfeBich instalación uri Reparaturen [034/43] 
Heating and cooking appianees, rdrigerators, washing machines and srrfer 
Appareis de chauffage A de cubine, refngérateurs, machines à ava a apparais 
menagers 
; urri Zubehör, Nchteteklrische Küchengeräte, sonstige 1 
anscrieSfcfi Fteparaturen [035/44] 
Gassware, tableware and household utensis, rearing repairs 
verrerie, váraseles A ustersies de menage a réparations 
4 5 Laufende HaushaBsffihrung (ohne hausfehe Dienste) [036/45] 
Household opersÉon sscert domesbe sen/ices 
Bfere A savicre pou rertretien courant de Irabrafion 
4.6 Hausfehe Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Services domestiques 
4.7 Abweichung/Discrepancy/Divergence /C3ÛD7 
5 Gesuixflidtepfi^[C39rS](5.1->56) 
nericai care and health expenses 
Savices médicaux A depenses de santé 
5.1 Medrznsche und prarrrazeutische Erzeugnsse [041/51] 
Medical and prarrraceuticai protects 
Méricamerte A aires produts prarrrar^iitiques 
52 Tfiaapeutische Mittel und Gerate [C4262] 
Therapeute appianees arri equpment 































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
FINLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Arztlastungen urri ãhn6che [043/53] 
Services d physäare, nurses and related pracStionas 
Savicre de médecins, infirmières A autres praticiens 
Dieristieistungen da Kfarileaihãusa und ãhrfche [C44fi4] 
Hospital care and the Bee 
Soins des hôpitaux A assirnlés 
Dieretleistungen da Unfa!- und Kradcerrversicherung [045*55] 
Service charges on accident and health ¡nsurance 
Remuneration des severe dassuranex^ -acckiait A malade 
Abweichung /Discrepancy/ Divergence [C39DJ 
Verkehr und Nachrktóenüberridtiurig[047/*5](6.1->£5) 
Transport and rxtmrminicafion 
Transports A comrninica&oris 
Kraftfahrzeuge und Fahrräda [049/61] 
Pasond tansport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und KensfJerstungen für eten FJetrfebvcnF£fazeugw[C5Ct/S2] 
Operation d personal transport eejuipment 
Dépenses ddifsation de véhicules 
FrefnrfeVerkerrteistungei[C51/63] 
Purchased Iransport 





Urrtahaltiing, Erholung, Badung inidlÛjBur [054/7] ( 7.1-> 73) 
Recreation, enteridnrnent, ecteatixm and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement A culture 
Geräte urri Zurxíhw fu Urterhalton^ 
Fteparaturen [C56/71] 
Equpment and accessories, inducting repairs 
Appareäs A accessoires, y compris réparations 
Dferistiersturigen&iJnterrBlturigs-.E 
solche des Gaststätten- und Baiebergungsgewerbes [057/72] 
Entatarnmeit, recreational and cultural savirxs exdudrig hrjtes arri cafes 
Services de loisirs, spectacles d culture, sad ceux ctes hôtes, restaurants tí cafés 
Bucha, Zerrungen und Zeitschriften [C58/73] 





Abweichung /Discrepancy/ Divergence [C54DJ 
Sonstige Waren und rjfensttetstungen [C61 /S] (8.1 ->87) 
Mtecdtemous goods and services 
Autres biens et services 
Kõrperpttege [083/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. α g. [C64/82] 
Goods n e . c. 































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansãssigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
FINLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 






VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/ % OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
Ausgaben h Gast­ urri Beherberguigsstätten [C65Æ3] 
FJxpendtures ri restaurants, cafés and noteis 
Dépenses dans les restaurants, cafés a hôtels 
Pauscharesen [066/84] 
Package tous 
voyages trxistiques tout compris 
Franziele Desaastungen a. n. g. [C67J85] 
Financial services n. a α 
Services financiers n. d. a. 
Dferetlasrungen a n. g. [068/86] 
Services n.ec. 
Autres services n. d. a 
8.7 Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡C61D] 

















































GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
OBI Obst und Genu» ( CIO + CU ) 
Frutand vegetables 
Fruits et legumes 
C82 Zucka, Kaffee,Tee, Kakao(012 + 013) 
Sugar, coffee, tea, cocce 
Sucre, cafe, thé, cacao 
086 ffcdBaisdie, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Une! und 
(C41+C42) 
Medcd care and health expenses, exduring service charges on accident and 
heath Insurance 
Medicaments A produits, apparais A mater id pharniaccufioues A 
thérapeutiques 
C87 Gesuriheirsplege, außer Dienstleistungen da Urifal­uri Kraricenverscheruig 
(041+042+ 043+ 044) 
Medcd care and healh expenses, eriudng service charges on accident and 
heath insurance 
Services médeaux A dépenses de santé, hers rérnunératjon des services 
ef assuance­accrierit A matade 
C88 GesuncTKdsplege:Dfenstieistur>gen(C43 + C 
Vedisi care and heath expenses : services'part 
Services médeaux A dépenses de santé : partie prestations 
C91 Diensrfestungen da Urrai­ u r i IGankeriversiDheruig sowfe franziele 
Dieretleistungen aruj. ( C45 + 067 ) 
Service charges on accident and heath rsuance arri francai services nex. 
rtentriéraficn des services cf assuaree­accrient A malade, ainsi que services 
financiers ruta 
C95 Urterriditsleistungen u r i Dtersïestuigen arig. ( C59 + 068 ) 
Education and services nex. 
Enseignemed A services nda 
C96 Gesuxjneitsptiege außa rnecSznsche ur i prarnazeutische Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44+C45) 
Medcal care and heatth expenses, exdudng medcal arri pharrracaacal 
products 
Services médeaux A dépenses de santé, hors médeamerfe a autrœ r/rxJuits 
pharmaceutiques 
C97 Waren, franziele Dieretiesturigai und Dieretleisturigen an.g,( C64 + 067 + 
038) 
Goods, tiriancial services and savices nex. 











































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushatte, per Verwendungszweck [A70] 
S W E D E N 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
VERBRAUChSFUNlOlONEN INSGESAMT [C72f-](1-> 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TEIWITOIRE ECONOMIQUE 
1 Nalmuigsmffif^Getrãntei^ 
Food, beverages and tobacco 




1.1.1 Brot, Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Ftóschwaren [C06/112] 
Meat 
viande 
1.15 Fische, Fischwaren [007/113] 
Feh 
Poisson 
1.1.4 Mich, Käse, Efer [038/114] 
ΜΟς cheese and eggs 
Laft, fromage, oeufs 
1.15 Speisefette und -ole [Ο09/Ί15] 
Ois and fats 
Hufes et grasses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Krioiencjevrächse) [010/116] 
Fruit and vegetables otha than potatoes and sirrto tubers 
Fhits tí légumes autres que fes tubercules 
1.1.7 KartrJeh, Manie* iindandeeKndle^ 
Potatoes, manioc and otha tubas 
Pommes de terre, manioc d autrœ tubercules 
1.1.8 Zucka [012/118] 
Sugar 
Sucre 
1.13 Kaffee, Tee, Kakao [013/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Narnngsrnttel, arschíeSficfi Konserven und Süßwaren [014/1110] 
Otha foods, iiducfirig preserves and confectionery 
Autres produrts aimentaires, y compris les conservœ tí te cxinfiserfe 
1.1.11 Abweichung / Discrepancy 1 Divergence ^ 03D] 
12 AlccholfrefeGdrärike [016/12] 
Non-abohoic beverages 
Boissons non alcocfeées 
1.3 Alkoholische Getränke [017/13] 
AicohoSc beverages 
Boissoredcoofsére 
1.4 Tabakwaren [018/14] 
Tobacco 
Tabac 




















































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansassigen privaten Haushatte, per Verwendungszweck [A70] 
S W E D E N 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe 1020/2] ( 2.1 -> 23 ) 
Clotting and footware 
HiNirmpnt et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschieBich Reparaturen [022121] 
Qdhing otha than footwear, rdudng repairs 
Artides enablement, y correre les léuaations 
Schuhe, erschieBich Fteparaturen [C23f22] 
Footwea, retorting repars 
Chaussures, y cerneré Ire réparations 
Abweichung 1'Discrepancy/Divergence ¡C20D] 
WribnungsiTirt-n, EteMrMãt, Gas, Brennstplfc fC2S/3] ( 3.1-> 33 ) 
Gross rent, lud and power 
Logement, chauDbge et éclairage 
Wohruigsrneten und Wassergebühren [027/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de cisti tuberi cf eau 
Etektriztãt, Gas, Brennstoffe "028/32] 
Fud and powa 
Chauffage tí éclairage 
Abweichung 1'Discrepancy/Divergence ¡C25DJ 
Mõbd, tmeriausstatrurig, Laufende Haushaltsführung [030/4] (4.1 ->4.7) 
Fundura, furnshngs and hoirsehold ecjuprnent 
Meubfcs, arfdes de reénage, ailieüai courant 
Mõbd, Irrenausstattuig, Teppiche und Bodenbeläge, eirechie8ich Fteparaturen 
[03341] 
Funtore, fixtures, carpets, otha floor coverings and repars 
Meubles et accessores fixes, revêtements de sd A répaatiere 
I 1 | | " ^ ^ M | J X M I 1 t - ■ | , | L Il *!■■ ■ IH II ■!■ II 1 ■■ i l II II ■ ■ J l l II ^ a M l l Î A Mm. m i H I I I I I I Î I ■ mm**-* Λ Λ 
namtBaien, rtausnaewasene una scresge tnxnungsgegasuioe, 
einscfiíeeich Fteparaturai [033/42] 
Household textites, rJhafurrishngs and repais 
Arides de ménage en textes, ameubfement A réparafions 
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushatsrraschinen, 
ársefieeich tnsteftefion und Fteparatoren [034/43] 
Heating and cooking appianees, leüiyualus, washng machines and arriar 
Apeareis de chauSage A de cuisine, réfrigérateurs, machhes à ava et apparels 
ménagers 
Nicttelektesche Kuchengerate, sonstige Haushabgegeretande urri Zubehör, 
arscfiießich Fteparaturen [C35/44] 
Gtessware, tableware and household itereis, rdudng repars 
varene, vassdtes et ustensiles de ménage d réparations 
Laufende Hausrabfûrrung (ohne fiareide Dienste) [036/45] 
Household operation excep dornestic services 
Biens tí services pour renfretien courant de frabiatien 
Hâusfiche Dienste [037/46] 
Dornestic services 
Services domestiques 
Abweichung 1'Discrepancy/'Divergence (C30C* 
Gaairidheispllege [039/5] (5.1 - > 5 3 ) 
Herical care and health expenses 
Services nieefcaux tí dépenses de sante 
Medrznsche und pharmazeutische Erzeugnisse [041/51] 
Medcd and pharmaceutical products 
Mèdiamente et autres produb pharrrarsuliques 
Trerapeutische Mürd und Geräte [C42*i2] 
Therapeutic appianees and equipment 


































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushatte, per Verwendungszweck [A70] 
S W E D E N 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Arzllestungen und ãhriche [C43Æ3] 
Services d physicians, nuses and related practitioners 
Services de mateens, ¡nfirmières et autres praticiens 
Oensttestungen da Krartieerihäusa urri ähnliche [044/54] 
HospiteJ care and the ike 
Soins des hôpitaux tí assimilés 
Dieretleistungen da Unfall- und Kranteriversicherung fC45r55] 
Service charges on accident and health insurance 
R&nunération des savices tfassuraree-accideit d rraadie 
Abweichung 1 Discrepancy 1'Divergence ¡C39D] 
Ventata i n d t o r d i r k « a r ^ ^ 
Transport and conirnunkafion 
Transports et communications 
KiafifahrzeugeurriFafirrãrJaf049W 
Personel transport equrpmait 
Achate de véhlcutes 
Waren und Dferrstiastungen fir dai Betrieb von Fahrzeugen [050/62] 
Operation dt personal transport ec?iprnent 
Dépenses cfutibation de véhicules 
Fremde verkerrteistungai 1051/53] 
Purchased Iransport 




Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡C47D¡ 
Unterhaltung, Erholung, B i c ^ urd Kultur [ΓΑ47?]{ 7.1-> 73) 
Recreation, entertairirnerrt, education andeutture 
Loisirs, spectacles, enseignement tí culture 
Geräte und Zubehör für IJnterfaltungs- und Erhotonçszwecke, einschieSich 
Reparaturen [056/71] 
Ecfubmait and accessories, rdudng repairs 
Appareb tí accessores, y compre réparations 
Qastieisíungei für IJntafaíungs-, Erfiolurigs-urri taiturelte Zwecte, ohne 
solche des Gaststätten- und Btíiabagungsgewerbes [057/72] 
Ertertahmait, recreational and cultural serviere excluding hotels and cafes 
Savicre de loisirs, spectacles d cutlure, sauf ceux des lictels, restaurante d cafés 
Bûcha, Zeitungen und Zeitscrrrften 1038/73] 
Books, newspapers and magaziries 




Abweichung /Discrepancy/Divergence [C54D] 
Scrtsi^ Waren und iOferistlerstungen[C61j8]( 8.1 ->&7) 
Kscdtaneous goods and savicre 
Autres biens tí services 
rŒrperpftege [063/81] 
Peserai care arri effects 
Soirs tí effets personnets 
Waren a n. g. [064/82] 
Goods α e. c. 
























































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
SWEDEN 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonct ion de consommation 






VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (C72) 
Ausgaben i i Gast­ urri Beriertjergirigssrâtten 
ExpencBures in restaurants, cafés and notes 
Déperses dans les restaurants, cafés A hôtes 
Parechalreiseï [06984] 
Package tous 
voyages toustiques tout cornons 
Franziele Dienstleistungen a n. g, [C67J85] 
Francai services a a c 
Services financiers n d. a 
Dfenstleistuigen a n. g. [068/86] 
Services n. e. α 
Autres services n. d. a 
8.7 Abweichung I'Discrepancy l'Divergence fCSIDj 











































GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
081 Obst und Gemüse ( CIO + C11 ) 
Fruit and vegetables 
Fruas tí legumes 
C82 Zucka, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + 013) 
Sugar, cofee, tea, cocca 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 Medõnsche, Dharrnazeubsche und therapeutische Erzeugnsse, letd und 
Gerate 
(041 +042) 
Medcd care and beatiti expenses, exckxing service charges on accident and 
beatiti nsurance 
Merjcarnents et produäs, appareb tí matei id plarTnaceubcjues d 
tterapajfiqure 
087 Gesudheteprtege, auBa Dieretieisfungen da Untai- uri Krankenversicherung 
(C41+C42 + C43 + C44) 
Medcal care and heath expenses, extodng service charges on accident and 
heati insuance 
Services médeaux d dépenses de santé, hors rémunération des services 
iassuarce-acddent d malade 
088 Gesuncriebpflege:DferBtlestungen(C43 + C44 + C45) 
Medcal care and healh expenses : services' part 
Services médeaux d dépenses de santé : partie prestations 
C91 Dienstleistungen da Untai- uri Kranleenversicheririg scwfe franzele 
Dferstlerstuigen ang, ( 045 + 067 ) 
Service charges on accident arri hedfh insuance arri inareial services aex. 
RaruTération des services tf assuarce-accrierit d maladie, ainsi que services 
financiers nda 
095 UrterririfcteBlungen uri rjfersfteslungen ang. ( C59 + C68 ) 
Education and services ne.c 
Enseignement d services ada 
C96 Gesuxtiefcpflege auBa rriedansche und pfarrrazeuliscfe FJrzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medcal care and healh experses, exdudhg medcal and pharmaceiitical 
producte 
Services médeaux d dépenses de santé, hors médkamerte d ajtrœ produits 
pharmaceutiques 
C97 /raren, fnanzele Dienstleistungen uri Dierstfeidungen aag.( 064 + 037 + 
068) 
Goods, financial services arri savices nee. 












































278,7 1209,6 1 1153 1245,8 1377,1 


























UNITED 6· L e t z t e r Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
K I N G D O M 6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 




tMNSOHMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE ECONOMIQUE 
1 Nalaungsrnatd, Citírãdce und Tabakwaren [C01/Crl]( 1 .1 -> Í3 ) 
Food, (leverages and tobacco 




1.1.1 Brot, Med und Nahrrnïtd [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.12 Fleisch, Flasch waren [C06/112] 
Meat 
Viande 




Milk, cheese and eggs 
Lait, fromage, oeufs 
1.15 Srjesefdte urri-óte IC09/115] 
Ois and fats 
Hules d graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und anrfere Knoltenrjeviadise) 1010/116] 
Fruit and vegetables otha Iran potatoes and simia tubers 
Fruits et légumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartdfdri, iVariok und andere Kneteigevrãchse [011/117] 
Potatoes, rrianioc and otha tubas 
Pommes de tare, manioc d autrœ tubercules 
1.13 Zucka [012/118] 
Suga 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [013/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1-10 Sonstige NahwngsmrtteL arschfteBich Koreeven und Süßwaren [014/1110] 
Otha foods, ¡rdudng preserves and confectionery 
Autres produits alimentaires, y compris les conserves d la confisele 
1.1.11 Abweichung /Discrepancy/Divergence [C03D] 
12 ABeohorfrefe Getränke [C16/12] 
Norv-alcoholic beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Alkohoische Getränke [017/13] 
Alcohole beverages 
Bossons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren 1018/14] 
Tobacco 
Tabac 


































































































































































































































































































UNITED & Le tz te r Verbrauch der gebietsansassigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [ΑΤΌ] 
isirtiSTifMui 6 ' ^5nal c o n s u m P t 'on of households on the economic territory, by consumption function 
K I N G D O M 6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES IINDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bddddung und Schuhe [C20ßl(2.1 ->23) 
Ctothng and footware 
I lîibBf ment tí chaussures 
Bewertung (ohne Schuhe), eèrschíeôích Fteraratorai [C22/21] 
Qatting othattan footwear, rducfrxj repairs 
Articles rjrabiement, y compre les réparations 
Schuhe, ersriiieSich Reparaturen [023/22] 
Footwear, hearing repairs 
Chaussures, y compre tes reparations 
Abweichung 1'Discrepancy/'Divergence fCZOD] 
Vtohnungsntieten, BeMnäSt, Gas, Braretrjfte [Cz-g] ( 3.1-> 33 ) 
Gross rent, fud and powa 
Logement, dmfrtige et éclairage 
Wohnungsrrieten und Wassergecürren fC27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement a charges de dstnpution cf eau 
EteWriziât, Gas, Brennstoffe [028/32] 
Fud and powa 
Chauffage et edarage 
Abweichung /'Discrepancy/'Divergence[C2SD] 
Mõbd, Imetausstattung, Uitende Hausfartsfûhrurig [C30/4] (4.1 ->4.7) 
Furriture, furrastungs and household ecjupment 
Meubtes, articles de rnénage, entretien courant 
Mõbd, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, eirecr4e8tich Fteparaturen 
P32/41] 
Furiure, fodres, carpets, otha foor cevaings and repars 
Meubles a accessores feces, revêtements de sd d reparations 
HamrexSen, HaushaBswasche und sonstige Fjnrntungsojegensbnde, 
erechfteeich Ftecaraturai [033/42] 
Household textites, olha furisrings and repars 
Arides de rnénage en textites, arneubternert A reparations 
Heiz- und Kochgeräte, ficchwertige elektrische Haushafrsrraschfien, 
erschieeích tnstatation und Fteparaturen (034/43] 
Healing and cedohg appianees, idiijadlus, washng machines arri striai 
Apeareis de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à teva d apparate 
menagers 
Wertetektosche Küehengaate, sonstige Harefaltsgegeretande urri Zubehör, 
artschfeSich Ftepaaturai [035/44] 
Gassware, labteware arri hcusetidd utensb, 'rdudrg repars 
varene, vasselre A ustereies de ménage tí reparations 
Laufende Haushalrsfûrrung (ohne häusiche Dienste) fC36/45] 
Hcusehdd operation excep domestic services 
Biers tí Services pour räderten courant de rraixteficn 
Hausfehe Dienste ÍC37/46] 
Domestic serviere 
Services dornestiques 
Abweichung /Discrepancy/Divergence f0300] 
Gesundheitspflege [C39r5] ( 5.1 -> 53 ) 
MecBcd care and health expenses 
Services rnédcaux tí depenses de sante 
MedzWsche und prarmazeutische Erzeugnisse ¡041/51] 
Medcal and pfarrraceutcal products 
Medcamerts et autres produts pharmaceutiques 
TterapeUJsche Mitel und Geräte [042/52] 
Therapeutic appianees arri equipment 



















































































































































































































































































UNITED & l j e t z t e r Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
K I N G D O M 6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Arztleistungai und arniche [043/53] 
Services d physicians, raises and related practitioners 
Serviere de médecins, irrfìrrnières et autres r«ficiens 
DieisttestungendaKrankeihäusaurriäh 
Hospital care and the ike 
Soins des hâpifaux d assimilés 
lOferstlastungai da Untei- und Krankawasichaung [045/35] 
Service charges on accident and heatrh insurance 
RéiMiération des savicre d'assurance-accklent d maadfe 
Abweichung/Discrepancy / Divergence ¡Ç39D] 
Vertehr irrd Nac i^htu iûb^^ 
Transport and ccremuriication 
Transports et comrwrocatioris 
Kiafrfahrzeuge und Fahrräda FC49/B1] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Diaistiastungen für den Betrieb von Fahrzeugen [050/52] 
Operation d peserai tjansport eepprnait 
Dépenses ¿utilisation de véhœdes 
Fremete \ferkedlastongen [C51/ES3] 
Purchased transport 




Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡C47D] 
Untatialtung, Erholung, Badung und Kuftur [C54/7] (7.1 -> 75) 
Becreatjon, entertainment, educalion and cultura 
Loisirs, spectacles, enseignement tí catture 
Geräte urri Zubehör für Untatatiungs- urri BhoturigszwaM arschießSch 
Reparaturen [C56/71] 
Equpment and accessories, deluding repairs 
Apparais d accessoires, y compre reparations 
DiaistiasturigenfurlJritehalturigs-, Erhdurirjs-urri laiturete Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten- und Bdiabaguigsgewerbes [057/72] 
Entatainmait, recreational and cultural serviœs exdudng rirAb arri cafes 
Services de loisirs, spectacles d culture, sauf ceux des hcíds, restaurante d cafés 
Bûcha, Zeitungen und Zeitschriften [058/73] 
Books, newspapers and rriagazines 




Abweichung /Discrepancy/'Divergence [CS4D] 
Sonstige Waren iirdD«ristJeistjjrio^[rø/8](ai->a7) 
Uscdlarieous goods and services 
Autres biens et savices 
Kõrpapftege [063/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets paserinas 
Waren a a g, [064/82] 
Goods a e. c. 































































































































































































































































































UNITED 6· L e t z t e r Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Rnal consumption of households on the economic territory, by consumption function 
K I N G D O M 6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1992 1993 1994 1995 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
















Ausgaben in Gast- und Beherrjergungsstãtten [065/33] 
Expendrures ii restaurante, cafés and notes 
Depenses dans tes restaurants, cafés d hôtels 
Parecharesen ¡C66/B4] 
Package tours 
voyages touristiques tout compris 
Franziele Dienstleistungen a n. g. [C67/85] 
Frareal services a a c 
Services financiers a d a 
Dierstlestuigen a α g [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a 
Abweichung / Orsaepancy 1Divergence [C61D¡ 
Abweichung / Discrepancy / Diveigence [C72DJ 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst und Gemüse ( CIO + C11 ) 
Fruit and vegetables 
Frute tí legumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( 012 + 013 ) 
Suga, coffee, tea cocoa 
Sucre café, thé, cacao 
Uetízii tische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnsse, Mirtei und 
Gerate 
(C41 + C42) 
Medcal care and health expenses, exriudrng service charges on accident and 
heatth nsurance 
Medcarnents et produits, appareis tí rnaténd pharmaceubcjure tí 
tfiaapeufiques 
Gesuxtieìspffege, auBa Dieretleistungen da Urial- uri Krankerrverscheruig 
(041+042+ 043+ 044) 
Medcal care and healh expenses, extorting service charges m accident and 
heafth rsuance 
Services rriédcaux A déperses de santé, hors rérriinération des services 
rf assuance-accrient d matade 
besuttiedspaege : Qensaastungen ( C43 + C44 + 045 j 
Medcal care and healh expenses : services' part 
Services médeaux d depenses de sante : partie uestetius 
Diereflestongen da Urrai- uri Krariceriversicheruig sevré franziele 
Kerstiestuigai aag. ( 045 + CS7 ) 
Service charges ai accident and hearth insuance arri financial services aac. 
Rernunération des services cfassuance-accrient d matade, arsi que services 
financiers ada 
UitoiüÍJabtungen uri Dienstleistungen ang. ( C59 + 068 ) 
Education and services aex. 
B sãd ia liai d services ada 
Gesurriftarspttege außa rnedrzrische uri pharmazeutische Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medcal care arri healh expenses, exdudng medcal and prarrriaceulical 
products 
Services médeaux d dépenses de santé, hors mécicarnerite d autrœ produis 
pharrnaceutiques 
Waren, franziele Dieretleisturigen uri Diertstlerstuigen aag.( 054 + 067 + 
053) 
Goods, tranciai services and services aaa 
















































































































































































































ES Clasificación de las publicaciones 
de Eurostat 
TEMA 
.0 Diversos (rosa) 
J _ Estadísticas generales (azul oscuro) 
_2_ Economía y finanzas (violeta) 
3 Población y condiciones sociales 
(amarillo) 
A . Energía e industria (azul claro) 
5 Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
p Comercio extenor (rojo) 
j Comercio, servicios y transportes 
(naranja) 
8_ Medio ambiente (turquesa) 
9 Investigación y desarrollo (marrón) 
SERIE 
A Anuanos y estadísticas anuales 
3 Estadísticas coyunturales 
C Cuentas y encuestas 
•D Estudios e investigación 
■ E Métodos 
' F Estadísticas breves 
DA Klassifikation af Eurostats 
publikationer 
EMNE 
0 Diverse (rosa) 
1 Almene statistikker (mørkeblå) 
2 Økonomi og finanser (violet) 
3 Befolkning og sociale forhold (gul) 
¿ Energi og mdustn (blå) 
5 Landbrug, skovorjg og fisken (gronj 
6 Udenngshandel (rød) 
. 7 , Handel, tjenesteydelser og 
transport (orange; 
_8_ Miljö (turkis) 
9 Forskning og udvikling (brun) 
SERIE 
A Årbøger og årlige statistikker 
S Konjunkturstatistikker 
C Tæll inger og rundspørger 
D. Undersøgelser og forskning 
= . Metoder 
r . Stat ist koversigter 
I Gliederung der 
\ DE Veröffentlichungen 














Wirtschaft und Finanzen (violett) 
Bevölkerung und soziale Bedingungen 
fgelbj 
Energie und Industrie (blau) 
Land­ und Forstwirtschaft. Fischerei 
(grün) 
Außenhandel (rot) 
Handel. Dienstleistungen und Verkehr 
(orange) 
Umwert (türkis) 








Jahrbucher und jährliche Statistiken 
Konjunkturstatistiken 
Konten und Erhebungen 
Studien und Forschungsergebnisse 
Methoden 
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